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R ockland, So. T hom aston  
and  O w l’s Head R ailw ay
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A P P L Y  TO
C. E. Meservev, tre* ■ ent, 
Uockland, Me.
OR
James H. Dalton, Treasurer,
8 Congress St., Boston.
F E D E R A L  TIUI8T  CO.. BOSTON,
TEITHTKE.
RO CK LA N D  N A T. B A N K . ROCKLAND,
D EPO SITA RIES.
C o r r e s p o n d e n ts  w i l l  re c e iv e  p r o m p t  
a t t e n t io n .
k O w ls Mi Railway
Notice to Bond Holders
C O U P O N S  D U E
F R ID A Y , A P R IL  I, 1 9 0 4 ,
w i l l  b e  p a i d  b y  t h e  
F E D E R A L  T R U S 1  C O .  
t h r o u g h  a n y  b a n k  o r  o n  
p r e s e n t a t i o n .
24 tf
Lam son & Hubbard
Spring Styles 1 9 0 4
Alw ays the most becoming and  
alw ays the best hats mad:.
For sale by
E . W . Berry & Co .
+ llUT 32
B L A C K S H IT H -’S
* COAL *
The Best in the City
N ice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
S P R IN G  C L E A N IN G
There are but a few 
houses that escape the an­
nual Spring house cleaning. 
And this is as it should be. 
Carpets are taken up, tbe 
woodwork washed, furni. 
ture brightened, and the 
house is thoroughly over­
hauled. This makes back­
aches, but when all is fin­
ished there is a feeling 
of satisfaction that makes 
home dearer to the heart.
I p  YOU N EED  NEW
C a r p e ts
we have a large assortment 
to select from : also
R u g s ,  O il C lo th , S t r a w  M a t t in g
We know we can suit you in quality—and as for 
prices, we know no other house sells lower.
I x i ' A  n e w  d e p a r t u r e  i s  o u r  C H I N A  W A R E .  
N i c e  C h i n a  h a n d s o m e l y  d e c o r a t e d ,  i n  
s e t s  o r  s i n g l e  p i e c e s .
T h e  B ig  Store of Satisfaction  
N. A. & S. H. Burpee C o m p an y
L A C E  C U R T A I N S  
P O R T I E R E S  and
T A B L E  C O V E R S
La ce  C u rta in s
“fS 8 .1 \B o b in e t,
Bohinot 
Nottingham,
MuHlin, 05 65
others 45c, 75c, 95c. $ 1.10
$ 1  90
3 26 a 00
3 75 2 i9
P ortie res
Reg. 8 .P. 
Tapestry, $7 00, $ 5  00
Tapestry, 7 00 3  30
Chenille, 8 50 5  a5
others $2.75, $1.50
Table Covers
Reg. S.P. 
?r»50 $ 3 0 0  
3 75 a as
Tapestry. 8x5 
Tapestry, 8x5 
Batin Velour, 3 00 
Chenille, 1 G5 1 10
others $2.50, $1.50, 40c
T H E  K A L L O C H  F U R N IT U R E  C O .
402 MAIN STREET, ROCKLAND
Dry Hard W ood
AND
Dry Birch Edgeings
Thorndike & Hix
T e l e p h o n e  5 3 3 - 4
C O A L
OK T H E  B EST  Q U A LIT Y
F R E E  BURNING
N t o v e  a n d  T V u t
A  T
8 7 .2 5  Per TO N
FOR CASH
H. M. Falcina Co.
Office aud Wharf Opp. Rankin Block 
RO CKLAND , ME 
Telephone 49-3
. • GIVE---US --A---TRIAL-..
F U L L E R  &  C O B B .
D ept. L U p-Stairs
W e Quote a Few P rice s  as a Starter 
For April Trade.
Sultana Cottage Carpet
Wo have a few rolls of this Sanitary Floor Covering in 
Desirable Patterns and Colorings. We wish to close at 
the low price of
2  I c per yd
AN O TH ER LO T OF
S tr ic t ly  All W ool C arp ets
W E BOUGHT CH EA P AND M ARKED
4 8 c  per yd
o t h e r s  a t  6 0 c , 7 0 c , 8 5 c  per yd,
T a p e str y  C arpets
5 0 c , 7 0 c , 8 5 c  and 81 .OO per yd
Floor Oil Cloth
I
2 5 c , 3 5 c , 4 0 c , 5 0 c  per square yd
Linoleum
\
T he Courier-Gazette.
T W IC E - A - W E E K .
A LL T H E  H O M E  N E W S .
Published every Tuesday and Saturday morning 
from 469Main Street, Rockland, Maine.
NEWBPAPCA HISTORY
The Rockland Gaaette was established In 1846. 
In 1874 the Courier was established, and con­
solidated with the Gazette in 1882. The Free 
Pros* waa established in 1855, and in 1891 
ooanged Its name to the Tribune. These papers 
consolidated March 17. 1897.
B '  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO
paid at the end of the year; single copies three 
cents.
Ad*
very reasonal 
Communications upon topics of general In- 
n refit are solicited.
Entered at the postoffloe at Rockland for 
oircnlAtion at second-class postal rates.
VR EE LA N D -B EN .IA M 1N , Special Advertis­
ing Agency, 160 Nassau street, N. Y ., reprosent- 
taive for foreign advertising.
Remember that If the opportunities 
for great deeds should never come, the 
opportunity for good deeds is renewed 
for you day by day. The thing for us 
10  long for Is the goodness, not the 
glory,—Farrar.
J a p a n e s e  p o s t a g e  s t a m p s  a r e  r a t e d  a s  
t h e  m o s t  a r t i s t i c  in  t h e  w o r ld .  T h e r e  
i s  a  g r e a t  d e m a n d  f o r  th e m  in  L o n d o n  
a t  p r e s e n t .  T h e  f i r s t  s t a m p s  w e r e  i s ­
s u e d  in  1871. T h e r e  a r e  f e w  r a r e  o n e s ,  
t h e  h i g h e s t  p r i c e  e v e r  k n o w n  to  h a v e  
b e e n  p a i d  f o r  o n e  b e in g  $50.
I t  is  s a i d  t h e  a i r  Is  s o  c l e a r  in  t h e  
A r c t i c  r e g i o n s  t h a t  c o n v e r s a t i o n  c a n  
b e  c a r r i e d  o n  b y  p e r s o n s  tw o  m i l e s  
a p a r t . — E x c h a n g e .  T h a t 's  n o th in g .
H e r e  in  K n o x  c o u n t y  c o n v e r s a t i o n  c a n  
b a  c a r r i e d  o n  b y  p e r s o n s  15 o r  20 m i l e s  
a p a r t .  A n d  t h e r e  s  u s u a l ’/  tw o  o r  
t h r e e  p e r s o n s  “ r u b b e r i n g "  o n  t h e  l in e .
T h e r e  a r e  n o w  in  B e lg iu m  f o u r  
s c h o o l s  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  fu -h u r-  
m e n .  T h e  p u p i l s  a r e  t a u g h t  h o w  to  
r e a d  w e a t h e r  c h a r t s , ,  h o w  to  m a k e  th e  
b e s t  u s e  o f  c u r r e n t s ,  w h a t  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  s e a  is  l ik e ,  I n w  to  m a k e  t h e i r  
o w n  n e t s ,  h o w  to  m a n a g e  a  b o a t  in  a  
s t o r m ,  h o w  to  u s e  t h e  ! a * e s t  i n v e n t i o n s  
in  t h e  l i n e  o f  f i s h in g  a p p a r a t u s ,  e tc .  
T h e r e  a r e  a b o u t  tw o  h u n d r e d  a n d  f i f ty  
p u p i l s  n o w  in  t h e s e  s c h o o ls .
T h e  e s t i m a t e d  p o p u la t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  f o r  1903, e x c l u s i v e  o f  
A l a s k a  a n d  t h e  i n s u l a r  p o s s e s s io n s ,  
w a s  79,900,389, a n  i n c r e a s e  o f  n t a r l y  
f o u r  m i l l i o n  s in c e  t h e  l a s t  r e g u l a r  c e n ­
s u s .  N e w  Y o r k  n o w  h a s  a  p o u p l a t i o n  
o f  3,716,139, w h i le  B o s to n  l ia s  a l m o s t  
r e a c h e d  th e  600,000 m a rk *  P o r t l a n d  
w i t h  a  p o p u la t i o n  o f  52,000, is  t h e  o n ly  
c i t y  i n  M a in e  w i th  m o r e  t h a n  25,000 i n ­
h a b i t a n t s .  O u r  m o t h e r  8 tat»*, M a s s a ­
c h u s e t t s ,  h a s  m o r e  l a r g e  c i t i e s  t h a n  
a n y  o t h e r  s t a t e  in  t h e  U n io n .
M a r k e t  q u o t a t i o n s  s h o w  t h a t  B e lg i a n  
h a r e s  a r e  h e ld  a t  $1.25 a  p a i r ,  t h e  p r i c e  
o f  a  b r a c e  o f  t h e  c h o ic e s t  c h i c k e n s  f o r  
b r o i l i n g .  A  fe w  y e a r s  a g o  i t  w a s  
c l a i m e d  t h a t  th e s e  l o n g - l e g g e d  f e l lo w s  
w e r e  s o  p r o l i f ic  t h a t  th e y  w o u ld  b e ­
c o m e  in  a  s h o r t  t im e  o n e  o f  t h e  p r i n ­
c ip a l  a r t i c l e s  o f  fo o d  in  t h i s  c o u n t r y  a t  
p r i c e s  w h ic h  w o u ld  p r o v e  to  b e  e x ­
t r e m e l y  b e n e f ic ia l  to  p e o p le  o f  m o d e r ­
a t e  m e a n s ,  w h i le  t h e  s k in s  w o u ld  b e  In 
u r g e n t  d e m a n d  f o r  m a n u f a c t u r e s  o f  
v a r i o u s  s o r t s .  S o m e th in g  h a s  e v i d e n t l y  
g o n e  a m i s s  w i th  t h e  B e lg ia n  h a r e .
T h e  l a u n c h i n g  o f  t l i e  b a t t l e - s h i p  V i r ­
g i n i a  a t  N e w p o r t  N e w s ,  l a s t  w e e k ,  
c a l l s  a t t e n t i o n  to  t h i s  l a t e s t  f o r m id a b le  
a d d i t i o n  to  U n c le  S a m ’s n a v y .  T h e  
l e n g t h  o f  t h e  V i r g i n i a  is  435 f e e t ;  b e a m  
76.2 i n ;  d i s p l a c e m e n t  14.987 to n s ;  i n d i ­
c a t e d  h o r s e  p o w e r  19,000; s p e e d  19 
k n o t s .  T h e  V i r g i n i a  w ill  b e  p r o t e c t e d  
b y  a n  a r m o r  b e l t  e x t e n d i n g  f iv e  f e e t  
b e lo w  a n d  t h r e e  f e e t  a b o v e  t h e  n o r m a l  
lo a d  l in e ,  e l e v e n  in c h e s  t h i c k  a t  t h e  
t o p  a n d  e i g h t  i n c h e s  th i c k  a t  t h e  b o t ­
to m ;  a m i  i t  w ill  h a v e  th e  m o s t  p o w e r ­
f u l  b a t t e r y  e v e r  p l a c e d  u p o n  a n  A m e r i ­
c a n  w a r s h i p .  H e r  f u l l  c o m p le m e n t  o f  
o f f ic e r s  a n d  m e n  w il l  n u m b e r  812.
R . S . E d w a r d s
C o n su ltin g  a n d A n a ly tlc a l C h e m is t 1
1  make *  specialty of all chemical problem* 
involving the analysis of water, lime, cement, 
fuels, oil test lug, ami tbe assaying of minerals, j 
C O R R E S P O N D E N C E  S O L IC IT E D .
Box 5 8 0  R o c k la n d , M o. u
NOTICE
Tbe undersigned having been appointed A h- i 
elguee of THOMAS B. GLOVKU. Insolvent, 
hereby gives notice that all pereous indebted to 
tbe said Insolvent are required to make pay- . 
ineut of tbe amounts at onoe, and all persons 
bavins bills against him will prese nt the same I 
for adjustment.
K. K . GOULD. Assignee. !
GOc to 81.85 per square yd
S P E C I A L — A  P l a i n  L i n o l e u m  i n  t h r e e  c o l o r s —  
R e d ,  B r o w n  a n d  G r e e n ,
6 5 c  a square yd
A LO T  O F A L L  WOOL
SMYRNA RUGS
IN HANDSOME PA TTERN S
30 Inches x 60 inches 81.69
36 inches x 72 Inches 8 2 .5 0
SPECIAL AGENTS FOR TH E  
OSTERMOOR M ATTRESS
T E L E P H O N E  1 2 9 1 1
FULLER & COBB }
D R I N K
A. w i n e g l a s s  o f  R a d a m 's  M ic r o b e  K i l ­
le r  a f t e r  m e a l s  a n d  a t  b e d t i m e  a n d  i t  
w ill  p r e v e n t  a n d  c u r e  d i s e a s e s  b y  d e -  
t t r o y l n g  b a c t e r i a ,  t h e  o r g a n ic  l i f e  t h a t  
a u s e s  f e r m e n t a t i o n  a n d  d e c a y  o f  t h e  
b lo o d ,  t h e  t i s s u e s  a n d  t h e  v i t a l  o r g a n s .
R A D A M ’ S
M ic ro b e  K i l l e r  i s  t h e  o n ly  k n o w n  a n t i ­
s e p t i c  p r i n c i p a l  t h a t  w ill  d e s t r o y  t h e  
g e r m s  o f  d i s e a s e  in  t h e  B lo o d  w i t h o u t  
i n j u r y  t o  t h e  t i s s u e s .  P l e a s a n t  t o  t h e  
t a s t e  a n d  a g r e e a b l e  t o  t h e  m o s t  d e l i ­
c a te  s t o m a c h .  A p u r e l y  s c ie n t i f ic  r e m ­
ed y , r e c o g n iz e d  a s  a  t r u e  s p e c if ic
FOR CATARRH
T h e  m i c r o s c o p ic  s t u d y  o f  c a t a r r h  
• h o w a  I t  t c  b e  c a u s e d  b v  w o r m l ik e  m i ­
c r o b e s  t h a t  m a k e  t h e i r  n e a t s  a n d  
s w a r m  c e n t e r s  In  t h e  m u c o u a - m e tn -  
b r a n e  l l n ln g e  o f  t b e  n o e e , t h r o a t ,  l a r ­
y n x ,  p h a r y n x ,  b r o n c h i a l  t u b e s ,  s t o m ­
a c h ,  l i v e r ,  k id n e y s ,  a u d  b o w e ls .  T h e i r  
u s u a l  lo d g e m e n t ,  h o w e v e r ,  I s  In  t h e  
m e m b r a n o a  l i n i n g s  o f  t h e  n o s e  a s  
t h e  b a s e  o f  p o i s o n o u s  p r o p a g a t i o n  a n d  
l l s e a s e .
C a t a r r h ,  tk o u g b  u s u a l l y  c a t e g o r l e d  
i s  a  n o n c u r a b le ,  n o n e r a d l e a b l e  m a l ­
a d y ,  l a  c u r e d  b y  R a d a m 's  M ic r o b e  K i l ­
le r ,  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  I n f e c t e d  
m u c o u s  m e m b r a n e * ,  a f t e r  b e c o m in g  
p e r m e a t e d  w i t h  I t s  b a c i l l l c ld a  g a s e s ,  
c e a s e  t o  a f f o r d  fo o d  a n d  l i f e  t o  t h e  
m ic r o b e s .  T h e  c u r a t i v e  p r o c e s s  
Is o n l y  a  p r o c e s s  o f  c o m ­
p l e t e l y  e l i m i n a t i n g  f r o m  t h e  s y s ­
te m  t h e  a n i m a l  g e r m  p o is o n s  t o  w h ic h  
c a t a r r h  la  I n v a r i a b l y  d u e .
W a r r e n  F .  L a n c a s t e r ,  M fr .  F o u n t a i n  
P e n s ,  2107 D r u id  H i l l  A v e n u e ,  B a l t i ­
m o r e ,  M d ., w r i t e s :  I  w a s  t r o u b l e d  f o r  
m a n y  y e a r s  w i th  a  s e v e r e  c a s e  o f  c a t ­
a r r h ,  w h lc b  a f f e c t e d  m y  h e a r i n g .  1  
w a s  I n d u c e d  to  t r y  y o u r  M ic r o b e  K i l ­
le r ,  a n d  a m  p l e a s e d  to  a d v i s e  t h a t  I  
a m  c o m p le t e ly  c u r e d  a n d  m y  h e a r i n g  
e n t i r e l y  r e s t o r e d .  I  b le s s  t h s  d a y  I  
s t a r t e d  t o  t a k e  R a d a m 's  M ic r o b e  K U -  
l s r .
T h e  W m  R a d a m  M tc io b e  K il le r  C o ., 
l i t  P r ln w  St.. N ew  York, o r
C. H. PENDLETON,Agt
I n  New Y o rk .
O u r  C o rre s p o n d e n t 's  G l im p s e s  of 
T h in g s  G o in g  O n  At C o th a m .
T h i s  w e e k  c lo s e s  t h e  e n g a g e m e n t  a* 
t h e  K n i c k e r b o c k e r  t h e a t r e  o f  F o r b e s  
R o b e r t s o n  a s  H a m l e t ,  a  p r o d u c t io n  
w h ic h  w il l  lo n g  
b e  r e m e m b e r e d  
a s  o n e  o f  th e  
g r e a t  d r a m a t i c  
e v e n t s  o f  t h e  
N e w  Y o r k  s t a g e .
I t  i s  a  p e r i l o u s  
e x p e r i m e n t  f o r  
a n y  a c t o r  t o  i n ­
t e r p r e t  t h e  M e l­
a n c h o l y  D a n e  b e ­
f o r e  a  m e t r o p o l i ­
t a n  a u d i e n c e .  T h e  
m e n  w h o  s i t  In  
J u d g m e n t  a r e  v e t ­
e r a n s ,  w h o  h a v e  
w i t n e s s e d  E d w in  
B o o th .  E .  L . D a v ­
e n p o r t ,  C h a r l e s  
L o u i s  F e c h t e r ,
L a w r e n c e  B a r -  
r e t t . H e n r y  I r v in g ,
W i l s o n  B a r r e t t ,
J o h n  M c C u l lo u g h ,
O t i s  S k i n n e r ,  S a r a
B e r n h a r d t  a n d  E .  H .  S o t h e r n , — m e n  
w h o  k n o w  t h e  p l a y  b y  h e a r t  a n d  a r e  
f a m i l i a r  w i t h  e v e r y  s t a g e  v e r s io n .  
W h e n ,  t h e r e f o r e ,  t h e s e  a p p l a u d  R o b ­
e r t s o n ’s  w o r k  a n d  p l a c e  i t  in  t h e  f r o n t  
r a n k  w i t h  t h a t  o f  t h e  d e a d  m a s t e r s ,  it  
is  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  t h e  f a m o u s  E n g ­
l i s h  a c t o r  h a s  s c o r e d  a  t r i u m p h  o f  n o  
m e a n  o r d e r .
T h e  f i r s t  n o t i c e a b le  t h i n g  a b o u t  t h e  
p r o d u c t i o n  i s  t h a t  h e  h a s  m a d e  a  n e w  
s t a g e - v e r s i o n  o f  t h e  t r a g e d y ,  I n t r o d u c ­
in g  n u m e r o u s  t r a n s p o s i t i o n s  a n d  c o n ­
d e n s a t i o n s  w h ic h  h a v e  s h o r t e n e d  th e  
p l a y  w i t h o u t  w e a k e n i n g  i t .  M a n y  e l i s ­
io n s  h a v e  c u t  a w a y  e x p r e s s i o n s  w h ic h ,  
s u i t a b l e  f o r  t h e  E l i z a b e t h a n  a g e ,  w ill  
n o t  p a s s  m u s t e r  in  t h e  m o d e r n  d r a w ­
i n g - r o o m .  T h e  v i r i l e  s p e e c h  o f  t h e  17 th . 
c e n t u r y  w o u ld  a p p e a r  b r u t a l  to d a y ,  
a n d  I t s  o m is s io n  f r o m  “ H a m l e t "  w h e n  
p o s s ib l e  e n h a n c e s  t h e  p o e t i c  f e a t u r e s  
o f  t h e  p in y  a n d  is  to  b e  h e a r t i l y  c o m ­
m e n d e d .  O f  l e s s e r  m o m e n t ,  b u t  n o  
l e s s  h a p p y  e f f e c t ,  a r e  c h a n g e s  in  s t a g e  
b u s i n e s s  a n d  c o n v e n t io n a l  g r o u p in g s ,  
w h ic h  g iv e  e a c h  s c e n e  a  b e t t e r  a r t i s t i c  
e n s e m b le .  H o w  f a r  t h e  c r e d i t  o f  th e s e  
d e p a r t u r e s  is  to  b e  a s c r i b e d  to  R o b e r t ­
s o n  h i m s e l f  I a m  u n a b l e  t o  s a y ,  b u t  
c o m in g ,  a s  t h e y  d id ,  s h o r t l y  a f t e r  I  h a d  
r e - r e a d  th e  p l a y  in  p r e p a r a t i o n  f o r  h i s  
p e r f o r m a n c e ,  th e y  a p p e a l e d  to  m e  w i th  
p a r t i c u l a r  fo r c e .
T o  R o b e r t s o n ’s  e lo c u t io n ,  to o  m u c h  
p r a i s e  c a n n o t  b e  g iv e n .  H i s  p r o n u n c i ­
a t i o n  i s  s c h o l a r l y  a n d  a r t i s t i c .  W h e r e  
S h a k e s p e a r e  e m p lo y e d  d i f f e r e n t  a c c e n t s  
a n d  v o w e l - v u lu e s  f r o m  th o s e  w h ic h  o b ­
t a i n  a t  t h e  p r e s e n t  t im e ,  t h e  a c t o r  g a v e  
t h e  o b s o l e t e  o r  o b s o l e s c e n t  f o r m ,  b u t  in  
s u c h  a  w a y  t h a t  i t  s o u n d e d  n a t u r a l  
a n d  s w e e t .
B u t  h i s  e n u n c i a t i o n  w a s  w h a t  w o n  
h i s  a u d i t o r s .  H i s  v o ic e  i s  m a r v e l o u s  to  
b e g in  w i t h , o f  e x t r a o r d i n a r y  r a n g e  a t o n e  
m o m e n t  d e e p . f u l l a n d  i m p r e s s iv e ;  a t a n -  
o t h e r  c l e a r  a n d  r i n g i n g ;  a g a i n ,  l i g h t  
a n d  m i r t h f u l ,  a n d  a l w a y s  m u s i c a l  a n d  
e x q u i s i t e l y  m o d u la t e d .  A s  t h e  t im e  f o r  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e t e r n a l  p r o b ­
le m , “ T o  b e , o r  n o t  to  b e ,"  a p p r o a c h e d ,
I a w a i t e d  i t  w i th  a  f e e l in g  o f  d r e a d .  
A i l  t h e  g r e a t  c r i t i c s  o f  t h e  m e t r o p o l i s  
w e r e  p r e s e n t ,  r e a d y  to  c a r p  a n d  q u ib b le  
a n d  m a k e  " o d io u s  c o m p a r i s o n s ."  B y  
h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m a s t e r - t h e m e ,  
t h e  n e w  H a m l e t  s h o u ld  s t a n d  o r  f a l l .  
W a s  i t  n o t  e n o u g h  to  m a k e  a n y  a c t o r  
lo s e  h i s  s e l f  c o n t r o l  n n d  r a n t  a n d  r a v e  
in  f r e n z i e d  e f f o r t  to  r a i s e  t h e  s t a n d a r d  
s e t  b y  t h e  h o n o r e d  d e a d ?  B u t  n o . 
W i t h o u t  t h e  l e a s t  a t t e m p t  a t  o r a t o r i c a l  
e f f e c t ,  R o b e r t s o n  s p o k e  t h e  l i n e s  so  
s i m p l y  a n d  n a t u r a l l y  t h a t ,  d e s p i t e  p a s t  
I n f l i c t i o n s  b y  w o o z y  a m a t e u r s ,  I  f e l t  a s  
I f  I w e r e  h e a r i n g  th e m  f o r  t h e  f i r s t  
t im e .
H i s  c o n c e p t io n  o f  t h e  D a n i s h  p r in c e  
w a s  a n  i n t e r e s t i n g  c o m p o s i t e  o f  i d e a l ­
is m  a n d  r e a l i s m .  H e  s e e m e d  to  h a v e  
l i t t l e  i n c o m m o n  w i th  h i s  o w n  c o u r t a n d  
p e o p le .  H e  b e lo n g e d  to  a n o t h e r  r a c e  
a n d  a n o t h e r  a t m o s p h e r e .  T h e r e  w a s  
n o  m u d n e s s  In  h im , b u t  o n ly  t h o s e  d i f f ­
e r e n c e s  f r o m  t h e  D a n i s h  n o r m a l  w h ic h  
a r o s e  f o r  h i s  o w n  o r g a n i z a t i o n .
T h e  O p h e l i a  o f  G e r t r u d e  E l l i o t t  w a s  
a n  e x q u i s i t e  c r e a t i o n  o f  b e a u t y ,  g r a c e  
u n d  g e n t l e n e s s .  I  w a s  d e l ig h t e d  t o  b e  
to ld  b y  a  v e t e r a n  d r a m a t i s t  t h a t  h e  
h a d  n e v e r  s e e n  u  lo v e l ie r  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  a  r o le  w h ic h  is  s o m e w h a t  b a r r e n  o f  
o p p o r t u n i t y .  I n  t h e  m a d  s c e n e  s h e  
d i s p l a y e d  a  d r a m a t i c  p o w e r  t h a t  s u r ­
p r i s e d  t h e  a u d ie n c e ,  w h o  h a d  p r e v i o u s ­
ly  s e e n  h e r  in  l i g h t e r  p a r t s .  S h e  h a s  
n o t  c h a n g e d  in  a p p e a r a n c e  s in c e  t h e  
d a y s  o f  y o u n g  g i r l h o o d  e r e  s h e  h a d  
d r e a m e d  o f  g o in g  b e f o r e  t h e  f o o t l i g h t s ,  
u n l e s s  t o  h a v e  g r o w n  e v e n  m o r e  b e a u ­
t i f u l .  I n  t h e  w h i t e  r o b e s  o f  O p h e l ia ,  
w i t h  h e r  d a r k  h a i r  b r a i d e d  w i t h  p e a r l s ,  
a n d  h e r  g r e a t  d a r k  e y e s  s t a r i n g  v a ­
c a n t l y ,  s h e  lo o k e d  s o  s w e e t  a n d  g i r l ­
i s h  a n d  w l th u l  s o  p i t i f u l  t h a t  a s  I 
t h o u g h t  o f  t h e  s p a r k l i n g ,  v i v a c io u s  l i t ­
t l e  g i r l  I  k n e w  y e a r s  a g o ,  t h e  c o n t r a s t  
w a s  s a d d e n i n g  e v e n  th o u g h  I r e m in d e d  
m y s e l f  t h a t  h e r  m a d n e s s  a n d  t r u g i c  
f a t e  w e r e  p a r t s  o f  t h e  m im ic ,  n o t  t h e  
r e a l  l i f e ,  a n d  t h a t  w i th  t h e  fu l l  o f  t h e  
c u r t a i n  s h e  w o u ld  b e  h e r  o w n  b e w i t c h ­
in g  s e l f  a g a i n .
H e r  s i n g in g ,  in  t h e  m u d  s c e n e ,  c a m e  
a s  a  s u r p r i s e ,  f o r  1  d o  n o t  r e c a l l  t h a t  
B he  e v e r  a t t e m p t e d  to  s i n g  in  t h e  o ld  
y e a r s .  I t  m a y  b e , h o w e v e r ,  t h a t  m y  
m e m o r y  is  a t  f a u l t .  T h e  s o n g s  b e in g  
m e r e  f r a g m e n t s ,  n o w  s o m b r e ,  n o w  g a y ,  
a c c o r d i n g  to  O p h e l i a 's  c h a n g i n g  m o o d , 
i t  w a s  I m p o s s ib l e  to  J u d g e  a c c u r a t e l y  
o f  h e r  a b i l i t y  a s  a  v o c a l i s t ,  b u t  h e r  
v o i c e  w a s  t h r i l l i n g l y  s w e e t  a n d  s y m p a ­
t h e t i c ,  w i t h  a n  i n d e s c r ib a b le  s o f t  
r o u n d n e s s ,  a n d  o f  e x c e l l e n t  r a n g e .  W e  
w e r e  c h a t t i n g  w i th  M r. F r o s t .  R o b e r t ­
s o n ’s  m a n a g e r ,  a f t e r  t h e  p e r f o r m a n c e  
a n d  h e  to ld  u s  t h a t  M is s  E l l i o t t  h a d  
s t u d i e d  in  E u r o p e  a n d  h a s  s u n g  a  
g r e a t  d e a l  i n  h e r  o w n  h o m e ,  a c c o m p a n ­
ie d  b y  h e r  h u s b a n d  w h o  i s  a n  a c c o m ­
p l i s h e d  p l a n  is  b u t  n e v e r  u p o n  t h e  
s t a g e  u n t i l  s h e  a p p e a r e d  in  h e r  p r e s e n t  
ro le .
T h i s  w e e k  s a w  t h e  u n t i m e l y  d e a t h  o f  
t w o  o f  N e w  Y o r k ’s  c l e v e r e s t  a n d  m o s t  
p r o m i s i n g  w r i t e r s ,  G u y  W e t  m o r e  C a r -  
r y l  a n d  R i c h a r d  V o o r h e e s  R is le y .
T h e  f o r m e r  w u s  b o r n  in  1871 a n d  e d u ­
c a t e d  a t  C o lu m b ia  U n i v e r s i t y ,  w h e /e  h e  
w a s  g r a d u a t e d  in  1895 w i th  a  h ig h  r e p ­
u t a t i o n  f o r  o r i g i n a l i t y  a n d  t a l e n t .  H e  
b e g a n  h i s  l i t e r a r y  c a r e e r  in  h i s  f r e s h ­
m a n  y e a r  a n d  f o r  tw e lv e  y e a r s  p o u r e d  
o u t  o f  a  s t r e a m  o f  f u n . s a t i r e  a n d  f i c t io n  
in  b o t h  v e r s e  a n d  p r o s e .  O n  l e a v in g  
c o l le g e  h e  b e c a m e  e d i t o r  o f  M u n s e y  s  
M a g a z in e .  I n  1897 b e  w e n t  t o  E u r o p e  
w h e r e  h e  r e m a i n e d  n e a r l y  t h r e e  y e a r s ,  
w r i t i n g  f o r  H a r p e r ’s ,  M u n s e y  s ,  C o l*
l l e r ’s , S a t u r d a y  E v e n i n g  P o s t .  Y o u t h ’s 
C o m p a n io n .  H e r a l d ,  a n d  o t h e r  p u b l i c a ­
t i o n s .  H i s  c o m p o s i t i o n s  w e r e  p o p u l a r  
f r o m  t h e  f i r s t  a n d  a f t e r  a p p e a r i n g  In 
s e r i a l  f o r m  w e r e  p u b l i s h e d  a s  b o o k s .  
A ll  o f  t h e s e  s o ld  w e l l ,  s o m e  r u n n i n g  I n ­
to  s e v e r a l  e d i t i o n s .  T h e  l i s t  I n c lu d e s  
F a b l e s  f o r  t h e  F r i v o l o u s ,  G r im m  T a le s  
M a d e  G a y ,  M o th e r  G o o s e  f o r  G r o w n ­
u p s ,  T h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ,  a n d  
Z u t  a n d  O t h e r  P a r i s i a n s .
I n  s o c ia l  l i f e  C a r r y l  w a s  a  r o y a l  s t a r .  
G o o d - lo o k in g ,  g r a c e f u l ,  s e l f - p o s s e s s e d ,  
n a t u r a l l y  d r o l l  a n d  m i r t h f u l ,  w i t h  a  
h a p p y  k n a c k  f o r  m im ic r y ,  s t a g e - c r a f t ,  
i m p r o m p t u  v e r s e  a n d  e x t e m p o r a n e o u s  
m u s i c ,  a n d  a n  I n e x h a u s t i b l e  f u n d  o f  
I n c i d e n t  a n d  a n e c d o te ,  h e  w a s  t h e  l io n  
o f  s o c i a l ,  l i t e r a r y  a n d  B o h e m ia n  c i r ­
c l e s .  H i s  B o h e m ia n  b r e a k f a s t s  in  
P a r i s  a n d  B o h e m ia n  s u p p e r s  in  N e w  
Y o r k  w e r e  f a m o u s  f o r  t h e i r  n o v e l ty ,  I n ­
t e r e s t  a n d  j o v i a l i t y .
H e  d ie d  f r o m  a n  a t t a c k  o f  th e  g r i p c o n -  
t r a c t e d  w h i l e  t r y i n g  to  s a v e  h is  w r i t ­
i n g s  a  few* w e e k s  a g o  a t  S w a m p s c o t t ,  
w h e n  h is  b u n g a lo w ',  " S h in g le  B le s s e d ­
n e s s . "  b u r n e d .
O f  a  v e r y  d i f f e r e n t  ty p e  w a s  R i c h a r d  
V o o r h e e s  R i s l e y ,  s o n  o f  H o n .  J o h n  E . 
R i s l e y ,  e x - U .  S. M i n i s t e r  t o  D e n m a r k .  
B o r n  a t  N e w  R o c h e l le ,  N . Y ., h e  w a s  
e d u c a t e d  a t  L e h ig h  U n i v e r s i t y  a f t e r  
w h ic h  h e  w e n t  a b r o a d  w i t h  h i s  f a t h e r .  
H e  s t u d i e d  in  D e n m a r k .  G e r m a n y  n n d  
F r a n c e ,  o b t a i n i n g  a  r a r e  k n o w le d g e  o f  
t h e  l a n g u a g e s  s p o k e n  in  t h o s e  c o u n ­
t r i e s .  H i s  m o d e  o f  l i v in g  e n g e n d e r e d  
t h e  n o m a d i c  h a b i t ,  s o  t h a t  a f t e r  h is  
s c h o l a s t i c  w o r k  w u s  o v e r ,  h e  p a s s e d  
m u c h  o f  h i s  t i m e  in  t r a v e l ,  v i s i t i n g  
n e a r l y  a l l  t h e  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e ,  
N o r t h e r n  A f r i c a  a n d  th e  F a r  E a s t .  H is  
l i t e r a r y  l a b o r s  b e g a n  a t  L e h ig h  a n d  
c o n t i n u e d  u n t i l  h i s  d e a t h .  T h e y  i n ­
c l u d e d  p o e m s ,  p la y s ,  s k e t c h e s ,  s h o r t  
s t o r i e s ,  m a g a z i n e  a r t i c l e s  a n d  b o o k s .  
H e  b e lo n g e d  to  t h e  c i r c l e  k n o w n  a s  th e  
“ B o d le y  H e a d m e n ,"  b u t  c l a im e d  to  b e  
t h e  e x p o n e n t  o f  a  n e w  l i t e r a r y  s c h o o l  
w h ic h  w a s  to  u n i t e  t h e  b e s t  q u a l i t i e s  
o f  B e a u d e l a i r e ,  d e  M a u p a s s a n t ,  I b s e n ,  
a n d  S u d e r m a n .  H e  w a s  a  s t i c k l e r  f o r  
a r t  in  l i t e r a r y  w o r k m a n s h i p  a n d  w a s  
h a p p y  in  d e n o u n c i n g  t h e  r e a l i s t s  a n d  
n a t u r a l i s t s  o f  t h e  w o r ld  o f  l e t t e r s .  H e  
w r o t e  f l u e n t ly  a n d  w e ll ,  g iv in g  e v e r y  
e v id e n c e  o f  p r o s p e c t i v e  p o w e r .
E a s t e r  w a s  c e l e b r a t e d  t h i s  y e a r  w i th  
m o r e  t h a n  o r d i n a r y  f e r v o r  a n d  i t  lo o k s  
a s  i f  D a m e  F a s h i o n  w e r e  a b o u t  to  
t r a n s f e r  to  t h e  s p r i n g t i d e  f e s t i v a l  
m a n y  o f  t h e  c e r e m o n ie s  a n d  c u s t o m s  
w h ic h  h i t h e r t o  h a v e  b e e n  a t t a c h e d  t o  
C h r i s t m a s  a n d  N e w  Y e a r s .  E a s t e i  
g i f t s  a n d  g i v i n g  w e r e  v e r y  g e n e r a l  a n d  
a s  t h e  d a y  c o in c id e d  w i t h  t h e  P a s s o v e r .  
N e w  Y o r k ,  w h ic h  h a s  t h e  l a r g e s t  J e w ­
i s h  p o p u l a t i o n  o f  a n y  c i t y  in  t h e  w o r ld ,  
s a w  a l l  I t s  c l a s s e s  u n i t e  in  t h e  c e l e b r a ­
t i o n .  T h e  H e b r e w s  e x p r e s s e d  t h e i r  
s e n t i m e n t s  b y  p r e s e n t i n g  to  t h e i r  
C h r i s t i a n  f r i e n d s  t h e i r  u n l e a v e n e d  
b r e a d  o r  m a t z o t h s ,  g r e a t  s q u a r e  s h e e t s  
o f  c r a c k e r s ,  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  p i l o t -  
b i s c u i t  o f  s a i l i n g  s h ip s .  G e n t i l e s  r e ­
t u r n e d  t h e  c o m p l im e n t  w i t h  f lo w e r s ,  
c a n d y - e g g s  a n d  r a b b i t s  f i l le d  w i t h  b o n ­
b o n s .
T h e  f lo r a l  d i s p l a y  w a s  m a g n i f i c e n t .  
N o t  o n ly  t h e  f l o r i s t s ,  b u t  s c o r e s  o f  
m a r k e t s ,  d e p a r t m e n t  s t o r e s ,  p e d d le r s  
a n d  s p e c u l a t o r s  to o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  
o c c a s io n  to  s e l l  f lo w e r s  d u r i n g  th e  
w e e k .  I m a g i n e  w h a t  a  s u r p r i s e  i t  w a s  
t o  f in d  t h e  F u l t o n  s t r e e t  s id e  o f  F u l t o n  
M a r k e t ,  s a c r e d  f o r  a  c e n t u r y  to  o y s ­
t e r s ,  l o b s t e r s  a n d  t h a t  i lk ,  a b l a z e  w i th  
l i l i e s ,  r o s e s  a n d  a z a l e a s !  A s  f o r  S ie g e l -  
C o o p e r ,  M a c y ,  W a n a m a k e r  a n d  th e  
o t h e r  g i a n t  e m p o r iu m s ,  t h e y  w e r e  
t r a n s f o r m e d  f o r  t h e  t im e  b e i n g  I n to  
E a s t e r  e x p o s i t i o n s .  F lo w e r s ,  r e a l  a n d  
a r t i f i c i a l ;  e g g s ,  f r o m  th e  o ld - f a s h i o n e d  
h a r d - b o i l e d  a n d  b r i g h t l y  c o lo r e d  a f ­
f a i r s  o f  t h e  h o m e ,  t o  v a s t  c r e a t i o n s  In  
s u g a r ,  c h o c o l a t e  a n d  c a n d y ,  o f  w h ic h  
o n e  w o u ld  fill a  b u s h e l  b a s k e t ;  c h ic k s ,  
d u c k l i n g s ,  g o s l in g s ,  b u n n ie s ,  m i n i a t u r e  
d e e r ,  s e t t i n g  h e n s ,  l i t t l e  b e a r s ,  p ig g ie s ,  
f r o g g i e s  a n d  e l e p h a n t s ,  in  f a c t  c o m ­
p l e t e  m e n a g e r i e s ,  w e r e  t h e  w a r e s  
w h ic h  c r o w d e d  t h e  c o u n t e r s .
I n  t h e  f lo r a l  w o r ld ,  t h e  p r o u d  c a l lu  
l i l y  h a s  f a l l e n  f r o m  i t s  h ig h  e s t a t e  a n d  
b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  n z a l e a .  T h e  
s n o w y  b lo s s o m  h a d  a l a s  b e c o m e  to o  
c h e a p .  S o  lo n g  a s  I t  c o s t  f r o m  $1.00 
u p w a r d ,  i t  h a d  th e  s t a m p  o f  f a s h i o n ;  
b u t  w h e n  t h e  f a r m e r s  o f  B e r m u d a ,  t h e  
B a h a m a s ,  F l o r i d a ,  G e o r g i a  a n d  S o u th  
C a r o l i n a  r a i s e d  i t  in  s u c h  q u a n t i t i e s  
t h a t  I t s  p r i c e  fe l l  to  a  q u a r t e r ,  t h e  e l i t e  
t u r n e d  u p  t h e i r  a r i s t o c r a t i c  n o s e s  a n d  
w o u ld  h a v e  n o n e  o f  i t .  T h e y  t u r n e d  to  
t h e  m o s t  e x p e n s iv e  f lo w e r ,  t h e  a z a l e a ,  
w h ic h  r a n g e s  f r o m  $2.00 t o  $100  a  p o t,  
t h e  h i g h e r  p r i c e d  o n e s  b e in g  t h e  p r iz e  
f l o w e r s  o f  J a p a n .  W i n i f r e d  F a 'e s .
H o n .  E .  C . P l u m m e r  o f  B a t h  s a y s  in  
h i s  o p in io n  t h e  D e m o c r a t i c  d e l e g a t e s  
f r o m  M a in e  t o  t h e  N a t i o n a l  c o n v e n t io n  
s h o u l d  b e  u n p le d g e d .  S p e a k i n g  o f  
H e a r s t ,  h e  s a i d  t h a t  w h i le  i t  s h o u ld  b e  
a d m i t t e d  t h a t  h e  h a s  d o n e  s o m e  g o o d  
w o r k  f o r ' t h e  p a r t y ,  y e t  h is  n o m in a t io n  
w o u ld  h a m p e r  t h e  p a r t y  a s  is  t h e  c a s e  
w i t h  a l l  m e n  w h o  h a v e  t a k e n  r a d i c a l  
p o s i t i o n s .  I n  o r d e r  to  w in ,  s a i d  M r. 
P l u m m e r ,  w e  m u s t  n o m i n a t e  s o m e o n e  
w h o  c a n  c o m m a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  
v o te .  H e a r s t  c a n n o t  d o  it. I f a v o r  t h e  
n o m i n a t i o n  o f  a n y  m a n  n o t  a  r a d i c a l ,  
b u t  w h o  w a s  s t r a i g h t  d u r i n g  t h e  l a s t  
tw o  c a m p a i g n s ,  a n d  w h o  c a n  c o m m a n d  
t h e  i n d e p e n d e n t  v o te .  I a m  I n c l in e d  to  
f a v o r  t h e  n o m i n a t i o n  o f  J u d g e  P a r k e r ,  
b u t  n o  o n e  c a n  t e l l  n o w  w h a t  in u y  d e ­
v e lo p .  T h e  id e a  p u t  f o r t h  b y  C h a r l e s  
F .  J o h n s o n  o f  W a t e r v i l l e ,  s p e a k i n g  t h e  
s e n t i m e n t  o f  t h e  D e m o c r a t s  o f  K e n n e ­
b e c  c o u n t y ,  t h a t  t h e  M a in e  d e l e g a t e s  
s h o u l d  p a y  c lo s e  h e e d  in  t h e  n a t l o n u l  
c o n v e n t i o n  to  t h e  w i s h e s  o f  N e w  Y o r k ,  
s t r i k e s  m e  a s  f o r c e f u l  u n d  r e a s o n a b le .  
S p e u k i n g  in  r e g a r d  t o  t h e  D e m o c r a t i c  
c a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r  o f  t h i s  S t a t e ,  
M r .  P l u m m e r  s a id ,  “ I f  M r. G o u ld  w a n t s  
t h e  n o m i n a t i o n ,  I  t h i n k  h e  o u g h t  t o  
h a v e  i t .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  M r . G o u ld  
h e  h a s  h a d  n o  o p p o r t u n i t y  t o  p u t  h i m ­
s e l f  o n  r e c o r d  o n  s t a t e  i s s u e s  t h e  w a y  
M r .  D a v i s  h a s ,  n o t  h a v i n g  s e r v e d  in  
t h e  L e g i s l a t u r e .  N o , t h e r e  is  n o  m o v e ­
m e n t  in  B a t h  in  f a v o r  o f  H c u r s l ’g c a n ­
d i d a c y  f o r  P r e s i d e n t  o f  w h ic h  I  h a v e  
a n y  k n o w le d g e ."
POLITICAL NOTES.
T h e  C le v e la n d  D e m o c rA c y  c o n t i n u e  
n o t  o n ly  to  m a k e  l i g h t  o f  t h e  B r y a n  
D e m o c r a c y ,  b u t  a l s o  t o  p l a y  w i t h  t h e  
H o n .  W i l l i a m  R a n d o l p h  H e a r s t ,  t h e  
p r e s e n t  f a v o r i t e  o f  t h e  K a n s a s  C i ty  
p l a t f o r m  a g g r e g a t i o n .  F o r  e x a m p le ,  
t h e  N e w  Y o r k  S u n  d a s h e s  in to  w h a t  I t  
c a l l s  “ T h e  R e c o r d  o f  a  M o d e s t  F a i t h : "  
A t  t h e  e l e c t i o n  o f  1902 th e  v o t e r s  o f  
t h e  e l e v e n t h  N e w  Y o r k  d i s t r i c t  c h o s e  
W .  R . H e a r s t  to  r e p r e s e n t  th e m  In t h e  
F i f t y - e i g h t h  C o n g r e s s .  H i s  m a j o r i t y  
o v e r  a l l  c o m p e t i t o r s  w a s  a b o u t  16,000. 
H i s  c o n s t i t u e n t s  n u m b e r  n e a r l y  a  
q u a r t e r  o f  a  m il l io n .
T h e  f i r s t ,  o r  e x t r a o r d i n a r y  s e s s io n  o f  
t h e  F i f t y - e i g h t h  C o n g r e s s  b e g a n  o n  
N o v .  9, a n d  r a n  o n  c o n t i n u o u s l y ,  J u m p ­
i n g  t h e  i n f in i t e s im a l  r e c e s s ,  I n to  t h e  
s e c o n d ,  o r  r e g u l a r  s e s s io n ,  w h ic h  is  n o t  
y e t  f in i s h e d .  M r. H e a r s t  w a s  In  h i s  
s e a t  o n  t h e  o p e n i n g  d a y ,  v o t e d  f o r  J o h n  
S h a r p  W i l l i a m s  f o r  S p e a k e r ,  a n d  w a s  
t h e n  s w o r n  in t o  o ff ic e  a l o n g  w i th  h i s  
c o l l e a g u e s .
T h e  c o m p le t e  r e c o r d  o f  M r. H e a r s t ’s 
l e g i s l a t i v e  a c t i v i t y  s in c e  N o v . 9, 1903,
a n d  u p  to  t h e  I n c lu d in g  S a t u r d a y  l a s t ,  
i s  e x h i b i t e d  in  c o n v e n i e n t  f o r m  in  t h e  
s u b j o i n e d  s u m m a r y :
S p e e c h e s  d e l iv e r e d  ........... ’ .....................  0
I n c i d e n t a l  r e m a r k s  .................................. 0
M o t io n s  a n d  p o i n t s  o f  o r d e r ...........  0
R e p o r t s  m a d e  .................................................  0
P e t i t i o n s  a n d  p a p e r s  p r e s e n t e d . . .  0
R e s o l u t i o n s  i n t r o d u c e d  ....................... 1
B i l l s  i n t r o d u c e d  ..........................................  5
Y e a  o r  N a y  v o t e s ......................................  6
F a i r - m i n d e d  o b s e r v e r s  o f  M r. 
H e a r s t ’s  p o l i t i c a l  c a r e e r  w il l  m a k e -  
e v e r y  a l l o w a n c e  f o r  t h e  p e r s o n a l  m o d ­
e s t y  w h ic h  r e s t r a i n s  h im  f r o m  m o r e  
f r e q u e n t  u t t e r a n c e  o r  e n d e a v o r  In t h e  
f i r s t  s e a s o n  o f  h i s  l e g i s l a t i v e  e x p e r i e n c e .  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  r e q u i r i n g  
s i l e n c e  a n d  i n e r t i a  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
n e w c o m e r  in  C o n g r e s s  lo n g  s in c e  
c e a s e d  to  h a v e  a n y  p r a c t i c a l  fo r c e .  
O f t e n  a  n ew ' m e m b e r  a t t a i n s  a t  t h e  
v e r y  o u t s e t  to  a n  a u t h o r i t a t i v e  p o s i t io n  
a n d  a  c o m m a n d i n g  in f lu e n c e .  T h e  
H o n .  C h a r l e s  E .  L i t t l e f i e l d  o f  M a in e  
w a s  a n  e x a m p le  o f  t h e  q u i c k  r e c o g n i ­
t i o n  w h ic h  a b i l i t y  c a n  g a i n  in  t h e  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ;  b u t  M r. L i t ­
t l e f ie ld  w a s  n o t  h a n d i c a p p e d  w i th  M r. 
H e a r s t ' s  h a b i t  o f  d i f f id e n c e  a n d  s e l f ­
d i s t r u s t .
T h e  f iv e  b i l l s  a n d  o n e  r e s o l u t i o n  
w h ic h  M r. H e a r s t  h a s  i n t r o d u c e d  s in c e  
N o v .  9 a r e  m a n i f e s t l y ,  w i t h  p e r h a p s  
o n e  e x c e p t io n ,  t h e  c r e a t i o n s  o f  o t h e r  
m i n d s ,  s k i l l e d  in  t h e  p r o f e s s io n  o f  t h e  
l a w .  H e r e  a r e  t h e  t i t l e s :
D e c .  11.— H . R . 7028, f o r  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  a  p a r c e l s  p o s t .
F e b .  1— H . R . 1115, to  a m e n d  s e c t i o n  
4 o f  c h a p t e r  647 o f  t h e  R e v i s e d  S t a t u t e s  
s o  a s  t o  I n v e s t  c i r c u i t  c o u r t s  w i th  J u r ­
i s d i c t i o n  in  t r u s t  c a s e s .
F e b .  2.— H . R . 11594, to  a m e n d  i n t e r ­
s t a t e  c o m m e r c e  a c t .
M a r c h  9.— H . R . 13680, to  r e q u i r e  d e ­
t a i l e d  e s t i m a t e s  o f  a p p r o p r i a t i o n s .
M a r c h  11.— H . R . 13778, to  i n c r e a s e  
t h e  p o w e r  o f  t h e  I n t e r s t a t e  c o m m e r c e  
c o m m is s io n .
M a r c h  18.— H . R e s .  259, to  a p p o i n t  a  
c o m m i t t e e  to  f u l l y  i n f o r m  i t s e l f  a n d  
t h e  c o u n t r y  o n  t h e  t r u s t  s i t u a t i o n .
W e  n ow r c o m e  to  t h e  f u n c t i o n  f r o m  
w h ic h  n e i t h e r  y o u t h  n o r  t i m i d i t y  e x ­
c u s e s  t h e  l e g l a t o r ;  t h a t ,  n a m e ly ,  o f  r e ­
c o r d i n g  h i s  o p in io n  u p o n  q u e s t i o n s  p u t  
t o  v o t e  in  t h e  H o u s e .  A n o t h e r  s h o r t  
t a b l e  i s  n e e d e d  to  e x h i b i t  M r . H e a r s t ’s  
p e r f o r m a n c e s  in  t h i s  r e s p e c t :
W h o le  n u m b e r  o f  r o l l  c a l l s  s i n c e
N o v .  9 ........................................................... 25
M r.  H e a r s t  v o t e d  e i t h e r  Y e a  o r
N a y  .................................................................  6
M r. H e a r s t  r e c o r d e d  a s  “ N o t
v o t i n g ’’ ........................................................... 19
T h r e e  o f  t h e  s ix  v o t e s  c r e d i t e d  to  M r . 
H e a r s t  s i n c e  N o v . 9. 1902, o c c u r r e d  o n  
t h e  s a m e  d a y .  I t  a p p e a r s ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  d u r i n g  t h e  f iv e  m o n t h s  o f  h i s  l e g ­
i s l a t i v e  c a r e e r  t h e r e  h a v e  b e e n  a t  l e a s t  
f o u r  d i f f e r e n t  d a y s  w h e n  t h e  o f f ic ia l  
J o u r n a l  r e c o r d e d  h is  p r e s e n c e  a n d  v o te  
u p o n  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  H o u s e .
♦
B e l f a s t  J o u r n a l :  T h e  w i t h d r a w a l  o f  
H o n .  J o s .  I I .  M a n le y  f r o m  t h e  g u b e r n a ­
t o r i a l  c o n t e s t  is  w i t h o u t  s ig n i f i c a n c e  in  
W a ld o  c o u n ty ,  o s  R e p u b l i c a n  s e n t i ­
m e n t  h e r e  h a s  f r o m  t h e  f i r s t  b e e n  p r a c ­
t i c a l l y  u n a n i m o u s  In  f a v o r  o f  H o n .  
W i l l i a m  T . C o b b  o f  R o c k la n d .  W a ld o  
w il l  n o  d o u b t  s e n d  a  s o l id  C o b b  d e l e g a ­
t i o n  to  B a n g o r .
#
C a n d i d a t e  H e a r s t  h a s  le a s e d  a l l  t h e  
a v a i l a b l e  h o te l  r o o m s  in  S t .  L o u i s  a n d  
h i s  d e l e g a t e s  a n d  s u p p o r t e r s  a r e  to  b e  
h o u s e d  u n d  fe d  a t  h i s  e x p e n s e .  E x c l u ­
s i v e  o f  w h a t  t h e  d e l e g a t e s  e a t  a n d  
d r i n k ,  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  t h e y  in c u r ,  
t h e  h o t e l s  b e in g  r u n  o n  t h e  E u r o p e a n  
p l a n ,  M r .  H e a r s t ’s  h o t e l  b i l l s  w i l l  
a m o u n t  t o  $3500 a  d a y ,  o r  m o r e  t h a n  
$20,000 f o r  th e  c o n v e n t i o n  w e e k .
♦
T h e  d e l e g a t e s  f r o m  K a n s a s  t o  t h e  
D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  c o n v e n t i o n  a r e  
u n l i iM tr u c te d .  S ix  a r e  s u i d  t o  b e  f o r  
H e a r s t  a n d  14 a g a i n s t  h im .
4*
S p e a k e r  C a n n o n  w i l l  b e  t h e  p e r m a ­
n e n t  c h a i r m a n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  N a ­
t i o n a l  c o n v e n t i o n ----- W i l l i a m  J .  B r y a n
Is  s e n d i n g  o u t  f r o m  L in c o ln ,  N e b .,  t o  
h i s  f o r m e r  l i e u t e n a n t s  in  a i l  t h e  c o u n ­
t i e s  o f  t h e  s t a t e  a p p e a l s  s ig n e d  b y  h im ­
s e l f  i> e rs o n u l!y  a s k i n g  t h a t  t h e y  u s e  a l l  
o f  t h e i r  i n f lu e n c e  to  s e e  t h a t  e v e r y  
d e l e g a t e  t o  e v e r y  c o n v e n t i o n  is  i n ­
s t r u c t e d  t o  s t a n d  p a t  u p o n  t h e  K a n s a s  
C i t y  p l a t f o r m  a n d  to  s e e  t h a t  t h e  d e le ­
g a t e s  t o  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  a r e  
m e n  w h o  c a n  b e  t r u s t e d  t o  s t a n d  b y  
t h a t  p l a t f o r m .
Over fifty years ago. 
Doctors took right 
hold of it. k'eep their 
hold yet. The oldest, 
best Sarsaparilla—  
Ayer’s. Good for all 
the family. tZXXL
L I T T L E F I E L D  A T  W O R K .
R e p r e s e n t a t i v e  L i t t l e f i e ld  is  w o r k in g  
h u r d  o n  t h e  S w a y n e  im p e a c h m e n t  
c a s e ,  a s  h e  e x p e c t s  t o  m a k e  q u i t e  a  
l e n g t h y  s p e e c h  in  o p p o s i t i o n  to  i m ­
p e a c h m e n t .  H e  i s  s t u d y i n g  a l l  t h e  
l e g a l  a s p e c t s  o f  t h e  c a s e  a n d  w ill  p r o b ­
a b l y  b e  i n  p o s s e s s io n  o f  i n f o r m a t i o n  to  
g iv e  t h e  H o u s e  a  v e r y  c o m p r e h e n s iv e  
a n d  d e t a i l e d  v ie w  o f  t h e  s u b j e c t .
T h e  E a s t e r  c o l l e c t i o n  in  G r a c e  
c h u r c h .  B r o o k ly n ,  t h i s  y e a r  a m o u n t e d  
t o  $90,000. R e v .  D r .  S im p s o n ,  t h e  O ld  
O r c h a r d  h y p n o t i s t ,  w i l l  b e  e n v io u s .
YOUR FAVORITE POEM
W o d d l io e M .
Tbe world is teo uiucb with u s ; late aud 
Getting aud speudiug.we lay waste our 
Little we see fu us tun- that is ours;
We Levs given our heart* sw a y , a »ordi«. 
This *«-* that bares her bosom to the mo 
The winds that will be howling at all hi 
Aud ait* uy  -gathered t ow like sleeping 
For tins, for everything, we are o u to fit  
It moves us u o t-G reat God ! I'd  rather I 
A pagan suckled in a creed outworn, 
go might 1 . standing on this wWa m u i  Is 
Have g lim p ses that would make me less 
Have sight of Proteus ruing from these 
| Or hear old Triton blow his wreathed 
-  William Words
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F o r  O o t m t a r ,
HOI* W IL L IA M  T .  C O B B .
H u b je c t  t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  R e p u b l lx a n  
S t a t e  C o n v e n t io n .
REPUBLICAN STATE CONVcMTI N
The Republican State ronrentlon will be held 
in Citr Hall, Portland, Thutedar. April 14th. 
Ifint, at 1.30o'clock, p m. for the purno«e« uf ae 
lectlng nix  candidates fnr electora of President 
and Vice President of the United State*, and 
four delegates at larpe, and four alternates, to 
attend the National Henu'dlcan Convention to 
l>e held at the City ot Chlcapo, it lie State of 
Illinois, on Ttteadav tbe 21st day of June. 19»»4. 
and tranaact any other hm iM M  that mar prop­
erly come ht fori* it.
fh e  basis of representation will be as fol­
lows F.uh otT. town and pianist on will be 
entitled to one deb pate, and for each 7ft votes 
cast for the Republican candidate for Governor 
in 1902. an additional delepate. ami for a frac­
tion o f 40 votes in excess of 75 votes, an addi­
tional delepate. Vacancies in the delegation of 
any city. town, or plantation can only be tilled 
by a resident of the county in which the vacan­
cy exists.
’ The State Committee will be in session in the 
reception room of the hall at 12 .10 p. m.. on the 
dav of the convention for tbe purpose of reeeiv- 
inp the credentials of delepates. Delegates, in 
order to In* eligible to participate in the conven 
tion. must be elected subsequent to the date of 
the call for th s conven ion ; and delepates can 
not be elect*.! under this call to the state con­
vention to Ire hereafter called for the purpose of 
nominatinp a candidate for Gov rnor.
All electors of Maine, without repard to past 
political affiliations, who are in sympathy with 
the sentiment* expressed in the call of the Re­
publican National Committee for the Republi­
can Natl nal Convention are cordially invited 
to unite under the call in electing delepaUrs to 
this Convention.
Per Order. Republican State Committee.
F M SIM PSON. Chairman.
BYRO N  BOY I), S ecre ta ry .
Ranpor, Mar. 10th. 1901.
SECOND DISTRICT REPUBLICAN 
CONVENTION.
The Second IHsuict Republican Convention 
will be held in City Hall Lewiston, Maine. Wed­
nesday. April 13. 1901 at 1.30o'clock p. m.. for 
thepurpo-e of nominatinp a candidate for ton- 
pre*s to Ire voted for at the September election
To select two district delepates and two alter­
nates to attend the National Republican con­
vention at Chicago. June L'l. 19(M. To select a 
district committee and transact any other bus­
iness that may properly come before it.
Tbe l*asis of representation will be as follows 
Each cl tv. town and plantation will Ire entitled 
to one delegate and for each 76 votes cast for the 
Republican candidate f..r governor in 190.' an 
additional delepate and fora fraction of 40 votes 
in ex *es of T.*»an additional «'elepate. N scan 
cies in the d* legs’ ion of any city, town or plan­
tation can only l*e filled by a resident or the 
county in which the vacancy exists.
The’ District committee will t»e in session in 
the reception room of the ball at 11 o’clock a. 
m .on the morning of the convention for the 
puriM**e recetvtn r the credentials of the del­
egate*. Delegates in order to lie eligible to 
participate in the convention must be elected 
subsequent to the date of the call for this con­
vention
The chairman of the various delegations are 
requested to forward a full list of the delepates 
and alternates to the secretary of the district 
committee, J .  \V. Hrackett. Phillips, as soon as 
they are chosen
Per order Republican District committee.
FRKD W. WIGHT, chairman.
J .  W. BRACKET I', secretary.
Rockland, Me.. Feb. 2 9 .19fd
F A S T  D A Y  P R O C L A M A T IO N
Following a precedent that ba> existed since 
Maine first liecame a State, with the advice and 
consent of the Executive Connell. I hereby ap­
point Thu rsd ay, the 2 1 s t  D ay of A p ril, in­
stant, as Fast Day. Upon this day let all un­
necessary l*l*»r l»e suspended, and in de'erence 
to this time-Honored custom instituted by our 
forefathers, let it In* appropriately observed by 
all the people of the State.
Given at the Executive Chamber at Augusta, 
this fifth day of April, in the year of our lx>rd 
one thousand nine hundred aml}four, and in 
the Independence of tbe United Staten of 
America the one hundred and twenty-eighth. 
By the Governor. JuH N  F  HILL.
B yr o n  Bo yd , Secretary of State.
I n  a  B a p t i s t  p u l p i t  in  t h i s  c i t y  S u n ­
d a y  m o r n in g ,  t h e  p a s t o r ,  in  t h e  c o u r s e  
o f  h i s  p r a y e r ,  m a d e  f e e l in g  p e t i t i o n  f o r  
t h e  r e c o v e r y  o f  " t h e  p a s t o r  o f  t h e  
U n i v e r s a l i s t  c h u r c h , "  w h o s e  p u l p i t  
w a s  t h a t  m o r n i n g  v a c a n t  b y  r e a s o n  o f  
h i s  s u d d e n  i l ln e s s .  W e  a l l u d e  to  t h e  
I n c i d e n t  b e c a u s e  i t  i l l u s t r a t e s  in  a  
m a r k e d  d e g r e e  t h e  c h a n g e s  w r o u g h t  in  
t h e  p a s t  t h i r t y  o r  f o r t y  y e a r s .  W e  c a n  
r e c a l l  t h e  t i m e  w h e n  n o t  o n ly  w o u ld  
p a s t o r s  o f  t h e s e  tw o  d e n o m i n a t i o n s  
f in d  I t  i m p o s s ib l e  t o  a p p e a r  e a c h  in  
t h e  o t h e r ’s  p u lp i t ,  b u t  f o r  a  B a p t i s t  
c l e r g y m a n  to  p u b l i c ly  o f f e r  u p  p r a y e r  
f o r  t h e  U n i v e r s a l i s t ,  In  t h e  m a n n e r  
a b o v e  r e f e r r e d  to ,  w o u ld  h a v e  r e c ip -  
I t a t e d  c r i t i c i s m  t h a t  n o  o r d i n a r y  m i n ­
i s t e r  w o u ld  c a r e  t o  f a c e .  I t  is  i n t e r ­
e s t i n g  t o  n o t e  t h i s  i n s t a n c e  a n d  to  o b ­
s e r v e  t h a t  t h e  p e t i t i o n  o f  t h e  p u l p i t  
r e c e i v e d  c o r d i a l  e n d o r s e m e n t  f r o m  t h e  
p e w s .
T h e  S o u t h e r n  G o o d  R o a d s  A s s o c i a ­
t i o n ,  w h ic h  l a t e l y  m e t  In  N e w  O r l e a n s ,  
a d v a n c e d  s o m e  p r a c t i c a l  id e a s .  I n  t h e  
c o u r s e  o f  h i s  a d d r e s s  P r e s i d e n t  W .  H . 
M o o re  o f  t h e  N a t i o n a l  G o o d  R o a d s  
A s s o c i a t i o n  l a i d  s t r e s s  o n  t h r e e  
r e c o m m e n d a t i o n s :  F i r s t ,  t h e  e n a c t ­
m e n t  o f  a  v a g r a n c y  l a w  c o m p r e h e n d ­
i n g  th e  u s e  o f  a l l  a b l e - b o d ie d  c o n v ic t s ,  
t r a m p s  a n d  p a u p e r s  in  t h e  b u i l d i n g  o f  
p u b l i c  r o a d s ;  s e c o n d ,  t h e  c r e a t i o n  o f  
a  s t a t e  h i g h w a y  c o m m is s io n  In  e a c h  
s t a t e  w i t h  a n  e n g i n e e r  a t  i t s  h e a d ;  
a n d ,  t h i r d ,  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  s t a t e ’s 
a i d  p l a n ,  p r o v i d i n g  f o r  f i n a n c i a l  a n d  
m o r a l  s u p p o r t  f o r  t h e  c o u n t i e s  f r o m  
t h e  s t a t e .
W h a t  M r. A n d r e w s  s a y s  w i th  r e f e r ­
e n c e  t o  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  l i q u o r  
l a w s ,  s h o u ld  h e  r e c e iv e  t h e  n o m i n a ­
t i o n  a n d  e le c t io n  a s  s h e r i f f ,  w e  h a v e  
n o  d o u b t  v o ic e s  a s  w e l l  t h e  a t t i t u d e  o f  
e a c h  g e n t l e m a n  w h o s e  n a m e  h a s  b e e n  
m e n t i o n e d  in  c o n n e c t io n  w i th  t h e  R e ­
p u b l i c a n  n o m in a t io n .  I f  w h a t  w e  h a v e  
o b s e r v e d  o f  t h e  t e m p e r  o f  v o t e r s  a f ­
f o r d s  a n y  g r o u n d  f o r  J u d g m e n t ,  t h e  
n o m i n e e  o f  t h e  c o n v e n t io n  is  g o in g  to  
b e  a  m a n  w h o  c a n  b e  d e p e n d e d  u p o n  
in  t h i s  d i r e c t i o n .
O u r  N e w  Y o r k  c o r r e s p o n d e n t  s a d ­
m i r a b l e  r e v ie w  o f  t h e  s u c c e s s  s c o r e d  
b y  t h e  E n g l i s h  a c t o r  F o r b e s  R o b e r t s o n ,  
w h o  m a r r i e d  a  R o c k la n d  g i r l ,  w ill  e s ­
p e c i a l l y  a p p e a l  t o  r e a d e r s  o f  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e .  M rs .  K a le s  h a s  a l s o  
a  d i s c r i m i n a t i n g  w o r d  f o r  G e r t r u d e  
E l l i o t ,  w h o s e  O p h e l i a  a p p e a r s  to  a d ­
m i r a b l y  c o m p le m e n t  t h e  H a m l e t  o f  
h e r  g i f t e d  h u s b a n d .
M a n y  c i t i z e n *  h a d  t h e  p l e a s u r e — w e
w is h  t h e i r  n u m b e r  h a d  b e e n  l a r g e r — 
o n  a  r e c e n t  e v e n i n g  o f  w i t n e s s i n g  t h e  
i n d o o r  a t h l e t i c  e x h lb M Io n  g iv e n  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  R o c k l a n d  Y o u n g  
M e n s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n .  I n  t h e  
v a r i o u s  c o n t e s t s  o f  s k i l l  a n d  m u s c l e  
t h e r e  to o k  p a r t  s o m e  t w o - s c o r e  y o u n g  
m e n .  v a r y i n g  f r o m  t h e  b o y s  c l a s s e s  o f  
t h e  a g e  o f  IS  to  t h e  m e n  o f  m a t u r e d  
y o u n g  m a n h o o d .  I t  w a s  a n  e x h i b i t i o n  
f u l l  o f  k e e n  i n t e r e s t  t o  t h e  m a n  w h o  
r e t a i n s  In  h i s  b lo o d  a n y  o f  t h e  s p o r t ­
i n g  s p i r i t  t h a t  Is t h e  c o m m o n  a s s e t  o f  
.i r i g h t l y  b a l a n c e d  b o y h o o d .  O n e  r e ­
f le c t io n  t h a t  a p p e a l e d  to  u s  w i t h  p a r ­
t i c u l a r  f o r c e  w a s  t h a t  t h i s  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t h e  a t h l e t i c  s p i r i t  in  o u r  c i t y  
is  a  t h i n g  o f  r e c e n t  y e a r s  a n d  s t a n d s  
e x c lu s iv e ly  to  t h e  c r e d i t  o f  t h e  A s s o ­
c i a t i o n  u n d e r  w h o s e  a u s p i c e s  t h i s  p a r ­
t i c u l a r  e x h i b i t i o n  w a s  g iv e n .  I t  f u r ­
n i s h e d  t a n g i b l e  e v id e n c e  o f  o n e  f e a t ­
u r e  o f  t h e  w o r k  t h a t  t h e  Y . M . C. A . 
h a s  b r o u g h t  f o r w a r d  in  R o c k la n d .  W e  
r e g r e t  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  b u s i ­
n e s s  m e n  a n d  t h e  w o m e n  o f  t h e  c i t y  
c o u ld  n o t  h a v e  b e e n  p r e s e n t  o n  t h i s  
o c c a s io n ,  f o r  i t  w o u ld  h a v e  d e m o n ­
s t r a t e d  t o  t h e i r  s a t i s f a c t i o n ,  w e  t h i n k ,  
t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  r e a l  r e s u l t s  p r o ­
c e e d i n g  f r o m  t h i s  i n s t i t u t i o n  a n d  t h a t  
i t s  s u p p o r t  is  a  t h i n g  w o r t h  w h i le .  W e  
d o  n o t  m e a n  t h a t  t h e  a t h l e t i c  s id e  o f  
b o y s  a n d  y o u n g  m e n  i s  t h e  o n ly  s id e  
t h a t  t h e  a i m  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  s h o u ld  
b e  a d d r e s s e d  to ,  b u t  i t  is  o n e  o f  t h e  
w h o le s o m e  f e a t u r e s .  W h i l e  t h e  b o y s  
a r e  p u r s u i n g  g y m n a s i u m  w o r k  t h e y  
a r e  a l t o g e t h e r  u n d e r  t h e  i n f lu e n c e  t h a t  
g o v e r n s  t h e  A s s o c i a t i o n ,  h e a l t h f u l ,  
p u r e  a n d  d i r e c t e d  t o w a r d  h i g h  Id e a ls .  
M a y  w e  n o t  a g a i n  r e m i n d  t h e  f a t h e r s  
a n d  m o t h e r s  a n d  t h e  b u s i n e s s  m e n  
t h a t  T h is  i s  t h e  o n l y  i n s t i t u t i o n  in  o u r  
c i t y  w h o s e  w h o le  m a c h i n e r y  is  o p e r ­
a t e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  y o u r  b o y s .  
T h e r e  a r e  r u m s h o p s ,  c a r d - r o o m s  b e ­
h in d  lo c k e d  d o o r s  a n d  t h e  i n s id u o u s  
s l o t  m a c h i n e s  o n  t h e  c o u n t e r s  o f  m e r ­
c h a n t s — t h e s e  t h i n g s  in  p l e n t y ,  w h o s e ,  
s u p p o r t  f r o m  y e a r  to  y e a r  h a s  t o  d e ­
p e n d  u p o n  r e c r u i t s  f r o m  t h e  r a n k s  o f  
b o y h o o d .  T h e  Y o u n g  M e n ’s  C h r i s t i a n  
A s s o c i a t i o n  i s  t h e  s w o r n  a n t a g o n i s t  o f  
th e s e  in f lu e n c e s .  I t  s e e k s  t o  m a k e  th e  
b e s t  k i n d  o f  c i t i z e n s  o f  t h e  b o y s  w h o  
a r e  g r o w i n g  u p .  I t  i s  a n  i n s t i t u t i o n  
w h o s e  g o o d  in  t h e  c o m m u n i t y  h a s  - 
c o m e  to  b e  r e c o g n iz e d  a n d  w e  b e l ie v e  
i t  to  b e  d e s e r v i n g  t h e  l i b e r a l  s u p p o r t  
o f  a l l  c i t i z e n s .
POLITICAL NOTES.
E d w a r d  C . A n d r e w * ,  w h o  w a s  lo n g  
s in c e  a n n o u n c e d  a s  a  c a n d i d a t e  f o r  th e  
R e p u b l i c a n  S h e r i f f  n o m i n a t i o n ,  a s k s  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  t o  s e t  h im  a r i g h t  
w i th  t h e  p e o p le  a s  to  h i s  p o s i t i o n  o n  
t h e  q u e s t i o n  o f  e n f o r c e m e n t .  I t  h a s  
b e e n  n t l m n t e d  In  s o m e  q u a r t e r s  t h a t  
M r. A n d r e w s  w a s  d i s p o s e d  to  b e  v e r y  
l e n i e n t  w i t h  t h e  l i q u o r  d e a l e r s  I f  e l e c t ­
e d  a n d  N e t  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  w o u ld  
s a v o r  o f  t h e  f r e e  a n d  e a s y  c h a r a c t e r .  
M r. A n d r e w s  s a i d  y e s t e r d a y :
" I  a m  n o t  p o l i t i c i a n  e n o u g h  to  k n o w  
w h a t  t h e  e f f e c t  o f  a  s t a t e m e n t  o f  m y  
p o s i t i o n  w o u ld  h n v e ,  n n < W o r  t h a t  m a t ­
t e r  I c a r e  n o t .  I f  I a m  e le c t e d  s h e r i f f  
o f  K n o x  c o u n t y  It w il l  b e  t o  e n f o r c e  
t h e  l a w s  n s  t h e y  a r e  p l a c e d  o n  t h e  s t a t ­
u t e  b o o k s .  I m p a r t i a l l y  a n d  a b o v e ­
b o a r d .  I b e l i e v e  I  a m  s u f f i c i e n t ly  w e ll  
k n o w n  t h r o u g h o u t  K n o x  c o u n t y  so  
t h a t  m .v w o r d  w il l  b e  a  g u a r a n t e e  t h a t  
I  m e a n  J u s t  w h a t  I  s a y .  I f  I  a m  m a d e  
s h e r i f f  I s h a l l  u n d e r t a k e  t o  o b e y  th e  
w ill  o f  t h e  c o u n t y ’s  l a w - A b id in g  p e o p le .
" I  h a v e  a l s o  h e a r d  i t  a s s e r t e d  t h a t  I 
h n v e  a l r e a d y  m a d e  p a r t iA l  p r o m is e  o f  
c e r t a i n  d e p u t y s h t p s .  T h i s  Is a b s o l u t e l y  
i n c o r r e c t .  I  h a v e  n o t  p r o m is e d  to  a p ­
p o in t  a n y  m a n  t o  t h i s  p o s i t i o n ,  n o r  
e v e n  i n t i m a t e d  w h o m  I s h o u l d  s e l e c t  
T h e  c h o ic e  o f  t h e  p e o p le  w i l l  
c e r t a i n l y  b e  c o n s u l t e d  I f  I  a m  t o  b e  t h e  
m a n  w h o  h a s  t h e  a p p o i n t i n g  p o w e r ."
A t  a  R e p u b l i c a n  c a u c u s  h e ld  in  A p ­
p le to n  W e d n e s d a y ,  O . H . P a g e  a n d
F .  G . E d g e c o m b  w e r e  c h o s e n  d e l e g a t e s  
t o  t h e  S e c o n d  D i s t r i c t  R e p u b l i c a n  C o n ­
v e n t io n  t o  b e  h e ld  a t  L e w i s t o n .  A p r i l  
13. M i l to n  T h u r s t o n  a n d  H . N . T i t u s  
w e r e  e l e c t e d  d e l e g a t e s  a n d  G . H .  P a g e  
| a n d  F .  E .  E d g e c o m b  a l t e r n a t e s  t o  t h e  
s t a t e  c o n v e n t i o n  t o  b e  h e ld  in  P o r t l a n d  
I A p r i l  14. T h e  to w n  c o m m i t t e e  w a s  r e -  
| e l e c t e d  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  o n e  n e w  
m e m b e r .  F a l l o w i n g  a r e  t h e  n a m e s :  S . 
j N . S l m m o n s . c h a i r m a n ,  F .  L . D a v id s o n ,
I R . S . K e e n e ,  W . S . C h a p le s ,  G e o . F .  
S t u a r t ,  G . H .  P a g e ,  H a r r y  C . P e a s e  
’ M i l to n  T h u r s t o n .  G e o r g e  C la r k .  W m . 
M c L a in ,  A . E .  F i s h ,  L i n d e n  J o h n s o n .  
G eo  A . M ilitr.
<3>
W a s h i n g t o n  R e p u b l i c a n s  h a v e  c h o s e n  
t h e  f o l l o w in g  e n e r g e t i c  to w n  c o m m i t ­
t e e  f o r  t h e  c o m i n g  c a m p a i g n :  W .  E .
O v e r lo o k ,  R a z o r v i l l e ,  C h a i r m a n i  W .  E .  
D e e r in g ,  W e s t  W a s h i n g t o n ,  s e c r e t a r y ;  
C h a r l e s  V a n n e r ,  W . G . H o w a r d .  L in -  
w o o d  P .  J o n e s  a n d  H a r r y  H u s s e y ,  R a ­
z o r v i l l e ;  W a l t e r  H . M o r s e  a n d  H o r a c e  
M o o e r s .  G lo b e ;  H e n r y  S u k e f o r t h ,  
S t i c k n e y ’s  C o r n e r ;  H a r r y  D m f e s t ,  
E a s t  P a l e r m o ;  H i r a m  E v a n s .  S o u th  
L i b e r t y ;  L .  A . L a w  a n d  S . S . B i r i l e t t .  
W a s h i n g t o n .
T h e  H e a r s t  p r o p a g a t i o n  c o n t i n u e s  I ts  
m e r r y  c o u r s e ,  b u t  n o t  w i t h  t h e  u n o p ­
p o s e d  f r e e d o m  t h a t  i t  e n jo y e d  a t  t h e  
o u t s e t .  T h e r e  Is a b u n d a n t  e v id e n c e  
t h a t  t h e  s o l id  a n d  c o n s e r v a t i v e  w i n g  o f  
t h e  D e m o c r a c y ,  w h o  w e r e  a p p a r e n t l y  
b e n u m b e d  a t  t h e  f i r s t  b y  t h e  a u d a c i t y  
o f  t h e  y e l lo w  j o u r n a l i s t ,  a r e  c o m i n g  to .  
T h e y  w il l  h a v e  n o t h i n g  to  d o  w i t h  t h e  
H e a r s t  m o v e m e n t  T h e  p a p e r s  a r e  f u l l  | 
o f  i n t e r e s t i n g  c o m m e n t  s u c h  a s  t h i s ,  
w h ic h  a p p e a r e d  in  t h e  N e w  Y o r k  P o s t ,  
a n  i n d e p e n d e n t  s h e e t :
P e o p le  e x p r e s s  s u r p r i s e  t h a t  H e a r s t  
c o u ld  h o p e  to  b u y  a  p r e s i d e n t i a l  n o m ­
in a t i o n ,  b u t  w h y  s h o u l d  t h e y ?  H a s  h e  
n o t  b e e n  a b l e  to  p u r c h a s e  e v e r y t h i n g  
h e  w a n t e d ?  H a s  h e  n o t  h a d  r e a s o n  to  
b e l ie v e  t h a t  i f  h e  m a d e  h i s  c h e c k s  b ig  
e n o u g h  n o  o n e  w o u ld  r e f u s e  t o  p r o s t i ­
t u t e  t a l e n t s  t o  h i s  s e r v i c e  H e  h a s  u n -  
b l u s h i n g l y  b o u g h t  u n b l u s h i n g  c o l le g e  
p r o f e s s o r s .  C le r g y m e n  h a v e  b e e n  t a k e n  
b y  t h e  j i n g l i n g  o f  h i s  g u i n e a ;  s o  w h y  
s h o u ld  i t  n o t  o c c u r  t o  h im  to  e x t e n d  
h i s  m e r c e n a r y  o p e r a t i o n s  a n d  b u y  u p  
t h e  n e c e s s a r y  d e l e g a t e s ?  W e  a r e  g la d ,  
h o w e v e r ,  to  r e c o r d  o n e  i n s t a n c e  in  
w h ic h  h i s  im p u d e n c e  g o t  a  m e r i t e d  r e ­
b u k e .  W a l t e r  W e l l m a n  t e l l s  t h e  s t o r y  
in  h i s  W a s h i n g t o n  c o r r e s p o n d e n c e .  I t  
s e e m s  t h a t  H e a r s t  o f f e r e d  C o lo n e l  W a t -  
t e r s o n  $25,000 to  s p e n d  t h e  w i n t e r  a t  
t h e  c a p i t a l  a n d  w r i t e  o c c a s io n a l  l e t t e r s  
H e a r s t ’s  p a p e r .  T h e  L o u i s v i l l e
e d i t o r  d e c l in e d  a s  p o l i t e ly  a s  p o s s ib le .  
B u t  i t  s e e m e d  in c r e d i b l e  t o  H e a r s t  
t h a t  h e  h a d  a c t u a l l y  f o u n d  a  m a n  w h o  
c o u ld  n o t  b e  b o u g h t  a n d  s o  h e  r e n e w e d  
a n d  p r e s s e d  t h e  o f f e r  a g a i n  a n d  a g a i n .  
F i n a l l y ,  M r. W a t t e r s o n  r e a c h e d  f o r  h i s  
p e n  a n d  w r o t e :  " D e a r  S i r — Y o u  
h a v e n ’t  e n o u g h  m o n e y  in  y o u r  f a m i l y ,  
a n d  n e v e r  w i l l  h a v e ,  to  i n d u c e  m e  to  
r i t e  o n e  l in e  f o r  y o u . "
F O R  JU D G E  O F  P R O B A T E .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  i s  a u t h o r i z e d  to  
a n n o u n c e  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n s  o f  
T h o m a s t o n  w il l  b r i n g  t h e  n a m e  o f  
J u d g e  A . N . L i n s c o t t  b e f o r e  t h e  R e ­
p u b l i c a n  c o u n t y  c o n v e n t i o n  f o r  n o m ­
i n a t i o n  a s  J u d g e  o f  P r o b a t e .
H A S  T H A W E D  O U T .
B e l f a s t  h a s  r e s u m e d  b u s i n e s s  a t  t h e  
o ld  s t a n d . — B e l f a s t  J o u r n a l .
W HO W A N T S  IT ?
A Good C hance for th e  R ig h t Man
.FO R  S A L E  TO S E T T L E  A X  E S T A T E ,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
of the late O. M. Lampoon, situated at tho head 
ot Rankin street. Rockland, Me. Also
I 1-2 Story House with Ell and Stable
For particulars apply to 
* L . B. K E E N , Administrator.
i n  c.
M E f Y O E K  C L I P P E R
IS  T H E
Greatest Theatrical Paper in 
America
AT persons interested in the happenings in the
Am usem ent World
Cannot afford to be without it. 
PU BLISH ED  W E E K L Y , $4 00 P ER  Y E A R  
SIN G L E  CO PY, 10 CEN TS  
F o r  S a le  by a ll N e w s d e a le r s  In a ll 
p a r t s  o f th e  W o rld . 
S A M P L E  C O P Y  F R E E  
A d d r e s s  N EW  Y O R K  C L I P P E R ,  
»-38 N ew  Y o rk  C ity .
I
R o c k l a n d  w il l  s e n d  g o o d  d e l e g a t io n s  
t o  t b e  d i s t r i c t  a n d  s t a t e  c o n v e n t io n s  
t h i s  w e e k .  A t  t b e  f o r m e r  t h e r e  w il l  
b e  t b e  r e n o m l n a t l o n  o f  C o n g r e s s m a n  
L i t t l e f i e l d  a n d  a t  t b e  l a t t e r  t h e r e  w il l  
b e ,  w e  im a g i n e ,  n o  s m a l l  i n t e r e s t  d e ­
v e l o p e d  i n  c o n n e c t io n  w i t h  a n o t h e r  
l i o c k J a n d  g e n t l e m a n .
T b e  B r i t i s h  A n t a r c t i c  e x p e d i t i o n  h a s  
r e t u r n e d  w i t h o u t  d i s c o v e r in g  a  n e w  
r a c e  i n  t h a t  r e g io n ,  b u t  t h e r e  a r e  s t i l l  
o r e r s  h a l t e d  12  
le p o le .
T h e  t  
n t  f t  o n
J u d g e  
o f  t h e  fs  
b i s  v ie w i  
t h e  day.
r k e r ' s  a v a i l a b i l i t y  c o n s i s t s  
t h a t  h e  b a >  n o t  e x p r e s s e d  
u  a n y  n a t i o n a l  q u e s t i o n  o f
G E N T L E M E N ,
T H E M E S
no argument about what's the proper style of Top 
Coats, Suits and Furnishings for Spring. It’s a set­
tled fact, if you make your purchase here.
The only question is how much or how little do you 
need in Clothing for the Spring season ? Step into the 
store and let us settle it today.
dust examine carefully your lteady-to-\Vear Clothing, 
compare it with what is shown elsewhere, the rest is
easy.
S P E C I A L  lo r  W E D N E S D A Y :  
T h r e e  L i n e s  o f M e n ’s S u it s  
B e a u t i fu l ly  T a i lo r e d
: : $ 1 6 .5 0  : :
V / V z ' -
ST R O N G L Y  TO W A R D  P A R K E R .
N e w  Y o rk  W o r ld 's  C a n v a s s  I n d ic a te s  
T h s t  H e I s  t h e  C h a ic e .
T o  a s c e r t a i n  t h e  s e n t i m e n t  a m o n g  
t h e  D e m o c r a t s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  
w i t h  a  v ie w  t o  f o r e c a s t i n g  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  n a t i o n a l  D e m o c r a t i c  c o n v e n t io n  
n t  S t .  Ix o u ls  n e x t  J u l y ,  t h e  N e w  Y o rk  
W o r ld  h a s  m a d e  a  c a n v a s s  o f  e v e r y  
s t a t e  a n d  t e r r i t o r y  in  t h e  u n io n .
T h e  d r i f t  Is s t r o n g l y  f o r  P a r k e r ,  a n d  
if  t h e  D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n  w a s  h o ld  
t o d a y ,  a c c o r d i n g  to  t h e  s e n t i m e n t  o b ­
t a i n e d  b y  th e  W o r ld ,  t h e  v a r i o u s  s t a t e s  
w o u ld  v o te  n s  f o l lo w s :
F o r  P a r k e r — A l a b a m a  22, A r k a n s a s  
18 C o lo r a d o  10. C o n n e c t i c u t  14. D e la ­
w a r e  6. F l o r i d a  10, G e o r g i a  26, I d a h o  6. 
I l l i n o i s  54. I n d i a n a  30, K e n t u c k y  26. 
L o u i s i a n a  18, M a r y l a n d  16. M a s s a c h u ­
s e t t s  32, M i c h ig a n  28. M i n n e s o t a  22, 
M i s s i s s ip p i  20. M is s o u r i  36. N e w  H a m p ­
s h i r e  8, N e w  J e r s e y  24. N e w  Y o r k  78, 
N o r t h  C a r o l i n a  24. O h io  46, O r e g o n  8, 
P e n n s y l v a n i a  68, S o u t h  C a r o l i n a  18, 
T e n n e s s e e  24. T e x a s  36. V e r m o n t  8, V i r ­
g i n i a  24. W a s h i n g t o n  10, W e s t  V i r g i n i a  
14. W i s c o n s i n  26. W y o m i n g  6. T o ta l  
816.
F o r  H e a r s t — C a l i f o r n i a  20. I o w a  26. 
N e v a d a  6. N o r t h  D a k o t a  8. R h o d e  I s l ­
a n d  8, S o u th  D a k o t a  8, N e w  M e x ic o  6. 
A r i z o n a  6. I n d i a n  T e r r i t o r y  6, O k l a h o ­
m a  T e r r i t o r y  6. d i s t r i c t  o f  C o lu m b ia  C, 
t o t a l  106.
D o u b t f u l — K a n s a s  20. M a in e  12. M o n ­
t a n a  6. N e b r a s k a  16. U t a h  6, A l a s k a  6, 
P o r t o  R ic o  6, H a w a i i  6. t o t a l  78.
T o t a l  v o t e  1000; n e c e s s a r y  t o  n o m i n ­
a t e  667. P a r k e r  816. H e a r s t  106. D o u b t ­
f u l  78. P l u r a l i t y  f o r  P a r k e r  632.
I t  is  c o n c e d e d  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  
t h a t  t h e  s t a t e s  o f  M a s s a c h u s e t t s .  I l l i ­
n o is .  M is s o u r i ,  W i s c o n s i n ,  M a r y l a n d  
a n d  O r e g o n  m a y  p r e s e n t  f a v o r i t e  s o n s .  
I f  t h e  c o n d i t i o n s  n o w  e x i s t i n g  h o ld  
g o o d  o n  t h e  d a y  f o r  s e l e c t i n g  a  c a n d i ­
d a t e ,  o n  t h e  f i r s t  b a l l o t  M a s s a c h u s e t t s  
w i l l  v o t e  f o r  O ln e y ,  M a r y l a n d  f o r  G o r ­
m a n .  I l l i n o i s  f o r  W i l l i a m s ,  W i s c o n s i n  
f o r  W a l l ,  M i s s o u r i  f o r  C o c k r e l l  a n d  
O r e g o n  f o r  C h a m b e r l a i n .  A f t e r  c a s t ­
i n g  t h e s e  c o m p l i m e n t a r y  v o t e s  i t  is  
M a im e d  t h e  s t a t e s  n a m e d  w i l l  a t  o n c e  
t u r n  t o  P a r k e r .
S U T C L I F F E  C O M E S .
T h o m a s to n  G e ts  O u r M e th o d is t  P a s to r  a n d  
W e  G e t B u c k s p  r t ’s.
T h e  a p p o i n t m e n t s  o f  t h e  E a s t  M a in e  
M e t h o d i s t  C o n f e r e n c e  w e r e  m a d e  S u n ­
d a y ,  a n d  a s  f i r s t  p r e d i c t e d  b y  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e ,  R e v .  R o b e r t  S u tc l i f f e  
o f  B u o k s p o r t  Is  a s s i g n e d  to  P r a t t  M e ­
m o r i a l  M . E .  c h u r c h  o f  t h i s  c i t y .  R e v .  
L . L .  H a n s c o m ,  D . D ., w h o  h a s  b e e n  
h e r e  a  l o n g  p e r io d  o f  y e a r s  s u c c e e d s  
R e v .  A . H .  H a n s c o m  o f  T h o m a s t o n .  
O t h e r  a p p o i n t m e n t s  o f  lo c a l  i n t e r e s t  
a r e  a s  f o l l o w s :  S o u t h  T h o m a s t o n  a n d
S p r u c e  H e a d ,  s u p p l i e d  b y  R e v .  C . H . 
K i n n e y ;  V i n a l h a v e n ,  R e v .  A . H . 
H a n s c o m ,  f o r m e r l y  o f  T h o m a s t o n ;  
N o r t h  a n d  E a s t  V a s s a l b o r o ,  R e v .  R . 
A . C o l p i t t s ,  f o r m e r l y  o f  V i n a l h a v e n .
R e v .  D r .  H a n s c o m  w a s  e l e c t e d  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  P r e a c h e r s ’ A id  S o c i e ty  a n d  
a  r e s e r v e  d e l e g a t e  t o  t h e  G e n e r a l  C o n ­
f e r e n c e  a t  L o s  A n g e le s .  R e v .  C . A. 
P l u m e r  o f  T h o m a s t o n  w a s  e l e c t e d  
t r e a s u r e r  o f  t h e  P r e a c h e r s ’ A id  S o ­
c i e ty .  M r s .  G . M . B a i l e y  o f  C a m d e n  
w a s  e l e c t e d  s e c r e t a r y  o f  t h e  P r e a c h ­
e r s ’ A s s o c i a t i o n .
I F  W E  H A D  T H E M .
T h e  B a t h  I r o n  W o r k s ,  e x c l u s i v e  o f  
t h e  H y d e  W i n d l a s s  c o n c e r n ,  g i v e s  e m ­
p l o y m e n t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  to  1175 
m e n  a n d  t h e  p a y  r o l l  i s  a b o u t  $15,000 
w e e k ly ,  w h ic h  m e a n s  o v e r  t h r e e - q u a r ­
t e r s  o f  a  m i l l i o n  d o l l a r s  y e a r l y .  A  c o n ­
t r a c t  t h e  s iz e  o f  t h a t  r e p r e s e n t e d  b y  
t h e  b a t t l e s h i p  G e o r g i a ,  o n  w h ic h  w o r k  
i s  n o w  In  p r o g r e s s ,  is  e q u a l ,  a c c o r d i n g  
to  t h e  B a t h  T im e s ,  t o  35 f o u r - m a s t e d  
s c h o o n e r s .  T h e  H y d e  W i n d l a s s  Co. 
h a s  200 m e n  o n  i t s  p a y  ro l l .  S m a l l  
w o n d e r  t h a t  B a t h  g u a r d s  t h e s e  i n d u s ­
t r i e s  w i t h  J e a l o u s  e y e s .
t o - y i o r r o w  
m a y  n e v e r
CO M E
THE VOTING CONTEST.
I n  t h e  R o c k l a n d  c l a s s  M lsa  B u r g e s s  
t o d a y  h o ld s  t h e  le a d .  I n  t h e  c o u n t y  
c l a s s  M is s  D o lh a m  o f  V i n a l h a v e n  I* 
a h e a d .  S o m e  o f  t h e  c o n t e s t a n t s  a n d  
t h e i r  f r i e n d s  a r e  w o r k i n g  s t e a d i l y ;  a  
f e w  a r e  r e s t i n g  o n  t h e i r  o a r s ,  b u t  o f  
c o u r s e  t h i s  n e v e r  w i l l  g e t  a  b o a t  a n y ­
w h e r e .  I t  Is  o n ly  b y  r o w in g ,  a n d  r o w ­
in g  a l l  t h e  t i m e  t h n t  o n e  a r r i v e s .
T h e  f r i e n d s  o f  R o b e r t  B . F i l l m o r e  o f  
C u s h in g ,  w h o  h a s  J u s t  e n t e r e d  t h e  
r a c e ,  a r e  b e g i n n i n g  t o  g e t  b u s y .  T h e y  
s a y  th e y  p u r p o s e  t o  d o  t h e i r  b e s t  t o  
g iv e  R o b e r t  t h e  g r e a t  t r i p .
T h e  f o l lo w in g  c o m m u n i c a t i o n  h a s  
b e e n  r e c e iv e d :
R o c k v i l l e ,  A p r i l  9. 
E d i t o r  o f  T h e  C o u r t e r - G n z e t t e : —
T h e  w r i t e r  o f  t h e  C a m d e n  lo c a l s  In  
y o u r  m u c h  r e a d  p a p e r  Is c o n t i n u a l l y  
r e m i n d i n g  h e r  t o w n s p e o p le  t h a t  t h e y  
m u s t  b e  u p  a n d  d o in g  f o r  M is s  A n n l s  
t o  g o  to  t h e  S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n .  A ll  
t h e s e  n e a t l y  w r i t t e n  s u g g e s t i o n s  s o u n d  
w e l l  a n d  s h o w  a n  I n t e r e s t  In  t h e  h o m e  
c a n d i d a t e .  M e a n w h i l e  w e  w o u ld  s u g ­
g e s t  t h a t  R o c k p o r t  a n d  h e r  tw o  o u t ­
s i d e  v i l l a g e s .  W e s t  R o c k p o r t  a n d  
R o c k v i l l e  t a k e  t h e  s a m e  l i v e ly  I n t e r e s t  
In  t h e i r  c a n d i d a t e ,  " J o e "  S l m o n to n ,  a s  
e v e r y  o n e  k n o w s ,  h a s  n o t  o n ly  s t a i d  b y  
t h e  o ld  f a r m  c n r l n g  f o r  t h e  f a t h e r  a n d  
m o t h e r ,  b u t  h a s  a l w a y s  b e e n  r e a d y  
u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s ,  o r  a t  a n y  
t i m e  o r  p la c e ,  t o  le n d  a  h e l p i n g  h a n d  
a n d  o b l ig e  e v e r y  o n e  t h a t  h e  c o u ld .  
T h e  p e o p le  a r e  f e w  a n d  f a r  b e tw e e n ,  
w h o  h a v e  e v e r  k n o w n  J o e  S lm o n to n ,  
w h o  h n v e  n o t  r e c e iv e d  f a v o r s  f r o m  h im  
o f  a  w h o l ly  u n i n t e r e s t e d  n a t u r e .  N o w  
I s  t h e  t i m e  f o r  n i l  to  s h o w  t h e i r  a p ­
p r e c i a t i o n  o f  o n e  w h o  h a s  b e e n  s o  
o f t e n  t e r m e d  o n e  o f  t h e  m o s t  o b l ig in g  
f e l l o w s  In  to w n .
A  b r i e f  o u t i n g  f r o m  t h e  o ld  f a r m  
w il l  s e n d  J o v ia l  J o e  b a c k  to  u s  w i t h  a  
s t r o n g e r  r e g a r d  f o r  h i s  f r i e n d s  a n d  a  
e n e w e d  e n e r g y  to  t a k e  u p  t h e  b a t t l e  
o f  l i f e  a g a i n  a n d  g o  f o r w a r d .  L e t  u s  
r e m e m b e r  t h a t  c h a n g e  Is  e s s e n t i a l  f o r  
u s  a l l ,  a n d  to o  m u c h  o f  t h e  t r e a d  m il l  
n o t  g o o d  f o r  a n y .  I f  w e  c a n  n o t  g o  
o u r s e l v e s  w e  r a n  h n v e  t h e  p l e a s u r e  o f  
h e l p i n g  a n o t h e r .  P l e a s e  g e t  ■your 
v o t e s  In  to  R o c k p o r t ’s  c a n d i d a t e  b e f o r e  
A p r i l  3 0 th .
A T L A N T I C .
C a p t .  a n d  M r s .  A l v a h  B a r b o u r  h a v e  
g o n e  o n  a  t r i p  t o  N e w  L o n d o n ,  C o n n . ,  
a n d  M a s s a c h u s e t t s .  C a p t .  B a r b o u r  Is  
t a k i n g  a  m u c h  n e e d e d  r e s t  f r o m  h i s  
w o r k .  C a p t .  S n w t e l l e  Is s u p p l y i n g  in  
h i s  p l a c e  o n  s t e a m e r  V i n a l h a v e n .
M r .  a n d  M r s .  F r e d  J o y c e  h a v e  m o v e d  
o n t o  t h e  f a r m  f o r m e r l y  o c c u p ie d  b y  h is  
f a t h e r ,  t h e  l a t e  O l iv e r  J o y c e .  H i s  
m o t h e r  w i l l  m a k e  h e r  h o m e  w i t h  th e m .
C a p t .  O t i s  A lb e e  I s  c a r r y i n g  c l a m s  t o  
t h e  B a s s  H a r b o r  f a c t o r y .
M r s .  H .  E .  S m a l l  w a s  In  D e e r  I s l e  
F r i d a y  o n  b u s i n e s s .
C a p t .  W .  L .  S t a p l e s  a n d  w i f e  h a v e  
J u s t  s a i l e d  f r o m  S a v a n n a h ,  G a . ,  f o r  
W a l d o b o r o  w i t h  a  l o a d  o f  h a r d  p in e .
T h e  s c h o o l s  In  t o w n  w i l l  c o m m e n c e  
M o n d a y ,  A p r i l  18 w i t h  t h e  f o l l o w in g  
l i s t  o f  t e a c h e r s :  M l n t u r n  G r a m m a r
M is s  B l a n c h e  B o s w o r t h  o f  N o r t h  A n ­
s o n ;  P r i m a r y ,  M is s  N e v a  L .  L a w n  o f  
M e d f le ld ,  M n s s . ; S w a n ’s  I s l a n d  G r a m ­
m a r .  E v e r e t t  L .  P e a c o c k  o f  G a r d i n e r ;  
P r i m a r y ,  M is s  E v e l y n  B r i d g e s  o f  
S w a n 's  I s l a n d :  A t l a n t i c  G r a m m a r ,
M is s  S a d ie  L a r r a b e e  o f  R o c k l a n d ;  
P r i m a r y ,  M is s  R i l l a  S t a p l e s  o f  A t l a n ­
t ic .
M is s  L i z z i e  B r o w n ,  w h o  h a s  b e e n  In 
N o r w ic h ,  C o n n ,  a l l  w i n t e r  w i l l  s o o n  r e ­
t u r n  h o m e  a n d  g e t  h e r  h o m e  In  r e a d i ­
n e s s  f o r  s u m m e r  b o a r d e r s .
M r s .  L e n a  T o r r e y  h a s  m o v e d  I n to  t h e  
v a c a n t  t e n e m e n t  o f  G a r d n e r  J o y c e 's  
h o u s e .
M rs .  L u s y  S t a p l e s ,  w h o  h a s  b e e n  s e ­
r i o u s l y  i l l  t h e  p a s t  s i x  m o n t h s ,  i s  c o n ­
v a l e s c i n g .
T h o m a s  P l n k h n m  J o in e d  h i s  v e s s e l ,  
M a r lo n  L . T u r n e r ,  l a s t  w e e k  f o r  t h e  
s e a s o n 's  w o r k .
R o s s  J o y c e  l a u n c h e d  h i s  n e w  b o a t ,
M e r t i e e ,"  l a s t  w e e k .
You may fully intend 
to insure to-morrow? How 
do you know there will 
be a to-morrow—for you? 
Insure to-day. Don’t 
wait because of your 
present inability to carry 
a large amount, a small 
policy is bettor than none. 
Besides, while you are 
waiting, the cost is in­
creasing! Take out a 
policy for some amount 
now, while you can get 
it. The more convenient 
season,for which so many 
vainly wait, may never 
come to you.
C. W. MILLS, Agt.
T he M u tu a l Life In su ran ce  Co.
Telephone 4 1 0 - 1 1
H IG H  C L A S S
M i n i n g  S t o c k
F O R  S A L E
B e s t  o f  S e c u r i t i e s  O f f e r e d
Real Estate
B o u g h t  a n d  S o l d  a n y w h e r e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s
LEROY F. CLOUGH
R O C K L A N D ,  M E .  ......
Plain and Decorated
B U R L A P S
These xr« the moat popular IXeooretiuu 
for the B A L L  or Irfh'INO KOoM 
Our 1‘ iiuee xr« Lower then you oould ex- 
pout for tho Artistic Work Wo l>o.
E D W IN  H .C R IE
DF.CORATOk
U LO V K ft BLOCK
Tolepkouoo I H o u w 42*8 ZolT
--------------------------  <*, #  --------------------------
j HOW ARE YOU
P I X E D ^ ^ ^
F O R
S p r in g  C l o t h i n g ?
J U S T  N o t V  n  g o o d  m a n y  m e n  a r e  s e r i o u s l y  t h i n k ­
i n g  o f  t r e a t i n g  th c i n a n l v o a  to  S o m e t h i n g  N e w .
W E  A R E  j N A P O S I T | Q H
t o  h i t  t h e  f a n c y ,  a n d  to  t h o r o u g h l y  s a t i s f y  t h e  m a n  
h o  w e a r s  g o o d  c l o t h e s  a n d  w h o  k n o w s  s o m e t h i n g  
a b o u t  S t y l e ,  F i t  a n d  G o o d  Q u a l i t i e s .  T h e  C l o t h i n g  
w e  s e l l  i s  a w a y  u p  In  q u a l i t y ,  s u c h  a a  t h e  p a t r o n s  o f  
c u s t o m  t a i l o r s  d e m a n d .  W E  M E A N ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  h i g h - p r i c e d ,  e x c l u s i v e  t a i l o r s .  T h e  e v e r y  d a y  
m a d e - t o - o r d e r  t a i l o r  c a n n o t  t o u c h  o u r  c l o t h i n g  a t  
t h o  p r i c e  i n  t h e  m a t t e r  o f  S t y l e ,  F i t ,  M a t e r i a l  a n d  
T a i l o r i n g .
I M M E N S E  D I S P L A  Y  O F  . . . .
M E N S  S U IT S
S8.Q O  to S 1 8 .0 0
LIGHT WEIGHT OVERCOATS
I n  A l l  t h e  N e w  a n d  F a s h i o n a b l e  S h a d e s
. . . . S6.75 to 816.50 .
R A I N C O A T S
Big Assortment 
of Raincoats
$12.50 to $18.00
Young Men’s Clothing J
O u r  A s s o r t m e n t  o f  S u i t s  i s  t h e  
F i n e s t  a  Y o u n g  M a n  e v e r  S a w  
to  c h o o s e  f r o m .  M a t e r i a l s  a r e  
th o  n e w e s t  f a b r i c s .  C o a t s  m a d e  
w i t h  b r o a d  s h o u l d e r s ,  s i n g l o  o r  
d o u b l e  b r e a s t e d  s t y l e s .  T r o u s ­
e r s  q u i t e  r o o m y  o r  r e g u l a r l y  
f a s h i o n e d .
S 7 .5 0  to S  15 .00
W e  M a k e  a  S p e c i a l t y  o f
Boy’s Clothing
We Carry the Largest 
Stock In the City.
AH New and Up-to-Date in Style and 
S trictly  Reliable in Material, and  Make
lee Cream
..AND..
Confectionery
When in doubt of a First 
Class place to buy
Fruit, Confectionery, Tobacco, 
Cigars, Soda, and 
Mrs. Ihurlow’s Ice Cream
CALL AT
A. H. SIMMONS
T e  e g r a p h  B l o c k ,  
T H O M A S T O N  M A I N E
Itecklaml, ltlnehlll & Hlsworth Ktb • 
B luehill Line
SC H E D U LE
FOUR T R IP S W E E K L Y  
Commencing Tuesday, April 12.1904, Steamer 
wil "leave Rockland. T U E S D A Y S !  W ED N ES­
D A Y S, FK lD A Y Sa n d  SA T E  KDA Y 8, |n| on ar­
rival of Mteamer from lloutou, not before 5 .TO 
m. a» follow *:
T U E S D A Y S and F R ID A Y S  
For Dark liarhor. Sargentville. l>eer lule. 
Sedgwick and Hrooklin, returning uauiu day 
from Mrooklin at 12 m. by above landimru.
W E D N E SD A YS and SA T U R D A Y S  
For above landmen, 8o. Brookuville and Blue- 
hill.
Be turn in * - Will leave Bluehill Mondays and 
Thursdays at 8 :«J a. ui. for all above laudlu^*, 
ctiug at ltocklaud with steamer for Bos­
ton.
Kegemoggin— Will stop Mondays and on any
Six Trips a week Hohedu'e—June 1st to Bopt. 30 
(J. A. c a o C K K T T , M anager,
Rockland, Me.
The Only
OPTICIANS DIPLOMA
IN RO< K L A N b
Iirauted alter long study, personal ustructiou and personal examina­
tion by comneleut Oculists (Doctor 
of Medicine; has the uame of
OREL ELDEN DAVIES
U N  I T .
3 0 1  M a i n  S t
JAHES WIGHT,
Bark PUm , RO CKLAND , U K. 
F M A O T I O A D  ( JA B  A M D  tt'i’ k i A *  
S I T T U H
goods pen ailing to (i a s  a n o  Btjcan  U  r n  no* 
HLearn and Hot Water House Heating. ^  
Agent for B L A K E  A  K N O W LES STEAM  BUMF
C. B. EM ERY,
Fresco and Sign P ain ter
ROCKLAND, MAINE.
IN SPORTING CIRCLES
T h e  p i c t u r e  o f  t h e  M a j o r  p o lo  t e a m  
In  a  r e c e n t  I s s u e  o f  t h e  B o s to n  G lo b e ,  
c o u p le d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e y  
c l a i m e d  t h e  c h a m p i o n s h i p  o f  M a in e ,  
h a s  e v o k e d  a n  i n t e r e s t i n g  l e t t e r  f r o m  
M a n a g e r  K e l l e y  o f  t h e  L e w ls to n s .  M r. 
K e l l e y  s a y s :  " Y o u  s h o u l d  B end  a
m a r k e d  c o p y  o f  t h e  p a p e r  t o  t h e  G a r d i ­
n e r  m a n a g e m e n t .  I t  w i l l  b e  s u r p r i s i n g  
i f  t h e y  d o n ' t  c l a i m  t h e  c h a m p io n s h ip ,  
t h e m s e l v e s .  I n  f a c t  I f  I  w a s n 't  o n  
s u c h  g o o d  t e r m s  w i t h  y o u  f e l lo w s  a n d  
w a n t e d  to  h a v e  a  l i t t l e  f u n ,  I 'd  c l a im  
I t  m y s e l f .  D i d n ' t  w e  b r e a k  e v e n  w i t h  
y o u ?  " T e l l  M a y  h e  w ill  h a v e  to  s t a r t  
I n  n o w  to  p r a c t i s e  a n d  k e e p  i t  u p  a l l  
s u m m e r  i f  h e  w a n t s  t o  b e  in  i t  w i th  
m y  g o a l  t e n d e r  n e x t  s e a s o n .  A n d  M e ­
l t o n - s a y !  P e r r y  w ill  b e  s o  f a s t  n e x t  
B e a so n  t h a t  w e 'l l  h a v e  to  g iv e  h im  a  
r i n k  a l l  b y  h im s e l f .  A s  f o r  C r o c k e t t  
t e l l  h i m  h e  w i l l  h a v e  to  s t a r t  In  t r a i n ­
i n g  a s  w e  i n t e n d  to  b a r  a l l  h e a v y ­
w e ig h t s .
" I f  w e  c a n  p o s s ib ly  g e t  a  p l a c e  to  
s u i t  u s  in  L e w i s t o n  n e x t  s e a s o n  w e  w ill  
t r y  a n d  s t a r t  a  l e a g u e .  A n y w a y  I  
t h i n k  w e  w i l l  g o  d o w n  to  R o c k l a n d  
a n d  b e a t  y o u  n e x t  s e a s o n ."
M a n a g e r  K e l l e y  Is  a n x i o u s  t o  b r i n g  
a  b a s e b a l l  t e a m  to  R o c k l a n d  t h i s  s e a ­
s o n  a n d  t h e  b o y s  a r e  i n t e r e s t e d  t o  
k n o w  If  h e  c a n  d o  a s  w e l l  in  t h a t  l in e  
u a  h e  d o e s  u t  p o lo . M r. K e l l e y 's  u d -  
d r e s s  I s  " W i l l i a m  S. K e l l e y ,  R id lo n -  
v l l l e ,  M e .”
<S>
M a n y  K n o x  c o u n t y  f a n s  w il l  h a v e  a  
s i d e - i n t e r e s t  t h i s  s e a s o n  in  t h e  g a m e s  
p l a y e d  b y  t h e  M a in e  c o l l e g e  te a m s .  
T h i s  Is  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  M a in e  w h ic h  a g a i n  h a s  c o n s id ­
e r a b l e  R o c k l a n d  t a l e n t  In  I t s  b a t t i n g  
o r d e r .  B o w d o in  a n d  C o lb y  u Ib o  h a v e  
p l a y e r s  w h o  a r e  w e l l  k n o w n  In  K n o x  
F o l l o w i n g  a r e  t h e  p r i n c i p a l  g a m e s  in  
t h e  c o l le g e  s c h e d u l e  ( c u t  t h i s  s l ip  o u t  
a n d  p a s t e  i t  in  s o m e  c o n v e n i e n t  
p l a c e ) :
A p r i l  23— B o w d o in  v s  B a t e s  a t  
B r u n s w i c k .
A p r i l  23— H o l y  C r o s s  v s .  U n i v e r s i t y  
o f  M a in e  a t  W o r c e s t e r .
A p r i l  25— T u f t s  v s .  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e  a t  C o l le g e  H i l l .
A p r i l  27— H a r v a r d  v s .  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e  a t  C a m b r i d g e .
A p r i l  28— A m h e r s t  v e .  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e  a t  A m h e r s t .
A p r i l  30— D a r t m o u t h  v s .  B o w d o in  a t  
H a n o v e r .
A p r i l  30— B r o w n  v s .  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e ,  a t  P r o v i d e n c e .
M a y  2— A m h e r s t  v s .  C o lb y ,  j j t  A m -  
hei-B t. Y
M a y  4— B o w d o in  v s .  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e ,  a t  O r p n o .
M a y  5— H a r v a x d  v s .  B a t e s  a t  C a m ­
b r id g e .
M a y  7— B o w d o in  v s .  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e  a t  B r u n s w i c k .
M a y  9— T u f t s  v s .  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e  a t  O r o n o .
M a y  10— T u f t s  v s .  C o lb y  a t  W a t e r -
vllle.
M a y  U — U n i v e r s i t y  o f  M a in e  v s .
C o lb y ,  a t  W a t e r v i l l e .
M a y  11— T u f t s  v s .  B a t e s  a t  L e w is to n .
M a y  12— B a t e s  v s .  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e  a t  L e w i s t o n .
M a y  12— H o l y  C r o s s  v s .  B o w d o in ,  a t  
W o r c e s t e r .
M a y  18— B o w d o in  v s . C o lb y ,  a t  
B r u n s w i c k .
M a y  18— D a r t m o u t h  v s .  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e  a t  H a n o v e r .
M a y  21— B o w d o in  v s .  H a te s ,  a t  L e w ­
i s to n .
M a y  21— H a r v a r d  v s .  C o lb y ,  a t  C a m ­
b r id g e .
M a y  25— U n i v e r s i t y  o f  M a in e  v s .  
C o lb y  a t  O r o n o .
M a y  28— U n i v e r s i t y  o f  M a in e  v s .  
B a t e s  a t  O r o n o .
M a y  28— B o w ilo ln  v s . C o lb y  a t  W a ­
t e r v i l l e .
M a y  30— B o w d o in  v s  U u te s ,  a t  L e w ­
i s to n .
M a y  30— C o lb y  v s .  P o r t l a n d  a t  L e w ­
is to n .
J u n e  3— H a r v a r d  v s .  B o w d o in ,  a t  
C a m b r i d g e .
J u n e  4— B a t e s  v s .  C o lb y ,  a t  L e w i s ­
to n .
J u n e  11— B a t e s  v s .  C o lb y ,  a t  W a t e r -  
v f l le .
♦
E d d i e  K e n n l s t o n  r e p o r t s  w i th  t h e .  
F a l l  R i v e r  t e a m  to d a y .  H e  l e f t  f o r  
t h e r e  l a s t  n i g h t .
❖
E lm w o o d  h a l l ,  B p r in g  s t r e e t ,  w i l l  b e  
t h e  s c e n e  o f  f o u r  g o o d  s p a r r i n g  e v e n t s  
n e x t  F r i d a y  e v e n in g ,  t h e  m a i n  b o u t  
b e i n g  b e t w e e n  A r t h u r  W a l l ,  c h a m p i o n  
o f  R o c k l a n d ,  a n d  J i m  M i l le r ,  c h a m p io n  
o f  B a t h .  B o t h  m e n  a r e  s o  w e l l  k n o w n  
In K qox c o u n t y  s p o r t i n g  c i r c l e s  t h a t  
I t  I s  u n n e c e s s a r y  t o  g o  in t o  d e t a i l  
a b o u t  t h e m .  W a l l  h a s  y e t  to  f a c e  I l l s  
f i r s t  d e f e a t  w h i l e  M i l le r ,  s i n c e  h i s  s u c ­
c e s s e s  u t  B a t h ,  h a s  b e e n  h o b - n o b b i n g  
w i t h  t l i e  b e s t  a m a t e u r  b o x e r s  in B o s ­
t o n .  T h e r e ’s  c h a n c e  f o r  a l l  s o r t s  o f  
a r g u m e n t  in  t h i s  b o u t ,  b u t  t h e  R o c k ­
l a n d  b o y  w i l l  n o t  b e  l a c k i n g  s u p p o r t -  
e i s .  T h e  p r e l i m i n a r y  b o u t s ,  s i x  
r o u n d s  e a c h ,  w i l l  b e  a s  f o l lo w s :  T o m
S a w y e r  a n d  J i m  S e a v e y ;  J i m  D o h e r t y  
a n d  R o d n e y  S k i n n e r ;  R o s s  T u t t l e  a n d  
F o r r e s t  C r o u s e .  S a w y e r  t h r e a t e n s  t o  
“ p u t  I t  a l l  o v e i-"  h i s  a d v e r s a r y .  T h e  
R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  w i l l  b e  p r e s ­
e n t ,  a n d  M e s s r s .  H a l s t e a d  a n d  S h e p ­
h e r d  w il l  d o  t h e i r  g r e a t  c l o g - d a n c i n g  
a c t .  J o s e p h  S . C h a s e  Is  t h e  m a t c h ­
m a k e r  o f  t h e  a b o v e  e v e n t s ;  S h o w  b e ­
g i n s  a t  8 .30 p .  m .
♦
A t  t h e  Y . M . C . A . a t h l e t i c  m e e t  
p o i n t s  wex-e w o n  a s  f o l lo w s :  R h o d e s  15, 
P lx l lb r lc k  16, F u l l e r  13, Sxx ilth  11, M a r ­
t i n  3, I s j m b a r d  8, M o r r i s  2, G r e e n  L  
F u l l e r ’s  h i g h  J u m p  r e c o r d  5 f e e t  2 
i n c h e s ;  L o m b a r d 's  a n d  R ix o d e s ' r e c o r d  
6 f e e t .
E S P E C I A L L Y  T H E  F I R S T .
H o w  w i l l  t h i s  d o .  C o b b  f o r  
P r e s c o t t  f o r  1908?— B e t h e l  N e w s .
T h a t  w i l l  d o  a l l  r i g h t . — B e l f a s t  J  
n a l .
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C l e a n s  a n d  P o l i s h e s  a t  O n e  O p e r a t i o n  
R e n e w s  O r i g i n a l  V a r n i s h  L u s t r e  o f  F u r n i t u r e
You will never know how good the old furniture can 
be made to look until you use The Sherwin- Williams 
Furniture Polish.
It cleans and polishes at the same time, bringing 
out the original varnish lustre of the article.
No trouble to use—anyone can apply it.
No better polish made for pianos. Doesn’t rust the 
strings. Try a can. Get it from us.
For Sale b y  SIMMONS, WHITE & CO
L ost an d  F ound
__ naino Rex; color dark hrindle, White blaze
In face, white neck anil breant. A 'suitable re­
ward will be paid to tho Under. O. W. ROBIN- 
•SON, Warren, Mo., aotf
F OUND—The preparation that will create new hair and that will renow glofltnuepft 
ami vitalIty in old hair, made by W. D. Cannon
fruit store, Rockland,
W an ted
W A N TED  -S a lo sitir lR , o f  e x p e rie n c e  ap p ly  a to n c e  a t  SIM O N TO N ’S R u t l a n d ,  Me.30 tf
W A N TED —A good cook* Good wacoa o f­fered Inquire of MRS. FR E D  H .B E R R Y  
38  UNION ST R EET . 29tf
A  C A P A B L E  girl or middle aged woman for general housework. Apply to MRS. 
K A T E  K IR K P A T R ICK , Thomaston, Mo.
Grove street, Rockland.
V • in o im , u im.m-ii i ui puin ■ ciiui. hi us -
.-sells 76cjCarpets of average steo. Special prices 
other sizes. F U L L E R  A  COBB. Tel. 129 11.
gentleman to manage business in this
c o u n try  a n d  a d jo in in g  te r r i to ry  fo r  well and  
n o L  * ** - •• • ' *
in g .  $ 20s tra tg li
ea c h  M onday by chock  d ir e c t  from  h ead q u a r-
9 ight cash salary and expenses.paid
Chicago. Illinois,
T o  L e t .
S E  A SID E Hummer Cottages To Let—Seashore _ Lots at Owl's Head for sale. Several dwel- ng houses for sale. Address L . R. CA M P B E L LRocklund, Me.
T *
L A R G E  front room, furnished, with bath room accoi:
G R A C E  STREET.
S TORE in Camden—Centrally located oppo­site express office; electric cars go bv the 
door, suitable for most any kind of business 
.Inquire of LU RIN G, tbe Stationer, Camden
F R E D  R. &  C. T . SPE/kR, Rockland.
H iscellaneous.
T  A D IES o r  G en tld m en —W e pay $15 
1  J  a n d  cash  * 
o r  can v asin g .
P U R IT A N  M PG . Co., 4 K elley  s t r e e t ,  W orceste r
thous- 
nailiug 
stamps for particulars.
sti 
28*31
__ pared to do dress making of all kinds at
reasonable prices. Tailor-made suits a specialty. 
A t my home, 32 Jam es street, Rockland. (MRS.) 
SA D IE  M. E L W E L L
L A D IE S—When In need send for free trial of our never faHint^rtuiindy. Relief sure and
For Sale.
Apply to Samuel Weir, 33 Seylaud street, Rox- 
bury, Mass. 30-'*"
house, Rockport, Me.
A pply of 11. I. K U G L E Y , Wahloboro, Me.
nice line of Combs, Hair Ornaments ami 
Novelties, also something new in Pompadour 
Cointis. Rockland Hair Store, over L. Carini’s, 
next door Fuller A: Cobbs. 26tf
A  LAU N CH —26 feet long. 7 fi7 p. engine will be sold at a reasonable Price. ( an be r 
at Flag Island, or for further iu format ion v... 
<iuiro of H. T. RISIN G , 288 Maine street Rock­
land. 28*31
C a lk  o f  t h e  t o w n
C o m in g N eigh borh ood E v e n ts .
April 13—2nd District Republican Congress­
ional Convention in Lewiston.
April 11—Medal Contest under auspices of W. 
C. T. U. In First Baptist church.
April 14 -B lack  Bard Minstrel Co. (new show) 
benefit D. A. R. old church fnnd, at Watts Hall, 
Thomaston.
April 14—Republican B u te Presidential Con-
intion at Portland.
April 1 8 -  Waldolroro— Launching of the Bln- 
glnton Palmer.
April 2 1-F a s t  Day.
April 22—Steamer Frank Jones resumes ser- 
Jce.
April 25—“ The Burglar”  Farwoll opera house.g
April 20 - “ David Ha ruin”  at Farwell opera 
house.
May 2-7— Kt-ntfrow’s Comedy Co., (hand ami 
orchestra) at Farwell opera house.
May 6—Arbor Day.
May t l—Hi Hubbard at Farwoll opera house.
May 16-20—“ Grand Parada," benefit of Knox 
General Ho>pital at Farwell onerahouse.
May 23— Geo. F. Hall in “ A Ragged Hero”  at 
Harwell Opera House.
M ay-26 “ An American Hero” at Farwell opera 
house.
June 2-3-4—Maine Musical Festival at Bangor
June 6-7-8—Maine Musical Festival at Port­
land.
Jun e—Republican state convention Bangor.
J u n e  25—Sam osut reopens.
C. H . P e n d l e t o n ’s  r e s i d e n c e  o n  C a m ­
d e n  s t r e e t  I s  b e in g  p a i n t e d .
J . N .  F a r n h a m  h a s  h a d  t h e  t e l e p h o n e  
p la c e d  In  h i s  r e s id e n c e .  T h e  c a l l  is  
63-11.
M rs .  J .  P .  B r a d b u r y  o f  W a r r e n  s t r e e t  
i s  m a k i n g  q u i t e  e x t e n s i v e  r e p a i r s  o n  
t h e  I n t e r i o r  o f  h e r  r e s i d e n c e  a n d  h e r  
c o t t a g e .
C o m m e n c in g  t o d a y  t h e  s t e a m e r s  o f  
t h e  R o c k la n d ,  B lu e  H i l l  a n d  E l l s ­
w o r t h  l in e  g o  o n  a  f o u r  t r i p s  a  w e e k  
s c h e d u le .
O l iv e r  B . L o v e jo y  h a s  r e s u m e d  h i s  
d u t i e s  a s  l e t t e r  c a r r i e r  a f t e r  a n  e n ­
f o r c e d  v a c a t i o n  o f  s e v e r a l  w e e k s  o n  
a c c o u n t  o f  111  h e a l t h .
I v a n h o e  T e m p le  o f  R a t h h o n e  S i s t e r s  
h a v e  t h e i r  r e g u l a r  m e e t i n g  W e d n e s d a y  
n i g h t  a t  7.30 o ’c lo c k .  P i c n i c  s u p p e r  
w il l  b e  s e r v e d  a t  6 o 'c lo c k .
A  b r i g h t l y  b u r n i n g  s t o v e  f i r e  in  t h e  
u p p e r  s t o r y  o f  t h e  C u m m i n g s  c a r r i a g e  
s h o p  c a u s e d  s o m e b o d y  to  t h i n k  th e  
b u i l d i n g  w a s  o n  f i r e  S u n d a y  e v e n in g .  
A n  a l a r m  w a s  r u n g  In , a n d  in  d u e  s e a ­
s o n  t h e  J o k e  w a s  e x p l a i n e d .
M r. a n d  M rs .  B y r o n  M i l l l k e n  h a v e  
l e a s e d  t h e  h o t e l  a n d  r e s t a u r a n t  f o r ­
m e r l y  o c c u p ie d  b y  O . E .  G r a n t .  S in c e  
t h e  A re , w h ic h  c a u s e d  s o  m u c h  d a m ­
a g e  in  t h a t  b lo c k ,  t h e  h o t e l  a n d  r e s ­
t a u r a n t  q u a r t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  in  
m u c h  f in e r  c o n d i t i o n  t h a n  t h e y  w e r e  
o r ig in a l ly .
C o l. K e n d a l l  o f  t h e  1 s t M a in e  R e g i ­
m e n t  m a k e s  a  v i s i t  t o  T i l l s o n  L i g h t  
I n f a n t r y  t o n i g h t .  T h e  P o r t l a n d  p a p e r s  
o f  S a t u r d a y  p u b l i s h e d  a  s t o r y  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  C o l. K e n d a l l  w a s  s o o n  to  
p r e s e n t  h i s  r e s i g n a t i o n .  I n  t h e  S u n d a y  
G lo b e  w a s  a  B ld d e f o r d  d e s p a t c h ,  s t a t ­
i n g  u p o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  C o l. K e n d a l l  
h i m s e l f  t h a t  h e  h a d  n o t  r e s ig n e d ,  a n d  
d id  n o t  I n t e n d  to .
T h e r e  w ill  b e  a  m e e t i n g  o f  t h e  H . G . 
L .  C lu b  a t  M is s  E t h e l  M a y  J o r d a n ’s , 
f>9 O l iv e r  s t r e e t ,  T h u r s d a y  e v e n i n g  a t
7 o ’c lo c k .
R e v .  E .  I I .  C h a p in  w a s  u n a b l e  to  o c ­
c u p y  h i s  p u l p i t  S u n d a y  o n  a c c o u n t  o f  
I l ln e s s ,  n o t  o f  a  s e r i o u s  n a t u r e ,  h o w ­
e v e r .  H i s  c o n d i t i o n  w a s  m u c h  i m ­
p r o v e d  t h i s  m o r n in g .
T h e r e  w il l  b e  a  c h i l d r e n ’s  c o n c e r t  a t  
S a l v a t i o n  A r m y  H a l l  T h u r s d a y  e v e n ­
in g .  A  v e r y  I n t e r e s t i n g  p r o g r a m  c o n ­
s i s t i n g  o f  v o c a l  a n d  I n s t r u m e n t a l  m u ­
s ic ,  r e a d i n g s  e tc .  h a s  b e e n  p r e p a r e d .
C h a r l e s  M a s o n ,  p u r s e r  o n  t h e  E a s t ­
e r n  S t e a m s h i p  C o .’s  M t.  I> e s e r t  r o u t e ,  
h a s  a r r i v e d  f r o m  B a n g o r ,  w h e r e  h e  h a s  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r ,  a n d  Is  n o w  
g e t t i n g  In t r i m  f o r  t h e  s e a s o n 's  w o r k .  
T h e  s t r e e t  a g a i n  looks* n a t u r a l  w i t h  
C h a r l i e  o n  It.
I n  o u r  l a s t  I s s u e  S c o t t  &  C o . h a d  a n  
a d v e r t i s e m e n t  In  w h ic h  I t  w a s  s t a t e d  
t h e y  w o u ld  g iv e  a w a y  p r e s e r v i n g  k e t ­
t l e s  o n  S a t u r d a y ,  A p r i l  19. T h e  d a t e  
w a s  a  m i s t a k e .  I t  s h o u l d  h a v e  r e a d  
S a t u r d a y ,  A p r i l  9. I n  o r d e r  n o t  t o  d i s ­
a p p o i n t  t h e  p e o p le  t h e s e  k e t t l e s  w ill  
b e  g iv e n  a w a y  n s  l o n g  a s  t h e y  l a s t .
T h e  W o m a n ’s  M is s io n  C i r c l e  w ill  
m e e t  a t  t h e  p a r l o r s  o f  t h e  U n i v e r s a l i s t  
c h u r c h ,  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  a t  4 
o ’c lo c k .  M rs .  M a y n a r d  W i l l i a m s  w il l  
t a k e  t h e  to p i c  f o r  t h e  d a y ,  " T h e  R e l i ­
g io u s  I n s t r u c t i o n  o f  C h i l d r e n . ”  M e m ­
b e r s  a r e  r e m in d e d  t h a t  a l l  y e a r l y  d u e s  
U n p a id  s h o u l d  b e  p a i d  a t  t h i s  m e e t in g .
F r a n k  M o r s e  d id  s o m e  p lo w in g  a t  
h i s  f a r m ,  M o r s e ’s  C o r n e r ,  l a s t  w e e k  
a n d  b y  t h i s  t im e  h a s  d r o p p e d  e a r l y  
p e a s  in to  t h e  s o i l .  M r .  M o r s e  r e p o r t s  
t h a t  h e  f o u n d  t h e  f r o s t  o u t  t o  t h e  
d e p t h  o f  a b o u t  e i g h t  In c h e s .  U n le s s  
s o m e  o t h e r  f a r m e r  h a s  b e e n  e q u a l l y  
e n t e r p r i s i n g  h e  w il l  b e  a b l e  t o  b r i n g  
I n to  m a r k e t  t h e  f i r s t  g r e e n  p e a s  f o r  
t h e  s e a s o n  o f  1904.
" G r e e n  s t u f f ” Is  n o w  a  p r o m i n e n t  
f e a t u r e  o f  t h e  m a r k e t .  T h e  l i s t  a n d  
p r i c e s  a r e  a s  f o l l o w s :  D a n d e l io n
g r e e n s ,  60 c e n t s  a  p e c k ;  s p i n a c h ,  40 
c e n t s  a  p e c k ;  r i p e  t o m a t o e s ,  15 c e n t s  a  
p o u n d ;  w a x  b e a n s ,  15 c e n t s  a  q u a r t ;  
r h u b a r b ,  12  c e n t s  a  p o u n d ;  l e t t u c e ,  10  
c e n t s  a  h e a d ;  c u c u m b e r s ,  10  t o  12  
c e n t s  e a c h .  C e le r y  I s  o u t  o f  t h e  m a r ­
k e t .  O t h e r  m a r k e t  f e a t u r e s  a r e  a s  f o l ­
l o w s :  S t .  J o h n  a l e  w iv e s ,  6 c e n t s  e a c h ;
s p r i n g  l a m b  ( h i n d q u a r t e r s )  25 c e n t s ;  
B e r m u d a  o n io n s ,  8 c e n t s  a  p o u n d ;  
s t r a w b e r r i e s ,  30 c e n t s  a  b a s k e t .
I n  a  l e t t e r  t o  R o c k l a n d  f r i e n d s  M rs .  
S . H .  B o y n to n  o f  L o s  A n g e le s ,  C a l i f ,  
e n c lo s e d  t h e  f o l l o w in g  c l i p p i n g  f r o m  a  
L o s  A n g e le s  n e w s p a p e r :  " T h e  l a t e s t
n e w s  f r o m  M a in e  I s  n o t  o f  t h e  k in d  
t e l l i n g  h o w  s h e  ‘w e n t  h —  b e n t  f o r  
G o v e r n o r  K e n t ’ In  t h e  e le c t i o n .  O n  t h e  
c o n t r a r y ,  i t  r e l a t e s  t o  a n  e x p a n s i v e  
e a r t h q u a k e  In  t h a t  s t a t e  t h a t  r a t t l e d  
t h i n g s  e q u a l  ‘to  a n  o l d - f a s h i o n e d  p o l i t ­
i c a l  c a m p a i g n .  N e r v o u s  p e o p le  in  
N e w  E n g l a n d  w h o  a r e  t i m i d  a b o u t  
e a r t h q u a k e s  s h o u ld  fo l lo w  th e  le a d  o f  
t h o s e  w h o  a r e  d i s g u s t e d  w i t h  t h e  c l i ­
m a t e  a n d  h ie  to  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a . "  
M a in e ’s  s u m m e r  c l i m a t e  is  a  s u f f i c i e n t  
c u r e  f o r  a l l  d i s a g r e e a b l e  w i n t e r  w e a t h ­
e r  a n d  e v e n  f o r  a n  o c c a s i o n a l  e a r t h ­
q u a k e .  W h a t ’s  t h e  u s e  o f  h a v i n g  so  
m u c h  s a m e n e s s  a n y w a y ?
O n e - h u n d r e d  a n d  f i f t e e n  m e m b e r s  o f  
t h e  B r o t h e r h o o d  o f  T r a i n m e n  c a m e  to  
R o c k l a n d  b y  s p e c i a l  t r a i n  S u n d a y  
m o r n i n g  a n d  h e ld  a  m e e t i n g  a t  G r a n d  
A r m y  H a l l  f o r  t h e  I n i t i a t i o n  o f  c a n d i ­
d a t e s .  A m o n g  th o s e  w h o  w e r e  r e c i p i ­
e n t s  o f  t h i s  h o n o r  w a s  A l b e r t  C . J o n e s  
o f  I t o c k l a n d .  T h e  v i s i t o r s  w e r e  r e ­
c e iv e d  b y  a  c o m m i t t e e  c o m p r i s i n g  L e v i  
B e r r y ,  C . F .  C o p e la n d  a n d  L u c i u s  H . 
Y o r k ,  w h o  d id  t h e  h o n o r s  In  v e r y  h a p ­
p y  s t y l e  a n d  s a w  to  i t  t h a t  n o n e  o f  t h e  
d e l e g a t e s  h a d  a  d u l l  m o m e n t  d u r i n g  
t h e  s t a y  in  R o c k la n d .  T h r o u g h  t h e  
c o u r t e s y  o f  S u p t .  G e o r g e  P .  W h i t e  o f  
t h e  L i m e r o c k  R a i l r o a d  t h e  s p e c i a l  
t r a i n  w a s  t a k e n  o v e r  t h a t  r o a d  and* 
th e  v i s i t o r s  w e r e  g i v e n  t h e  v e r y  b e s t  
o p p o r t u n i t y  t o  s e e  a l l  p h a s e s  o f  R o c k -  
l a n d 's  d i s t i n c t i v e  I n d u s t r y .  A t  t h e  b u s ­
in e s s  m e e t i n g  H . P .  L o r d  o f  P o r t l a n d ,  
f i n a n c i e r  o f  t h e  o r d e r  w a s  p r e s e n t e d  
a  w a t c h  c h a r m .  A  b a n q u e t  w a s  s e r v e d  
In  t h e  P o s t  h a l l ,  w h ic h  w a s  a  d e c id e d  
c r e d i t  t o  t h e  R e l i e f  C o r p s  l a d l e s  w h o  
h a d  I t  in  c h a r g e .  T h e  b a n q u e t  c o m ­
m i t t e e  c o m p r i s e d  M rs .  H .  E .  C a n d a g e .  
M rs .  R e b e c c a  I n g r a h a m  a n d  M rs .  W .  
O . S t e e l e .  T h e  r a i l r o a d  d e l e g a t e s  r e ­
t u r n e d  h o m e  o n  t h e i r  s p e c i a l  l e a v i n g  
h e r e  a t  7.30 p . m .
T h e  I n t e r i o r  o f  t h e  S t .  C l a i r  &  A l le n  
s t o r e  o n  S e a  s t r e e t  Is  b e i n g  p a i n t e d  
w i t h  S h e r w i n - W i l l i a m s  P a i n t .
M rs .  L .  H .  M c H u g h .  75 M a in  s t r e e t .  
B r u n s w ic k ,  w il l  b e  a t  F l a g g ’s  H o te l ,  
W e d n e s d a y ,  A p r i l  13 f o r  a  f e w  d a y s ,  
w h e r e  s h e  w i l l  b e  p l e a s e d  to  t a k e  o r ­
d e r s  f o r  a n d  d e m o n s t r a t e  t h e  c e le ­
b r a t e d  L a  G r e c q u e  C o r s e t .
G r e a t  s p a r r i n g  e x h i b i t i o n  F r i d a y  
e v e n in g .
K n o x  L o d g e  o f  O d d  F e l l o w s  I n i t i ­
a t e d  f iv e  n e w  m e m b e r s  l a s t  n i g h t .
H . W . F r e n c h  I s  m o v i n g  I n to  t h e  
H o w e s  t e n e m e n t  o n  G r a n i t e  s t r e e t .
M Ips  C a r r i e  D a v i s  w o n  t h e  s i l k  u m ­
b r e l l a  a t  t h e  b o x  s o c i a b l e  l a s t  e v e n in g .
N e w e l l  S h u m a n ,  a  w e ll  k n o w n  e n ­
g in e e r  o n  t h e  L i m e r o c k  R a i l r o a d ,  19 
c r i t i c a l l y  111 .
T h e r e  w ill  b e  a  s a l e  o f  f a n c y  a r t i c l e s  
a t  t h e  O ld  L a d l e s  H o m e  o n  T h u r s d a y ,  
A p r i l  21. a f t e r n o o n  a n d  e v e n in g .  I c e  
c r e a m  w ill  b e  f o r  s a l e .
T h e  S c o t t i s h  R i t e  b o d ie s  h e ld  a  
m e e t i n g  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  c o n ­
f e r r e d  t h e  d e g r e e  u p o n  J .  T . L o t h r o p  
a n d  W a r r e n  L . R h o d e s .
O . P .  H l x 's  g r o c e r y  s t o r e  I s  n o w  lo ­
c a t e d  In  S p e a r  b lo c k  w h i l e  t h e  r e p a i r s  
a r e  b e in g  m a d e  to  t h e  H lx - S n o w  b lo c k ,  
r e c e n t l y  d a m a g e d  b y  f ire .
A n  o p e r a t i o n  fo r . a p p e n d i c i t i s  w a s  
p e r f o r m e d  u p o n  I s l d o r  S o b e l ,  S a t u r d a y ,  
b y  D r .  W a s g a t t  o f  t h i s  c i t y .  D r .  H e a ld  
o f  T h o m a s t o n  a n d  D r .  C o u s in s  o f  t h e  
M a in e  G e n e r a ]  H o s p i t a l .
I t  n o w  lo o k s  a s  t h o u g h  R o c k la n d  
w o u ld  h a v e  a  c o m p l e t e  d e l e g a t io n  a t  
t h e  L e w i s t o n  a n d  P o r t l a n d  c o n \ | n t l o n s  
t o m o r r o w  a n d  T h u r s d a y .  T h e r e  w ill  
b e  s o m e  h o t  p o l i t i c s  a t  b o th  p l a c e s .
C a p t .  H e r b e r t  L .  F a r r  w il l  c o m m a n d  
t h e  s t e a m e r  M . a n d  M .f w h ic h  Is  t o  
r u n  b e tw e e n  R o c k l a n d  a n d  D e e r  I s l e  
t h i s  s e a s o n .  T h e  s t e a m e r  Is  n o w  r e ­
c e i v i n g  g e n e r a l  r e p a i r s  a t  P o r t  C ly d e .
T h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  Is  to  
h a v e  a  b e n e f i t  In  t h e  s h a p e  o f  a  m i n ­
s t r e l  e n t e r t a i n m e n t  in  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  o n  t h e  e v e n i n g  o f  A p r i l  30. T h i s  
o r g a n i z a t i o n  d e s e r v e s  a  w a r m  r e c e p ­
t i o n  b y  R o c k l a n d  p e o p le .
T h e  W .  C. T . %U . m e d a l  c o n t e s t  a t  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  l a s t  n i g h t  f u r ­
n i s h e d  a  g r e a t  d e a l  o f  I n t e r e s t ,  a n d  
w a s  n o t  w i t h o u t  p r o f i t ,  to  a n  a u d i e n c e  
o f  s e v e r a l  h u n d r e d  p e r s o n s .  T h e  f iv e  
c o n t e s t a n t s .  G e o r g i a  M c L a u g h l in ,  
L a u r a  D o w l in g ,  F .  E a t o n  S im m o n s .  
E v e ly n  R i c h a r d s o n  a n d  F l o r e n c e  
H a l e y  d i s p l a y e d  c o n s i d e r a b l e  e lo c u ­
t i o n a r y  t a l e n t ,  a n d  t h e  m e d a l  w a s  a w ­
a r d e d  t o  M is s  M c L a u g h l in ,  w h o s e  a b i l ­
i t y  a s  a  r e a d e r  h a s  a t t r a c t e d  m u c h  a t ­
t e n t i o n  d u r i n g  t h e  w in t e r .  T h e  j u d g e s  
w e r e  M rs .  E .  B . S i l s b y ,  G . B. B u t l e r  
a n d  M is s  J u l i a  L . H i l l s .  T h e  m u s ic a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  p r o g r a m ,  b y  M is s  A lic e  
F i s k e .  O th o  H a t c h  n n d  M is s  A lic e  
W e b b  a d d e d  m u c h  t o  a  v e r y  p l e a s a n t  
e v e n in g .
T h e  h a n d s o m e  s t o r e  o f  t h e  S lm o n to n  
D r y  G o o d s  C o ., w h ic h  w a s  e x t e n s i v e l y  
d e s c r i b e d  In  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  r e ­
c e n t l y ,  w a s  t h r o n g e d  w i th  v i s i t o r s  l a s t  
n i g h t ,  t h e  o c c a s io n  b e in g  t h e  f i r m ’s 
4 4 th  a n n i v e r s a r y .  N o  g o o d s  w e r e  o n  
s a l e ,  b u t  t h e  p r o p r i e t o r s  a n d  c l e r k s  
w e r e  k e p t  b u s y  s h e w i n g  t h e i r  f r i e n d s  
t h e  im p r o v e m e n t s  w h ic h  h a v e  b e e n  
m a d e  d u r i n g  t h e  w l . i t e r  a n d  t h e  a d v a n ­
t a g e s  o f  a  d e p a r t m e n t  s t o r e  w h ic h  is  
s a i d  t o  h a v e  v e r y  f e w  s u p e r i o r s  In  t h e  
s t a t e .  T h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o r ­
c h e s t r a  g a v e  a  f in e  c o n c e r t  d u r i n g  th e  
e v e n i n g  a n d  t h e  g u e s t s  w e r e  t h o r o u g h ­
ly  p l e a s e d  w i th  w h a t  t h e y  s a w  a n d  
h e a r d .  M a n y  c o n g r a t u l a t i o n s  p o u r e d  
in  u p o n  t h e  f i rm . T h e  " a n n i v e r s a r y  
s a l e "  i s  n o w  in  p r o g r e s s .
T h e  s p r i n g  m i l l i n e r y  o p e n i n g s  t a k e  
p j a c e  W e d n e s d a y .  T h e  s h a p e s  o f  t h e  
s p r i n g  c h a p e a u x  fo l lo w  c lo s e ly  t h e  f a l l  
s t y l e s  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  n e w  
id e a s .  T h e  l a r g e  h a t s  a r e  m u c h  l a r g e r  
t h a n  f o r m e r l y  a n d  t h e  s m a l l  h a t s  a r e  
q u i t e  l a r g e .  T h e  t o r p e d o  t u r b a n  is  
s t i l l  v e r y  p o p u  l a r  a n d  b e c o m in g  to  
m a n y  f a c e s ,  w h i le  t h e  r o l l i n g  b r im ,  
s e e n  o n  s o  m a n y  h a t s  w i l l  b e  a  f a v o r ­
i t e  a s  w e l l .  T h e  s t r a w  b r a i d s  u s e d  a r e  
i n a n y - h u e d  a n d  v e r y  b e a u t i f u l .  T h e r e  
a r e  s e v e r a l  n o v e l t i e s  In  t h e  w a y  o f  
b r a i d s ,  o r n a m e n t s  a n d  r i b b o n s .  T h e  
n e w e s t  t h i n g  in  t u l l e  Is t h e  s h a d e d  
v a r i e t y ,  g r o w in g  f r o m  f a i n t e s t  t i n t  to  
u  d e e p  to n e .  G o ld  t h r e a d  r u n n i n g  
t h r o u g h  t h e  s t r a w  b r a i d  I s  a n o t h e r  
f a v o r i t e .  T h e  m o s t  p o p u l a r  c o lo r s  a r e  
g r e e n ,  b r o w n ,  r e d ,  b lu e  a n d  w h i t e .  
L a r g e  b l a c k  a n d  w h i t e  l a c e  h a t s  a r e  t o  
b e  w o r n  w h i le  a l l  f lo w e r  h a t s  a r e  v e r y  
p o p u la r .  T h e  f lo w e r s  a r e  v e r y  n u m e r ­
o u s ,  r o s e s  b e in g  p e r h a p s  t h e  le a d e r s .  
T h e y  a r e  s e e n  in  e v e r y  v a r i e t y  a n d  a r e  
v e r y  l i f e  l ik e .  T h e  b r i m s  to  t h e  h a t s  
a r e  e i t h e r  f l a t  a n d  f l a r i n g  o r  c lo s e  a n d  
r o l l i n g  s h a p e ,  t h e  c r o w n s  a r e  e v e r y  
s h a p e  b u t  r o u n d .  T h e  r e c t a n g u l a r  
c r o w n ,  m a d e  e i t h e r  o f  tu l le ,  s t r a w  o r  
l a c e  is  t h e  f a v o r i t e .  A ll  o f  t h e  h a t s  
r e p r e s e n t  m a n y  h o u r s ’ w o r k  b u t  t h e
e s u l t  is  w o r t h  I t  f o r  n e v e r  w a s  t h e r e  
s e e n  In  R o c k la n d  a  m o r e  b e a u t i f u l  d i s ­
p l a y  o f  h a t s  o r  b o n n e t s .  E v e r y  w o m a n  
In  R o c k la n d ,  w h o  c a n  f in d  t h e  s p a r e  
t im e ,  w il l  b e  p r e s e n t  a t  t h e  o p e n in g s .
Announcem ent to P iano P u rch ase rs ,
D u r i n g  t h e  / > n s t  / o u r  y e a r s  I  h u r e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  m i m i c  t r a d e  
o f  K n o x .  C o u n t y  a  P i n u o  t r / i i c h  s t u n  d r  i n  t h e  f r o n t  r a n k  o f  t h e  h i g h ­
e s t  g r a d e  p i a n o s ,  ' t h i s  p i a n o  i n  m a n u f a c t u r e d  h g  l i e  h r  t i r o s .  «(• C o .  
o f  A  d o  Y o r k  C i t y .
A H  J t e h r  t i r o s .  <P  C o .  7* p i a n o s  a r e  s y m p a t h e t i c  t h r o u g h o u t .  T h e  
f i n g e r s  f e e l  d r a w n  t o  t h e  k e g s  b y  a  m a g i c  p o w e r ,  t h e  t o n e  i s  s o n o ­
r o u s ,  f u l l ,  c l e a r ,  v e l v e t y  a n d  e v e n ,  n e v e r  h a r s h  h a t  a h r a y s  m e l o d i ­
o u s  i n  q u a l i t y ,  e v e n  i n  f o r t i s s i m o  p a s s a g e s  a n d  b e w i t c h i n g  i n  e f f e c t  
i n  p i a n i s s i m o  p a s s a g e s .  O w i n g  t o  i t s  f r e e d o m  o f  v i b r a t i o n  a n d  t o n g  
d u r a t i o n  i t  s u / i p o r t i  t h e  v o i c e  a d m i r a h t g ,  w h i l e  i t s  r a r e  c a r r y i n g  
p o w e r  a n i l  b r i l l i a n c y  a d a p t  i t  t o  p e r f e c t  i o n  f o r  c o n c e r t  u s e .  T h e  
u p p e r  n o t e s  a r e  l i m p i d  a n d  o f  a  p e a r l y  b r i l l i a n c y ;  t h e  m i d d l e  r e g i s ­
t e r  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  r i c h n e s s  a n d  f i r m  n e s s ,  w h i l e  t h e  b a s e  h a s  
a  d e p t h  a n d  g r a n d e u r  a l l  i t s  o w n .  T h e  H e l l r  t o n e  r e t a i n s  i t s  e x ­
q u i s i t e  m u s i c a l  q u a l i t y  f o r  m a n y  y e a r s  a n d  d o e s  n o t  g e t  t h i n  a n d  
t l n p a n  n y  a f t e r  a  f e w  y e a r s '  u s e  t i k e  t h a t  o f  s o m e  w e l l - t e n o w n  m a k e r s .
T h e  a c t i o n ■ i n  t h e  J i e h r  t i r o s .  , { •  C o .  I ’ i a n o s  n e v e r  w e a r i e s  t h e  
p l a y e r  w h o  i s  i n v o l u n t a . r U y  d r a w n  t o  t h e  i n s t r u m e n t  b y  t h e  d e l i c a c y ,  
r e s p o n s i v e n e s s  a n d  C a p t i v a t i n g  q u a l i t y  o f  t h e  l o a c h ,  e n a b l i n g  h i m  t o  
p r o d u c e  t h e  w i d e s t  r a n g e  o f  t o n e  e f f e c t s .
I h a v e  s e v e r a l  o t h e r  h i g h  g r a d a  m a k e s  o f  I ’in n o a .  T h e s e  p i a n o s  a r e  a o b v e  a n d  d i s t i n c t  
f r o m  t h e  e l u s s  o f  c h e a p l y  c o n s t r u c t e d  p i a n o s .
T H K  P R I C E S  O K  M Y  P I A N O S  c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  p r i c e s  o f t e n  d e m a n d e d  f o r  
p i a n o s  o f  i n f e r i o r  c o n s t r u c t i o n .
1 c o r d i a l l y  I n v i t e  a l l  l o v e r s  o f  h i g h  ( t r a d e  i n s t r u m e n t s  to  c a l l  a n d  e x n t n i n e  m y  p i a n o s .
C E O .  W .  F O S T E R
WIL.LOUQHBY BLOCK ROCKLAND, ME, UP STAIRS
950 pounds, lio b td l. Odor, light, sorrel with 
light points. For particulars iuquire of, 8. G 
K ITTEK BU SH , Camden we. _______ votf
S QUAKE PIANO—I havewhich I will sell or rent cheaply 
a t my residence. W. L. C A T LA N D , Thomaston,
F OB H A L E -A  10 foot Metallic row boat v 2 horse power four cycle gasoline
O K IE Itockland.
[N O R H ALE—Every where in Matue, Farms
A. t TROUT, 150 Nassau 8t.,
operty. 
rk City.
I  AMD FOR HALE—40 acres sloping hack j  from the shore of I^iku Monterey (Pitch­
e r ’s Fond ) Land well wooded with old growth 
wood, four springs on the laud.poud well stock­
ed  with fifth, tine place for summer cottages. 
Will soli part or whole. Enquire of E.W  H IL LS. 
Grange P. O. Liucoluville. 25*32
Boston Grocery and Provision Business 
$45.ooo business,mostly cash; healthy tnd< 
good prices; clean uew stock ; chanc e of a life­
time. Owner going into wholesale business— 
Address “ SU BU RBAN ,"Courler-G saetle office 
25*56
i  r  n u n —n u u .w u  iu no#i ivoospun
I  Me., belonging to the estate of H. L. How 
a r * ; 3 miles from lue picturesuue town of Cam 
don ; 5 miles from the city of Rockland and ; 
miles from lteckpoit aud electric ears, 3  min 
uleswalk from chinch, school au«l postoffi'u. 
con lams 120 acres ol good laud, 96 acres of wood 
and pasture aud 30 acres to tillage; hue two- 
story house with L. ccuieut cellar, steam heat
(late throughout; farm and buildings supplied 
with pure spring wafer; good youug orchard, 
soil well adapted to orcharding aud early gard­
ening ; a good half mile track ou the farm ; one 
of the best places iu Maiue to breed aud devel­
op horses; good fishing, pure air, fine scenery ; a
. ....  . ----------- 1------- v ------ ineoue. For price
MONTGOMERY
41
■ ■ ■ • O F F I C E  a n d  R E S I D E N C E  •
L im e r o c k  S t., R o c k la n d
P O ST O F F I C E  S O I'A  H E .
C O N S U L T A T I O N  F R E E .
J Three Hour Sale
W e  h a r e  m o r e
J A R D IN IE R E S
t h a n  w e  w a n t .  I n  o r d e r  t o  
d i s p o s e  o f  t h e m  q u i c k ,  w e  
h a r e  m a d e  a  b i g  c a t  i n  t h e i r  
p r i c e s  f o r
T H R E E  H O U R S
F R O M  2 T O  5 O ’C L O C K
beautiful summer home for someone. For price 
aud particulars address J . K .   
Chelsea. Mass., or N. C. CRAW FO RD , on the 
p r e m i s e * . ______________________21*44
F OR S A L E —A t a bargain the following prop­erty if sold at once - 4 desirable houselots, 
1 nice toue A. W. ladd Square Piauo, 1 light 
harness,2 Licyclea,4 row boats.oue^uew aud other 
three used two seasons; iieiutiug business with 
gear for two crews; 1 cabin sloop aud tender iu 
good condition, good for prrty sailing or fi»liiug 
business. Sloop is 25 feet overall, mainsail aud 
two jibs, thoroughly sound, able aud good sail­
er. For particulars write to or call ou 8. E. 
WADSW ORTH, 97 Chestnut street. Camdeu, 
Maiue. 28tf
AtCHOONKR FOR SA L K  — At ____
n  Wharf. Rockland, Sch. Paul Seavey, suits 
trie for lumber, stone and coal trade; well found 
and all toady for sea. Inquire of THOMAS W. 
HKOPHY. Gloucester, Mass , or C H A R LE S K 
HICK N E L L . Rockland. tfltf
On Saturday, April 16
2 5 - c o u t  o n u s  f o r  
5 0 -c o  1 1 1 o n e s  l o r  
7 5 - c u n t  o n e s  f o r  
N U -cen t o n e s  f o r  
# 1 .0 0  o n e s  f o r  
# 1 .2 6  o n e s  f o r
I 3 c
2 5 c
4 9 c
5 9 c
6 9 c
7 9 c
The first come 
will have 
their choice.
The L a rg e s t and  Best P rem iu m s on T E ( S  and  
C O FFEES ev er g iven  in th is  tow n.
G e o . T . H o l t ,  e y e s i g h t  s p e c i a l i s t ,  h a s  
r e t u r n e d  a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  s e v e r a l  
w e e k s  a n d  r e s u m e d  b u s i n e s s  a t  41 
L i m e r o c k  s t r e e t ,  P o s to f f lc e  s q u a r e .
b o h n .
Wa t t s —Warren, April 5, to Mr. and Mis. 
rTuiijaiiiin Watts, a son.
Ino it a ham — Rockport,' A p ril, 9, to Mr. and 
Mrs. E. E. Ingraham, a son.
I V I A F I B I W B .
P u t n a m —G a y — Foxcp ft, April 3, Harry W\ 
Putnam of Thomaston and Uifts Bessie Gray of 
Foxoroft.
D I t i D
H u s s e y —McDonald. Match 26, Jam es Hussey, 
aged 66 years, 1 mon h, 17 days.
COPKLANI)-Thomaston, April 7, Mrs. Eliza J .  
Copeland, aged 67 years.
B i'itss— Rockland. April 11, Nancy A., wife of 
.lames Burns, ageu 7 3 years. Funeral Thursday 
at 9 a. iu.
McG in n is  Rockland, April 11.Neil McGinnis 
aged 28 years.
W eym o u th —Rock 1 n<! April 9. Joanna, wid­
ow of Nehemiah Weymouth, aged 85 years, 5 
davs.
F u l le u to n —Rockland April 8, Mary K . wife 
Frank It. Fullertou, aged 31 years, 9 mouths, 28 
days.
Boynto n—Rockland, April 8, Olive, infant 
daughter of Warren C. Boyuton. aged 4 days.
G A R D IN E R ’ S
Town and County 
A L M A N A C
AN D  HANDBOOK OF 
V A L U A B L E  IN FORM ATIO N
F O R  1 9 0 4
R eader— Did you get one?
T h e  f iv e - m a s t e d  s c h o o n e r  S in g le to n  
P a l m e r ,  b u i l t  in  W e l t ’s  y a r d  a t  W a ld o -  
b o r o ,  w il l  b e  l a u n c h e d  A p r i l  16.
M is s  D a i s y  G l l c h r e s t  f o r m e r l y  e m ­
p lo y e d  in  t h e  r e g i s t r y  o f  d e e d s ,  Is n o w  
f f t e n o g r a p h e r  in  t h e  o f f ic e  o f  F r a n k  B . 
M i l le r .
L o u ie  E .  B la c k ln & to n  w i l l  o c c u p y  
t h e  t e n e m e n t  o n  B r o a d w a y  r e c e n t l y  
v a c a t e d  b y  H a r r y  E .  B r o w n .  I m p r o v e ­
m e n t s  a r e  in  p r o g r e s s  th e r e .
I t  Is  u n d e r s t o o d  t h a t  G e n e r a l  E a s t ­
e r n  A g e n t  F .  S . S h e r m a n  h a s  t h e  a u ­
to m o b i le  c r a z e  a n i l  w i l l  s o o n  b lo s s o m  
f o r t h  w i th  o n e  o f  t h e  f i n e s t  w a g o n s  o n  
t h e  s t r e e t .
T h e  H . G . L . C lu b  r e c e n t l y  m e t  a t  t h e  
h o m e  o f  F r a n c i s  W .  H a l l  a n d  e l e c te d  
t h e  f o l l o w in g  o f f ic e r s :  P r e s i d e n t .
F r a n c  is  H a l l :  v i c e  p r e s i d e n t ,  F a n n i e  
L u d w l c k ;  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  
H e n r y  J o r d a n .
H a r r y  R i s i n g  w e n t  to  B o s to n  l a s t  
w e e k ,  t a k i n g  t h e r e  t h e  h a n d s o m e  n e w  
l a u n c h  b u i l t  b y  J o h n s o n  S t a p l e s  & S o n . 
T h o  c r a f t  m e a s u r e s  28 fe e 't,  a n d  t h e  
g a s o l e n e  e n g i n e  w a s  I n s t a l l e d  b y  M r. 
R i s in g .  H e  a c c o m p a n i e d  t h e  o w n e r  o f  
t h e  b o a t .
C . O . G r a n t  to o k  p o s s e s s io n  o f  
F l a g g ’s  H o te l  y e s t e r d a y .  T h e r e  w a s  a  
g o o d ly  c o m p a n y  o u t  t o  d i n n e r  a n d  th e  
o p e n i n g  w a s  v e r y  a u s p i c io u s .  M r. 
G r a n t  h a s  p u r c h a s e d  t h e  b u i l d i n g  a n d  
w il l  r u n  a  s t a b l e  In  c o n n e c t io n  w i t h  
t h e  h o te l .  T h e  n a m e  h a s  b e e n  c h a n g e d  
to  G r a n t ’s  H o te l .
G r a n d  C h a n c e l l o r  M c D o u g a l l  w a s  
h i g h l y  p l e a s e d  w i t h  h i s  v i s i t  t o  G e n .  
B e r r y  L o d g e ,  K n i g h t s  o f  P y t h i a s ,  l a s t  
T h u r s d a y  n i g h t  a n d  b e c a m e  m o r e  t h a n  
e v e r  c o n v in c e d  t h a t  t h e  K . P . ’s  a r e  
v e r y  a c t i v e  in  R o c k la n d .  T h e r e  h a s  
b e e n  d e g r e e  w o r k  a t  e v e r y  m e e t i n g  
s in c e  I .  M e r r i l l  C o n a n t  e n t e r e d  u p o n  
h i s  d u t i e s  a s  C h a n c e l l o r  C o m m a n d e r .
T h e  m u d  h a s  b e e n  c le a n e d  f r o m  th e  
U n io n  s t r e e t  m a c a d a m  a n d  t h e  r e s u l t  
Is  v e r y  g r a t i f y i n g  to  a l l  w h o  h a v e  
v ie w e d  t h a t  t h o r o u g h f a r e  o r  h u d  a n  
o p p o r t u n i t y  to  r i d e  u p o n  i t .  T h e  s u r ­
f a c e  i s  h a r d  a n d  t h e  c r o w n  i s  n s  n i c e ­
ly  r o u n d e d  a s  w h e n  t h e  r o a d  w a s  
b u i l t .  T h e  b e s t  a r g u m e n t  In  f a v o r  o f  
p e r m a n e n t  r o a d s  i s  t h e i r  c o m p a r i s o n  
w i th  t h e  s t r e e t s  w e  a l w a y s  h a v e  e n ­
d u r e d .  I f  y o u  h a v e  n o t  in s p e c te d  
U n io n  s t r e e t  w i t h i n  t h e  l a s t  d a y  o r  
vo  p l e a s e  d o  so .
G e n e r a l  M a n a g e r  C a lv in  A u s t i n  a n d  
T r e a s u r e r  M o r s e  o f  t h e  E a s t e r n  S t e a m ­
s h i p  C o . w e r e  in  t h e  c i t y  F r i d a y  a n d  
e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  a s  h ig h ly  p l e a s e d  
w i t h  t h e  c h a n g e s  a n d  im p r o v e m e n t s  
w h ic h  h a v e  b e e n  m a d e  a t  T i l l s o n  
w h a r f  u n d e r  t h e  p e r s o n a l  s u p e r v i s i o n  
o f  F .  S . S h e r m a n .  T h e r e  a r e  n o w  n o  
f in e r  s t e a m b o a t  o f f ic e s  a n y w h e r e  
t h e  l in e .  I t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
s t e a m e r  M t. D e s e r t  w o u ld  g o  o n  th e  
B a r  H a r b o r  r o u t e ,  S a t u r d a y  A p r i l  16. 
r u n n i n g  u n t i l  t h e  n e w  s t e a m e r  J a m e s  
T . M o r s e  Is  r e a d y  to  t a k e  h e r  p la c e ,  
T h e  “ M o u r i ty ”  t h e n  g o e s  to  N e w  Y o r k  
w h e r e  s h e  w ill  b e  u s e d  a s  a n  e x c u r s io n  
b o a t .
T h e  C o b b  C lu b  h a d  a  r o u s i n g  r a l l y  
l d a y  n i g h t ,  t h e  a t t e n d a n c e  b e in g  t h e  
l a r g e s t  o f  a n y  m e e t i n g  ye*t, a n d  t h a t  
t o o  w i t h  a  s t r o n g  r i v a l  a t t r a c t i o n  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .  T h e  T h o m a s t o n  
c lu b  w a s  a g a i n  w e l l  r e p r e s e n t e d ,  t h e  
s p e a k e r  o f  t h e  e v e n i n g .  J u d g e  L ln s c o t t ,  
b e i n g  o f  t h a t  n u m b e r .  J u d g e  L l n s c o t t  
c o m p la in e d  o f  a  s e v e r e  h e a d a c h e  a n d  
s a i d  t h a t  h i s  s p e e c h  w o u ld  n e c e s s a r i l y  
b e  c u r t a i l e d  o n  t h a t  a c c o u n t .  N e v e r ­
t h e l e s s  h e  s p o k e  f o r  h a l f  a n  h o u r  a n d  
h i s  a u d i e n c e  w a s  c o m m i t t e d  to  t h e  
d e e p e s t  I n t e r e s t  t h r o u g h o u t .  J u d g e  
L l n s c o t t  h a s  t h e  m a n n e r  o f  a  t r a i n e d  
c a m p a i g n  s p e a k e r ,  a n d  t h e  h a p p y  f a c ­
u l ty "  o f  e n f o r c i n g  h i s  p o i n t s  w i th  a p t  
a n e c d o t e .  H e  o u t l i n e d  In  g r a p h i c  
m a n n e r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  g u b e r ­
n a t o r i a l  c a n d i d a t e  a n d  d e c l a r e d  t h a t  
M r . C o b b  p o s s e s s e d  t h e m  in  t h e  h i g h ­
e s t  d e g r e e .  H e  a l s o  g a v e  s o m e  g o o d  
a d v ic e  c o n c e r n i n g  t h e  B a n g o r  c o n v e n ­
t i o n  a n d  th e  w o r k  t o  b e  d o n e  a f t e r ­
w a r d  In  r e d e e m i n g  th e  c o u n t y .  T h e  
s p e a k e r  w a s  o f t e n  I n t e r r u p t e d  b y  v i g ­
o r o u s  a p p l a u s e ,  w h ic h  to o k  t h e  f o r m  o f  
a n  o v a t i o n  w h e n  h e  c o n c lu d e d .  O t h e r  
e n t e r t a i n e r s  a t  t h i s  m e e t i n g  w e re  
M e r le  W i l l i s ,  w h o  t h o r o u g h l y  d e l i g h t ­
e d  h i s  a u d i e n c e  w i t h  c a r d  t r i c k s ;  t h e  
G le e  C lu b ,  w h ic h  d id  f in e ly  in  s p i t e  o f  
u b s e n t  m e m b e r s ;  a n d  C . A . C r o c k e t t ’s  
g r a p h o p h o n e ,  w h ic h  d id  a  g r e a t  s p e c ­
i a l t y  a c t  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
R a l p h  G r a n t .  T h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
d u b  J u m p e d  f r o m  197 to  237. W e  r e ­
p e a t  t h a t  e v e r y  R e p u b l i c a n  Is  a s k e d  to  
b e  a  m e m b e r  o f  t h i s  c lu b  a n d  e n jo y  I t s  
privileges.
T h e  b o x  s o c i a b l e  g i v e n  b y  J a c k  | B a n g o r  C o m m e r c i a l :— G r e e t e d  w i t h  
T h o m a s  a n d  S a m  B r lm lg lo n  l u s t  n i g h t  | s a l u t e s  f r o m  a l l  t h e  w h i s t l e s  o n  th e
Wu wauled every family in this vicluity to 
bsve a copy iu the homo, ami we will mail a copy 
to auy adareft* or give one to auy party calling 
at our store, who has not received oue. free of 
charge.
('all or send immediately, as ths quantity now 
on hand is limited.
Tlifi G.L Robinson D rill Co
THOMASTON. ME.
30-31
* NEW'YORK 5 and 10 CENT STORE
ROCKLAND
N O T IC E
Fur lb . uoiiveiMMUco of the public ti.vc  
a g e u cic  ut lire following p lucc.:
Wo KuuruuUto ouly tint cIu m  uu t up-to .lute 
work. T i.n o  will colloct uuu dolpror uuywlu-r. 
iu tbe city. For ulopbuuc couutciiou cull tbo 
rcidm icc—MorrLou.
C H A S .  H A S K E L L S  S T O R E  
W . J .  P E R R Y 'S  S T O R E  
W . O. H E W E T T  C O . 'S  S T O R E  
A R T  &  W A L L  P A P E R  C O .
O . S . D U N C A N 'S  S T O R E  S O . E N D  
J .  H . M E S E R V E Y 'S  S T O R E ,  N O . E N D  
A B B O T T  R I C H A R D S O N 'S  S T O R E ,
N O R T H  E N D
R 6 C K L A N D  S T L  AM L A U N D R Y
E. E. n o rr iso n , Crop.
u s  u n  e x t r e m e l y  p l e a s a n t  u lT n lr . a n d  
u n l i k e  m o s t  p o s tp o n e d  e v e n t s  w a s  a  
s u c c e s s  In  e v e r y  w a y .
T h e  r o o m s  o v e r  C. H .  M o o r  & C o . 's  
d r u g  s t o r e  a r e  b e i n g  t r a n s f o r m e d  In to  
a n  o f f ic e  f o r  t h e  O w l 's  H e a d  R a i l w a y  
a n d  J u d g e  C h a r l e s  E .  M e s e r v e y .  T h e  
n e w  t e n a n t s  w i l l  p r o b a b l y  t a k e  c h a r g e  
t h i s  w e e k .
A r t h u r  W a r d w e l l  a n d  C a p t .  N e d  
D a v ie s  h a v e  b o u g h t  t h e . y a c h t  U n d in e  
In  B o s to n  a n d  w ill  h a v e  h e r  h e r e  In  a  
f e w  d a y s .  S h e  w i l l  m e a s u r e  60 f e e t  
o v e r - a l l  u n d  m u H t b e  n  g o o d  o n e  I f  s h e  
w a s  p i c k e d  o u 't  b y  t h o s e  e x p e r t s .
T h e r e  w a s  a  l a r g e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  A r t h u r  r W . G a y  
F r i d a y  a f t e r n o o n  a n d  a  w e a l t h  o f  
f lo r a !  o f f e r in g s .  R e v .  E .  H . C h a p in  o f ­
f i c i a t e d ,  a n d  t h e  b e a r e r s  w e r e  D r .  A . 
R . S m i t h ,  D r .  E . H . W h e e le r .  R . H . 
C r o c k e t 't  a n d  F r e d  J .  S l m o n to n ,  J r .
T h e  L im e r o c k  R a i l r o a d  t r e s t l e  w o rk  
Is  b e i n g  r e b u i l t .  A  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  
w o r k  w a s  d o n e  l a s t  f a l l  a t  t h e  S o u th -  
e n d ,  a n d  t h e  r e b u i l d i n g  p r o c e s s  h a s  
b e e n  r e s u m e d  in  e a r n e s t .  T h e  w o r k  Is 
u n d e r  t h e  c h a r g e  o f  F r a n k  F u l l e r t o n  
a n d  w i l l  g iv e  e m p l o y m e n t  to  a b o u t  10 
m e n  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s u m m e r .
F r a n k  H .  I n g r a h a m ,  w h o  h a s  b e e n  
o c c u p y i n g  te r n  , c l a r y  q u a r ' . - r s  in
'*"oi K B . M i .D r  ., o ff ice  s i  i- -  t h e  t e ­
e m  f i r e  u t  t h e  c a l l e r  o f  M o n  a n d  
L l r . i e to c k  s t r e e t s ,  i s  r .o w  l o c a t e d  in  t h e  
o ff ic e  111 3 p .  : i r  b lo c k  a.-rC M  th e  
c o n  d o r  f r o m  F r i n k  P .  L i b b y ’s  b a r ­
b e r  s h o p .  S te e l  c e i l i n g ,  n e w  p a p e r  a n d  
p a i n t  h a v e  t r a n s f o r m e d  t h e  r o o m s  i n ­
t o  a  v e r y  a t t r a c t i v e  s u i t e  o f  o ff ic e s , 
u n d  M r .  I n g r a h a m  is  w a r r a n t e d  In  b e ­
i n g  v e r y  p r o u d  o f  h i s  n e w  h o m e .
W e  u r e  p o s i t i v e  t h a t  t h e  s a m e  s t y l ­
i s h  W a l l  P a p e r s  c a n n o t  b e  p u r c h a s e d  
e l s e w h e r e  a t  t h e  w o n d e r f u l l y  lo w  
p r i c e s ,  n o w  o f f e r e d  a t  S p e a r 's ,  408 
M u ln  s t r e e t .
w a t e r  f r o n t .  t h e  E a s t e r n  S t e a m ­
s h i p  C o . 's  b i g  c r a f t ,  t h e  C i t y  o f  B a n ­
ff0 *'. c a m e  i n t o  ( to r t  F r i d a y  a f t - m o o n  
f : o m  B o s to n .  S h e  Is  c o m m a n d e d  b y  
C a p t .  M a r c u s  P i e r c e  o f  H a . n p l e n .  T h e  
s t e a m e r  C i ty  . tf  R o c k la n d ,  w h ic h  h a s  
b e e n  u n d e r g o i n g  a n  o v e r h a u l i n g  a t  
B o s to n ,  w il l  g o  i r  to  c o m m is s io n  n e x t  
T u e s d a y .  C a p t  C u r e ,  w h o  Is  n o w  in  
c o m e  n n d  o f  t h e  B a n g o r ,  w il l  b e  i r .a s -  
t - r  o f  t h e  R o c k l a n d .  E i t h e r  C a p t .  W . 
A . U n ix  o r  C a p t .  E z r a  C u r t i s  w ill  c o m .  
' i n m l  t h e  B a n g u i  t h i s  s u m m e r .
Sweet Pea Seed
8 2  G ia n t  F lo w e r in g  V a r ie t ie s
Buy now and plant early.
--------A L S O ---------
FLOWER and VEGETABLE PLANTS 
LETTUCE and RADISHES
R e a d y  fo r  D elivery
ORDERS SOLICITED 
T e le p h o n e  i 3 9 - 4
GREENHOUSE-150 Middle Street
Chas. T. S p ea r, M gr.
__ ____________________ _ ____________________28_
J. S . B R A C Y
STONEMASON , nd CONTRACTOR
Estimates given on All Kinds of Stono Work 
Satisfaction Guaranteed.
A m m ra s-C A M D E N . M E .
114*30
W. J .  BRYANT
Piano  ^ Organ Tuning
Graduate of N. K. Conservatory of Musio 
Thorough Courno in Chickorlng Factory 
IS ^ F ra n k lln  S t. R O C K L A N D , M E
(FULLER 5  COBB!
r a ( n  C O A T S  | 
W O H E N ’S  S U IT S :
B la c k  a n d  C o v e r t  C lo th  J a c k e t s
1 1 S 5 .0 0  each.
O l i o i < * f *  f r o m  O n e  ¥ Y i t i i < l r o d  
i t i i < I  I V . i  G u r m e n t s !
T O  T H E  L A D I E S .
N o  m a t t e r  h o w  m u c h  l a b o r  y o u  p u t  
I n to  h o u s e - c l e a n i n g ,  t h e  J o b  I s  n e v e r  
c o m p le t e d  u n t i l  y o u  p l a c e  n e w  p u p e r s  
o n  t b e  w a l l s .  Y o u  c a n  d o  t h i s  a t  a  
s m a l l  e x p e n s e  I f  y o u  b u y  y o u r  W a l l  
P a p e r  a t  T h e  A r t  &  W a l l  P a p e r  C o ., 
J o h n  D . M a y ,  P r o p r i e t o r ,  R o c k la n d ,  
M a in e .  2S-30
O D D  { 
L O T S  |
1
A
6
1
v -----------  -----------  $5  0 0  each •
• 50 W om en's and Misses Suits, 5 0 0  each •  
I 25  Covert Cloth Jackets, 5 0 0  each !
J 2 5  Black Jackets, 5 00  each j
i T h e s e  G a r m e n t s  g a  o n  S a l e  t h i s  F r i d a y  a n d  
u  i H  h e  s o l d  a t  t h i s  p r i c e  a s  l o n g  a s  t h e y  l a s t .
FU LLER  & COBB
GRANT’S HOTEL
(Formerly k i c k ’d Hotel)
COP. /1ASO M C and CLAREM O NT 9 T 5
JJw ljr  PuruishMj aud Renovated
S team  H eat, E lectric  L igh ts, - 
B a th s  an d  All 
rio d e rn  Im provem en ts
T E R M S — $ 1 .5 6  P E R  D A Y  |
8 F K C 1A L  KATK S BY THK W tK K
•TA U LK  1 U.N.Nhl ITOSi
C .  O .  G R A N T ,  P r o p r i e t o r  ♦
RO CK LAN D , MK. M lt  f  
v z : 'f-v • • • •
C H
Ths Shtrwui Williams F u r ­
niture Polish will rejuvenate 
any polished surface iu your 
house—polishing and cleansing 
st one operation U does uot 
gum, catch the dust or remain 
sticky—will uot injure the finest 
surface
S1MM ON8, W HITE A  CO.
E  1 9 0 4  C R E S T M O B IL E
G A S O L I N E  T O U R I N C  C A R
S T R O N G  A N D  S K H V X O K A B L J 6— F O W K R F U L  A N D  U A N D S O M K
ix>w in prico aud cost of inaiuteuttuua, iu the
PRIDE OF THE CHAUFFFIIR_
T “ f, » mom F ia a  in i i m i  ca n
is well kuuwu. 1 his danger is practically 
*i>»eui iu gasoline cars, and the cost t 
ruuufng steam cars U far in sacess of the 
cost In gasoline vats
Consider These Points ttefore Buying.
M o d e l D - J i g g
SlUiL) tOS CATALlMiUK
H O W A RD  6l B R O W N , A gents, Rockland
4 KOCKLAND COUHLER-GAZETrE l TUESDAY, APRIL 12, 1!M)4
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The Mississippi Bubble
B y  EM ERSO N H O U G H
A u t h o r  o f  ’* T h e  S t o r y  o f  th r  C o t o b e y ."  "  T h r  G i r t  a t  th e  
H a l f t o a y  H o u j r , "  E r e .
|>j ■ tlTMU IMS’ l‘J Kn; I H o u tb .l
r ' t \ r * T F T t  v t i .
' TWO M MI'S A-rmOTOKRTNO
“ N o w  a p l a y in ' t"k < ' a l l  r r m t p d  (h tn i r s .  
E a d r  K i t t y ! "  c r i e d  M a r y  C Y m n y n p a , 
p e t u l e n t l y  f l in g in g  d o w n  a  s i l k e n  p a t ­
t e r n  o v e r  w h ic h  s h e  h a d  p r e t e n d e d  to  
b e  e n g a g e d .  " T h e r e  a r e  d e v i l s  i n  t h e  
s k e i n s  to - d a y .  I l l  t r y  n o  m o r e  w i t h ' t ”
“ F i e !  F o r  s h a m e .  M a r y  C o n n v n g e , ”  
r e p l i e d  L a d y  C a t h e r i n e  X n o l l y s ,  r e ­
p r o v i n g l y .  “ S o  f a r  f r o m  b e t t e r  t e m p e r ­
a n c e  o f  s p e e c h ,  d id s t  e v e r  h e a r  o f  t h e  
v i r t u e  o f  p e r s e v e r a n c e ?  N o w , f o r  m y  
o w n  p a r t — "
“ A n d  w h a t ,  f o r  y o u r  o w n  p a r t ?  
H a v e  I n o  e y e s  t o  s e e  t h a t  t h o u 'r t  p u t ­
t e r i n g  o v e r  t h e  s a m e  c o r n e r  t h i s  l a s t  
h a l f  h o u r ?  W h a t  i s  i t  t h o u  a r t  m a k i n g  
t o - d a y ? ”
T h e  L a d y  C a t h e r i n e  p a u s e d  f o r  a  m o ­
m e n t  a n d  h e ld  h e r  e m b r o i d e r y  f r a m e  
a w a y  f r o m  h e r  a t  a r m 's  l e n g t h ,  l o o k in g  
a t  i t  w i t h  b r o w  p u c k e r i n g  i n t o  a  p e r ­
p l e x e d  f r o w n .
“ I  w a s  w o r k i n g  a  k n i g h t , "  s a id  s h e .  
“ A  t a l l  o n e — "
“ Y e s ,  a  t a l l  o n e .  w i t h  y e l lo w  h a i r ,  I 
w a r r a n t . ”
“ W h y ,  s o  i t  w a s .  I w a s  b u t  s e e k i n g  
f lo s s  o f  t h e  r i g h t  h u e ,  a n d  f o u n d  i t  
d i f f i c u l t , "
" A n d  w i t h  b l u e  e y e s ? ”
" T r u e ;  o r  p e r h a p s  g r a y .  I c o u ld  n o t  
s t a t e  w h ic h .  I h a d  n a u g h t  i n  m y  b o x  
w o u ld  s e r v e  t o  s u i t  m e  f o r  t h e  e y e 3 . 
B u t  h o w  k n o w  y o u  t h i s ,  M a r y  C o n -  
n y n g e ? "  a s k e d  t h e  L a d y  C a t h a r i n e .
“ B e c a u s e  I  w a s  m a k i n g  s o m e  s u c h  
k n i g h t  f o r  m y s e l f ,"  r e p l i e d  t h e  o t h e r .  
“ S e e !  H e  w a s  t o  h a v e  b e e n  t a l l ,  o f  
g o o d  f ig u r e ,  w e a r i n g  a  w id e  h a t  a n d  
p l u m e  w i t h a l .  B u t  l e s t  I s p o i l  h im .  m y  
k n i g h t — n o w  a  p l a g u e  t a k e  m e  i f  I d o  
n o t  r u i n  h im  c o m p l e t e ! ”  S o  s a y i n g ,  
s h e  d r e w  w i t h  v e n g e f u l  f i n g e r s  a t  t h e  
I n t r i c a t e l y  w o v e n  s i l k s  u n t i l  s h e  h a d  
i n d e e d  u n d o n e  a l l  t h a t  h a d  g o n e  b e ­
f o r e .
W h a t  p a n t o m i m e  m i g h t  h a v e  f o l ­
lo w e d  d id  n o t  a p p e a r ,  f o r  a t  t h a t  m o ­
m e n t  t h e  b u t l e r  a p p e a r e d  a t  t h e  d o o r  
w i t h  a n  a d m o n i t o r y  c o u g h .  “ I f  y o u  
p l e a s e ,  y o u r  l a d y s h i p , ”  s a i d  h e .  " t h e r e  
a r e  t w o  p e r s o n s  w a i t i n g .  T h e y — t h a t  
i s  t o  s a y ,  h e — o n e  o f  t h e m ,  a s k s  f o r  
a d m i s s i o n  t o  y o u r  l a d y s h i p . "
" W h a t  n a m e  d o e s  h e  o f f e r ,  J a m e s ? ”
“ M r .  J o h n  L a w ,  o f  L a u r i s t o n ,  y o u r  
l a d y s h i p ,  i s  t h e  n a m e  h e  s e n d s .  H e  
s a y s ,  i f  y o u r  l a d y s h i p  p l e a s e ,  t h a t  h e  
h a s  b r o u g h t  w i t h  h im  s o m e t h i n g  w h ic h  
y o u r  l a d y s h i p  l e f t  b e h in d ,  i f  y o u r  l a d y ­
s h i p  p l e a s e . ”
L a d y  C a t h a r i n e  a n d  M a r y  C o n n v n g e  
h a d  b o t h  a r i s e n  a n d  d r a w n  t o g e t h e r ,  
a n d  t h e y  n o w  t u r n e d  e a c h  a  s w i f t  
g l a n c e  u p o n  t h e  o t h e r .
“ A r e  t h e s e  g e n t l e m e n  w a i t i n g  w i t h ­
o u t  t h e  s t r e e t  d o o r ? "  a s k e d  L a d y  C a t h ­
a r i n e .
“ N o , y o u r  l a d y s h i p .  T h a t  i s  t o  s a y ,  
b e f o r e  I  t h o u g h t ,  I  a l lo w e d  t h e  t a l l  o n e  
t o  c o m e  w i t h i n . ”
" O h ,  w e l l  t h e n ,  y o u  s e e ,  M a r y  C o n -  
n y n g e , ”  r e p l i e d  L a d y  C a t h a r i n e ,  w i t h  
t h e  p i n k  f lu s h  r i s i n g  in  h e r  c h e e k ,  “ i t  
w e r e  r u d e  to  t u r n  t h e m  n o w  f r o m  o u r  
d o o r ,  s i n c e  t h e y  h a v e  a l r e a d y  b e e n  a d ­
m i t t e d .  J a m e s ,  y o u  m a y  b r i n g  t h e  
g e n t l e m e n  i n . "
E n t e r ,  t h e r e f o r e ,  J o h n  L a w  a n d  h is  
b r o t h e r  W i l l ,  t h e  f o r m e r  s e e m i n g  t h u s  
w i t h  e a s e  t o  h a v e  m a d e  g o o d  h i s  p r o m ­
i s e  t o  w in  p a s t  t h e  d o o r  o f  t b £  E a r l  o f  
B a n b u r y .
" L a d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s , "  s a i d  J o h n  
L a w ,  h i s  v o ic e  d e e p  a n d  e v e n ,  a n d  
s h o w i n g  n o  f a l s e  n o t e  o f  e m b a r r a s s ­
m e n t ,  “ w e  c o m e ,  a s  y o u  m a y  s e e ,  t o  
m a k e  o u r  r e s p e c t s  to  y o u r s e l f  a n d  y o u r  
f r i e n d ,  a n d  to  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  k i n d ­
n e s s  t o  tw o  s t r a n g e r s . "
" T o  tw o  s t r a n g e r s ,  M r .  L a w , ”  s a i d  
L a d y  C a t h a r i n e ,  p o in t e d ly .
" Y e s ” — a n d  t h e  a n s w e r i n g  s m i l e  w a s  
h a r d  t o  b e  d e n i e d — " t o  t w o  B i r a n g e r s  
w h o  a r e  s t i l l  s t r a n g e r s .  1 d id  b u t  b e ­
t h i n k  m e  i t  w a s  s w e e t  t o  h a v e  s u c h  
k i n d n e s s .  W e  w e r e  a d v i s e d  t h a t  L o n ­
d o n  w a s  c r u e l  c o ld ,  a n d  t h a t  a l l  f o l k  
o f  th iB  c i t y  h a t e d  t h e i r  f e l l o w m e n .  S o , 
s i n c e  ' t w a s  w e lc o m e  to  b e  t h u s  k i n d l y  
e n t r e a t e d ,  I b e l i e v e d  i t  b u t  t h e  a c t  o f  
c o u r t e s y  t o  e x p r e s s  o u r  t h a n k s  m o r e  
s e e m i n g  t h a n  w e  m i g h t  a s  t h a t  w e  
w e r e  tw o  b e g g a r s  b y  t h e  w a y s id e .  
T h e r e f o r e ,  1 p a y  t h e  f i r s t  f lo w e r  o f  m y  
p e r p e t u a l  t r i b u t e . "  H e  b o w e d  a n d  e x ­
t e n d e d ,  u s  h e  s p o k e ,  a  d e e p  r e d  ro s e .  
H i s  e y e ,  t h o u g h  s t i l l  d i r e c t ,  w a s  a s  
m u c h  im p l o r i n g  a s  i t  w a s  b o ld .
I n s t i n c t i v e l y  M a r y  C o n n y n g e  a n d  
L a d y  C a t h a r i n e  h a d  d r a w n  t o g e t h e r ,  
r e t r e a t i n g  s o m e w h a t  f r o m  t h i s  i n t r u ­
s io n .  T h e y  w e r e  n o w  s t a n d i n g ,  l i k e  
a n y  s c h o o l  g i r l s ,  lo o k in g  t i m i d l y  o v e r  
t h e i r  s h o u l d e r s ,  a s  h e  a d v a n c e d .  L a d y  
C a t h a r i n e  h e s i t a t e d ,  a n d  .y e t  s h e  m o v e d  
f o r w a r d  a  h a l f  p a c e ,  a s  t h o u g h  h ld d e u  
b y  s o m e  u n h e a r d  v o ic e .  ‘" T w a s  n o t h ­
i n g ,  w h a t  w e  d id  f o r  y o u  a n d  y o u r  
b r o t h e r , "  s a i d  s h e .  S h e  e x t e n d e d  h e r  
b a n d  a s  s h e  s p o k e .  " A s  f o r  t h e  f lo w e r ,  
I  t h i n k — I t h i n k  a  r o s e  i s  a  s w e e t - p r e t t y  
t h i n g . ”
C H A P T E R  V I I I .
C A T H A R IN E  K N O L L Y S .
1 " Y o u  m i s t a k e ,  s i r !  I a m  n o  l i g h t  o ’ 
l o v e ,  J o h n  L a w ! "
T h u s  s p o k e  C a t h a r i n e  K n o l ly s .  S h e  
s t o o d  n e a r  t h e  d o o r  o f  t h e  g r e a t  d r a w ­
i n g - r o o m  o f  t h e  K n o l l y s  m a n s i o n ,  h e r  
f i g u r e  b e s e e m i n g  w e l l  i t s  f r a m i n g  o f  
d e e p  h a n g i n g s  a n d  r i c h  t a p e s t r i e s .  H e r  
e y e s  w e r e  w id e  a n d  f l a s h i n g ,  h e r  c h e e k s  
d e e p ly  p i n k ,  t h e  s w e e t  b o w  o f  h e r  l i p s  
h a l f  a - q u i v e r  i n  h e r  v e h e m e n c e .  H e r  
s u r p a s s i n g  p e r s o n a l  b e a u t y ,  r i c h ,  r i p e ,  
e n t i c i n g ,  g a v e  m o r e  t h a n  s u f f ic ie n t  
c h a l l e n g e  f o r  t h e  f ie r y  b lo o d  o f  t h e
y o u n g  m a n  b e f o r e  h e r .
I t  w a s  l e s s  t h a n  t w o  w e e k s  s i n c e  
t h e s e  tw o  h a d  m e t .  S u r e l y  t h e  f lo o d  o f  
t i m e  h a d  r u n  s w i f t l y  i n  t h o s e  f e w  d a y s .  
N o t  a  d a y  h a d  p a s s e d  t h a t  L a w  h a d  n o t  
m e t  C a t h a r i n e  K n o l ly s .  n o r  h a d  y e t  o n e  
m e e t i n g  b e e n  s u c h  a s  t h e  g i r l  i n  h e r  
o w n  c o n s c i e n c e  d a r e d  c a l l  b e t t e r  t h a n  
c l a n d e s t i n e ,  e v e n  th o u g h  t h e y  m e t ,  a s  
n o w ,  u n d e r  h e r  o w n  ro o f .  Y e t .  r e a s o n  
a s  s h e  l i k e d ,  s t r u g g l e  a s  s h e  c o u ld .  
C a t h a r i n e  K n o l ly s  h a d  n o t  b e e n  q u i t e  
a b l e  t o  e n d  t h i s  s w i f t  v o y a g i n g  o n  t h e  
flo o d  o f  f a t e .  I t  w a s  s o  s t r a n g e ,  s o  n e w ,  
s o  s w e e t  w i t h a l ,  t h i s  c o m in g  o f  h e r  
s u i t o r ,  a s  f r o m  t h e  d a r k n e s s  o f  s o m e  
u n k n o w n  s t a r ,  s o  b o ld ,  s o  s t r o n g ,  s o  
c o n f id e n t ,  a n d  y e t  s o  h u m b l e !  A l l  t h e  
o ld  s o n g  o f  t h e  a g e s  t h r i l l e d  w i t h i n  h e r  
s o u l ,  a n d  e a c h  d a y  I t s  c o m p e l l i n g  m e l ­
o d y  h a d  a c c e s s io n .  T h a t  t h i s  d e l i r i o u s  
s o f t e n i n g  o f  a l l  h e r  s e n s e s  m e a n t  d a n ­
g e r ,  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  c o u ld  n o t  d e ­
n y .  Y e t  c o u ld  a u g h t  o f  e a r t h  b e  w r o n g  
w h e n  I t  B p e lle d  s u c h  h a p p i n e s s ,  s u c h  
s w e e t n e s s — w h e n  t h e  s o u n d  o f  a  f o o t ­
f a l l  s e n t  h e r  b lo o d  g o in g  t h e  f a s t e r ,  
w h e n  t h e  s i g h t  o f  a  t a l l  f o r m ,  t h e  r i n g  
o f  a  v i b r a n t  lo n e ,  c a u s e d  h e r  l i m b s  to  
w e a k e n ,  h e r  t h r o a t  t o  c h o k e ?
J o h n  L a w  lo o k e d  a t  h e r  c a l m l y ,  b u t  
s a i d  n o t h i n g .  O n e  h a n d ,  in  a  g e s t u r e  
c u s t o m a r y  w i t h  h im .  f l i c k e d  l i g h t l y  a t  
t h e  d e e p  c u f f  o f  t h e  o t h e r  w r i s t ,  a n d  
t h i s  n e r v o u s  m o v e m e n t  w a s  t h e  s o l e  
b e t r a y a l  o f  h i s  u n e a s i n e s s .
" Y o u  c o m e  t o  t h i s  h o u s e  t i m e  a n d  
a g a i n , ”  r e s u m e d  C a t h a r i n e  K n o l ly s ,  
" a s  t h o u g h  I t  w e r e  a n  a n c i e n t  r i g h t  o n  
y o u r  p a r t ,  a s  t h o u g h  y o u  h a d  a lw a j - 3  
b e e n  a  f r i e n d  o f  t h i s  f a m i ly .  A n d  
y e t — ”
“ A n d  s o  I h a v e  b e e n ,"  b r o k e  i n  h e r  
s u i t o r .  “ M y  p e o p le  w e r e  f r i e n d s  o f  
y o u r s  b e f o r e  w e  tw o  w e r e  b o r n .  W h y ,  
t h e n ,  s h o u l d  y o u  a d v i s e  y o u r  s e r v a n t ,  
a s  y o u  h a v e ,  f a i r l y  t o  d e n y  m e  a d m i s ­
s i o n  a t  t h e  d o o r ? "
“ I h a v e  d o n e  111  e n o u g h  to  a d m i t  
y o u .  H a d  I  d r e a m e d  o f  t h i s  l a s t  p r e ­
s u m p t i o n  o n  y o u r  p a r t  I s h o u l d  n e v e r  
h a v e  s e e n  y o u r  f a c e  a g a i n . "
“  'T i s  n o t  p r e s u m p t i o n , ”  s a i d  t h e  
y o u n g  m a n ,  h i s  v o i c e  lo w  a n d  e v e n ,  
t h o u g h  r i n g i n g  w i t h  t h e  f e e l i n g  t o  
w h ic h  e v e n  h e  d a r e d  n o t  g iv e  f u l l  e x ­
p r e s s i o n .  " I  m y s e l f  m i g h t  c a l l  t h i s  
p r e s u m p t i o n  in  a n o t h e r ,  b u t  w i t h  m y ­
s e l f  ’t i s  o t h e r w i s e . "
“ S i r , "  s a id  L a d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s ,  
“ y o u  s p e a k  n s  o n e  n o t  o f  g o o d  m i n d . "
" N o t  o f  g o o d  m i n d ! ”  b r o k e  o u t  J o h n  
L a w .  “ S a y  r a t h e r  o f  m in d  t o o  g o o d
" I  W A S  W O R K IN G  A K N I G H T ."
t o  d o u b t  o r  d a l ly ,  o r  t e m p o r i z e .  W h y ,  
’t i s  p l a i n  a s  t h e  p l a n  o f  f a t e !  I t  w a s  
i n  t h e  s t a r s  t h a t  I s h o u l d  c o m e  
t o  y o u .  T h i s  f a c e ,  t h i s  f o r m ,  t h i s  
h e a r t ,  t h i s  s o u l — I s h a l l  s e e  n o t h i n g  
e l s e  s o  l o n g  a s  1 l iv e !  O h , I f e e l  m y ­
s e l f  u n w o r t h y ;  y o u  h a v e  r i g h t  t o  t h i n k  
m e  o f  n o  s t a t i o n .  Y e t  s o m e  d a y  1 
s h a l l  b r in g  t o  y o u  a l l  t h a t  w e a l t h  c a n  
b u y ,  a l l  t h a t  s t a t i o n  c a n  m e a n .  
C a t h a r i n e — d e a r  L a d y  K i t t y — d e a r  
K a t e — "
“ I l i k e  n o t  s o  f y s t  a  s o o t h s a y i n g  in  
g n y  s u i t o r  o f  m i n e ,"  r e p l i e d  L a d y  C a t h ­
a r i n e ,  h o t l y ,  “ a n d  t h i s  s h a l l  g o  n o  
f u r t h e r . "  H e r  h a n d  r e s t r a i n e d  h im .
" T h e n  y o u  f in d  m e  d i s t a s t e f u l ?  
Y o u  w o u ld  b a n i s h  m e ?  I  c o u ld  n o t  
l e a r n  t o  e n d u r e  i t ! ”
L a d y  C a t h a r i n e  lo o k e d  a t  h im  c u r i ­
o u s ly .  " A c t u a l l y ,  B ir ,"  s a i d  s h e ,  " y o u  
c a u s e  m e  t o  c h i l l .  I c o u ld  h a l f  f e a r  
y o u .  W h a t  I s  i n  y o u r  h e a r t ?  S u r e l y ,  
t h i s  i s  a  s t r a n g e  lo v e - m a k i n g . "
" A n d  b y  t h a t , ”  c r i e d  J o h n  L a w ,  
" k n o w ,  t h e n  t h e  b e t t e r  o f  t h e  t r u t h .  
L i s t e n !  I k n o w !  A n d  t h i s  i s  w h a t  I 
k n o w — t h a t  I s h a l l  s u c c e e d ,  a n d  t h a t  I 
s h a l l  lo v e  y o u  a l w a y s ! "
"  ’T i s  w h a t  o n e  h e a r s  o f t e n  f r o m  
m e n ,  in  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r , "  s a i d  t h e  
g i r l ,  c o o l ly ,  s e a t i n g  h e r s e l f  a s  s h e  
s p o k e .
" T a l k  n o t  t o  m e  o f  o t h e r  m e n — I ’l l  
n o t  b r o o k  i t ! "  c r i e d  h e ,  a d v a n c i n g  
t o w a r d  h e r  a  fe w  r a p i d  p a c e s .  " T h i n k  
y o u  I  h a v e  n o  h e a r t ? ”  H i s  e y e  g l e a m e d ,  
a n d  h e  c a m e  o n  y e t  a  s t e p  I n  h i s  
s t r a n g e  w o o in g .  " Y o u r  f a c e  I s  h e r e ,  
h e r e , "  h e  c r ie d ,  “ d e e p  In  m y  h e a r t !  1  
m u s t  a l w a y s  lo o k  u p o n  i t ,  o r  1  a m  a  
l o s t  m a n ! ”
T h e  g i r l  l e a n e d  b a c k  a g a i n s t  t h e  w a l l  
n e a r  w h ic h  s h e  h a d  s e a t e d  h e r s e l f .  
T h e  y o u n g  m a n  b e n t  f o r w a r d ,  t a k i n g  
b o th  h e r  b a n d s  q u i e t l y  i n  h i s  o w n  n o w ,  
a n d  g a z in g  s t e a d i l y  i n t o  h e r  e y e s .  
T h e r e  w a s  n o  t r i u m p h  In  h i s  g a z e .  
P e r h a p s  J o h n  L a*v h a d  p r e s c i e n c e  o f  
t h e  f u tu r e .
" O h ,  s i r ,  I h a d  f a r  l i e f e r  I h a d  n e v e r  
s e e n  y o u , "  c r ie d  C a t h a r i n e  K n o l l y s ,  
b e n d i n g  a  h e a d  f r o m  w h o s e  e y e s  t h e r e
I n f l a m m a t i o n
t h e  c a u a e  o f  a lm o s t  a l l  ]>ain, a u d  a  m a jo r i t y  o f  t l ic  
a i l m e n t s  o f  m a n k i n d  b e g in  w i th  h i  H u m ilia tio n .
<J o h n s o n s  ***«l in im e n t
la k .c n  i n t e r n a l l y  o r  u s e d  e x t e r n a l l y  w i l l  r e m o v e  a l l  i n f l a m m a t io n ,  a n d  i s  
t h e  m o s t  u s e f u l  re m e d y  y o u  c a n  k e e p  i n  t h e  b o u s e .  1 l i r a s  c u r e d  f o r  o v e r  
<fj y e a r s .  P r i c e  2 5 c ;  t h r e e  t i m e s  a s  m u c h ,  50 c .  S o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s .
bcod lux iron uoyy jft “ J 1 |ox DiMfcte# UL<1 < uj « of the hick-J*uuUi.”
1. $. iOHfeibOh 4 C0.a 232 kum * n r  40«*t, bottou. Mat*.
“  D e a r  M r s . P i n k h a m  : — I c a n n o t  t e l l  y o u  w i t h  pen a n d  i n k  w h a t  g o o d  
Lydia K .  P in k lm m ’s V eg etab le  C om pound d i d  for m e ,  s u f f e r i n g  f r o m  
t h e  i l l s  p e c u l i a r  t o  t h e  s e x .  e x t r e m e  l a s s i t u d e  a n d  t h a t  a l l  g o n e  f e e l i n g .  I  
w o u l d  r i s e  f r o m  m y  b e d  i n  t h e  m o r n i n g  f e e l i n g  m o r e  t i r e d  t h a n  w h e n  I w e n t  
t o  b e d .  b u t  b e f o r e  I  h a d  u s e d  t w o  b o t t l e s  o f  L yd ia  K .  P in k h a m ’s V o g « ‘« 
t a b l e  Con p o u n d ,  I  b e g u n  t o  f e e l  t h e  b u o y a n c y  o f  m y  y o u n g e r  d a y s  r e t u r n ­
i n g .  b e c a m e  r e g u l a r ,  c o u l d  d o  m o r e  w o r k  a n d  n o t  f e e l  t i r e d  t h a n  I  h a d  e v e r  
b e e n  a b l e  t o  d o  b e f o r e ,  s o  I  c o n t i n u e d  t o  u s e  i t  u n t i l  I  w a s  r e s t o r e d  t o  p e r f e c t  
h e a l t h .  I t  i s  i n d e e d  a  b o o n  t o  s i c k  w o m e n  a n d  I  h e a r t i l y  r e c o m m e n d  i t .  
Y o u r s  v e r y  t r u l y ,  M r s . R o s a  A d a m s , 819 1 2 th  S t . ,  L o u i s v i l l e ,  Iv y .”
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Mrs. Rosa Adam s, niece of the late General 
Roger Hanson, C. S. A ., wants every woman 
to know of the wonders accomplished by 
Lydia E. Pinkham ’s Vegetable Compound.
A ny w om en w ho  n re  tro u b le d  w ith  i r ­
r e g u la r  o r p a in fu l m e n s tru a tio n , w e a k ­
ness, leucorrboea, d isp lacem en t o r  u lc e r­
a tio n  o f th e  w om b, t h a t  b e a r in g -d o w n  
feeling:, in flam m ation  o f th e  ovaries, b a c k ­
ach e , g e n e ra l d eb ility , a n d  n e rv o u s  p ro s­
t ra tio n , sh o u ld  k n o w  th e re  is one t r i e d  
a n d  t ru e  rem edy , L y d ia  E . P ln k l ia m 's  
V egetab le  C om pound. N o o th e r  m ed ic in e  
fo r  w om en 1ms received  such  w id e -sp re ad  
a n d  u n q u a lified  in d o rse m e n t. N o o th e r  
m ed ic ine  lias such  a  re co rd  o f fem a le  c u re s .
“  Dbar  Mrs. P in k h a m : — I  am  v e ry  p l e a s e d  
t o  r e c o m m e n d  L yd ia  E .  IM ukham ’s v e g e ­
ta b le  C om pound fo r w om b a n d  o v a r i a n  d i f f i c u l ­
t i e s  f r o m  w h i c h  I h a v e  b e e n  a  su ffe re r  f o r  y e a r s .  I t  
w a s  t h e  o n l y  m e d i c i n e  w h i c h  w a s  a t  a l l  b e n e f i c i a l ,  
a n d  w i t h i n  a  w e e k  a f t e r  I  s t a r t e d  t o  u s e  i t ,  t h e r e  
w a s  a  g r e a t  c h a n g e  i n  m y  f e e l i n g s  a n d  lo o k B . I 
u s e d  i t  f o r  a  l i t t l e  o v e r  t h r e e  m o n t h s ,  a n d  a t  t h e  
e n d  o f  t h a t  t i m e  1  s u f f e r e d  n o  p a i n  a t  t h e  m e n s t r u a l  
p e r i o d ,  n o r  w a s  1  t r o u b l e d  w i t h  t h o s e  d i s t r e s s i n g  
p a i n s  w h i c h  c o m p e l l e d  m e  t o  g o  to  b e d ,  a n d  I  h a v e  
n o t  h u d  a  h e a d a c h e  s in c e .  T h i s  i s  n e a r l y  a  y e a r  
a g o .  1  a l w a y s  k e e p  a  b o t t l e  o n  h a n d ,  a n d  t a k e  a  
f t w  d o s e s  e v e r y  w e e k ,  f o r  I  f i n d  t h a t  i t  t o n e s  u p  t h e  s y s t e m  a n d  k e e p s  m e  
f e e l i n g  s t r o n g ,  a n d  1  n e v e r  h a v e  t h a t  t i r e d  o u t  f e e l i n g  a n y  m o r e .
“  I  c e r t a i n l y  t h i n k  t h a t  e v e r y  w o m a n  o u g h t  t o  t r y  t h i s  g r a n d  m e d i c i n e ,  
f o r  i t  w o u l d  p r o v e  i t s  w o r t h .  Y o u r s  v e r y  t r u l y ,  M is s  E l s i e  D a n f o b t h , 203 
D e  S o to  S t . ,  M e m p h i s ,  T e n n . ”
F R E E  M E D I C A L  A D V I C E  T O  W O M E N .
D on’t  h e - l ta te  to  w rite  to  M rs. P in k h a m . She w ill u n d e r s ta n d  
yo u r case perfectly , a n d  w ill treat, you w ith  k in d n e ss . H e r  adv ice  
is free, a n a  th e  a d d re ss  is L y n n , Mass. No w om an  e v e r  re g re t te d  
h av in g  w rit te n  h e r, a n d  sh e  lias bellied th o u san d s .
$ 5 0 0 0 F O R F E I T  if  v o  c an n o t fn rtiiw itli produce th e  orig inal le t te rs  an d  s ig n a tu re s  of above tes tim on ia ls , w hich  w ill prove th e ir  sb rnh ite  genuineness.L yd ia  E . lMnkliam M ed. C o,, L y n n , M aas.
d r o p p e d  s u d d e n  t e a r s .
“ A h ,  d e a r  h e a r t ,  s a y  a n y t h i n g  b u t  | 
t h a t ! ”
“  'T i s  a  h a r d  w a y  a  w o m a n  m u s t  
t r a v e l  a t  b e s t  i n  t h i s  w o r l d , ”  m u r ­
m u r e d  t h e  L a d y  C a t h a r i n e ,  w i t h  w i s ­
d o m  a l l  u n s u i t e d  t o  h e r  y o u t h .  “ B u t  
1 c a n n o t  u n d e r s t a n d .  I h a d  t h o u g h t  
t h a t  t h e  c o m i n g  o f  a  l o v e r  w a s  a  J o y ­
o u s  t h i n g ,  a  t i m e  o f  h a p p i n e s s  a l o n e . ”
" A h ,  n o w ,  I n  t h e  h o u r  o f  m i s t  c a n  
y o u  n o t  f o r e s e e  t h e  t i m e  o f  s u n s h i n e ?  
A l l  l i f e  I s  b e f o r e  u s ,  m y  s w e e t ,  a l l  
l i f e .  T h e r e  I s  m u c h  f o r  u s  t o  d o ,  
t h e r e  a r e  s o  m a n y ,  m a n y  d a y s  o f  lo v e  
a n d  h a p p i n e s s . "
B u t  n o w  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s  
v e e r e d  a g a i n ,  w i t h  s o m e  s u d d e n  c h a n g e  
o f  t h e  I n n e r  c u r r e n t s  o f  t h e  f e m i n i n e  
s o u l .
“ I h a v e  g o r e  f a r  w i t h  y o u ,  M r .  L a w ,"  
s a id  s h e .  s u d d e n l y  d i s e n g a g i n g  h e r  
h a n d .  " Y e t  I d id  b u t  g i v e  y o u  i n s i g h t  
o f  t h i n g s  w h ic h  ® y  m a n  c o m i n g  a s  
y o u  h a v e  c o m e  s h o u l d  h a v e  w e l l  w i t h i n  
h i s  k n o w le d g e .  T h i n k  n o t ,  s i r ,  t h a t  I 
a m  e a s y  t o  b e  w o n . I  m u s t  k n o w  y o u  
e q u a l l y  h o n e s t  w i t h  m y s e l f .  A n d  I f  
y o u  c o m e  t o  m y  r e g a r d ,  I t  m u s t  b e  s t e p  
b y  s t e p  a n d  s t a i r  b y  s t a i r .  T h i s  I s  t o  
b e  r e m e m b e r e d . "
“ I  s h a l l  r e m e m b e r . "
" G o , t h e n ,  a n d  l e a v e  m e  f o r  t h i s  
t i m e , ”  s h e  b e s o u g h t  h im .  B u t  s t i l l  l i e  
c o u ld  n o t  g o ,  a n d  s t i l l  t h e  L a d y  C a t h ­
a r i n e  c o u ld  n o t  b id  h i m  m o r e  s t e r n l y  
to  d e p a r t .  Y o u th — y o u t h ,  a n d  l o v e ,  a n d  
f a t e  w e r e  i n  t h a t  r o o m ;  a n d  t h e s e  
w o u ld  h a v e  t h e i r  w a y .
T h e  b e s e e c h in g  g a z e  o f  a n  e y e  s i n g u ­
l a r  i n  i t s  p o w e r  r e s t e d  o n  t h e  g i r l ,  a  
g a z e  f i l le d  w i t h  a l l  t h e  s t r a n g e ,  h a l f  
m a n d a t o r y  p l e a d i n g  o f  y o u t h  a n d  
y e a r n i n g .  O n c e  m o r e  t h e r e  c a m e  a  
s h i f t  In  t h e  t i d a l  c u r r e n t s  o f  t h e  w o m ­
a n ' s  h e a r t .  T h e  L a d y  C a t h a r i n e  s l o w ­
ly  b e c a m e  c o n s c io u s  o f  a  d e l i c i o u s  h e l p ­
l e s s n e s s ,  o f  a  s i n k i n g  a n d  y i e l d i n g  
w h i c h  s h e  c o u ld  n o t  r e s i s t .  H e r  h e a d  
l o s t  p o w e r  t o  b e  e r e c t .  I t  s l i p p e d  f o r ­
w a r d  o n  a  s h o u l d e r  w a i t i n g  a s  b y  
r i g h t .  H e r  b r e a t h  c a m e  in  s o f t  m e a s ­
u r e ,  a n d  u n c o n s c io u s ly  a  h a n d  w a s  
r a i s e d  to  to u c h  t h e  c h e e k  p r e s s e d  d o w n  
to  h e r s .  J o h n  I - a w  k i s s e d  h e r  o n c e  
u p o n  t h e  l i p s .  S u d d e n l y ,  w i t h o u t  p l a n  
— i n  s p i t e  o f  a l l  p l a n — t h e  s e a l  o f  a  
s t r a n g e  f a t e  w a s  s e t  f o r e v e r  o n  h e r  
l i f e !
F o r  a  lo n g  m o m e n t  t h e y  s to o d  t h u s ,  
u n t i l  a t  l e n g t h  s h e  r a i s e d  a  f a c e  p a l e  
a n d  s h a r p ,  a n d  p u s h e d  b a c k  a g a i n s t  
h i s  b r e a s t  a  h a n d  t h a t  t r e m b l e d
"  'T i s  w o n d r o u s  s t r a n g e , ”  s u e  w h i s ­
p e r e d .
“ A s k  n o t h i n g , "  s a i d  J o h n  L a w ,  " f e a r  
n o t h i n g .  O n ly  b e l i e v e ,  a s  I b e l i e v e . ”  I
N e i t h e r  J o h n  L a w  n o r  t h e  L a d y  
C a t h a r i n e  K n o l ly s  s a w  w h a t  w a s  p a s s -
Q b o i i Gough byxuu Taolu* Uoud. Lac |  
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i n g  j u s t  w i t h o u t  t h e  r o o m .  T h e y  d id  
n o t  s e e  t h e  s e t  f a c e  w h i c h  lo o k e d  d o w n  
f r o m  t h e  s t a i r w a y .  T h r o u g h  t h e  o p e n  
d o o r  M a r y  C o n n y n g e  c o u ld  s e e  t h e  
y o u n g  m a n  a s  h e  s t e p p e d  o u t  o f  t h e  
d o o r ,  c o u ld  s e e  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  g i r l  
n o w  l e f t  a l o n e  In  t h e  d r a w i n g - r o o m .  
S h e  s a w  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  s i n k  d o w n  
u p o n  t h e  s e a t ,  h e r  h e a d  d r o o p e d  In  
t h o u g h t ,  h e r  h a n d  l y i n g  l a n g u i d l y  o u t  
b e f o r e  h e r .  P a l e  n o w  a n d  d i s t r a u g h t ,  
t h e  L a d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s  w i s t  l i t ­
t l e  o f  w h a t  w e n t  o n  b e f o r e  h e r .  S h e  
h a d  f u l l  c o n c e r n  w i t h  t h e  t u m u l t  w h i c h  
w a g e d  r i o t  in  h e r  s o u l .
M a r y  C o n n y n g e  t u r n e d ,  a n d  s t a r t e d  
b a c k  u p  t h e  s t a i r  u n s e e n .  S h e  p a u s e d ,  
h e r  y e l lo w  e y e s  g o n e  n a r r o w ,  h e r  l i t ­
t l e  h a n d  c l u t c h e d  t i g h t  u p o n  t h e  r a i l .
C H A P T E R  IX .
I N  S E A R C H  O F  T H E  Q U A R R E L .
A s  L a w  t u r n e d  a w a y  f r o m  t h e  d o o r  
o f  t h e  K n o l l y s  m a n s i o n ,  h e  w a l k e d  
w i t h  h e a d  b e n t  f o r w a r d ,  n o t  l o o k i n g  
u p o n  t h e  o n e  h a n d  o r  t h e  o t h e r .  H e  
r a i s e d  h i s  e y e s  o n l y  w h e n  a  p a s s i n g  
h o r s e m a n  h a d  c a l l e d  t h r i c e  t o  h im .
" W h a t ! ”  c r i e d  S i r  A r t h u r  P e m b r o k e .  
" I  l i t t l e  l o o k e d  t o  s e e  y o u  h e r e ,  M r .  
L a w .  I t h o u g h t  i t  m o r e  l i k e l y  y o u  
w e r e  e n g a g e d  in  o t h e r  b u s i n e s s — ”
“ M e a n in g  b y  t h a t — ?’’
“ W h a t  s h o u l d  I m e a n ,  e x c e p t  t h a t  1 
s u p p o s e d  y o u  p r e p a r i n g  f o r  y o u r  l i t t l e  
a f f a i r  w i t h  W i l s o n ? "
“ M y l i t t l e  a f f a i r ? "
" C e r t a i n l y ,  w i th  W i l s o n ,  a s  l s a i d .  I 
s a w  o u r  f r i e n d  C a s t l e t o n  b u t  n o w ,  a n d  
h e  a d v i s e d  m e  o f  y o u r  p r o m p t n e s s .  H e  
h a d  s e a r c h e d  f o r  y o u  f o r  d a y s ,  h e  b e ­
i n g  c h o s e n  b y  W i l s o n  f o r  h i s  f r i e n d —  
a n d  s a i d  h e  h a d  a t  l a s t  f o u n d  y o u  In  
y o u r  l o d g in g s .  E g a d !  I h a v e  m i s t o o k  
y o u r  k i d n e y  c o m p l e t e l y .  N e v e r  In  
L o n d o n  w a s  a  d u e l  b r o u g h t  o n  s o  s w i f t .  
’F i g h t ?  T h i s  a f t e r n o o n ! '  s a i d  y o u .  
J o v e !  b u t  t h e  y o u n g  b lo o d s  l a u g h e d  
w h e n  t h e y  h e a r d  o f  i t  ‘B l o o d y  S c o t ­
l a n d ’ i s  w h a t  t h e y  h a v e  c h r i s t e n e d  y o u  
a t  t h e  G r e e n  L io n .  ‘H e  s a i d  t o  m e , ’ 
s a i d  C h a r l i e ,  ‘t h a t  h e  w a s  s l o w  t o  f in d  
a  q u a r r e l ,  b u t  s i n c e  t h i s  q u a r r e l  w a s  
b r o u g h t  b o r n e  t o  h i m ,  ' t w e r e  m e e t  
’tw e r e  s o o n  f in i s h e d .  H e  t h o u g h t ,  
f o r s o o t h ,  t h a t  f o u r  o 'c l o c k  o f  t h e  a f t ­
e r n o o n  w e r e  l a t e  e n o u g h . '  G a d !  B u t  
y o u  m i g h t  h a v e  g i v e n  W i l s o n  t i m e  a t  
l e a s t  f o r  o n e  m o r e  d i n n e r . ”
“ W h a t  d o  y o u  m e a n ? ”  e x c l a i m e d  
L a w ,  m y s t i f i e d  s t i l l .
" M e a n !  W h y .  I m e a n  t h a t  I ’v e  b e e n  
s c o u r i n g  L o n d o n  t o  f in d  y o u .  M y  
f a i t h ,  m a n ,  b u t  t b o u ' r t  a  s u d d e n  sui­
t o r !  W h e r e  c a u g h t  y o u  t h i s  u n s e e m ­
ly  b a s t e ? ”  '
" S i r  A r t h u r , ”  s a i d  t h e  o t h e r ,  s l o w l y ,  
“  y o u  d o  m e  to o  m u c h  j u s t i c e .  I  h a v e  
m a d e  n o  a r r a n g e m e n t  t o  m e e t  M r . W i l ­
s o n ,  n o r  h a v e  I  a n y  w i s h  t o  d o  s o . "
“ P i s h ,  m a n !  Y o u  m u s t  n o t  J e s t  w i t h  
m e  i n  s u c h  a  c a s e  a s  t h i s .  " T is  n o  
m a s q u e r a d in g .  L e t  m e  t e l l  y o u ,  W i l ­
s o n  h a s  a  v i c io u s  s w o r d ,  a n d  a  t e m p e r  
n o  le s s  v ic io u s .  Y o u  h a v e  t o u c h e d  h i m  
o n  h i s  v e r y  s o r e s t  s p o t  H e  h a s  g o n e
to  m e e t  y o u  t h i s  v e r y  n o u r. H is  co a ch  
w i l l  b e  a t  B l o o m s b u r y  s q u a r e  th i s  
a f t e r n o o n ,  a n d  t h e r e  h e  w i l l  a w a i t  
y o u .  I p r o m i s e  y o u  h e  I s  e a g e r  a s  
y o u r s e l f .  ’T i s  t o o  l a t e  n o w  t o  a c c o m ­
m o d a t e  t h i s  m a t t e r ,  e v e n  h a d  y o u  n o t  
s e n t  b a c k  s o  p r o m p t  a n d  b o ld  a n  a n ­
s w e r . ”
" I  h a v e  s e n t  h im  n o  a n s w e r  a t  a l l ! ”  
c r i e d  L a w .  " I  h a v e  n o t  s e e n  C a s t l e t o n  
a t  a l l . "
’’O h , c o m e ! ”  e x p o s t u l a t e d  S i r  A r ­
t h u r .  h i s  f a c e  s h o w i n g  a  f l u s h  o f  a n ­
n o y a n c e .
" S i r  A r t h u r , "  c o n t i n u e d  L a w ,  a s  h e  
r a i s e d  h i s  h e a d ,  " I  a m  o f  t h e  m i s f o r ­
t u n e  t o  b e  b u t  y o u n g  In  L o n d o n ,  a n d  
I a m  I n  n e e d  o f  y o u r  f r i e n d s h i p .  I 
f in d  m y s e l f  p r e s s e d  f o r  r a p i d  t r a n s p o r ­
t a t i o n .  P r a y  y o u ,  g iv e  m e  y o u r  m o u n t ,  
f o r  I m u s t  h a v e  s p e e d .  I  a h a l l  n o t  n e e d  
t h e  s e r v i c e  o f  y o u r  s e c o n d i n g .  I n ­
d u lg e  m e  n o w  b y  a s k i n g  n o  m o r e ,  a n d  
w a i t  u n t i l  w e  m e e t  a g a i n .  G iv e  m e  
t h e  h o r s e ,  a n d  q u i c k l y . ”
" B u t  y o u  m u s t  b e  s e c o n d e d ! ”  c r i e d  
t h e  o t h e r .  " T h i s  I s  t o o  u n u s u a l .  C o n ­
s i d e r ! ”  Y e t  n i l  t h e  t i m e  h e  w a s  g i v ­
in g  a  h a n d  a t  t h e  s t i r r u p  o f  I . a w ,  w h o  
s p r a n g  u p  a n d  w a a  o f f  b e f o r e  h e  h a d  
t i m e  t o  f o r m u l a t e  h i s  o w n  w o n d e r .
" W h o  a n d  w h a t  la  h e ? ”  m u t t e r e d  t h e  
y o u n g  n o b l e m a n  t o  h i m s e l f  a s  h e  g a z e d  
a f t e r  t h e  r e t r e a t i n g  f lo rm .  " H e  r ld e B  
w e l l ,  a t  l e a s t ,  a s  h e  d o e s  e v e r y t h i n g  
e l s e  w e l l .  ’T i l l  I r e t u r n , ’ f o r s o o t h ,  ' t i l l  
I r e t u r n ! ’ G a d !  I h a l f  w i s h  y o u  h a d  
n e v e r  c o m e  in  t h e  f i r s t  p l a c e ,  m y  
B lo o d y  S c o t l a n d ! ”
A s  f o r  L a w ,  h e  r o d e  s w i f t l y ,  a s k i n g  
a t  t i m e s  h i s  w a y ,  l o s i n g  t i m e  h e r e ,  
g a i n i n g  It a g a i n  t h e r e ,  c r e a t i n g  m u c h  
h a t r e d  a m o n g  f o o t  f o lk  b y  h i s  t e m ­
p e s t u o u s  s p e e d ,  b u t  g i v i n g  l i t t l e  h e e d  
t o  a u g h t  s a v e  h i s  o w n  p u r p o s e .  I n  
t i m e  h e  r e a c h e d  B r a d w e l l  s t r e e t  a n d  
f l u n g  h i m s e l f  f r o m  h i s  p a n t i n g  h o r s e  
Id  f r o n t  o f  t h e  d i n g y  d o o r  o f  t h e  lo d g -  
m t l e  h e a d e d  s t io e  o l  t h e  I n d i a n  w o m a n ,  
t h e  v e r y  o b j e c t  o v e r  w h i c h  t h i s  1 1 1 - 
i a t e d  q u a r r e l  h a d  a r i s e n ,  a n d  w h i c h  
n o w  s e e m e d  s o  c u r i o u s l y  t o  I n t e r m i n ­
g l e  I t s e l f  w i t h  h i s  a f f a i r s .
“  ’T w a s  a  s l i g h t  s h i e l d  e n o u g h , ”  h e  
p a id  s lo w ly  to  h i m s e l f ,  “ y e t  i t  s e r v e d .  
B u t  f o r  t h i s  l i t t l e  p i e c e  o f  h i d e ,  m e -  
t h i n k s  t h e r e  m i g h t  b e  t w o  o f  u s  g o i n g  
h o m e  t o - d a y  t o  t a k e  s o m e w h a t  o f  
r e s t ”
( T o  b e  c o n t i n u e d ) .
A t th e  K ln r ie r ir n r t e n .
L i t t l e  E m i l y  K i n g s b u r y ,  a g e d  f o u r ,  
w h o  a t t e n d s  t h e  k i n d e r g a r t e n  a n d  c a l l s  
i t  t h e  “ k i d n e y - g a r d e n , ” w a s  b e i n g  e x ­
a m in e d  a s  t o  t h e  s e n s e s .
" W h a t  a r e  y o u r  e a r s  f o r ,  E m i l y ? "
“ T o  h e a r  w i t h , ”  w a s  t h e  a n s w e r .
" A n d  w h a t  a r e  y o u r  e y e s  f o r ? ”
“ T o  s e e  w i t h . "
" A n d  w h a t  I s  y o u r  n o s e  f o r ? ”
" T o  b lo w .”  w a s  t h e  I n n o c e n t  a n s w e r .  
— L i p p l n c o t t ’s.
A n  A v f m K e  Mu m .
D o c to r — Y o u r  h u s b a n d  d o e s  n o t  a p ­
p e a r  t o  b e  g e t t i n g  a n y  b e t t e r ,  b u t  I 
t h i n k  t h e  t r o u b l e  i s  m e n t a l  o r  e m o ­
t io n a l ,  r a t h e r  t h a n  p h y s i c a l .  I s n ’t  h e  
w o r r y i n g  a b o u t  s o m e t h i n g ?
M rs .  B l a n k — L e t — m e — s e e .  W h y ,  o f  
c o u r s e  h e  i s ,  p o o r  d e a r .  I  n e v e r  t h o u g h t  
o f  i t .  H e  i s  p r o b a b l y  w o r r y i n g  o v e r  
t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  m i s s i n g  t h r e e  s q u a r e  
m e a l s  a  d a y .— N . Y . W e e k ly .
O ne D r n iv lm c k .
“ B u t , ”  s u g g e s t e d  t h e  m a n a g e r ’s  a s ­
s i s t a n t ,  “ w h y  n o t  c a s t  M a n le y  f o r  t h e  
v i l l a i n ?  H e 's  j u s t  t h e  m a n  f o r  t h e  
p a r t . ”
" 1  k n o w  h e  1b ,”  r e p l i e d  t h e  m a n a g e r ,  
“ b u t  h e  d e c l a r e s  h e  w o n ’t  s m o k e  c i g a ­
r e t t e s . ” — P h i l a d e l p h i a  P r e s s .
Five ways to Cheat.
T h e r e  a r e  t h e s e  f lv t  w a y s  o f  b a d n e s s  
in  p a i n t :
(1) s t u f f e d  o u t  w i t h  c h a l k  o r  s o m e ­
t h i n g  l ik e  t h a t ;
( 2 ) b a r y t e s ,  b e t t e r  t h a n  s h a l k ,  b u t  n o  
c o v e r i n g  to  i t ;  n o b o d y  k n o w s  I t 's  
t h e r e ;
(3) b e n z in e  In  t h e  o il ,  o r  w a t e r ,  o r  
o t h e r  s u c h  s tu f f in g ,
(4) t o o  t h i n — to o  m u c h  l i q u id ,  w h a t ­
e v e r  i t  I s  f o r  t h e  s o l id ;
(5) s h o r t  m e a s u r e ;
N o w  w i l l  y o u  b u y  b y  t h e  p r i c e  p e r  
" g a l l o n ? "
W e  h a v e  a  s t a t e  c h e m i s t ’s  c e r t i f i c a t e  
o f  a n a l y s i s  t h a t  t e l l s  w h a t ’s  In  D e v o e .
F a r r a n d ,  " S p e a r  &  C o . 9
A lazy liv e r  m akes a  lazy  111 it u B urdock
Blood f l i t te r s  Is th e  n a tu ra l ,  n e v e r  fa l l in g  le tu - 
edy f .ir  a  lazy liv er.
A n o t h e r  B r i g h t  S t a r .
P r l s c n  M i s s i o n a r y — I h o p e  t h a t  y o u  
w i l l  n o t  g o  b a c k  t o  y o u r  o ld  w a y s  w h e n  
y o u r  t e r m  e x p i r e s .
B u r g l a r  B i l l— N o  n e e d  to .  M y  p ic tu r*  
h a s  b e e n  p r i n t e d  In  a l l  t h ’ p a p e r ,  a n '  I 'm  
f a m o u s .
“ A la s !  Y o u  a r e  n o t  f a m o u s .  Y o u  a r e  
l o t o r i o u s . "
" I t ' s  a l l  t h e  s a m e ,  f i n a n c i a l l y  s p e a k l n ’. 
I ' l l  g o  o n  t h '  s t a g e . ” — N . Y . W e e k ly .
A  S a d  O v e r s i g h t .
N e b u c h a d n e z z a r  h a d  c o m p l e t e d  t h e  
h a n g i n g  g a r d e n s  o f  B a b y lo n .
“ D o n ’t  y o u  t h i n k  t h e y  a r e  n i c e ? "  h e  
a s k e d  hlB  w ife .
" N o ,  I  d o n ' t , ”  a n s w e r e d  A m y t l s .  
" H o w  c o u ld  y o u  e v e r  k e e p  t h e  g o l f  h a l l s  
o n  t h e m ? ”
P o u t i n g ,  s h e  w o n d e r e d  w h y  o n  e a r t h  
m e n  a l w a y s  o v e r lo o k  t h e  m a i n  c o n s i d ­
e r a t i o n —  N . Y. T im e s .
A  R a y  o f  H o p e .
S i n g l e t o n  ( r e a d i n g ) — I t  i s  s a 'd  t h a t  
t h e  l a s t  w o r d  in  a n  a r g u m e n t  i s  o f t e n  
t h e  m o s t  d a n g e r o u s .
W e d d e r l y — S a y .  w o u ld  y o u  m i n d  l e t ­
t i n g  m e  h a v e  t h a t  p a p e r ?
S i n g l e t o n — W h a t  d o  y o u  w a n t  I t  
f o r ?
W e d d e r l y — 1 w a n t  t o  s h o w  t h a t  p a r a ­
g r a p h  t o  m y  w if e .— C i n c i n n a t i  E n ­
q u i r e r .
A  S t r i k i n g  A f f a i r .
H e  s t r u c k  a  s t r i k i n g  a t t i t u d e .
A n d  th e n  h e  s t r u c k  a  f r ie n d  
W h o  s t r u c k  h im  f o r  u d o l la r  t h a t  
H e  d id  n o t  c a r e  to  lend .
—P o lly  P r y .
ALL RUN DOWN
I d  t h e  S p i i o g  i# w h e n  y o u  n o t i c e  i t  t h e  
m o is t .  T h e  # y # U iu  i#  l u l l  o l  i u i p u r i t i e #  
t h a t  h a v e  a c c u m u l a t e d  d u r i n g  t h e  w i n ­
t e r  m o u t h a ,  w h ic h  i n u a t  h e  d i a p e ] l e d  a t  
o n c e .  T h e  < ju ic k e * t  a n d  a a l e a t  w a y  ia  
to  t a k e  l l o a t e t t e r ’a  S t o m a c h  J i i t U i a .  
N o t h i n g  e l  b e  ib  a o  g o o d  to  c u r e  S d u i n u  
l 'K V t i l ,  (ifcNUUAJa D K lilL lT Y , 8LJUKF- 
l.KKbNtSHj lKDICJJibTlOM, 1> YM'fcl’bl A , 
CONbTlI'A TlOK, i .1V Jill T liO l'IiLK #, l.A
c i i u j ' j 'K ,  C o l d #  o r  M a l a r i a , F k v r k  
a n d  A o u k . W e  u r g e  y o u  to  t r y  a  b o t ­
t l e  to  d a y .
HOSTETTER’S 
STOMACH BITTERS
THE ST. LOUIS EXPOSITION
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e ’s  V o t in g C o n t e s t*  
T h r o u g h  W h ic h  F o u r  K n o x  C o u n t y  
P e r s o n s  W i l l  B e  S e n t  T o  S t .  L o u i s  
F r e e  o f  A ll C h a r g e s .
The Courier-Gazette again presents one of its hLh-elass voting contests, the- 
winners in which will ne sent to the gr at St. Louis Exposition, this paper pay­
ing all expenses from Rockland to St Louis and return.
Class A.—This class is open to any person living in Rockland.
Class B.— T h iB  class is open to any person living in Knox County outside 
of Rockland.
The winner in each class tvil be the one receiving the highest number of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the four 
to be paid by this pnper.
Read the Rules of the Contest which will gnverfi in all particulars.
An Itinerary of tin trip will be pri ted soon.
r t U L E B  O F  C O N T E S T .
A ro n p o n  w ill h e  p r in te d  in each  Issue o f  th e  p a p e r . T be coupon  w ill h e a r  th e  in  m e o f  the* 
m on th  in  w hich  i t  is m in te d ,  an d  m u s t be a n t  in  fo r co u n tin g  n o t la te r  th a n  ilie  la s t  day  o f  th e  
su cceed in g  m o n th —th u s , a ll co u p o n s n a rk e d  “ M arch”  m u s t he s e n t in  n o t la te r  th a n  A p ril 30,. 
an d  so on.
C oupons should  he p u t  in  p a c k a g e s  o r  te n ,  p la in ly  m ark ed  w ith  th e  nam e o f  th e  p e rso n  f o r  
w hom  th e  v o tes  a re  in te n d e d , an d  th e  c lass in w hich  they  a re  p laced .
i t  is essen tia l to  th e  c o n te s t th a t  th e  nam es o f n o t less th a n  tw o c o n te s ta n ts  ( a p p e a r  in  e a c h  
c lass  and  rem ain  a c tiv e ly  en g ag ed  u n t i l  th e  c lose. In  th e  e v e n t o f th e  w ith d ra w a l o f  a ll a c t iv e  
MudiduD'u b u t  one. th e re  can  he no  c o n te s t  a im  th e  p rize  w ill he w ith d ra w n .
1 . > o r every  j  ea rly  nett* su b scr ib er  to  th is  j fcpei a t fri* tw o  h u m tic o  v o te s  w ill h e  g iv en . A 
now su b sc r ib e r  m ay pay  as m any years  in  ad v an ce  as he w ish# s and  rece iv e  v o te s  a t  th e  r a te  o f  
4*ju f o r  each  $ ‘2 p e r  y ear p a id  ; h u t  a ll thepc p ay m en ts  m u s t b« m ade  in ad vance  a t  one tim e .
2. F o r every  $2 ita id  by  p re s e n t  s u b sc r ib e !s , e i th e r  a rre a ra g e s  o f acco u n ts  o r  in  ad v an ce  on 
p re se n t su b sc r ip t ion, one h u n d re d  v o te s  w ill he g iven .
3. C hanges in su b sc r ip tio n s  from  one  m em b er to  a n o th e r  o f th e  sam e fam ily , e tc .,  m ad e  f o r  
o b v ious p u rpose  o f  s e c u rin g  th e  in c rea sed  n u m b e r o l v o tes  g iv en  to  new  B U bstribeis. c a n n o t b e  
p e rm itte d .
T here  w ill he no  s in g le  v o tes  fo r  s a le ;  v o tes  can on ly  be o b ta in e d  as  above s e t  fo r th .
V o tes  w ill ho co u n te d  each  W ed n esd ay  a n d  S a tu rd ay  m o rn in g  d u r in g  th e  c o n te s t  an d  th e  
figu res o f su ch  c o u n tin g  p r in te d  in th e  fo llow ing  issu e  o f th e  p ap er.
B o o k  P r e m iu m  C o u p o n s .—P e rso n s  b u y in g  a ro p y  o f th e  h u m o ro u s hook, “ 'W hat H appened! 
To W ig g les  w o r th ,"  in co n n ec tio n  w ith  su b sc r ib in g  to  th e  p a p e r , w ill he issued  v o te s  sam e as  f o r  
th e  p ap e r. T hus, $2  p a id  fo r  a  now s u b sc r ip tio n  e n tit le s  to  *i00 v o te s , an d  f  1 CO p a id  fo r  th e  book, 
e n t i t l e s  to  100 vo tes .
T H E  C O U R I E R - G A Z E T T E ’ S  F R E E  T R I P S  T O  
S T .  L O U I S  E X P O S I T I O N
One Vote F o
A P R I L  C O U P O N
T h is  C oupon m u s t he s e n t in  fo  co u n tin g  n o t la te r  th a n  May 31, 19(4, 
T ie  C oupons in packages o f ten .
STANDING, APRIL 9, 1904.
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W h i s k e y  a n d .  B e e r  H a b i t
P E R M A N E N T L Y  C U R E D  B Y
" O R R I N E , ”
A B S O L U T E L Y  S A F E , S U R E  A N D  H A R M L E S S .
P h y s ic ia n s  p ro u o n n ee  d ru n k e n n e s s  a  d is e a se  o f th e  n e rv o u s  sy s te m , c r e s t in g  a m ^ 
c ra v in g  fo r  a  s t im u la n t.  C o n tin u e d  in d u lg en ce  in  w h isk e y , b ee r o r  w in e  e a t s  a  w ay  v ^ 
s to m a c h  l in in g  a n d  s tu p e fie s  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s ,  th u s  d e s tro y in g  th e  d ig e s tio n  a n d  
ru in in g  th e  h e a l th .  N o  “ w ill p ow er “ c a n  h e a l th e  in flam ed  s to m ach  m e m b ra n e s .
• • O R R IN E "  p e rm a n e n tly  rem o v es th e  c ra v in g  fo r  l iq u o r  b y  a c t in g  d ire c tly  on  th e  
affected  n e rv es , r e s to r in g  th e  s to m a c h  an d  d ig es tiv e  o rg a n s  to  n o rm a l co n d itio n s , im p ro v in g  
th e  a p p e tite  a n d  re s to r in g  th e  h e a l th .  C an  be g iv e n  s e c re tly  i f  d esired .
C ure E ffected  or M oney R efu n d ed .
A s k  y o u r d r u g g i s t  w h o m  y o u  k n o w  w h a t  h e  th in k s  o f  O R R I N E ;  [h e  w ill  in d o rs r i  
o u r  s ta te m e n ts  a s  t r u th f u l  in  e v e ry  r e s p e c t .  I f  O R R I N E  fa i ls  to  c u r e  w e  w ill  r e f u n d  
y o u  e v e ry  p e n n y  p a id  fo r  i t  a s  c h e e r fu l ly  a s  w e  to o k  i t .
N o  S a n i t a r i u m  T r e a t m e n t  o r  P u b l i c i t y !
No A b ssn c e  from  hom o or lo ss  of t lm e l 
M o th e r s ,  w iv e s  a n d  s is te r s ,  y o u  c a n n o t  c u re  th o s e  w h o  a re  a fflic ted  w ith  t h i s  m o s t 
te r r ib le  o f  a l l  d is e a s e s  b y  y o u r  f e rv e n t  p r a y e r s ,  o r  e y e s  re d  w ith  te a r s ,  n o r  b y  y o u r  
h o p e  th a t  th e y  m a y  s to p  d r in k in g .  I t  c a n  b e  d o n e  o n ly  w ith  O R R I N E .  Y o u  h a v e  
th e  re m e d y — w ill y o u  u se  it ? I f  y o u  d e s ir e  t o  c u re  w ith o u t  th e  k n o w le d g e  o f  th e  p a t ie n t ,  
b u y  O R R I N E  N o . 1 ;  if  th e  p a t ie n t  d e s ir e s  t o  b e  c u re d  o f  b is  o w n  fre e  w ill ,  b u y  
O R R I N E  N o . 2. F u l l  d i r e c t io n s  f o u n d  in  e a c h  p a c k a g e .  P rice  $ I per box.
W e, w lu  r i a d 'y— - to  d e m o n s tra te
f u rn is h  a  tre a tm e n t  f ree  o f  c o s t to  a n y  p h y s ic ia n
th a t  O rr in e  la a  p o s itiv e  spec ific  fo r  d ru n k e n n e s s .  J C S M
A l l  C o r r e s p o n d e n c e  C o n f i d e n t i a l .
For free book—Treatise on Drunkenness* and how to Cure It—write to 
TH E O R R IN E CO ., IN C .. W A S H IN G T O N , D. C ., or call on
W . C. P O O L E R  Druggist, 3 6 4  MalRocKLaND
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WE CARRY A LAHUEIl AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W e em ploy  th e  bent o f w orkm en a n d  
cau  g iv e  you th e  beet q u a lity  o f 
u tock . N o th iu g  b u t (he bent iu  every  
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
Call uud see us. o r st ud  p o s ta l,  aud  
wo w ill ca ll am i t»ee you w ith  dealgu*.
282 Main Street, Rockland
Rest Assured I hat the Monuments, Tablets, Head, stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A F. BURTON, Thomaston, Me., are of new 
designs and in accordance with modern ideas of correct taste.
T h e  w o r k m a n s h i p  o t  t h e s e  M e m o r i a l s ,  a s  w e l l  u s  t h e  b e a u t y  o f  t b e  
g r a n i t e  o r  m a r b l e . s p e a k s  f o r  i t s e l f .  T h e y  u r o  h a n d s o m e ,  d i g n i f i e d  
a n d  l a s t i n g .  N o t  h i g h  p r i c e d ,  h o w e v e r .  U p o n  r e q u e s t  d e s i g n s  
W ill  h o  M ib i i i i t t o u  u u d  j u i c e #  t j u o to d .
W O R K S  N E A R  M . 0 ,  D K R O T ,  T H O M A S T O N ,  M E .
TICE ROCKLAND COURLER-UAZKTTE : TUESDAY, APRIL 12 )*H)4.
I n
C hildhood
means health In later years. A h the 
child build* the adultshnll he. W eakly, 
neglected children do not grow to vigorotw 
man and womanhood. Childhood com ­
plaints yield easily to proper treatm ent— b u t th e y  do  
n o t correct themaclvea. The weak stom ach, pallid com plexion, 
listless hearing, irritable tem per, disturbed sleep, apeak plainly of 
the ailm ents com mon to children, m ost o f which have their origin in 
disordered stom ach and bowels.
The greatest safeguard to children s health Is
D r .  T r u e ' s  E l i x i r
For lndlire«tlon, Irritability, constipation, poor appetite, peevlehnwe, 
fevers, stom ach and liver troubles, and w orm s It Is unequaled. Parents 
of two venerations have relied upon It. It restores sound, vigorous ■* 
health when nothing else will. F irst It rem oves tlio cause, then 
aids nature to repair the dam ag e: builds anew tbe waste, 
enrlohes the blood and sends a glow o f health and vigor 
to every organ and tissue of the body. A t  all druggists, 85c.
W rite for free b ooklet: "C h ild ren  and Their Diseases."
D R .  J .  F .  T R U E  A  C O . ,
A u bu rn , M ain e.
PLYMOUTH COAL
Y o u  K n o w  W h a t  It  Is .
$ 7 .5 0  per T on
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White &
M c Do n a l d .
J a m e s  H u l s e y  d ie d  M a r c h  2$ a f t e r  a  
lo n g  l i n g e r i n g  s i c k n e s s .  S ix  y e a r s  a g o  
w a s  s t r i c k e n  w i th  a  n e r v o u s  t r o u b le ,  
n i l  t h e s e  y e a r s  M r. H u s s e y  f a i le d  
g r a d u a l l y  a n d  s in c e  l a s t  f a l l  w a s  c o n ­
f in e d  to  t h e  h o u s e .  H e  w a s  c o n f in e d  to  
h i s  b e d  n e a r l y  f iv e  w e e k d .  I n  1S72 h e  
m a r r i e d  M is s  J e n n i e  E . B a t c h e l o r  o f  
P a l e r m o ,  w h o  s u r v i v e s  h im  a n d  t w o  
c h i l d r e n ,  a  d a u g h t e r  a n d  s o n .  R o s a  
D e e  H u s s e y  o f  S k o w i ie g i t t i  a n d  P r a n k  
E l w y n  H u s s e y  w h o  f iv e s  o n  t h e  f a r m .  
M r. H u s s e y  w a s  a n  o n ly  s o n  o f  t h e  l a t e  
J o s e p h  a n d  E l i z a b e t h  ( F o r d )  H u s s e y  
a n d  h e  l iv e d  o n  t h e  o ld  h o m e s t e a d  I lls  
f a t h e r  c l e a r e d  00 y e a r s  a g o  f r o m  a  f o t -  
e s t .  M r . H u s s e y  l iv e d  a n d  d ie d  w h e r e  
h e  w a s  b o r n .  H e  a l s o  l e a v e s  o n e  s i s t e r ,  
M rs .  M . S . F u l l e r  o f  W a t e r v l l l e .  M r. 
H u s s e y  w a s  b o r n  F e b r u a r y  9, 1845 b e ­
i n g  59 y e a r s ,  I  m o n t h  a n d  17 d a y s  o ld . 
T h e  f u n e r a l  w a s  M a r c h  29, R e v .  M r. 
P e n t l c o s t  o f  M o n tv l l l e  s p o k e  w o r d s  o f  
c o m f o r t  t o  t h e  s o r r o w i n g  f a m i ly .  S a m ­
u e l  M a r d e n  o f  P n l e r m o  h a d  c h a r g e  o f  
a r r a n g e m e n t s .  T h e  b e a r e r s  w e r e  L .  H . 
M c L a u g h l in .  P a u l  S t r u s s  o f  A lb io n ,  
C h a r l i e  A r n o ld  a n d  W i l l i a m  O s g o o d  o f  
P n l e r m o .  T h e  c h o i r  r e n d e r e d  s o m e  f in e  
s e l e c t i o n s .  T h e  f lo r a l  o f f e r in g s  w e r e  
b e a u t i f u l .
T E N A N T ’S  H A R B O R
M r s .  M a r g a r e t  L o n g ,  w id o w  o f  D e a ­
c o n  R o b e r t  L o n g ,  d ie d  a t  h e r  h o m e  in  
T e n a n t ’s  H a r b o r ,  M a r c h  25, a t  t h e  a g e  
o f  86 y e a r s .  11 m o n t h s ,  a n d  3 d a y s .  S h e  
b e c a m e  a  C h r i s t i a n  w h e n  y o u n g  a n d  
w a s  o n e  o f  t h e  o r i g i n a l  m e m b e r s  w h o  
f o r m e d  t h e  p r e s e n t  T h i r d  B a p t i s t  
c h u r c h  o f  t h i s  p l a c e  a n d  w i th  o n e  e x ­
c e p t i o n  w a s  t h e  l a s t  B u r v iv o r  o f  t h a t  
o r g a n i z a t i o n .  S h e  w a s  a c t i v e  In 
C h u r c h  w o r k  in  f o r m e r  y e a r s  b u t  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  h e r  l i f e  w a s  p a s s e d  in  a  
q u i e t  w a y  w i t h  a  C h r i s t i a n  In f lu e n c e .  
S h e  w a s  k i n d - h e a r t e d ,  s y m p a t h e t i c ,  a l ­
w a y s  r e a d y  to  a s s i s t  t h e  n e e d y .  T o  
k n o w  h e r  w a s  to  lo v e  h e r .  T h e  f u n e r a l  
w a s  h e ld  a t  h e r  h o m e  t h e  f o l l o w in g  
S u n d a y .  T h e  p a s t o r  s p e a k i n g  f r o m  th e  
t e x t ,  " B l e s s e d  a r e  t h e  d e a d  t h a t  d i e  in  
t h e  L o r d ,  t h e y  r e s t  f r o m  t h e i r  l a b o r s  
a n d  t h e i r  w o r k s  d o  fo l lo w  t h e m ."  S h e  
l e a v e s  o n e  s o n ,  W h i t n e y  L o n g ,  f iv e  
g r a n d - d a u g h t e r s  a n d  f iv e  g r e a t  g r a n d -  
h l l d r e n ,  a l s o  o n e  s i s t e r  M rs .  C a r o l in e  
H a l e y  o f  P a r k v lH e ,  N . Y.
MAYNARD S. AUSTIN R. W. HICK FORD
A u s t in  & B ic k fo rd
JfJEJYTIS T S  T7,
4 1 4  M a i n  S t  ,  R o o t -  l a n d ,  M e .
Dr. T. E. T ibbetts
D E N T I S T .
Cor. Mam and Winter 8ta., Rockland.
W, V. HANSCOM, M. D.,
% Surgeon
--------- O f f i c e  2 9  P a r k  S t .
HOURS—-Until 9. a. m.; 1.30to 4 and 7 to 9p m. 
Telephone.
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X  R a y  W o r k
Private Hospital—RatoB Reasonable.
Dr. Rowland J .  W asgatt
House formerly oooi.pled by the lute Dr Oo.e. 
88  S U M M E R  SH ., R O C K L A N D , M E .
Of f i c e  Ho u r s—Until 9a. m., 1 to 3 and 7 to 8 
p .m . Telephone connections. 55
E. B. SILSBY, M. d7
Office At kMfomce |S Summer St.
House formerly occupied by Judge Fogler.
12  to  2 p  i n ;Ofllce hours until 9 a.
7 to 9 p.
Telephone 174-2 20
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w
4OO Main S t ., ' -  -  Rocklsnd. Me.
P r o b a t e  P r a c t i c e ' a  S p e c i a l t y .9tf
J o n a t h a n  P. C ii. E d w a rd  O. B u r p e e
C i l le y  & B u r p e e ,
C O U N S E L L O R S  A T  L A W ,
4  I 7  M a i n  S t .  R o c k l a n d ,  M e .
Frank H . Ingraham
Attorney and Cousellor at Law
427 M ain  S tre e t
RO CK LA N D
J^ER R IT T  A. JOHNSON
ATTORNEY AT LAW.
R eo en tly  C o u n ty  A tto rn e y  J o r  K n o x  C oun ty,M e
4 20  M A IN  BT. 
R ockland, Me.
No t a r y  P u b l ic  Co llec tio n s
Ja m e s  G. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
W ILLO U G H BY BLO CK, 341 M AIN STR EET  
Ro c k l a n d , Ma i n e .
T elep h o n e 30 0 -6  91
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
862 M AIN ST R E E T , - R O CK LAN D . MK
C. H. MOOR & CO.
T  r u s s e s ,
E l a s t i c  a n d  S p r in g ,
it
Shoulder Braces
F o r  M e n ,  W o m e n  
a n d  C h i l d r e n .
T h a t  B e a u tifu l G loss
c o m e s  f r o m  t h e  v a r n i s h  in  D e v o e ’s 
V a r n i s h  F l o o r  P a i n t ;  c o s t s  5 c e n t s  
m o r e  a  q u a r t  t h o u g h .  S o ld  b y  t h e  F a r -  
r a n d  & S p e a r  C o.
C. H . Moor &  Co.
DRUGGISTS
322 MAIN ST., ROCKLAND
K N O X  C A S O L ?  N E  E N C I N E
hermen’s outfits rurnishod. Our 1904 Cat­
alogue tells all about them. Send for one.
W a l l  P a p e r
BARGAIN S
A T
E .  R .  B U M P S
THOMASTON; ME.
K IL L the C O U C H
AND C U R E  THE L U N G S
WITH Dr. King’s 
New Discovery
FOR C ONSUMPTION Price OUGHSand 50c & $1.00 OLDS Free Trial.
S u res t and Q uickest Cure for all 
TH RO AT and LUNG TROUB­
LE S, or M ONEY BACK.
Uipans Tubules are the beat 
dyepwpaia medicine e v e r  
matte. A hundred millions of 
them have been aold in Lite 
United States iu a single year. 
Constipation, heartburn, sick 
headache, dizziness, had breath, sore throat ana 
every illuess arising from a disordered stomach 
are relieved or cured by Hinaus Tabulea. One 
will generally give relief within twenty minutes. 
The live cent package *s enough for ordinary 
occasions. All druggists sell them. 76-75
Oo., . Y .. and Palatine Insurance Co, (lxl.)
CRANK B. HILLER
1  A t t o m e y - a t - L a w
Form erly Register of Deeds for Knox County.
Real Estate Law a specialty, Titles exam* 
lned and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
L .  D .  J o n e s
LA W Y E R  AKU T R IA L  JU ST IC E
U N I O N ,  M A I N E .
send us full description for 
rnr next catalogue. No ad­
vance money required. Our 
Ills, catalogue will tell you 
where the bargains are. It is 
F R E E . Our references are 
the meu in your town for whom we have 
bought or sold farms.
E .  T .  M e t c a l f ,  Daumrlsootta.
W .  C .  H u b b a r d ,  W l»ca»»et.
H .  L .  C r i n n e l l .  Onion.
C .  E  D u r r e l l ,  C am den.
W .  H .  L e v e n s a l e r ,  Walduburo. 
LO CAL AUKNT8 .
E .  C T O n i l T  ISO N u .a u  S 'ren t  ,A .O  I n U U  I New York C ity  76tf 
or 2 1 P ta u k iiu  bt. Boston, Mass.
I A T E  N  T S —
SE N D  FOR
r  <• The Value in a P a te n t"
P
E L L I S  S P E A R ,:rly CoUiiuueoutT of KaUuts.
Spear, Middleton, Donaldson & Spear,
WASHINGTON, D. G.
Boston Office 231 Tremont Bldg. 16tf
W. H. KITTREDOG
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
PRKSCUIKTION* A HKXU1ALTV.
WO M AIN  ST R E E T ; RO CKLAND
P R O B A T E  C O U R T .
special at leuUon given to Probale and Inaolvt cy 
proceedings; years esperieue* in Probate Office 
COLLECTIONS MADR.
PHILIP HOWARD. Attornev at Law-
IM* M M 'H U N I i
A . J . Erskine & C o.
Fire Ineuranoe Agency,
417 M AIN ST R E E T  - RO CK LAN D , MK. 
Office, rear loom over Rock land Nat'l Bank. 
Ixtading American and English Ere Insurance 
Companies represented.
Traveler's Accident Insurance Company ol 
H artford, Conn.
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
RO CKLAND , M B., U. 8 . A.
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
Best known 
nnii mnstreiia 
bbi engine 01 
(he imirket
DON’T  BUY  
Exi'iiitnaeNTs, 
1 9 0 4  P r i c e s
1 1-2 H I*..
3 H.P. $102
5 H.P. $168
7 H.P. 8193
MKLETE, INCLUDING WUKKL AND SHAFT.
4 Cycle Jum p Spark .Marine Engines, from 3 to 
24 H.P. High speed ami light. Prices from 
8125 to $W)n. A  S p e c ia l JH amount a  ill bo given 
for the next 30 duvs. V* rile for name.
P A L M E R  BkOS., COS COB. CONN.
AUTOMOBILES
S E C O N D - H A N D
P R I C E S  R I G H T S
L O C O M O B IL E S "
$ 2 0 0  to $ 3 5 0 .
A ll in good running order. Write at once.
TOb Wbitw Macbine Co.
B R U N S W I C K ,  M A I N E .
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
UU1LDEUS OK ALL TYPES OK PLEASURE UKAKTS
E N G IN ES FOR LA U N C H ES  
And for Auxiliary Power iu Hailing Vessels
Catalogue of Lauaches and Gasoline Engine 
on request.
E a s t  B o o t h b a y ,  M a i n e .  a tf
PSORIASIS 
AND ECZEMA
Milk Crust, Scalled Head, 
Tetter, Ringworm 
and Pimples
COMPLETE TREATMENT, Sl.00
ForTorturing, Disfiguring Humours, 
From Pimples to Scrofula, 
From Infanoy to Age.
T h e  a g o n iz in g  Itch in g  an d  b u rn in g  
o f  t h e  ak in , a s  In  e c ze m a ; th e  f r ig h t f u l  
s c a lin g , a s  in  p s o r ia s i s ; th e  lo s s  o f  b a lr  
a n d  c r u s tin g  o f  th e  sc a lp , a s  In  sca lle d  
h e a d ;  th e  fa c ia l  d is f ig u re m e n t, a s  in  
p im p le s  a n d  r in g w o r m ; th e  a w fu l s u f ­
fe r in g  o f  In fa n ts , an d  a n x ie ty  o f  w o rn -  
o u t  p a r e n ts ,  as  In  m ilk  c r u s t,  t e t t e r  an d  
s a l t  rh e u m  —  a ll d em a n d  a  re m e d y  o f  
a lm o s t  su p e rh u m a n  v ir tu e s  t o  s u c c e s s ­
fu l ly  c o p e  w ith  th em . T h a t  C u tlc u ra  
S o a p , O ln tm o n t an d  P il ls  a r e  s u c h  
a ta n d s  p ro v e n  b ey o n d  a ll d o u b t. N o  
s ta te m e n t  Is m ad e  re g a rd in g  th e m  t h a t  
la n o t  ju s tif ie d  b y  th e  s t ro n g e s t  e v i­
d e n c e . T h e  p u r ity  an d  sw e e tn e s s , th e  
p o w e r  t o  afTord Im m ed ia te  r e lie f ,  th e  
c e r ta in ty  o f  sp eed y  an d  p e r m a n e n t 
c u r e ,  th e  a b so lu te  s a fe ty  a n d  g r e a t  
ec o n o m y  h a v e  m ade th em  th e  s ta n d a r d  
sk in  c u re s  an d  h u m o u r re m e d ies  o f  th e  
c iv il iz e d  w orld .
Complete treatment for every humour, 
consisting of Cutlcura Soap to cleanse 
the skin, Cutlcura Ointment to heal the 
skin, and Cutlcura Resolvent Pills to 
cool nnd cleanse the blood may now be 
hnd for one dollar. A single set is often 
sulllclent to cure the most torturing, 
disfiguring. Itching, burning and scaly 
humours, eczemas, rashes and Irrita­
tions, from Infancy to age, when all 
else fails.
BoM throughout the world. Cuticurm Resolvent. .We. (In form of Chocolate Coated Pills, 25c. per vial of 00), Oint­
ment. A0e., Soap, 2.te. Depute i London, 27 Cherterhoue* Bq.i Faria, 6 Hue de la Pain Boston, 137 Columbus Ave. Putter Drug k  Chem. Cor .^, Bole Proprietor*.
T H O n A S T O N .
A t a  r e c e n t  m e e t i n g  o f  t h e  V a n  
R an * » ffe la r C lu b  E .  C . H u e k l ln  w o n  th e  
b o o b y  p r iz e .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d .
N e w s  w a s  r e c e iv e d  h e r e  r e c e n t l y  o f  
t h e  d e a t h  o f  W i l l i a m  C o le  a t  T a c o m a ,  
W a s h .  H e  w a s  89 y e a r s  o ld .  a n d  a  
b r o t h e r  o f  M rs .  S u s a n  W . W a t t s  o f  
t h i s  to w n .
T h e  s h i p  c a r p e n t e r s  a r e  t o  w o r k  n in e  
h o u r  d a y s  d u r i n g  t h e  s u m m e r .
H e n r y  H e v e r n g e  i s  a t  h o m e  f ro m  
R m v d o in  c o l le g e .
T h e  S . N . c lu b  m a d e  a  b r e a k  f o r  
R o c k l a n d  T u e s d a y  e v e n in g  a n d  e n j o y ­
e d  t h e m s e l v e s  b y  d e v o u r i n g  h a r l e q u i n  
ic e  c r e a m s  a t  M r s .  T h u r l o w ’s.
T h e  m e m b e r s  o f  A r c a n a  I x id g e  s a t  
d o w n  t o  a  d e l i c io u s  c l a m  c h o w d e r ,  w i th  
c o f f e e  n n d  d o u g h n u t s  o n  t h e  s id e ,  a t  
t h e i r  h a l l  W e d n e s d a y  e v e n in g .
R u f u s  C . S u m n e r  d ie d  a t  h i s  h o m e  o n  
G r e e n  s t r e e t  T u e s d a y ,  a g e d  81 y e a r s .  
M r. S u m n e r  w a s  o n e  o f  o u r  o ld e s t  a n d  
r e s p e c t e d  c i t i z e n s ,  b u t  h a s  b e e n  111 f o r  
h e  l a s t  y e a r .  H e  Is s u r v i v e d  b y  a
b lo w  a n d  o n e  d a u g h t e r ,  M rs .  S a d ie  
H i n c k l e y .  T h e  f u n e r a l  w a s  h e ld  f r o m  
h i s  l a t e  h o m e  F r i d a y  a t  2 p . m .
S c h o o n e r  F r e d  B . B a la  n o  h a s  b e e n  
d i s c h a r g e d  o f  h e r  e n g r o  o f  t i m b e r  a n d  
Is  n o w  ly in g  a t  F o r t  w h a r f .  T h e  
S a m u e l  H a r t  h a s  g o n e  to  B la c k  I s l a n d  
to  lo a d  s t o n e  f o r  N e w  Y o r k .
A t e l e p h o n e  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  in  t h e  
h o m e  o f  C. A . L e ig h to n ,  11-3.
T h e  n e w  p l a t e  g l a s s  w in d o w s  In  t h e  
H e n d e r s o n  b lo c k ,  n o w  o w n e d  b y  W . W . 
G l l l c h r e s t ,  m a k e s  t h e  b u i l d i n g  lo o k  
m u c h  b e t t e r .
T h e  S im m o n s  lu n c h  r o o m  Is a g a i n  
o p e n  a f t e r  b e in g  c lo s e d  a  w e e k  f o r  r e ­
p a i r s .
T h e  n e w  l a u n d r y  o p e n e d  M o n d a y .
M is s  A lic e  W l n c h e n b a e h  h a s  g o n e  to  
B o s to n .
T h e  s t e r n  p o s t ,  a n d  s o m e  o f  t h e  
f r a m e  t i m b e r s  f o r  W a s h b u r n  B ro s ,  
s c h o o n e r  a r e  u p .
T h e  h ig h  s c h o o l  h a s  o n e  s e s s io n  e v e r y  
W e d n e s d a y .
T h e  to w n  f a t h e r s  a r e  g i v in g  a  n e w  
h o r s e  a  t r i a l  w i t h  v ie w  o f  p u r c h a s i n g .
W o r k  o f  p l a n k i n g  D u n n  &  E l l i o t  C o ’s
• h o o n e r  i s  p r o g r e s s in g .
C o n s u m p t i o n
lend for "  ilow t i Every Humour.**
EAST UNION.
M . P a y s o n  h a s  e m p lo y m e n t  in  
R o c k l a n d  p a i n t i n g  d u r i n g  th e  s u m m e r  
s e a s o n .
S o u th  H o p e  G r a n g e  m e t  W ith  
P i o n e e r  G r a n g e  T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  
l a s t  w e e k .
G a y  F i n n  i s  in  to w n  c a l l i n g  o n  
f r i e n d s .
M rs .  F .  S . G o u ld  i s  im p r o v in g  f r o m  
h e r  r e c e n t  i l l n e s s .
•. a n d  M rs .  S . E .  W e n t w o r t h  h i g h ­
ly  e n t e r t a i n e d  a  p a r t y  o f  t h e i r  f r i e n d s  
a t  t h e i r  h o m e  in  H o p e  r e c e n t l y .
M UCH P A IN T IN G  T H IS  SPR IN G -
P a in t  S h o u ld  be B ought an d  P a in te rs  
E ngaged  E arly .
P r e p a r a t i o n s  a r e  b e in g  m a d e  t h a t  I n ­
d i c a t e  e x t e n s i v e  im p r o v e m e n t s  to  t o w n  
p r o p e r t y  t h i s  s p r in g .  T h e  p a i n t  d e a l ­
e r s  a n d  t h e  p a i n t e r s  a r e  l o o k in g  f o r -  
a r d  t o  a  b u s y  s e a s o n .
A  p r o m i n e n t  p a i n t  d e a l e r ,  w h o  c a r ­
e s  t h e  p r o d u c t  o f  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
p a i n t  a n d  v a r n i s h  m a n u f a c t u r e r s  o f  
t h e  c o u n t y ,  s t a t e d  y e s t e r d a y  t h a t  n e v e r  
b e f o r e  h a d  h e  h a d  s o  m a n y  i n q u i r i e s  
r e g a r d i n g  p a i n t  a t  t h i s  t im e  o f  t h e  
y e a r ,  n o r  h a d  h e  e v e r  k n o w n  s o  m a n y  
p r o p e r t y  o w n e r s  to  h e  c o n t e m p l a t i n g  
p a i n t i n g .  H e  w a s  c o n f id e n t  t h a t  t h e  
c o m i n g  s e a s o n  w o u ld  b e  a  b ig  o n e  a n d  
h e  h a d  p u t  in  a n  e s p e c i a l l y  l a r g e  s t o c k  
to  t a k e  c a r e  o f  h i s  t r a d e .
O t h e r  d e a l e r s  a n d  p a i n t e r s  in  t o w n  
h a v e  p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e  e x p e r i e n c e .
I t  Is n o t a b l e  t h a t  b o th  p a i n t  d e a l e r s  
a n d  p a i n t e r s  s t r o n g l y  a d v o c a t e  t h e  i m ­
p o r t a n c e  o f  p r o p e r t y  o w n e r s  f i g u r i n g  
o n  t h e i r  p a i n t i n g  e a r ly ,  b e f o r e  t h e  r e g ­
u l a r  p a i n t i n g  s e a s o n  o p e n s .  T h e  r e a ­
s o n s  p u t  f o r t h  f o r t h  a r e  s o u n d .
E a r l y  p r e p a r a t i o n s ,  t h e  d e c i d i n g  o n  
t h e  k i n d  o f  p a i n t s , t h e  c o lo r s  t o  b e  u s e d ,  
e n g a g i n g  a  p r a c t i c a l  p a i n t e r ,  i n s u r e s  
g e t t i n g  t h e  w o r k  d o n e  o n  t im e ,  f n d  
h a v i n g  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  I m p r o v e d  a p ­
p e a r a n c e  o f  y o u r  h o u s e  f r o m  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  s e a s o n .
T h e  c o m b i n a t i o n s  o f  c o lo r s  u s e l  o n  a  
h o u s e  a r e  o f  c o n s id e r a b l e  m o m e n t  a n d  
a n d  s h o u ld  n o t  b e  d e c id e d  u p o n  h u r ­
r i e d ly .  A  s in g l e  t r i m m i n g  n o t  in  h a r ­
m o n y  w i l l  o f t e n  m a k e  a  h o u s e  a n  ag ­
g r a v a t i o n .  S e v e r a l  p a i n t  m a n u f a c t u r ­
e r s ,  a p p r e c i a t i n g  t h e  v a l u e  o f  t h i s  f e a t ­
u r e ,  h a v e  a n -  o r g a n iz e d  d e p a r t m e n t  o f  
a r t i s t s  a n d  a r c h i t e c t s  w h o s e  s o le  d u t y  
As t o  s p e c i f y  g o o d  c o lo r  c o m b i n a t i o n s .  
L o c a l  d e a l e r s  r e p o r t  t h a t  I t  is  a  c o m ­
m o n  p r a c t i c e  n o w  f o r  p a i n t  b u y e r s  
g iv e  t h e m  a  p h o to  o f  d r a w i n g  o f  t h e i r  
h o u s e s  to  s u b m i t  to  p a i n t  m a k e r s  f o r  
c o lo r  s p e c i f i c a t i o n s .
A n o t h e r  p o in t  in  c o n n e c t io n  w i t h  s e ­
l e c t i n g  c o lo r s  Is t h a t  a n  e a r l y  d e c is io n  
w il l  e n a b l e  t h e  d e a l e r  t o  o r d e r  a n y  
s p e c i a l  c o lo r s  h e  m a y  n o t  r e g u l a r l y  
c a r r y  In  s to c k .
T h e r e  Is  e c o n o m y ,  to o ,  in  e n g a g i n g  a  
p a i n t e r  b e f o r e  t h e  s e a s o n  r u s h  is  o n . 
W h e n  t h e  s e a s o n  is  in  f u l l  s w ‘n g  j 
t h e  p a i n t e r  h a s  m a n y  J o b s  a h ^ .u l ,  i t  is  
o f t e n  a  m a t t e r  o f  s p e c u l a t i o n  w h e n  
y o u r  w o r k  c a n  b e  t a k e n  c a r e  o f . P a i n t ­
i n g  s h o u ld  b e  d o n e  e a r l y  in  t h  * s p r in g ,  
a s  s o o n  u s  t h e  m o i s t u r e  is  o u t  o f  t h e  
l u m b e r  a n d  t h e  w e a t h e r  s e r * 'e d .  T h e  
c a r e f u l  h o u s e h o ld e r  h a s  a l l  ih_» d e t a i l s  
o f  t h e  w o r k  a r r a n g e d  m a n y  w e e k s  
a h e a d .
* the Ihtle colds tin t grow into big rold* ; 
big cold* that end in consumption and 
death. Watch the little colds. Dr. Wood’s 
Norway Pine Hyrup.
REPORT OF THE CONDITION
North National Bank,
A t Rockland in the Htutc of Maine, at the close 
of bubint*«M», March 28, 1904. 
RESO URCES.
Loan* and discounts, $216,379 19
IT. S. Honda to secure circulation, 50,000 00 
Stocks, securities, etc., 13,500 00
Banking-house. furniture, and fixture*. 1,000 00 
Due from National Bank* (not re­
serve agent*) 197 97
Due from approved reserve ageut*, 29,913 07 
Checks and other cash item*. 1,042 4*
Note* of other Nutiouu) Hank*. 3,030 00
Fractional paper currency, nickel*, 
and cent*. 338 08
I.a w k c l  Mo n e y  R e s e r v e  in Ha k k , v i z : 
Specie. $16.0?5 25
Legal-tender note*, 2.000 00
2.500 00 
8330,177 20
ST A T E  OF M AINE.
K nox **.
A U  Probate Court held at Rockland in and 
fax said County ol Knox, in vacation, ou the 
thirty first nay of March, iu the year uf our 
Lord one thouaaud nine hundred and four.
A  certain Instrument purporting lo b e  the 
la*t will and teeument of Maria Sadler. late 
of Rockland ia *aid County, having been pre- 
sen ted for probate.
Ordered, that uolice thereof he giveu to all 
person* iutere*ted, by cau*ing a copy of Order 
to be puhii*bod three week* successively iu 
Tbe Courier Gazette, a newspaper printed at
A true copy.—Attest:
27-28-30.CLAKENCE D. P A Y SO N , Register.
81UU.U0U uo
20.0UU 00
and
taxes paid, 32.269 15
National Bank note* outstanding. 50.000 00
Due to Trust Companies and Saving*
Bank*. 882 02
Dividends uupuid. 12
Individual deposit* subject to check, 128.6W 47 
Demand certificate* of deposit. 3,283 6ti
1.000 00
profit*, less ex pen
Time certilicate* of deposit,
Total, 8336,177
B ra t k  ok M a i s k , Countv  ok K n o x , **.
1, K. F. B E R R Y . Ciutbier of the abov 
named bank, do solemnly swear that the a b o .. 
statement is true to the best of my knowledge 
and belief.
Subscribed and 
day of April. 190*.
G. liOWK W 1G G1N , Notary Public.
Correct— At loot:
N T. F A R  W ELL, )
A W B l’T L E R , } Director*. 
A. D. B IR D , )
T E L L  IT  TO YOUR F R IE N D S .
‘H e a lth  an d  F lesh  G ained by M i-o -na 
W ith o u t R isk ing  a C en t,”  S a y s  D rugg ist 
C. H. P endleton .
Y o u  m a y  b e  in  t h e  b e s t  o f  h e a l t h ,  
p l u m p  a n d  ro s y ,  a n d  n o t  in  n e e d  
M l - o - n a ,  y e t  p r o b a b ly  y o u  h a v e  a  s u f ­
f e r i n g  f r i e n d  o r  n e ig h b o r  w h o  is  s u f f e r ­
i n g  f r o m  s t o m a c h  t r o u b l e s ,  f r o m  w e a k  
d i g e s t i v e  o r g a n s ,  f r o m  t h i n n e s s  o r  lo s s  
o f flesh.
T e l l  t h i s  f r i e n d  t h a t  M i - o - n a ,  t h e  
f le s h  f o r m i n g  fo o d  w il l  c u r e  a l l  t h e s e  
i l l s  a n d  g iv e  a  n a t u r a l  a n d  n o r m a l  i n ­
c r e a s e  in  w e ig h t .  T e l l  t h i s  f r i e n d  o r  
n e i g h b o r  t h a t  C . H .  P e n d l e t o n ,  o n e  o f  
t h e  b e s t  k n o w n  d r u g g i s t s  in  t h i s  s e c ­
t i o n ,  w i l l  g iv e  h i s  p e r s o n a l  g u a r a n t e e  
to  r e f u n d  t h e  m o n e y  i f  M i - o - n a  d o e s  
n o t  d o  a l l  t h a t  is  c la im e d  f o r  i t .
D r u g g i s t  C . H . P e n d l t o n  t a k e s  a l l  
t h e  r i s k ,  a n d  a  m o n t h ’s  M i - o - n a  t r e a t ­
m e n t  w il l  n o t  c o s t  y o u  a  p e n n y  u n l e s s  
i t  g i v e s  t h e  d e s i r e d  h e a l t h  a n d  f le s h
A s  a n  e v id e n c e  o f  g o o d  f a i t h ,  t h e  
p r i c e  o f  a  b o x  o f  M i - o - n a ,  50 c t s . ,  m a y  
b e  d e p o s i t e d  w i t h  C. H . P e n d l e t o n  a n d  
h e  w i l l  g iv e  y o u  a  r e c e ip t  f o r  i t ,  a g r e e  
i n g  t o  r e t u r n  t h e  m o n e y  i f  M i - o - n a  d o e s  
n o t  b e n e f i t .  H i s  a g r e e m e n t  i s  p e r f e c t  
ly  r e l i a b l e .  H e  t a k e s  a l l  t h e  r i s k .  T e l l  
y o u r  f r i e n d s  a b o u t  M i - o - n a ,  t h e y  w ill  
b e  g r a t e f u l  to  y o u  f o r  p u t t i n g  t h e m  o n  
t h e  r o a d  to  h e a l t h  a n d  s h o w i n g  th e m  
h o w  to  r e g a i n  f le s h  a n d  h a p p i n e s s .
SUNSET
A u s t i n  C o le  s p e n t  a  f e w  d a y s  w i th  
h i s  p a r e n t s ,  M r. a n d  M r s . I , .  B . C o le , 
l a s t  w e e k .
M is s  M o r t ic e  P .  S m a l l  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  h e r  v a c a t i o n  w i th  h e r  p a r e n t s  
M r . a n d  M r s .  E .  S . S m a l l ,  h a s  r e t u r n e d  
t o  O a k l a n d  to  r e s u m e  h e r  d u t i e s  a s  
t e a c h e r .
S c h o o l  in  D i s t r i c t  N o . 13, L o w e r  S u n ­
s e t  I s  p r o g r e s s i n g  f in e ly  u n d e r  t h e  i n ­
s t r u c t i o n  o f  M is s  S u e  C o le .
A n  E a s t e r  c o n c e r t  w a s  g iv e n  in  t h e  
c h a p e l  S u n d a y  e v e n in g .  I t  w a s  w e ll  
a t t e n d e d  In  s p i t e  o f  t h e  b a d  t r a v e l i n g ,  
a n d  t h e  c h i l d r e n  r e n d e r e d  t h e i r  p ie c e s  
n i c e ly .  T h e  c h a p e l  w a s  d e c o r a t e d  w i t h  
e v e r  g r e e n s ,  a n d  p o t t e d  p l a n t s .  T h e  
s i n g i n g  b y  t h e  l i t t l e  g i r l s  w a s  e s p e c i a l ­
ly  f in e .
M r s .  H .  T . L u f k i n  r e t u r n e d  h o m e  
l a s t  w e e k  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  in  
B o s to n .
P a in t Y our BuRRy for 75c.
to  $1.00 w i t h  D e v o e ’s  G lo s s  C a r r i a g e  
P a i n t .  I t  w e ig h s  3 to  8 o z s .  m o r e  to  
t h e  p i n t  t h a n  o t h e r s ,  w e a r s  l o n g e r ,  a n d  
g iv e s  a  g lo s s  e q u a l  to  n e w  w o r k .  S o ld  
b y  t h e  F a r r a n d  &  S p e a r  C o .
ONDENSED STATEM ENT
__  except
Woolwich ta Rath.
5 .15 ft .  m week da)* for Rath Rrnn*wick, I> w -  
tafon, Rnngor. Portland and R«mton. arriving 
in Ronton at. 12.35 p. m.
R 20 a, m. week data foi Rath. Bran*wick.Lew­
iston. Angnsin, W atem lle, Bangor. Portland 
»nd Boston, arriving in B* «ton At 4,<0 p. rn.
1.4 0  p .  m. for Hath, Brunswick, I^wlston, 
Watervllle, Portland and Boston at 9 05 p. m*
T r a in s  a r r i v e :
10 .4 0  a. m. Morning train from Portland,
Bangor.
8 .3 5  n m. from Boston, Portland and Bath. 
1 0 .5 5  a -  * -
P a rlo r  a n d  S le e p in g  Cars P rtireen  Ro- k rt 
a n d  Rant on .
A R R A X O R M E N T  O F T R A  IF  8 
Ir. R lh r t  Oet, 1 * ,  10 0 3
The only kind of consump- j pAj^^RTnU"" leave R<>rn»r<i i 
tion to fear is “ neglected "-oos.ni. smuinysonly.rn-
. °  and wav stations, iconsumption. 1 e-—**■
People are learning that con­
sumption is a curable disease.
It is neglected consumption 
that is so often incurable.
At the faintest suspicion of 
consumption get a bottle of 
Scott's Emulsion and begin 
regular doses.
The use of Scott’s Emulsion 
at once, has, in thousands of 
cases, turned the balance in 
favor of health.
Neglected consumption does 
not exist where Scott's Emul­
sion is.
Prompt use of Scott’s Emul­
sion checks the disease while it 
can he checked.
Send for free sample.
SCOTT A BOWNE, Chemists,
409-415 Pearl Street. New York.
50c. ami f> 1 .00; all druggists.
F. K. BOOTH B Y , G. P. A  T. A.
EASTERN STEAMSHIP CUMPANT
S P R IN G  S C H E D U L E  
F O U R  T R I P S  A  W E E K
Commencing Thnrsday, April 7, 1904, steam­
ers leave Rockland
For Boston Mondajs, Wednesdays, Thnrsdavn 
and Saturdays at al>out 5 30 p. m , or upon ar­
rival of utoamcr from Bangor.
For Camden, Belfast. Searsport, Rurksport 
Winterport, Hampden and Bangor. Tnesdays
Wednesdays. Fridays and Saturdays at 5,90 
a.m., or upon arrival ot steamer from Boston.
For Stonington. So West Harbor, No. Kast 
Harbor, Seal Harbor and Bar Harbor, Tnesdays, 
Fridays and Sundays at 5.30 a. m.
RETURNING
From ’Boston Mondays. Tuesdays, Thursdays 
and Fridays at 5.00 p in.
From Bangor Mondays. Wednesdays, Thurs­
days and Saturdays at 11.00 a. m. via way land­
ings.
From Bar Harbor Mondays, Wednesdays and 
Saturdays at R.oOa. m.
AH Freight via steamers of this Company is 
insured against fire and marine risk.
F . 8 . SH ER M A N . G .E .A ., Rockland, Me.
C A L V IN  A U STIN , V . P. and Oen’l Kfgr.
Boston, Mass.
P O R T L A N D ,  M r .  D E S E R T *  
M A C H I A S  S T B .  C O .
Commencing FR ID A Y . A T R IL  22, the Rtmr. 
Frank Jones will, weather permitting, have  
Portland Tuesdays and Fridays at 11 00 p. m., 
Rockland Wednesdays and Saturdays at 6 28 
a. ru. for Bar Harbor, Machiasnort and inter­
mediate landings
^ R e t u r n in g  leave Mitch insport Mondays ard  
Thursdays a t 4 00a. m. fo ra l. landings; leave-* 
Rockland at. 4 30 p m., arriving in Portland at 
1 1  00 p m , connecting with early morning trains
for Boston.
F. K. ROOTHBY, G. p. and T. A.
OKO. F. E V A N S , Gen’l Mgr., Portland, Me.
F  :
N I N E  O F  T H E  G R E A T  C O M P A N I E S
REPRESENTED BY
COCHRAN,BAKER & CROSS
BERRY BLOCK, 406  MAIN STREET,
R O C K L A N D , M E .
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between RO CKLAND . 
HURRICANK IS L E . V IN A L H A V E N , NORTH 
H A VE N , STONINGTON. and SW A N ’S IS­
LAND.
S P R I N G  A R R A N G E M E N T
Daily—Sundays Excepted.
V IN A L H A V E N  LIN K
S t e a m r r  Go v . Bo d w b ll  leaves Vinalhaven 
at 7.00 a.m . mil 1.30 p .m . for Hurricane IhIo 
nad Rockland. R e t u r n in g —leaves Rockland 
at 9.30 a. in. and 4.00 p. in. for Hurricane Isle 
ami Vinalhaven.
STONINGTON AND S W A N ’S  ISLA N D  L IN E
Bt k a m e r  V in a l h a v e n  leaves Swan’s Island 
at 5.45 a. in. Stonington at 7.00 a. tn.. North 
Haven at 8.00 a. m. for Rockland. Re t u r n in g  
—leaves Rockland at 2.00 p. in. for North Haven, 
Stonington and Sw an's Island.
Noth — Should the Thoroughfare ho closed 
with ice when this schedule is in effect, the 
mer Vinalhaven will land at Pulpit Harbor 
until North Haven isopen.
NNKCTION8—At Rockland with Maine Cen­
tral Railroad (afternoon trail;) for all poiuta 
West: with Roston A  Bangor Steamers for Hos- 
. and with Street Cars at hi ad of Sea Street 
for Thomaston and Camden.
W . S. W H ITE. Gen’l Mgr.
J .  R. F L Y E . Agent. Tlllson’s Wharf.
Rockland, Mo., March 25,1904.
AETNA INSURANCE COMPANY.
HARTFORD. CONN.
Oil the 31st day of Dec., 1903, made to the Sta 
M AINE.
icorporated 1819. Commenced Business 
\Y. B. CLA R K ,Pres. W . II. KING, S<
Capital paid up in Cash. $4,000,000.
Assets, Dec. 31,1903.
Real Estate owned by the Co 
puny, unincumber
Loans on Bond and Mortgage, 
Hirst liens),
Stocks and Bonds owned by the 
Company, Market Value, 
Cash in the Company's principal 
dlice uud in bank,
Agents’ Balances,
Interest due and accrued,
8277.249.39
12 ,000.00
13,133,022.97
1,207,068.62 
489,591.28 
030.16
Admitted Asset*, f  l&,‘*>4,899.46
Liabilities, Dec. 31, 1903. 
amount of Unpaid Losses and 
Claims,
Amount.requircd to safely
$  596,488.24 
4,299,099.29
A ll other demumts against the Co., No
Total Liabilities, . .
Capital actually paid dp in Cash, 4,000,000.00
Net surplus bevoiul Capital and
Liabilities, 6,109,311.92
London and Lancashire fire In­
surance Company
OF LIVERPO O L, EN G LAN D .
Asset* December 31,1903
Real Estate,
Stock* ami Bonds,
Cash iu office and Bank,
Cash in hands of U. S. Trustee*, 
Agent*’ Balance*
Bill* Receivable,
Interest and Rents,
All other Asset*,
$300,000.00 
1 ,**2,589.60 
177,384.11
299,’941! 59 
2,326.81 
30,487.33 
40,505.99
Gross Assets,
Deduct item* not admitted,
$2,808,285.33
6,663.46
Admitted Asset*, 2,801,621.87
Liabilities, December 31, 1903.
Net Unpaid Losses, 
Uueurued Premiums,
All other Liabilities, 
Hurpluu overall Liabilities,
$116,279.02
34,282.07
1,003,990227
Total Liabilities and Surplus, $2,801,621.67
The Livdrpool & London & GLbe 
Insurance Company.
Aggregate, including Capital
gnu Net Surplus, $15,004,899.45
g ^  The Baltimore Losses of the .ETN A will 
be paid from Cash on hand—retained for exigen­
cies of this nature-without materially allecting 
the Assets or Surplus of the Company.
HARTFORD FIRE INSURANCE CO.
HARTFORD, CONN.
Assets December 31, 1903,
Real Estate, $940,601)^0
Mortgage Loans, 734.309.uu
Collateral Loan*, 4,81)0.00
Stocks and Ronds, 10,183.874.86
Cardi iu office and Bunk,
Agents’ Balances,
Interest uiql Rents,
All other Assets,
1,060,180.32
11,766.14
33,387.05
t*.Admitted A
Liabilities, 1 
Net Unpaid Losses.
Unearned Premiums,
Cash Capital,
Surplus over all hahilitie
Total liabilities and surplus, 13,502,6
Hartford Fire Insurance Bonds worth 716.
8676.874.77 
8, (MM),906.48 
1,260,0110, 
3,616,784.
PHENIX INSURANCE COMPANY.
BRO OKLYN, N. Y .
Assets Dece
Real Estate,
Mortgage Loans, 
Collateral Loans,
Blocks and Bunds,
('ash in Office and Bank, 
Agents’ Balances, 
lntercMt and Rents,
All other Assets,
$676,000.00 
62,100"'I 
101,860
ets,
Ldmitted,
A  C A R D .
W e .  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  a g r e e  
to  r e f u n d  t h e  m o n e y  o n  a  5 0 - c e n t  b o t ­
t l e  o f  G r e e n e ’s  W a r r a n t e d  S y r u p  o f  
T a r  i f  i t  f u l l s  to  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  
c o ld .  W e  a l s o  g u a r a n t e e  a  2 5 - c e n t  b o t ­
t l e  t o  p r o v e  s a t i s f a c t o r y  o r  m o n e y  r e ­
f u n d e d .  W . J .  C o a k le y ,  T h u s .  H . 
D o n a h u e ,  C . H .  P e n d l e t o n .  88-34
T h e  K e e le y  I n s t i t u t e  In P o r t l a n d .  
M e ., o n  M u n jo y  H i l l ,  is  s u c c e s s f u l l y  
c u r in g  d r u n k a r d s  a n d  d r u g  u s e r s .  42-41
Admitted Assc 
Liabilities,
Net Unpaid Iahiscs, 
Unearned Premiums,
All other Liabilities,
Cush Capita),
Surplus uver other Liabililii
$7,407,0919 
mber 31, 1903
Asset 
Real Estate,
Mortgage Loan*,
Stocks and Bond*,
Cash in Office and iu Bunk, 
Agents’ lialauces,
Interest ami Rents,
All other Assets,
Gross Assets,
3,498,760 00 
3,767,406 25 
1,817,138 84 
1,649.648 94 
56.623 96 
2,343 02
$12,066,918 50 
$12,056,918 50Admitted Asset*.
Liabilities December 31,1903 
Net Unpaid Losses, $761,210 64
Uueurued Premium*, 0,274,438 1*
All other liabilities *70.727 37
Surplus over all liabilities, 5,160,5*2 35
Total liabilities and surplus, 
Baltimore loss, $1,000,000.
$12,056,918 50 
$ 10,000 give)
Commercial Union Assurance 
Company, Lid.
Assets December 31, 1903.
Real Estate, 
Mortgage Loai 
Stocks and B*<
Cash iu office 
ts’ Bala 
Ksosivsble, 
Interests and Bents, 
All other Asset*,
Admitted Assets. 
Liabilities Dei 
L Unpaid L<
$888,1*8 69
112 . ) 00
Kocklnml, Blnrhlll Sc Mlxworth Sib. la
W lNTKIl SC H E D U LE —1003-4.
B luehill Line
T U R D A Y  for Dark Har­
bor, x Little Deer Isle, o Ho. Brooksylll®, Har- 
gentville. Deer Isle, Sedgwick, Hrooklin, a Ho. 
Bluehill, Bluehill, u Hurry.
RETU RN IN G
Will leave Surry Monday* at 6.30 a . m. Blue- 
hill. M ONDAYS and T H U R SD A Y S at 8 A. m.
Rockland, via above landings, to connect 
with steamer for Boston.
x Will stop Wednesday* going eastward, 
Thursdays returning.
Will *top Saturdays going eastward, Mon­
days returning.
” * z station.
I go through to Hurry Saturday only.
M ount D esert Line
vJ k i ) ' UBUN ESI) A Y  and SA T U R D A Y  for No) 
Haven, Stonington, H. W. Harbor, No. East 
Harbor, ▲  Seal Harbor, Bar Harbor.
RETURNING
Will leave Bar Harbor M O N D AYS and 
T H U R SD A Y S at 8.00 a . m. for Rockland, via. 
aImivo landings connecting with s te a m e r ter 
Boston.
a Flag landings.
Wil stop at W. Tremont Mondays.
O. A . CROCKETT, Manager,
Rockland, Me.
P O R T L A N P  *  R O C K L A N  D
INLAND ROUTE.
J o u m ie n c ln g  F r id a y ,  A p r i l  SO, 1900 , u u iU  
f u r t h e r  n o t ic e ,  M ts s iu e r
M O N H EC A N
AK4JII1BA I.U, MASTKK, 
s 1 ’ortl ~
uruay. *» --*,~*
Wharf u
Boothbay Harbor, New Harbor, Round 
Friendship, Port Clyde and Tenants 
llArbor, arriving in season to conect with 
steamer for Boston.
Leave* Rockland Monday, Wednesday and 
Friday . TilUon’a Wharf, at 6JO a. n... for Port­
land, making way lamliugs as above, arriving 
in season to connect with the Boston and hew  
York Steamer* the same night.
Conuectioua made at Rockland the following 
morning with steamer* for Belfast, Castuie, 
Buck sport anti Baiigor: kdeshoro, Deer Isle, 
Sedgwick, Hrooklin, lduukiliAud Ellsworth; 
Vinalhaven, Htouiugton, NuTETHr Island, South­
west llurltor, Northeast Harbor and Bar Harbor 
Time table subieot to change.
J  A. W E B B E R , Ageut, Portland.
J .  R. F L Y E . Ageut. Ruck laud
2,218.693 70 
452,524 46 
610,697 19 
6,292 46 
12.236 89 
6.363 79
$4,294,761 91 
jiuber 31, 1903.
earned Premiums,
Total liabilities and surplus
B u rn  the B est
Total Liabilities and Surplus, $7,401
HAMBURG BREMEN FIRE INS. 
COMPANY,
OF H A M B U R G ,«iEKM  AN Y.
$1,622,1
London Assurance Corporation
P R IN C IP A L U NITED  ST A T E S O FFICE,
44 1’ lN E  ST., NEW  YORK CITY*
Stock* and liouds > Market Value; $2,133,06 
Cash in office and Bank, 268,53
Agents’ Bslamw, 293,02
Interest ami lteuts, 6,1b
A ll other Assets, 36,06
Grow Assets, $2,759,37
Admitted Assets, $-',769,374 36
LibiitUo* December 31. 1903.
Net Unpaid losses, $163,565.U0
Unearned premium*, 1,223,246.27
All other Lmbilitie*, 94.97V 36
Deposit Capital. 610,<MJU.UU
Surplus o 'e r  ail Liabilities, 94.07v.36
Surplus o 'e r all Liabilities, 776,491 72
Total Liabilities and Surplus, $2,?6V,374.35
CONNECTICUT FIRE INS. CO..
O F H ARTFORD.
>64.31 1 Cash Capital.
Gross Assets, 6 1,*14,177.
Admitted Assets, $1,634,177,
Liabilities December 31, 19U3.
Net Cupaid lawses, $HH,6UU
Unvalued Premiums. 1.2V2.665
Surplus over all Liabilities, 436,692
Tola) Liabilities and Surplus, $1,634,177
Total Asset*, Jan . 1, lvo4, $5, 
. 1>.BRO W NE, President,
CH A R L E S R BURT. Secretary,
1 W ( LA R K , A*»i»iaul Secret 
W. T. HOWE. Assistant S
F O R  S A L E  B Y
A.J.BiRD&CO.
P r ic e s -  “ as Low a* any­
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  8B -1I
ROCKLAND, ME.
W. S. SHOkEY . .
B O O K  B IN D E R .
B atb , M e.
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i THOMASTON HAPPENINGS
C E L E B R A T E D  L E E S  S U R R E N D E R .  
T h i r t y - n i n e  y e a r *  a m i  S a t u r d a y  O e n .  | 
s u r r e n d e r e d  t o  G e n .  G r a n t .  T h i s  
s u r r e n d e r  w a s  f i t t i n g l y  c e l e b r a t e d  b v  ,
P .  H e n r y  T i l l s o n  P o s t  G . A . U . a n d  ! 
R e l i e f  C o r p s  a t  t h e i r  h a l l  o n  M a in  
F t r e e t  S a t u r d a y  e v e n in g .  T h e  m e m b e r s  
o f  W i l l i a m  P a y s o n  P o s t  a n d  R e l i e f  j 
C o r p s  o f  W a r r e n  h a d  r e c e iv e d  a n  I n v i-  ! 
t a t  Ion  to  l>e p r e s e n t ,  a n d  a  g o o d ly  
n u m b e r  a c c e p t e d  a n d  p a r t i c i p a t e d  In 
t h e  f e s t i v i t i e s .  A t  7 ..to t h e  c o m p a n y  
s a t  d o w n  to  a  s w e l l  f e a s t ,  in  w h ic h  
c l a m  s te w .  < a k * s .  p ie s ,  d o u g h n u t s ,  e tc . ,  
f i g u r e d .  F o l lo w in g  t h i s  a n  e n t e r t a i n ­
m e n t  o f  a  p l e a s i n g  a n d  i n t e r e s t i n g  n a ­
t u r e  to o k  p la c e ,  a n d  in c lu d e d  th e s e  
n u m b e r s :  s i n g in g .  " T e n t i n g  Ot» th e  
O ld  C a m p  G r o u n d ; ”  r e a d i n g .  " G l i m p s ­
e s  o f  t h e  P a s t , ”  M rs .  J o n e s ;  r e c i t a t i o n .  
M is s  S p e a r ;  p i a n o  d u e t .M i s s e s  I d a  C o l ­
le y ,  M y r a  H a l l ;  “ T h e  O ld  B lu e  C o a t . '  
M rs .  M e a t s ;  s i n g in g ,  " W h e n  J o h n n y  
d o m e s  M a r c h i n g  H o m e  A g t l n ; "  
" E a s t e r  a t  B e l la  C o r n e r , "  M r s .  C o p e -  
l a n a  T h e n  c a m e  r e m a r k s  b y  M o s a r s  
S t i c k n e y ,  R ic h m o n d .  L ib b y ,  S p e e r .  
S m j th  a n d  W a r d  o f  W a r r e n *  a n d  
W a r d e n  S m i t h  a n d  J u d g e  L i n s c o t t  o f  
t h t a  to w n ;  J u d g e  L i n s c o t t  in  h i s  v e r ­
s a t i l e  a n d  h u m o r o u s  v e in  in  t h e  c o u r s e  
o f  h i s  r e m a r k s  s a i d :  “ I h a v e  b e e n  to ld  
t h a t  I  a m  g r o w i n g  o ld  a n d  t h a t  t h e r e  
i s  o n l y  o n e  w a y  t o  p r e v e n t  t h i s  a n d  
t h a t  is  to  d ie , a n d  I  a m  in c l in e d  to  
t h i n k  t h a t  t h e r e  is  r e a l l y  s o m e t h i n g  in  
i t .  I h o p e  t h a t  y o u  w il l  a l l  b e  p r e s e n t  
a t  t h e  100 t h  a n n i v e r s a r y '  o f  t h e  s u r ­
r e n d e r  o f  L e e  in  IM S, b u t  I  d o n ’t  e x ­
p e c t  to  b e  h e r e .  I  s h a l l  b e  o t h e r w i s e  
e n g a g e d .  " A m e r i c a ”  w a s  s u n g  a n d  
t h u s  a  h a l f  h o u r  w a s  p a s s e d  in  a  
s o c i a l  w a y .  T h e  e v e n i n g  w a s  a  v e r y  
p l e a s a n t  o n e  t h r o u g h o u t .
<§>
L e w i s  H a n l e y  h a s  s e v e r e d  h i s  c o n ­
n e c t i o n s  w i t h  t h e  R o c k l a n d  M a c h in e  
C o m p a n y  a n d  e n t e r e d  t h e  e m p lo y  o f  
t h e  T h o m a s t o n  F a c e  a n d  O r n a m e n t a l  
B r i c k  C o m p a n y .
R e v .  A . H . H a n s c o m  a n d  J .  H .  H e w -  
e t t ,  w h o  h a v e  b e e n  a t t e n d i n g  t h e  E a s t  
M a i n e  C o n f e r e n c e .  r e t u r n e d  h o m e  
M o n d a y .  R e v .  M r. H a n s c o m  h a s  r e ­
c e iv e d  t h e  a p p o i n t m e n t  to  b e  p a s t o r  
o f  t h e  c h u r c h  a t  V i n a l h a v e n .  D u r i n g  
h i s  s t a y  h e r e  M r . H a n s c o m  d id  g o o d  
w o r k  a n d  t h e  c h u r c h  r e g r e t s  t o  h a v e  
h im  le a v e ,  b u t  a l l  w is h  h im  t h e  b e s t  o f  
s u c c e s s  in  h i s  n e w  f ie ld  o f  l a b o r .
S . E .  S m i th  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  t r i p  
t o  B o s to n .
M rs .  L e v i  B . G i l l c h r e s t  l e f t  F r i d a y  
f o r  N e w  Y o rk ,  w h e r e  s h e  jo in e d  h e r  
h u s b a n d ,  a n d  t o d a y  t h e y  l e a v e  f o r  
L im a ,  P e r u ,  w h e r e  M r. G i l c h r e s t  w il l  
h a v e  c h a r g e  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
W .  R . G r a c e  & C o . f i rm .
E .  W . H o d g e  w il l  o p e n  h is  s t o r e  In 
t h e  M a s t e r s  &  S t a r r e t t  b u i l d i n g  a b o u t  
M a y  1. H e  w il l  k e e p  a  s t o c k  o f  f iv e  
a n d  t e n  c e n t  g o o d s ,  r u g s .  e t c .
I t  l o o k s  n o w  a s  t h o u g h  t h e  H ig h  
s c h o o l  t e a m  w o u ld  b e  t h e  o n l y  b a s e ­
b a l l  a g g r e g a t i o n  in  to w n  t h i s  s e a s o n .  
T h i s  is  o w i n g  c h ie f ly  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e r e  a r e  n o  e n c lo s e d  g r o u n d s  h e r e .  I f  
t h e r e  w e r e  e n c lo s e d  g r o u n d s  t h e r e  i s n ' t  
m u c h  d o u b t  b u t  w h a t  T h o m a s t o n  
w o u ld  h a v e  a  t e a m .
M is s  J e n n i e  M o o d y , w h o  h a s  b e e n  ill 
f o r  t h e  l a s t  w e e k ,  w a s  b e t t e r  y e s t e r ­
d a y .
M is s  A g n e s  H a n l e y  s t i l l  c o n t i n u e s  to  
im p r o v e .
T h e  to w n  h a s  p u r c h a s e d  a  h o r s e  o f  
S e w e ll  R ic h .  T h e  a n i m a l  w e ig h s  1250 
p o u n d s .
W o r k  is  r a p i d l y  p r o g r e s s i n g  o n  th e  
H e n d e r s o n  b lo c k  n o w  o w n e d  b y  M r. 
G i l c h r e s t .  T h e  a p a r t m e n t s  o n  t h e  f i r s t  
f lo o r  to  b e  u s e d  a s  a  r e s t a u r a n t  a n d  
l u n c h  ro o m  a r e  a l l  p l a s t e r e d ,  w h i l e  t h e  
s e c o n d  f lo o r  w h e r e  w i l l  b e  t h e  b a r b e r  
s h o p ,  is  f a s t  n e a r i n g  c o m p le t io n .
T h e r e  is  a g a i n  t a l k  o f  a  s t e a m e r  
r u n n i n g  o n  t h e  G e o r g e s  r i v e r  t h i s  
s u m m e r .
W i l l i a m  D u n b a r  h a s  m o v e d  in t o  t h e  
M r s .  G e o r g e  M a r s h a l l  h o u s e  o n  W a t e r  
s t r e e t ,  r e c e n t l y  p u r c h a s e d  b y  B . F .  
D u n b a r .
A . H . S im m o n s  h a s  t r a n s f e r r e d  h is  
l u n c h  r o o m  in t o  a n  ic e  c r e a m  ro o m ,  
a n d  h e  a l s o  k e e p s  c o n f e c t i o n e r y ,  f r u i t ,  
c i g a r s ,  e t c .  T h e  s t o r e  h a s  b e e n  n e w ly  
p a p e r e d ,  p a i n t e d  a n d  o t h e r  im p r o v e ­
m e n t s  m a d e .
T h e  T . H . S . g r a d u a t i n g  c l a s s  a r e  
t a l k i n g  o f  h a v i n g  a  n e w  d e p a r t u r e  t h i s  
y e a r  i n  t h e  n a t u r e  o f  a  b a c c a l a u r e a t e  
s e r m o n .
M rs .  L e a n d e r  W a t t s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  S a le m ,  M a s s .
H e n r y  B e v e r a g e  r e t u r n e d  to  B o w d o in  
C o l l e g e  t h i s  m o r n in g .
M is s  J a n e  W a t t s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
B o s to n .
M iss  A u g u s t a  L e v e n s a l e r ,  a  s i s t e r  o f  
M rs .  T . S . A n d r e w s ,  s l i p p e d  o n  a  s t a i r  
a t  h**r h o m e  F r i d a y  e v e n i n g  a n d  b r o k e  
o n e  o f  h e r  le g s  n e a r  t h e  a n k l e .
M iss  E d n a  C o p e la n d  i s  o u t  a f t e r  a n  
i l l n e s s  o f  s e v e r a l  w e e k s .
S c h o o n e r  L . H e r b e r t  T a f t .  W i l l e y ,  a r ­
r i v e d  a t  P o r t  T a m p a  M o n d a y ,  a f t e r  a 
q u i c k  r u n  o f  s ix  d a y s  f r o m  N o r f o lk .
M rs .  E l i z a  J .  C o p e la n d ,  w if e  o f  J o h n  
L . C o p e la n d ,  d ie d  a t  h e r  h o m e  F r i d a y  
a f t e r  a n  I l ln e s s  o f  s ix  m o n t h s ,  a g e d  67 
y e a r s .  T h e  f u n e r a l  w a s  h e ld  M o n d a y  
a t  1 p . m . F r e e m a n  W . S m i t h  o f f i ­
c i a t e d .
T h e  B a p t i s t  S u n d a y  s c h o o l  c h o i r  w ill  
h a v e  a  p ic n ic  s u p p e r  a t  t h e  v e s t r y  t o ­
m o r r o w  e v e n in g .
K & lp h  C u s h i n g  a n d  M r. R y a n  r e t u r n  
t o  B o w d o in  C o lle g e  t o d a y .
A t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n ­
a l  S u n d a y  s c h o o l  g r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  
o f  t h e  c l a s s  t h a t  w e n t  f r o m  t h e  p r i ­
m a r y  d e p a r t m e n t  to  t h e  m a i n  s c h o o l  
w e r e  h e ld .  A t  t h e  m o r n i n g  s e r v i c e  th<- 
p a s t o r  p r e a c h e d  o n  " T h e  I n c r e a s e  o f  
F a H h . ”  M r . R y a n  s a n g  a  so lo .
T h e  f u n e r a l  o f  I t u f u s  C . S u m n e r  to o k  
p l a c e  f r o m  h i s  l a t e  h o m e  o n  G r e e n  
s t r e e t  a t  2 p . m . F r i d a y .  R e v .  W .  A . 
N e w c o m b e  o f f ic ia te d .  T h e r e  w e r e  
m a n y  b e a u t l f u '  f lo w e r s .
M rs .  C . A . C r e ig h to n ,  r e g e n t  o f  G e n
W  I N C H  E  N  It  A  C II
G R A N D
O P E N I N G
S P R I N G
M I L L I N E R Y
Saturday, April 16
Tlie Most Popular Styles in 
T r i m m e d  lin ts and Bouuets.
A N  A T T R A C T IV E  D IS P L A Y
ALL ARE CORDIALLY INVITED
MRS. A.FJ1NCEEMCH
K n o x  C h a p t e r .  D . A . R .. p l e a s a n t l y  e n ­
t e r t a i n e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h a t  o r d e r  a t  
h e r  h o m e  o n  G le a s o n  s t r e e t  S a t u r d a y  
e v e n in g .  S u p p e r  w a s  s e r v e d  a n d  a n  
e n j o y a b l e  e v e n in g  p a s s e d .
T h e  Ice  c a r t  is  a g a i n  w i th  u s .
C a p t .  F r a n k  R u s s e l l  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  b u s i n e s s  t r i p  to  N e w  Y o rk .
C a p t .  W a t s o n  D u n n  is  t o  b u i ld  a  tw o  
s t o r y  d w e l l i n g  h o u s e  o n  t h e  l o t  p u r ­
c h a s e d  b y  h im  o f  D r. W . J .  J a m e s o n .  
W o r k  o f  d i g g i n g  th e  c e l l a r  b e g a n  
M o n d a y .  T h e  h o u s e  w il l  b e  b u i l t  b y  
J o h n  T .  B e v e r a g e .
T h e  c a p t a i n  o f  t h e  T . H .  S . b a s e b a l l  
t e a m  a n n o u n c e s  t h a t  t h e  h o y s  w ill  b e  
o u t  to  w in  t h i s  y e a r .  T h e y  a r e  n o w  
g e t t i n g  in  s o m e  p r a c t i c e .
L e w is  S e a v e y  h a s  e n t e r e d  t h e  H i g ­
g i n s  C la s s i c a l  I n s t i t u t e .
M is s  B e s s ie  G r a y  o f  F o x c r o f t  a n d  
H a r r y  W . P u t n a m  o f  t h i s  to w n  w e r e  
u n i t e d  in  m a r r i a g e  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  
b r id e ,  A p r i l  3.
M is s  M a r g a r e t  S e a v e y  h a s  e n t e r e d  
t h e  e m p lo y  o f  A . J .  B i r d  &  C o . a s  
s t e n o g r a p h e r .
J u d g e  L in s c o t t  a d d r e s s e d  t h e  m e e t ­
in g  o f  t h e  C o b b  C lu b  a t  R o c k l a n d  F r i ­
d a y  e v e n in g .
T h e  d r a m a .  “ F o r  P e a r l ' s  S a k e , ”  
g iv e n  b y  t h e  l i t t l e  f o lk s  o f  R o c k l a n d  a t  
W a t t s  h a l l  F r i d a y  e v e n i n g  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  S t .  J o h n  E p i s c o p a l  c h u r c h  
m e t  w i t h  p o p u l a r  a p p r o v a l  a n d  c r e ­
a t e d  a  lo t  o f  f a v o r a b l e  c o m m e n t .  A l ­
t h o u g h  t h e r e  w a s  n o t  a  l a r g e  n u m b e r  
p r e s e n t ,  t h o s e  w h o  w e r e  t h e r e  w e r e  
e r y  g e n e r o u s  in  a p p l a u s e  a n d  g a v e  
t h e  c o m p a n y  a  n ic e  s e n d - o f f .  L i t t l e  
D o r o t h y  B i r d  w a s  a  s p e c i a l  f a v o r i t e .
W A R R E N
M r. a n d  M rs .  C . S. S m i t h  r e t u r n e d  
S a t u r d a y  a f t e r  s p e n d i n g  s e v e r a l  d a y s  
in  B o s to n  a n d  P o r t l a n d .
E l l i s  S t a r r e t t  a n d  w if e  w e n t  to  B a n ­
g o r  l a s t  w e e k  o n  a  v i s i t  to  t h e i r  s o n .  
D r .  J .  F .  S t a r r e t t .
F r e d  R o k e s  w e n t  t o  P o r t l a n d  f o r  
m e d ic a l  t r e a t m e n t  l a s t  w e e k .  H e  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  D r .  N o r to n .
T h e  d i s t r i c t  s c h o o l s  c o m m e n c e d  t h i s  
w e e k .
T h e  N e w  Y o r k  C o m e d y  C o . u n d e r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  C l i f t o n  W h i t m a n  a n d  
E d w in  V ic k e r y  p l a y e d  h e r e  o n  T h u r s -  
e v e n i n g  l a s t  a t  G lo v e r  h a l l  t o  a  
g o o d  s iz e d  a u d ie n c e .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  
p l a y e d  h e r e  l a s t  y e a r  y e a r  w i t h  g o o d  
s u c c e s s ?
M rs .  S y lv i a  G u i le s  w e n t  t o  A t t l e ­
b o ro .  M a s s ,  l a s t  w e e k .  S h e  i n t e n d s  to  
g o  to  t h e  M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  h o s ­
p i t a l  f o r  t r e a t m e n t .  S h e  w a s  a s s i s t e d  
to  t h e  h o m e  o f  h e r  s i s t e r  In  A t t l e b o r o  
b y  W in .  S t i c k n e y ,  w h o  a c c o m p a n ie d  
h e r .
M rs .  S t e t s o n  o f  N o r t h  W a r r e n  h a s  
b e e n  t h e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  
W m . L a w r y ,  f o r  a  w e e k .
H o n .  M . R .  M a t h e w s  w i t h  L . C . 
M a th e w s  a n d  M is s  F r a n c e s  M a t h e w s  
in  c o m p a n y  w i t h  G e n .  E l l i s  S p e a r  a n d  
w if e  o f  W a s h i n g t o n .  D . C „  a n d  m a n y  
B o s to n ia n s ,  s a i l e d  l a s t  S a t u r d a y  f o r  
G i b r a l t a r  o n  t h e  s t e a m e r  R o m a n l a c  o f  
t h e  W h i t e  S t a r  l in e .
M is s  M a t t i e  S t u d l e y  o f  L e w i s t o n  a n d  
s i s t e r ,  M rs .  G o in .  o f  S a n f o r d ,  a r e  v i s i t ­
in g  r e l a t i v e s  h e r e .
M is s  J e s s i e  M e r r l a m  r e t u r n e d  f r o m  
B o s to n ,  M o n d a y .
w h i le  M is s  H a y h u r s t  s h o w e d  r e m a r k ­
a b l e  s t a g e  p r e s e n c e .  T h e  d a n c i n g  b y  
M is s  F l o r e n c e  S t o v e r  w a s  a  p r e t t y  a n d  
w e l l  e x e c u te d  s p e c i a l t y . .  I t  w a s  a n  e n ­
t e r t a i n m e n t  f i l le d  w i t h  h a p p y  s u r p r i s e s  
t h r o u g h o u t  a n d  r e f l e c t s  m u c h  c r e d i t  
o n  t h e  w r i t e r  o f  t h e  p in y .  M is s  M c ­
L a u g h l i n ,  a n d  a l l  w h o  p a r t i c i p a t e d .
D e s p i t e  t h e  u n f a v o r a b l e  w e a t h e r  
S a t u r d a y ,  M rs .  E .  D . D a n i e l s  h a d  a  
l a r g e  s a l e  o f  h a t s  a t  h e r  o p e n in g .
H a r r y  S h ib l e s ,  w lvo  Is In  t h e  e m p lo y  
o f  t h e  b r id g e  c o m p a n y  In  B e r l i n ,  is  In 
t o w n  o n  a  s h o r t  v a c a t i o n .
M r. R y a n  a n d  M is s  A n n ie  J a m e s o n  
s a n g  a  d u e t  a t  t h e  p r i s o n  s e r v i c e  S u n ­
d a y  m o r n in g .
F i v e  c a n d i d a t e s  r e c e iv e d  t h e  r i t e  o f  
b a p t i s m  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
e v e n in g .  R e v .  E .  A . D a v i s  o f f ic ia te d .
M rs .  J a m e s  A . L e v e n s a l e r  h a s  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  In  B o s to n .
M is s  E d i t h  W a s h b u r n  r e t u r n s  W e d ­
n e s d a y  to  r e s u m e  h e r  s t u d i e s  a t  M t. 
H o ly o k e  C o lle g e .
M rs .  T h u r s t o n  o f  A u b u r n ,  w h o  h a s  
b e e n  a  g u e s t  a t  W a r d e n  S m i t h ’s , r e ­
t u r n e d  h o m e  l a s t  w e e k .
D r .  A . F .  P i p e r  o f  R o c k p o r t  h a d  
c h a r g e  o f  t h e  e v e n i n g  s e r v i c e  a t  t h e  
M e th o d i s t  c h u r c h  S u n d a y .
M rs .  A . F .  W l n c h e n b a c h  r e t u r n e d  
f r o m  B o s to n  S a t u r d a y .  A  l a r g e  a n d  
h a n d s o m e  l in e  o f  h a t s  o f  a t t r a c t i v e  
p a t t e r n s  w ill  b e  s h o w n  a t  t h e  o p e n in g  
S a t u r d a y .  A p r i l  16.
D o n 't  f o r g e t  to  g e t  y o u r  t i c k e t  f o r  
t h e  B la c k  B a r d  m i n s t r e l  s h o w  to  b e  
g iv e n  a t  W a t t s  h a l l  T h u r s d a y  e v e n i n g  
o f  t h i s  w e e k .  T h e  t i c k e t s  w e n t  o n  s a l e  
a t  C h a r l e s  M c D o n a ld ’s  d r u g  s t o r e  M o n ­
d a y  m o r n in g ,  a n d  a  b ig  a d v a n c e  s a l e  
is  u n d e r w a y .  T i c k e t s  c a n  b e  o r d e r e d  
b y  t e l e p h o n e .  12-11. R e m e m b e r  y o u  
a r e  t o  s e e  a  w h o le  n e w  s h o w  t h i s  t im e ,  
a n d  t h e  s o n g s  a r e  v e r y  p r e t t y  a n d  
c a t c h y ,  a n d  t h e r e ’ll  b e  p l e n t y  o f  jo k e s .  
C o m e  a n d  h e a r  D o c k s f a d e r  D e n n i s o n ’s  
n e w  s o n g ,  a n d  A t k i n s ’ t o p i c a l  s o n g .
B ill  W a s  T h e r e . ”  T h e  b o n e s  a n d  
t a r n  b o s  u s e d  In  t h i s  s h o w .  T h e  c h a r m ­
in g  d a n c i n g  s p e c i a l t y  b y  M r .  L a  B a r r e  
a n d  l i t t l e  M a b e l  S m i t h  Is a lo n e  w o r t h  
t h e  p r i c e  o f  a d m is s io n .  M r .  G i l c h r i s t ' s  
s o n g  a n d  d a n c e  w il l  b e  a  f e a t u r e ,  a l o n g  
w i th  n u m e r o u s  o t h e r s .  R e a d  th e  s m a l l  
b i l ls .
U N I O N .
C h a s .  S im m o n s ,  w h o  h a s  b e e n  o n  th e  
i c k  l i s t ,  is  o u t  a g a in .
R e v .  A . L . M u l l in  a t t e n d e d  th e  
E a s t  M a in e  C o n f e r e n c e  in  P i t t s f i e l d .
>r. G e o . H . B a i le y ,  s t a t e  v e t e r i n ­
a r i a n ,  w a s  a t  t h e  B u r t o n  h o u s e  l a s t  
T h u r s d a y .
W i l l  E s a n c y .  J o h n  M in k ,  C h a s .  A . 
S im m o n s  a n d  L . D . J o n e s ,  e s q . ,  w e r e  in  
R o c k la n d  l a s t  w e e k  a t t e n d i n g  c o u r t .  
I n  t h e  s u i t  o f  S im m o n s  v s .  L e o n a r d  
o n  a  m e a t  a c c o u n t  J u d g m e n t  w a s  g iv e n  
f o r  M r. S im m o n s  f o r  t h e  a m o u n t  s u e d  
f o r  w i th  c o s t s  a n d  i n t e r e s t .  L . D . 
J o n e s  a n d  M . A . J o h n s o n  c o u n s e l  f o r  
p l a i n t i f f  a n d  L .  M . S t a p l e s  f o r  t h e  d e ­
f e n d a n t s .
C o m m o n  s c h o o l s  w il l  c o m m e n c e  
M o n d a y .  M a y  2. T e a c h e r s  a p p o i n t e d  
a s  f o l lo w s :  N y e  s c h o o l ,  L i l i a  C o le ;
R o u n d  P o n d ,  M rs .  A d a  H a w e s ;  S o u th  
U n io n .  M rs .  C h a s .  H o y t ;  E a s t  U n io n ,  
R u t h  W e n t w o r t h ;  N o r t h  U n io n ,  B e s s ie  
T h o r n d i k e ;  G le a s o n .  N i n a  R o b b in s ;  
S to n e ,  A l ic e  W h i t t e n ;  Q u ig g le ,  A d a  
W a l c o t t ;  S h e p a r d  H i l l ,  G r a c e  J a m e ­
s o n ;  H a w e s .  C le m m le  R o b b i n s ;  S id e -  
l ln g e r ,  C la r i c e  S e i d e r s ;  C l a r r y  H il l ,  
E d i t h  Y o u n g ;  C o m m o n .  G u s s i e  A lb e e .  
T h e  e x a m i n a t i o n  o f  t e a c h e r s  w il l  b e  
a t  H ig h  s c h o o l  b u i l d i n g  S a t u r d a y .  
A p r i l  23, a t  2 p . m .
T he  X e iv  S3 00 Sh o e  fo r  U 'o tn e i
W. L . D O U G LA S
T h is Week
W E  H A V E  . . .
SPECIAL
BARGAINS
A S  F O L L O W S  :
288  p r .  L u d ie a  L u c e  J to o tu ,  9 8 c  
T h i s  l o t  I n c l u d e s  V l c i  K i d ,  I ’u t e n t  
L e a t h e r  a n d  D o n g o l a  S t o c k ,  
S i z e s  2  1 -2  t o  7 .
2H> p r .  L u d i e a ’ O x f o r d  T i k s , 9 8 c  
P a t e n t  L e a t h e r  a n d  V i c i  K i d .
H O  p r .  M e n ’s  H E A V Y
W O R K I N G  S H O E S ,  $ | . 2 5  
T h e a e  a l io e a  u r e  f i t t e d  w i t h  t h e  n e w  
a te e l  c o u n t e r  a n d  c a n n o t  t u r n o v e r .
W o m e n ’ s  F i r s t  Q u a l i t y  
. . . R U  B B E R S . . .  
O N L Y  5 0  C E N T S
We give the Green Trading 
stamps.
FOOT OK PA R K  HT., ROCKLAND, MK
SO U TH  H O P E
M is s  G e r t r u d e  D u n b a r  r e t u r n e d  to  
D a m a r l s c o t t a  S a t u r d a y ,  a f t e r  a  tw o  
w e e k s ’ v i s i t  h e r e  w i th  h e r  p a r e n t s ,  M r. 
a n d  M rs .  C . E .  D u n b a r .
M rs .  A . F .  M in k ,  L o n a  B o w le y  a r -d  
M y r t l e  M in k  w e r e  in  R o c k l a n d ,  W e d ­
n e s d a y .
L a d y  m e m b e r s  o f  S o u t h  H o p e  
G r a n g e  m e t  a t  G r u n g e  h a l l  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n  a n d  f o r m e d  a  L a d ie s *  A u x i l ­
i a r y .  T h e  f o l lo w in g  o f f ic e r s  w e r e  
c h o s e n :  P r e s i d e n t ,  M rs .  D . J .  B o w le y ;
v ic e  p r e s i d e n t ,  M rs .  E d .  L a s s e l l ;  s e c ­
r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r .  M rs .  A l b e r t  E s -  
s e n c y .  M e e t in g s  w ill  b e  h e ld  e v e r y  
tw o  w e e k s  a t  G r a n g e  h a l l .
M r s .  I d a  S t .  C l a i r  e n t e r t a i n e d  a  f e w  
f r i e n d s  F r i d a y  e v e n i n g  a t  w h i s t .
T h e  s c h o o l s  in  to w n  w i l l  o p e n  M o n ­
d a y ,  A p r i l  25.
M rs .  G e o . F .  T a y l o r  s p e n t  T h u r s d a y  | 
in  R o c k la n d .
E r n e s t  H o w a r d  l e f t  M o n d a y  n i g h t  f o r  j 
B o s to n .
M rs .  G r a c e  M a n k  is  v i s i t i n g  f r i e n d s  
a n d  r e l a t i v e s  in  R o c k la n d .
T e a c h e r s  e x a m i n a t i o n  w i l l  t a k e  
p l a c e  S a t u r d a y ,  A p r i l  23 a t  s c h o o l  
h o u s e  N o . 7, S o u t h  H o p e .
The
Man
W as
Caught
S M O K I N G  A  P O O R  C I G A R .
He was g iven  a  "B E A K  F A C T ,”  5 c  
a u d  se n t  on hi* way re ju ic in g .
MADE BV TH E
J .  W . A N D E R S O N  C I C A R ! C O .
AND SOLD UY ALL D EA LER S.
W A L D O  l i O R O
M rs .  N e l l ie  C o lU so n  w a s  i n  R o c k l a n d ,
F r i d a y .
H a r o ld  R e n n e r  w e n t  t o  B o s t o n ,  S a l -
M i . -  A . B . B r y a n t  w i l l  h a v e  h e r  m i l -  j 
in .  i v o p e n in g  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  o f
i l i is  w e e k .
T h e l a u n c h i n g  t ra il  In  C l a r k ’s  h a l l  
wi be o n  S a t u r d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  ltl. 
M rs .  H oe.- W h i t e  i s  v e r y  s i c k .
•1 le e  H e le n  C o a k ie y  h a s  r e c o v e r e d  
- H i. t e m iy  f r o m  h e r  i l l n e s s  t o  b e  o u t .  
A l a r g e  c r o w d  a t t e n d e d  t h e  N e w  
r k  C o m e d y  ' 'a .  p e r f o r m a n c e  l a s t
R o c  I d a
e r  a n d  s, 
s t  w e e k .
R a l p h
H O P E
F r a n k  a n d  C la r e n c e  T h o r n d i k e  a n d  
B o n n  A H ie i .m  h a v e  g o n e  to  C a m d e n  to
w o r k  in  t h e  s h i p y a r d .  ^
J o h n  D e la n o  i s  s h i p p i n g  a p p l e s  t o  
B o s to n .
L i t t l e  M is s  H e le n  P ip e r ,  w h o  s p e n t  
s e v e r a l  w e e k s  w i th  h  r  a u n t  M rs .  L .  P .  
T r u e ,  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  h o m e  in  
R o c k p o r t ,  a n d  i s  a t t e n d i n g  s c h o o l .
E d w a r d  R o y  w a s  in  R  < k i a n d  a  f e w  
d a y s  l a s t  w e e k  a s  a  g r a n d  J u r y m a n .
N a t h a n  B a r r e t t  i s  s a w i n g  wood by 
h o r s  p o w e r  f o r  s o m e  o f  h i s  neighbors.
As a result of recent tests
made by them the United 
States government food ex­
perts reported as follows: 
“ Owing to its superior di­
gestibility fine ground flour 
contributes more to the body 
in the way of energy and flesh 
forming stuff than is obtain­
able from an equal quantity 
of ‘ graham ’ or 1 entire wheat’ 
flour.’’
L ily  W H ite
“ Tbc H o u r th e  b e s t C ook, ll»c "
Being fine ground flour, is 
therefore, more wholesome 
and uutritious than the so- 
called “ health flours.”
r O K  S A L t  B Y
Thorndike & Hix
K O C K LA M J, M A IN E .
Mill Agts. and Wholesale Distributors
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ONE RESULT OF HER ACTIVITY IN 
THE SPANISH WAR
An R t p o r lM M  o f On* o f ll»h  Rt a m ' 
rfn * K n R ln r * r « -A  D ire c t Lr-gncy of 
th * I>i»y« of A ctio n .
T h e  p a r t  p l a y e d  b y  t h e  U . S . b a t t l e ­
s h i p  I o w a  a t  S a n t i a g o  n n .1 e l s e w h e r e  
In  W e s t  I n d i a n  w a t e r s  d u r i n g  t h e  
S p a n i s h  w a r .  Is p r e t t y  w e l l  k n o w n  to  
t h e  p u b l ic .  P e o p le  a r e  n o t ,  h o w e v e r ,  
v e r y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
l i f e  o f  h e r  b r a v e  c r e w  In  t i m e  o f  a c t i v e ,  
s e r v i c e ,  a n d  h a r d l y  d r e a m  o f  t h e  f a r  
r e a c h i n g  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  d i s c ip l in e  
w h ic h  h a d  to  b e  m a i n t a i n e d  In  th o s e  
s t i r r i n g  t im e s .
O n e  o f  t h e  b r a v e  m e n  a b o a r d  th e  
I o w a ,  w h o  c a m e  o u t  o f  t h e  w a r  u n ­
h a r m e d  b y  t h e  s h e l l s  o f  t h e  e n e m y .
b o re  a b o u t  w i th  h im  f o r  s e v e r a l  y e a r s  
a  v e r y  u n p l e a s a n t  r e m i n d e r  o f  h i s  s e r ­
v ic e  o n  t h a t  f a m o u s  s h ip .  T h i s  m a n  Is 
M r. G e o r g e  E .  P a r q u e t t e ,  n o w  r e s i d i n g  
a t3346  S i x t h  a v e n u e ,  T r o y ,  N . Y ., w h o  
w a s  a  m a r i n e  e n g i n e e r  o n  t h e  I o w a  
d u r i n g  th e  S p a n l s h - A m e r i c a n  w a r  
w h e n ,  u n d e r  c o m m a n d  o f  C a p t a i n  B o b  
E v a n s ,  s h e  w a s  p e r f o r m i n g  b r i l l i a n t  
e x p lo i t s  in  b a t t l e  a n d  f i l i b u s t e r - c h a s i n g  
in  C u b a n  a n d  P o r t o  R i c a n  w a t e r s .  O f  
t h o s e  d a y s  t h a t  t r i e d  m e n ’s  b o d ie s  a n d  
s o u ls .  M r . P a r q u e t t e  s a y s :
" W h e n e v e r  w e  w e r e  e x p e c t i n g  a n  e n ­
g a g e m e n t  o u r  m e a l s  w e r e  v e r y  u n c e r ­
t a i n .  a n d ,  w h e n  w e  d id  e a t .  w e  h a d  to  
b e  m in u te  m e n .  T h e  c o n s t a n t  a n x i e t y  
a n d  h a s t e  a f f e c t e d  m y  s t o m a c h  a n d  p u t  
i t  in  a  v e r y  b a d  c o n d i t i o n  w h ic h  l a s t e d  
f o r  f o u r  y e a r s  n o t w i t h s t a n d i n g  th e  
f a c t  t h a t  I w a s  u n d e r  a  d o c t o r ’s  c a r e .  
I c o u ld  s c a r c e l y  k e e p  a n y t h i n g  o n  m y  
s t o m a c h  a n d  I  s u f f e r e d  g r e a t l y  f r o m  
s t e a d y  p a i n s  In  t h e  l o w e r  p a r t  o f  it.  
M y  a p p e t i t e ,  to o ,  w a s  v e r y  p o o r  a n d  
f o r  f o u r  m o n t h s  I  w a s  in  b e d .
" O t h e r  t r o u b l e s  d e v e lo p e d .  I  h a d  s e ­
v e r e  h e a d a c h e s ,  a n d  a t  t i m e s  I  f e l t  a s  
If  s o m e t h i n g  w a s  c l u t c h i n g  a t  m y  
h e a r t .  M y  b lo o d  g o t  o u t  o f  o r d e r  a n d  I  
h a d  f e v e r  a n d  c o u g h i n g  s p e l l s .  M y  
s t o m a c h  f in a l ly  b e c a m e  s o  b a d  t h a t  I 
d o  n o t  t h i n k  I t  c o u ld  p o s s i b l y  h a v e  b e e n  
W o rse  w h e n  I  f i r s t  h e a r d  o f  D r .  W i l ­
l i a m s ’ P i n k  P i l l s  f o r  P a l e  P e o p le ,  a n d  
b e g a n  t h e  c o u r s e  o f  t r e a t m e n t  w h ic h  
fin a lly ’ c u r e d  m e . i
" I  h a d  n e v e r  h e a r d  o f  t h i s  r e m e d y  
u n t i l  t h e  f a l l  o f  1903, w h e n  a  b o o k  d e ­
s c r i b i n g  i t  w a s  l e f t  a t  m y  d o o r .  T h e n  
I b o u g h t  a  b o x  o f  t h e  p i l l s  a n d  b e g a n  
to  t a k e  th e m .  I f o u n d  s u r p r i s i n g  r e l i e f  
a t  o n c e ,  a n d  I  c o n t i n u e d  to  u s e  t h e m  
u n t i l  I  w a s  w e l l .  I  h a v e  s in c e  t h e n  
r e c o m m e n d e d  th e m  to  m a n y  r e l a t i v e s  
a n d  f r i e n d s ,  a n d  I  t a k e  g r e a t  p l e a s u r e  
In p r a i s i n g  th e m  a s  a  w o n d e r f u l  m e d i ­
c in e  f o r  t h e  s t o m a c h  a n d  b lo o d .”
D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  f o r  P a l e  
P e o p le  a r e  s o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s ,  o r  
m a y  b e  o b t a i n e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  D r .  
W i l l i a m s  M e d ic in e  C o ., S c h e n e c t a d y .N .  
Y ., o n  r e c e i p t  o f  t h e  p r i c e ,  f i f t y  c e n t s  
p e r  b o x ;  s ix  b o x e s  f o r  t w o  d o l l a r s  a n d  
a  h a l f .
V I N A L H A V E N
A k n i t t i n g  b e e  s o c i a l  w i l l  b e  h e ld  
F r i d a y  e v e n i n g  in  t h e  G . A . R .  ro o m s .  
A ll  a r e  I n v i t e d .  T h e  s u m  c o l l e c t e d  w il l  
b e  u s e d  t o w a r d  t h e  p u r c h a s e  o f  a  
p ia n o .
T h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  s e a s o n  o f  t h e  
W . I .  N . C lu b  w a s  h e ld  T h u r s d a y  
e v e n i n g  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  W .  F .  
L y f o r d .  M rs .  I .  L . H a l l  a n d  M rs .  F .  
E . L i t t l e f i e ld  w e r e  a w a r d e d  t h e  p r i z e s .  
R e f r e s h m e n t s  o f  i c e  c r e a m  a n d  c a k e  
w e r e  s e r v e d .  *
T h e  s c h o o n e r  M a r g a r e t  M . F o r d  
w h ic h  h a s  b e e n  In  c o n s t r u c t i o n  t h e  
p a s t  y e a r  a t  C a p t .  A . M . W e b s t e r ’s, 
P l e a s a n t  R iv e r ,  w i l l  b e  l a u n c h e d  n e x t  
S a t u r d a y .
T h e  o f f ic e r s  e l e c t e d  a t  t h e  a n n u a l  
m e e t i n g  F r i d a y  e v e n i n g  o f  t h e  N e t  
F a c t o r y  B u i l d i n g  C o ., wre r e :  D i r e c t ­
o r s .  F .  S . W a l l s .  W .  S . V i n a l ,  L .  W .  
S m i th .  A . A . M a h o n e y ,  J .  W . P .  T u r ­
n e r ,  E . S . R o b e r t s ,  J .  H .  S a n b o r n ,  C.
B . S m i th ,  T . E .  L i b b y ;  p r e s i d e n t ,  J .  H .  
S a n b o r n ;  v ic e  p r e s i d e n t ,  L .  W . S m i t h ,  
s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  T .  E .  L ib b y .
M is s  M a r y  H o p k i n s  l e f t  F r i d a y  f o r  
M a s s a c h u s e t t s ,  w h e r e  s h e  t e a c h e s  
s c h o o l .  H e r  n ie c e ,  D o r r i s  H o p k i n s ,  a c ­
c o m p a n ie d  h e r .
T h e  C h r i s t i a n  S c i e n c e  r e a d i n g  ro o m  
is  o p e n  e v e r y  T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  
a f t e r n o o n  f r o m  2 to  4 o ’c lo c k .  C h r i s t i a n  
S c ie n c e  p u b l i c a t i o n s  a r e  o n  s a l e ,  a l s o  
l i t e r a t u r e  f o r  f r e e  d i s t r i b u t i o n .  A  
t e s t i m o n i a l  o r  e x p e r i e n c e  m e e t i n g  Is 
h e ld  o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g s  a t  7.30. 
T h e  r e g u l a r  S u n d a y  s e r v i c e  i s  a t  11.30 
o ’c lo c k .  T o  t h e s e  s e r v i c e s  a n d  to  t h e  
r e a d i n g  t h e  p u b l i c  i s  c o r d i a l l y  i n ­
v i te d .
T h e  R e a d i n g  C lu b  w a s  v e r y  p l e a s a n t ­
ly  e n t e r t a i n e d  F r i d a y  e v e n i n g  a t  M is s  
A l ic e  G . L i n e ' s  w h e n  t h e  s u b j e c t ,  
" W a s h i n g t o n ,  D . C .”  w 'a s  r e a d .
A t t r a c t i v e  m i l l i n e r y  d i s p l a y s  a r e  In  
t h e  w in d o w s  o f  M is s  H .  L .  B r o w n e ,  
M rs .  A . P .  G r e e n e ,  a n d  M r s .  C . E .  
W h i t m a n .
/* t t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  V . H . 
B o a r l  o f  T r a d e  t h e  f o l l o w  til ?  o f f ic e r s  
w e r e  e l e c t e d :  F .  S . W a l l s ,  p r e s i d e n t ;  
J .  H .  .S a a L j r n ,  v i c e  p r e s i d e n t ;  O . P . 
L y o n s ,  t r e a s u r e r ;  T . E .  L i b b y ,  s e c r e ­
t a r y .  O i. t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  u r e  
t h e  a b n - e  e a r n e d  a n d  L .  R .  S m i t h ,  L . 
W . S m i th  a n d  W . S . V i n a l .  .S ix te e n  
m e m b e r s  h a v e  b e e n  a d d e d  lo  th e  o r ­
g a n i z a t i o n ,  a n d  t h e  r o o m s  i m p r o v e d  
b y  a  n u m b e r  o f  c h a n g e s .
M e lv in  P e r k i n s  a  s t o n e  c u t t e r ,  l e f t  
F r i d a y  f o r  B a n g o r .
A r t h u r  O r n e  o f  R o c k l a n d  I s  g u e s t  o f  
h i s  s i s t e r ,  M rs .  M a u r i c e  C a 'd e r w o o d .
J o s e p h  R o w e  o f  G l o u c e s t e r ,  M a s s . ,  
w a s  in  t o w n  F r i d a y .
M is s  N o r a  W a t  t o n  h a s  r e t u r n e d  to
C. 8 . L i b b y 's  a f t e r  a  v i s i t  a t  h e r  h o m e  
in  S o u th  C u s h in g .
M rs .  H .  W .  F i f i e ld  v i s i t e d  R o c k l a n d
l a s t  w e e k .
C h a r l e s  O h i l le s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
v i s i t  in  W a ld o b o r o .
G e o r g e  H u g h e s ,  s a l e s m a n  o f  N e w  
Y o rk  w a s  in  t o w n  F r i d a y .
M rs . W i l l i s  B r o w n  w e n t  to  P o r t l a n d  
F r i d a y .
M a u r i c e  C o b b  o f  G l o u c e s t e r ,  M a s s . ,  
w a s  in  t o w n  T h u r s d a y  in  t h e  i n t e r e s t  
o f  t h e  G lo u c e s t e r  N e t  a n d  T w in e  C o .
C . H . R o b in s o n  s p e n t  T h u r s d a y  In
t h e  c i ty .
A c a r g o  o f  w o o d  f r o m  B e l f a s t  a r ­
r iv e d  l a s t  w e e k  f o r  L a n e  a n d  L ib b y .
S c h . C a r o l in e  V a u g h - t ,  C a p t .  H o d g e n ,  
s a i l e d  S u n d a y  f o r  t h e  f i s h i n g  g r o u n d s .
S t h .  M a r g ie  T u r n e r  w a s  i n  t h e  h a r ­
b o r  S u n d a y ,  o n  t h e  w a y  t o  f i s h in g  
g r o u n d s .
C A . 1 D B N
N e x t  F r i d a y  A p r i l  15 I s  t h e  d a t e  o f  
t h e  J u n i o r  E x h i b i t i o n  In  t h e  o p e r a  
h o u s e .  T h e  F n n v e l l  o p e r a  h o u s e  o r ­
c h e s t r a  w il l  f u r n i s h  m u s i c .  T h e  fo l lo w -  
in g  Is  t h e  p r o g r a m :  O r c h e s t r a ;  G im ­
le t  o r  C o r k s c r e w ’, W a l t e r  T h o r n d i k e ;  
T h e  S w a n  S o n g .  M a m ie  O n s t o n g u a y ;  
H o w  t h e  O ld  F o l k s  W o n  t h e  O a k s ,  
M y r t l e  S a l i s b u r y ;  O r c h e s t r a ;  T h e  
G y p s y  F lo w e r  G ir l ,  H e l e n  G i l l ;  H o w  
G i r l s  F i s h .  W a l t e r  T h o r n d i k e ;  J e a n  
Y a l j e a n .  M y r a  A c h o r n ;  O r c h e s t r a .  T h e  
e x h ib i t i o n  w ill  b e  f o l l o w e d  b y  a  d a n c e ,  
w h ic h  is  h o p e d  w il l  b e  w e l l  a t t e n d e d .  
T i c k e t s  w il l  g o  o n  s a l e  t o m o r r o w .
T h e  D i s t r i c t  M e e t in g  o f  t h e  I .  O. O.
F .  w ill  b e  h e ld  t o m o r r o w  w i t h  K n o x  
L o d g e  o f  R o c k la n d ,  c j u l t e  a  n u m b e r  
o f  m e m b e r s  f r o m  M t .  B a t t l e  L o d g e  
w il l  a t t e n d .
T h e  W . C . T . IT. h e ld  a  v e r y  I n t e r ­
e s t i n g  m e e t i n g  w i th  M r s .  F .  D . A ld u s  
F r i d a y  e v e n in g .  T h e  c o u n t y  p r e s i d e n t ,  
A lic e  H . M o o re ,  w a s  p r e s e n t  a n d  g a v e  
a  s h o r t  t a l k  w h ic h  w a s  m u c h  e n jo y e d .
M r s .  C . R . P a t t e r s o n ,  w h o  h a s  b e e n  
v l s f t l n g  h e r  s i s t e r ,  S a r a h  I .  K e n t ,  r e ­
t u r n e d  F r i d a y  to  h e r  h o m e  in  W o r c e s ­
t e r ,  M a s s .
T h e  f la g  w a s  f l y in g  o v e r  G r a n d  
A r m y  H a l l  S a t u r d a y ,  In  c o m m e m o r a ­
t i o n  o f  t h e  s u r r e n d e r  o f  L e e .  G e o r g e  
S . C o b b  P o s t  a n d  R e l i e f  c o r p s  J o in e d  
In a  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  e v e n t .  O n e  o f  
t h e  f a m o u s  R e l i e f  C o r p s  s u p p e r s  w a s  
s e r v e d  a t  s i x  o 'c lo c k ,  a n d  t h e  e v e n i n g  
w a s  p a s s e d  in  l i s t e n i n g  to  r e m i n i s c e n c e s  
a n d  jo l l y  s t o r i e s  a s  t o l d  b y  t h e  c o m ­
r a d e s ,  m u s i c  a n d  r e a d i n g s .  A  r e c i t a ­
t io n ,  " N o t  G u i l t y , ”  b y  M is s  M y r t l e  
L e r m o n d  w a s  r e c e iv e d  w i t h  a p p l a u s e .  
T h e  c o m p a n y  d i s p e r s e d  a t  a  l a t e  h o u r ,  
a l l  e x p r e s s i n g  I t  a  m o s t  e n j o y a b l e  
c e l t b r a t i o n .
W . L . B a s s i c k  h a s  e n t e r e d  t h e  e m ­
p lo y  o f  J o h n  C . C u r t i s .
A lic e  H . M o o re  o f  R o c k l a n d  Is  t h e  
g u e s t  o f  h e r  c o u s in ,  M is s  C a r r i e  B a r -  
r o w s ,  t h i s  w e e k .
W i l l i a m  E .  B r a m h a l l  o f  F r i e n d s h i p  
is  in  t o w n  f o r  a  f e w  w’e e k s ,  t h e  g u e s t  
o f  h i s  a u n t ,  M rs .  F .  D . A ld u s .
A r t h u r  H u s e  l e f t  y e s t e r d a y  f o r  R o o k -  
r l d g e  H a l l ,  W e l l e s l e y  H i l l s ,  a f t e r  
s p e n d i n g  t h e  E a s t e r  v a c a t i o n  a t  h i s  
h o m e  o n  E lm  s t r e e t .
T h e  A lw h a c  w i l l  m e e t  to m o r r o w ’ 
e v e n i n g  w i t h  M r . a n d  M r s .  A >  R . H a l ­
f o r d  a t  t h e i r  h o m e  o n  C e n t r a l  s t r e e t .
M rs .  L y d i a  D u n h a m  a n d  M rs .  L u c y  
U p to n  a r e  h o u s e k e e p e r s  t o n i g h t  a t  t h e  
G e o r g e  S . C o b b  R e l i e f  C o r p s  c i r c le .
M rs .  F .  W . G i lk e y  a n d  M rs .  R .  B . 
B u c k l in  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  s h o r t  
v i s i t  in  B o s to n .
M r .  a n d  M rs .  G . W .  A c h o r n  r e t u r n e d  
S a t u r d a y  f r o m  a  s h o r t  b u s i n e s s  t r i p  
to  B o s to n .
C y r u s  P .  B r o w n  w a s  In  B a n g o r  o n  a  
b u s i n e s s  t r i p  l a s t  w e e k .
T h e  l a s t  o f  t h e  w i n t e r ’s  s u c c e s s f u l  
d a n c e s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  T e m ­
p le  C lu b  w i l l  b e  h e ld  In  M a s o n ic  b a n ­
q u e t  h a l l  t h i s  e v e n in g .
M rs .  A . H .  H a n s c o m  a n d  d a u g h t e r  
F r a n c e s  a r e  a t  B o u l d e r  c o t t a g e  f o r  a  
v i s i t ,  g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s .  C h a r l e s  
B r a d b u r y .
M is s  F l o r e n c e  G lo v e r  h a s  e n t e r e d  th e  
e m p lo y  o f  M a y  E .  M u r p h y ,  M a in
s t r e e t .
M is s  A n n a  a n d  G e r t r u d e  S a b in  h a v e  
r e t u r n e d  f r o tn  a  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  in
B o s to n .
M is s  A n n e  A ld e n  r e t u r n e d  t o d a y  to  
S m i th  C o lle g e  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  
E a s t e r  v a c a t i o n  a t  h e r  h o m e  o n  M a in  
s t r e e t .
S a m u e l  C o o m b s  v i s i t e d  h i s  f a m i l y  f o r  
a  few ’ d a y s  l a s t  w e e k .
R e v .  R u s s e l l  W o o d m a n  o f  R o c k l a n u  
p r e a c h e d  a t  S t .  T h o m a s '  E p i s c o p a l  
c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  in  e x c h a n g e  
w i th  R e v .  H e n r y  J o n e s .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  L a d l e s  c i r c l e  
m e e t s  t o m o r r o w ’ a f t e r n o o n  w’i t h  M rs .  
H e n r y  L . A ld e n .
M is s  A l ic e  C u r t i s  r e t u r n s  t o d a y  to  
h e r  s t u d i e s  a t  S m i t h  C o lle g e .
R e v .  a n d  M rs .  M a u r i c e  D u n b a r  ar«* 
g u e s t s  o f  M r. D u n b a r ’s  p a r e n t s  o n  
T r i m  s t r e e t .
T . C . D ic k e n s  r e t u r n e d  y e s t e r d a y  
f ro m  P i t t s f i e l d ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  a t ­
t e n d i n g  M e t h o d i s t  c o n f e r e n c e .
M rs .  G . A . B a b b  i s  q u i t e  111 a t  h e r  
h o m e  o n  W a s h i n g t o n  s t r e e t .
M is s  J e n n i e  K . P r i n c e  l e a v e s  to c ty y  
f o r  a  f e w  d a y s  v i s i t  I n  B o s to n .
D r .  W . F .  H a r t  l e f t  S a t u r d a y  f o r  
B o s to n .  H e  w i l l  t a k e  a  m o n t h 's  v a c a ­
t io n .  D r .  J .  K . H o o p e r  w i l l  h a v e  
c h a r g e  o f  h i s  p a t i e n t s .
J o h n  H .  M a r s h a l l  h a s  b e e n  g r a n t e d  
a  p e n s io n  u n d e r  t h e  a c t  o f  J u n e  27, 
1890, h r o u g h  J .  W .  A c h o r n ’s  a g e n c y .
R O C K P O R T .
M rs .  S h e r m a n  W e e d ,  w h o  h a s  b e e n  
q u i t e  111 w i t h  g r ip p e ,  i s  s l o w ly  I m p r o v ­
in g .
R o a d  C o m m is s io n e r  C a r l e t o n  h a s  a  
c r e w  o f  m e n  m a l t i n g  I m p r o v e m e n t s  o n  
B e e c h  s t r e e t .
R a l p h  S h ib l e s ,  w h o  h a s  b e e n  e m ­
p lo y e d  In  B o s to n ,  Is  a t  h o m e .
R e v .  W . R . B a r t l e t t  a d d r e s s e d  t h e  
m e e t i n g  a t  t h e  Y . M . C . A . S u n d a y  a f ­
te r n o o n .
M rs .  F r e d  H .  S y l v e s t e r ,  w h o  h a s  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s  
w i t h  h e r  p a r e n t s ,  r e t u r n e d  t o d a y  to  h e r  
h o m e  In  E v e r e t t ,  M a s s .  S h e  w a s  a c ­
c o m p a n ie d  b y  h e r  m o t h e r ,  M rs .  C. 
H e n r y  B o h n d e l l .
R a c h e l ,  t h e  l i t t l e  d a u g h t e r  o f  M r . 
a n d  M rs .  M a n a s s a h  S p e a r ,  Is  q u i t e  111.
A  n u m b e r  o f  o u r  p e o p le  a t t e n d e d  t h e  
W e n t w o r t h  a u c t i o n  a t  S lm o n t o n  S a t ­
u r d a y .
D r .  C l a r a  W e l d m a n  a t t e n d e d  th e  
M e th o d i s t  c o n f e r e n c e  a t  P i t t s f i e l d .
M rs .  M a r y  H a l l  Is v i s i t i n g  h e r  d a u g h ­
t e r .  M rs .  W m .  C u m m in g s .
M rs .  C h a r l e s  W o o s t e r  a n d  s o n  K e n ­
n e t h  a r e  v i s i t i n g  h e r  h u s b a n d  In  B o s ­
to n .
M is s  A l t a  T r e a t ,  w h o  h a s  b e e n  q u i t e  
111, h a s  r e s u m e d  h e r  d u t i e s  In  A c h o r n ’s  
s to r e ,  C a m d e n .
C U S H M A N
Marine G asolene  
E N C IN E S
T e^ Lightest and Fastest Made
W e  H a v e  t h e  H o le  M a i n e  A g e n c y .
W r i t e  u s  a n d  w e  w i l l  
t e l l  y o u  a l l  a b o u t  t e l i i n .
A. Barrett’s Son
UOAT UUILDKU, CA M I'K N , MK.
cULl
L U M B E R  Y A R D
FOR SALK IN
T H O M A S T O N
and stock in trade. Good chance 
for the right man, that wants a 
business. I have a plan of the 
premises.
W M . J . S IN G E R ,
THOMAbTON k3-36
S O U T H  T H O M A S T O N ,  H E .
The examination of candidate* intending to 
teach in the town of South Thom a* ton. Me . will 
be held at the High School Building at Keag 
Village in aaid town
T h u r s d a y , A p ril 1 4 , 1 9 0 4 ,  
at 2 o’clock In the afternoon.
C. E  M KKKUVKY. Bupt. of School# 
Bo. Thomaston, Me, Mar. 24, 13W, 26*30
************************* **************,» *********** 
|  B O O K S  B O U G H T --------  f
B o o k s , P a m p h le t s  a n d  |  
U n c o m m o n  M a g a z in e s  l
*
* Y ou m ay have some of no use to 
l you which we shall be glad to buy.
Will come to your residence if you have a good many.
H U S T O N ’S  B O O K S T O R E  |
Opposite Thorndike Hotel 5
* * * *  * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * *
Y o u  D o n ’ t  H a v e  t o  P a y
Your Money Down When You 
Trade With U s.
A  Q u a r te r  D o w n  an<l th e  b a la n c e  i n  i n s t a l l m e n t s  o f  
a  H O L L A R  A  W E E K .
ALL KINDS o f  FURNITURE I
F u r n i s h i n g s ,  S t o v e s ,  C a r p e t s ,  O i l  C l o t h s ,  E t c .  !
S E C O N D - H A N D  S T O V E S .  \
W e d o  th e  C O L L E C T I N G .
R E M E M B E R , ONLY down®0" ™
T. W. STACKPOLIi, Thomaston, Me.
V I N A L H A V E N  S C H O O L  N O T E S .
T h e  s p r i n g  t e r m  b e g a n  l a s t  M o n d a y  
w i th  t h e  f o l l o w in g  r e g i s t r a t i o n :  H i g h  
24, G r a m m a r  28. I n t e r m e d i a t e ,  38 P r i ­
m a r y ,  51, S u b - p r i m a r y ,  48.
M is s  N o r c r o s s  o f  L i t c h f i e l d ,  M e ., s u c ­
c e e d s  M is s  D o w  In  t h e  h i g h  s c h o o l .
R a l p h  L i n n e k e n  h a s  e n t e r e d  t h e  
G r a m m a r  s c h o o l .
I n  t h e  p r i m a r y  a r e  tw o  n e w  p u p i l s ,  
A d d le  L l n n e k l n  a n d  D o r i s  H o p k i n s .
G e r t r u d e  T o l m a n  h a s  r e t u r n e d  to  th e  
I n t e r m e d i a t e  s c h o o l .
T e n  n e w  p u p i l s  h a v e  e n t e r e d  t h e  S u b -  
p r i m a r y  g r a d e .
T h e  s o p h o m o r e  c l a s s  In  t h e  h i g h  
s c h o o l  b e g i n s  p h y s i c s  a n d  g e o m e t r y  
t h i s  t e r m .
T h e  f o l lo w in g  h a v e  l e f t  s c h o o l :  J u s ­
t i n  H o p k i n s .  P e r c y  S m i t h ,  C l i f f o r d  
L o u d ,  L e y f o r d  R o b b in s .
A P P L E T O N
J a c o b  M c L a in ,  w h o  h a s  b e e n  q u i t e  
f e e b le  t h e  p a s t  w i n t e r ,  w a s  t a k e n  to  
R o c k l a n d  T h u r s d a y  f o r  t r e a t m e n t  a t  
t h e  h o s p i t a l .
M r. a n d  M rs .  H .  C . P e a s e  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  o f  f o u r  m o u t h s  in  
M a s s a c h u s e t t s  a n d  N e w  Y o r k .  M rs .  
P e a s e  a l s o  v i s i t e d  f r i e n d s  In  C h a r l e s ­
to n ,  S . C .
W i  S T  A P P L E T O N
M rs .  E d n a  M o o d y  w a s  In  B e l f a s t  
W e d n e s d a y .
L e v i  R ic e  h a s  a  n e w  c o w .
M u p le  s y r u p  b u s i n e s s  w i t h  t h e  F o g g  
b o y s  h a a  b e e n  a  s u c c e s s .  T h e  e l d e s t  
b o y  Is n o t  y e t  14 y e a r s  o ld ,  w h i l e  t h e  
y o u n g e s t  Is b u t  s e v e n .  T h e y  h a v e  d o n e  
a l l  t h e  w o r k  a n d  h a v e  s o ld  s e v e r a l  
g a l l o n s  o f  s y r u p  b e s i d e s  h a v i n g  a l l  
t h e y  c o u ld  u s e  a t  h o m e .
P e a r l  M c L a in  I s  r e g a i n i n g  h e r  
h e a l t h  a n d  h o p e s  t o  b e  a b l e  t o  t a k e  
t h e  l a s t  m o n t h  o f  t h i s  t e r m  a t  C a s t i n e  
n o r m a l  s c h o o l .
P L E A S A N T V I L L E
H e n r y  F a r r i s  w a s  q u i t e  b a d l y  h u r t  
a  f e w  n i g h t s  a g o  b y  f a l l i n g  d o w n  th e  
c h a m b e r  s t a i r s .
M rs .  E l m e r  M e s s e r  a n d  d a u g h t e r  a r e  
v i s i t i n g  a t  W .  J .  R u s s e l l ’s.
M is s  R o s a n n a  C o u n c e  I s  g a i n i n g  
q u i t e  f a s t  n o w  f r o m  I n j u r i e s  r e c e iv e d  
In  t h e  w i n t e r  w h e n  s h e  f e l l  a n d  b r o k e  
a n  a r m .
E l m e r  M e s s e r  w a s  in  t h i s  p l a c e  F r i ­
d a y  o f  l a s t  w e e k .  H e  w a s  o n  h i s  w a y  
to  N o r t h  U n io n  t o  v i s i t  h i s  d a u g h t e r ,  
M rs .  C h a r l e s  H e a t h .
O. B . J o n e s  b u r n e d  o v e r  s e v e r a l  
a c r e s  o f  p a s t u r e  l a n d  o n e  d a y  l a s t  
w e e k .
Kuppenheimer 
Clothing.. . .
MADE HY T H E  W ORLD’S 
G R E A T EST  TA ILO RS.
W o  h a v e  in  s t o c k  S u i t s ,  T o p  
C o s t s  u u d  R u i n  C o a t s  o f  t h i s  
c e l e b r a t e d  m a k e .  B r i c e s  f r o m  
$ 15  to  $ 25 . I t s  q u a l i t y  i s  p e r ­
f e c t .  l i v e r y  yard o f  c l o t h  i s  
t e s t e d  | l o r  w e i g h t ,  p u r i t y  o f  
w o o l ,  p e r f e c t i o n  o f  w e a v e  a n d  
d y e .  I n  T a i l o r i n g  t h e  v e r y  
b e s t  m a t e r i a l s  a r e  u s e d .  T h e  
s e a m s  a r e  a l l  s e w e d  w i t h  t h e  
h i g h e s t  q u a l i t y  o f  s i l k  t h r e a d .
T U B  B A T E S  N E G L I G E E  S 1 1 I U T  
I s  t h e  b e s t  o n  t h e  m a r k e t .  W e  
h a v e  t h e m  i n  a  c o m p l e t e  a n d  
h a n d s o m e  l i n e .
P R I C E  8 1 . 0 0
L E V I  S E A V E Y
Trade Center
THOM ASTON
FOR SALE.
trgalu 
j $316
A  lew great bar ins iu house* the city rang­
ing iD.i'i ices fro m 7  to $5uuo. Also some great 
bargain* in farm*. CaJl or address the
K n o x  R e a l  E s t a t e
676 M AIN bT..
Telephone 43-2
C o m p a n y ,
HOCK L A N D .!
We Want 
More Girls 
In Our Factory
Good W ages 
and
Steady Work 
for the next 
six months.
Thorndike & Hix
The ! 
Splendid 
Flour
M akes Bread 
T h at Eats Nice 
and
T h at Looks Nice
*
GREAT FOR BISCUITS
*
A l l  u s e r s  a c k n o w le d g e  
i t s  g o o d  q u a l i t i e s  
*
jjj Telephone 24-2
J F a r r a n f l ,S j e a r ^ C o . |
ROCKLAND
K E E P  P O S T E D  A B O U T
U. S. S te e l  
Corporation
The White &  Kemble Atlas Map aiul Volume of 
Statistic* should he iu the bauds of every stock­
holder. Nowhere else is the «ame amount of 
information accessible to the public. This vol­
ume shows by a live co'or inau the location of 
plants, ore lauds, railroad and steamship lines 
■ tad give, official .u tc w c tit . of oaruiug., dls- 
tributiuu of capital, divlaiou of aecurltios, In­
corporation certificate, full text of by laws 
complete legal digest of mortgages, etc., etc 
corrected to October, 19U3.
Price $5 net to accompany each order.
FOB HA L B  OKI. Y HY
DOW, JONES & CO.,
44 B road St., N ew  Y o rk .
The eldest News Agency of Wall Street, aud 
Publisher, of the Wall Street Journal. 
IK VBSTO R S it KAO THK
WALL STREET JOURNAL
Travelling Salesmen Wanted.
W H I T I N G  N U R 8 E R Y  C O .
B O S T O N ,  M A S S .
F i n e s t  n e w  ( r u i t  s p e c i a l t i e s  e v e r  o f .  
f e r e d .  E x p e r i e n c e  n e t  n e c e s s a r y .  S u c ­
c e s s  a s s u r e d .  W r i t e  A t o n c e  ( o r  fu ll  
In X o ru iA tto n . | u
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la  Social Circles
F .  I .  B f^aoh  a n d  f a m i l y  v i s i t e d  
f r i e n d s  a t  N o r t h p o r t  l a s t  w e e k .
M rs .  F a n n i e  C a r l e t o n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a n  e x t e n d e d  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  
i n  B e th l e h e m ,  P a . ,  a n d  in  B o s to n  a n d  
h a a  o p e n e d  h e r  h o m e  o n  S t a t e  s t r e e t .
M is s  V e r a  W e b b  o f  B r i d g e t o n  is  
v i s i t i n g  h e r  a u n t ,  M rs .  F a n n i e  C a r l e -  
t o n ,  S t a t e  s t r e e t .
A t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  P r o ­
g r e s s i v e  L i t e r a r y  C lu b ,  t h e  f o l l o w in g  
o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d :  M rs .  F r e d  B u r ­
p e e ,  p r e s i d e n t ;  M is s  A n n a  C o u g h l in ,  
v i c e  p r e s i d e n t ;  M rs .  E .  S . F a r w e l l ,  
s e c r e t a r y ;  M rs .  W . H .  B i r d ,  t r e a s u r e r ;  
M r s .  O . E .  B la c k l n g t o n ,  a u d i t o r .  E n ­
t e r t a i n m e n t  c o m m i t t e e ,  M is s  K i t t y  C o ­
b u r n ,  c h a i r m a n ,  M rs .  F .  W .  W i g h t ,  
M rs .  W . H .  B i r d .  T h e  o p e n  m e e t i n g  
w h ic h  w a s  t o  h a v e  b e e n  h e ld  t h e  4 th  
w i l l  b e  h e ld  t h e  1 8 th  w i t h  M rs .  F .  W . 
W i g h t .  M e m b e r s  a n d  t h e i r  g u e s t s  a r e  
e x p e c t e d  t o  a t t e n d  in  c o s tu m e .
M rs .  E .  W . K e e n e  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
H y d e  P a r k ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  
M rs .  F .  W . D a r l i n g ,  a n d  h a s  r e o p e n e d  
h e r  r e s id e n c e  o n . C l a r e m o n t  s t r e e t .
H a r r y  M a y o  c a m e  h o m e  f r o m  B o s ­
t o n  S a t u r d a y  n ig h t .
M is s  H e l e n  A . K n o w l t o n  a n d  M is s  
H a r r i e t  W a r d w e l l  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  
a  w e e k ’s  v i s i t  In  B o s to n .
M r .  a n d  M rs .  J .  W .  C r o c k e r  r e ­
t u r n e d  l a s t  n i g h t  f r o m  L e x i n g t o n ,  
M a s s . ,  w h e r e  t h e y  w e r e  g u e s t s  o f  t h e i r  
d a u g h t e r ,  M rs .  J .  H a r r y  B o y n to n .
C h a r l e s  T .  S m a l l e y  w e n t  t o  B o s to n  
l a s t  n i g h t .
M rs .  M a r t h a  S t u d l e y  a n d  s o n  M a u ­
r i c e  o f  W a r r e n  w h o  h a v e  b e e n  s p e n d ­
i n g  t h e  w i n t e r  a t  C a r l i s l e ,  P e n n . ,  v i s ­
i t i n g  r e l a t i v e s ,  a r e  n o w  g u e s t s  o f  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  W . C . F r e n c h ,  G r a n i t e  
s t r e e t ,  w i t h  w h o m  t h e y  w ill  s p e n d  th e  
s u m m e r .
F r a n k  G a l l e y  o f  T r e m o n t  Is  in  t o w n .  
<$>
T h e  B a h m g e g e  C lu b  e n t e r t a i n e d  
g e n t l e m e n  f r i e n d s  F r i d a y  e v e n i n g  a t  
t h e  h o m e  o f  C . A . H a s k e l l ,  B e e c h  
s t r e e t .  A  c o u r s e  s u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  
h a l f  p a s t  s ix ,  w i t h  M is s  B e a t r i x  F l i n t  
a n d  M is s  A n n a  G a y  a s  w a i t r e s s e s .  T h e  
t a b l e s  w e r e  t a s t i l y  l a i d  b y  t h e  y o u n g  
l a d l e s  a n d  h a d  a  c e n t e r p i e c e  o f  r e d  
c a r n a t i o n s .  T h e  d a i n t y  p l a c e  c a r d s  
w e r e  d e s ig n e d  b y  M is s  B e r t h a  C l a r k  o f  
C a m b r i d g e .  H .  C . H a s k e l l  w a s  t o a s t ­
m a s t e r ,  a n d  h i s  b r i g h t  s t o r i e s  a s  w e l l  
n s  t h e  w i t t y  r e p l i e s  to  t h e  t o a s t s  w e r e  
h i g h l y  a p p r e c i a t e d .  T h e  e v e n i n g  w a s  
s p e n t  p l a y i n g  w h i s t ,  t h e  g e n t l e m e n  s e -  
B e c t in g  t h e i r  p a r t n e r s  f r o m  b a b y  p i c ­
t u r e s  o f  t h e  y o u n g  la d i e s .  T h e  p r i z e s  
w e r e  w o n  b y  F r a n k  T i b b e t t s  a n d  J J i s s  
B e s s i e  M a n s o n ;  t h e  c o n s o l a t i o n s  b y  C. 
C . v o n  B a y e r  a n d  M is s  B e r t h a  C la r k .  
T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  
s p e n t  w i t h  m u s i c  a n d  d a n c i n g .  T h e  
g u e s t s  o f  t h e  e v e n i n g  w e r e :  R u d o lp h  C . 
v o n  B a y e r ,  I r v i n g  E .  W h e e le r ,  F r a n k  
M . T i b b e t t s ,  J a m e s  C o s te l lo ,  C a r u s  
S p e a r ,  F r e d  C a m p b e l l ,  C . A l b e r t  K e e n  
a n d  H a r o l d  H a s k e l l .  T h e  m e m b e r s  o f  
t h e  B a h m g e g e  C lu b  a r e :  M is s  G r a c e
G . H ic k s ,  M is s  M a b e l  F .  L a m b ,  M is s  
E s l e y  B I c k n e l l ,  M is s  G r a c e  G . H a r ­
r i n g t o n ,  M is s  A l ic e  L . H a r r i n g t o n ,  
M is s  E t h e l  R .  W e e k s ,  M i s s  B e s s i e  M . 
M a n s o n ,  M is s  B e r t h a  E .  C l a r k  a n d  
M r s .  C . A . H a s k e l l ,  I n s t r u c t r e s s .
<?> <S>
C a r d s  h a v e  b e e n  r e c e iv e d  h e r e  a n ­
n o u n c i n g  t h e  e n g a g e m e n t  o f  M is s  
O c t a v l a  Z . F i f l e ld  o f  B o o t h b a y  H a r ­
b o r ,  M e ., a n d  E d w a r d  C . F .  M o o ^ e  o f  
B e l v i d e r e  T e r r a c e ,  L iv e r p o o l ,  E n g l a n d  
M is s  F i f l e ld  i s  a  c o u s in  o f  C a p t .  I .  E .  
A r c h i b a l d  o f  t h i s  c i t y ,  a n d  a s  a  g u e s t  
a t  h i s  h o m e  h a s  m a d e  f r i e n d s  in  t h i s  
c i t y .  D u r i n g  t h e  w i n t e r  s h e  h a s  b e e n  
t r a v e l i n g  in  E u r o p e .
M r s .  S. T .  K i m b a l l ,  w h o  h a s  b e e n  in  
B e r m u d a  a n d  N e w to n ,  M a s s . ,  f o r  s e v ­
e r a l  m o n t h ,  r e t u r n s  h o m e  t o m o r r o w .
O r r i n  J .  D ic k e y ,  w h o  h a s  b e e n  w i n ­
t e r i n g  in  F l o r i d a ,  a r r i v e d  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  o n  t h e  w a y  t o  h i s  h o m e  in  
B e l f a s t .
M r .  a n d  M rs .  E .  K .  L e i g h t o n  a r r i v e d  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  to  b e  g u e s t s  o f  M r .  
a n d  M rs .  F .  R . S p e a r .
M is s  N e l l i e  W in s lo w  r e t u r n e d  S a t u r ­
d a y  f r o m  A u g u s t a ,  w h e r e  s h e  h a d  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  M rs .  V i v a  G a m a g e .
T h e  S a t k u c h a n a t  C lu b  m e t  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  w i t h  M is s  C a r r i e  L e o .  T h e  
a f t e r n o o n  w a s  s p e n t  i n  s e w i n g  a n d  
o t h e r  i n d u s t r i a l  p u r s u i t s — a l s o  t h e  p e r -  
s u i t  o f  t r a m p s .  S u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  
5 p . m .,  e v e r y  a r t i c l e  o n  t h e  m e n u  b e ­
i n g  p r o v id e d  b y  t h e  y o u n g  m e m b e r s  
o f  t h e  c lu b .  G a m e s  w e r e  p l a y e d  In  t h e  
e a r l y  - e v e n in g .  T h e  c l u b  c o m p r i s e s  
E l s i e  H a y d e n ,  B e s s i e  S o u t h a r d ,  C a r r i e  
R u s s e l l ,  G w e n d o ly n  P e r r y ,  C a r r i e  L e o , 
M a u d e  C o l l a m o r e  a n d  M a r t h a  K n i g h t .  
E l s i e  H a y d e n  is  s e c r e t a r y .  T h e  n e x t  
m e e t i n g  w i l l  b e  h e ld  w i t h  B e s s ie  
S o u t h a r d .
M is s  B e r t h a  H a l l  l e f t  M o n d a y  m o r n ­
i n g  f o r  T o p s h a m ,  w h e r e  s h e  w i l l  v i s i t  
f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  f o r  a  f e w  d a y s .
♦
F r i e n d s  o f  S t i l l m a n  C h o a t e ,  j a n i t o r  
a t  G r a n d  A r m y  H a l l ,  g a v e  h i m  a  s u r ­
p r i s e  p a r t y  o n  t h e  o c c a s io n  o f  h i s  b i r t h ­
d a y  r e c e n t l y ,  a n d  p r e s e n t e d  h i m  a  p a r ­
l o r  t a b l e .  M rs .  C . E .  R i s i n g  m a d e  t h e  
p r e s e n t a t i o n  s p e e c h ,  t o  w h i c h  M r .  
C h o a t e  r e s p o n d e d  v e r y  h a p p i ly .
M is s  E l i z a b e t h  P a r m e l e e  i s  h o m e  
f r o m  L e w is to n ,  w h e r e  s h e  v i s i t e d  h e r  
b r o t h e r ,  W a l t e r .
T h e  C o r d i a l  S e w in g  C lu b  m e t  a t  t h e  
S t .  N i c h o l a s  l a s t  n i g h t ,  g u e s t s  o f  M rs .  
C o n y .
M r .  a n d  M r s .  S . M . B i r d ,  w h o  h a v e  
b e e n  a t  t h e  T h o r n d i k e  f o r  t h e  w i n t e r ,  
h a v e  r e - o p e n e d  t h e i r  r e s i d e n c e  a t  t h e  
H i g h l a n d s .
T h e  s u p p e r  g iv e n  b y  t h e  l a d i e s  o f  t h e  
M . V . U . S o c i e ty  F r i d a y  n i g h t  w a s  o n e  
o f  t h e  m o s t  su c c e s s fu l y e t  h e ld .  N e a r l y  
a l l  t h e  c o u n t y  o f f ic ia l s  w e r e  p r e s e n t  to r  
g e t h e r  w i t h  K n i g h t  &  H i l l ’s  f o r c e  a n d  
m a n y  o u t  o f  to w n  g u e s t s .  A m o n g  t h e  
f e a t u r e s  o f  t h e  e v e n i n g  w e r e  t h e  t a b ­
l e a u x  in  w h ic h  S e n a t o r  S t a p l e s  f ig u r e d ,  
t h e  r e c i t a t i o n  b y  G e o r g e  F .  T h o m a s ,  a  
g r a p h o p h o n e  c o n c e r t ,  r e a d i n g s  a n d  
m u s ic .
M rs .  H . L . J o h n s o n  o f  S o u t h w e s t  
H a r b o r  h a s  b e e n  a  g u e s t  t h e  p a s t  
w e e k  o f  M r . a n d  M rs .  F r e d  H a i r i n g  
to n ,  G r a c e  s t r e e t .
M r .  a n d  M rs .  W a r r e n  E .  H e a l e y  o f  
B o s to n  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  
w i t h  M r .  H e a l e y ’s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M rs .  W . S . D . H e a le y ,  B r o a d w a y .
M is s  G e o r g i a  M c L a u g h l i n  a n d  R a l p h  
H i g g i n s  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  B o s to n  
w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s .
F o r  t h e  C h ild r e n
N EW  HATS and  BONNETS
i u  S i l k ,  M u s l i n  a n d  C h i f f o n .
NOW CLOAKS, L o u *  u u i l  b h u i t  
N EW  D R O S S E S . and K b o r t ,
.M A N Y  O T l l l i K  N IS W  T H I N G S  
FOB T H E  C H I I .D K K N .
A g e n t  B a n g o r D ve H o u s e  a n d  
B u tte r ic k 's  P a t t e r n s .
THE L A D I E S ’ S T OR E
M R S . 0 .  F .  C R O C K E T T
l i f t .  W. O . H K W JtIT  A  C o .
All mail orders will 
be promptly filled the 
same day received. E .  B .  H A S T I N G S  &  C O . !
O p e n i n g  o f  a  L i v e l y  S p r i n g  B u s i n e s s  
T h i s  W e e k  a t  E .  B .  H a s t i n g s  &  C o ! s
The backward season is responsible for the immense 
cuts in prices which we will make all th is week in all 
departments.
Lad ies’ and M isses Tailor Made S u its—the largest and best assortment that 
will be shown this spring in any store. Our Su its are noted for their style and f it ; we 
have a great many sam ple suits, bought at a Great Discount, Our custom ers will 
get the benefit of these Bargains while they la s t ; we will make Special P rices on all 
our Su its  this week',■,",
50 Misses’ Suits, from 12 to 10 
years in Navy, Drown ttnd Mixed 
Goods, $8.00, *10.00 and *12.00 
They are E xtra Bargains 
Ladies’ Covert Coats, all prices,
r" 01 *0.00 to *15.00 
100 dozen Louies’ P rin t and Per­
cale Wrappers, 98c worth *1.25 
Special Sale of Dress Goods, 
New Novelties, 50c a yd
New Sicilians, navy blue, blacks
50c a yd
Fancy Mohairs, 10 pieces, navy 
blue, black, and black and white, 
Only 50c a yd 
New Voiles, 40 in. wide, all colors 
Only 87c per yd
C o tto n  U n d e r w e a r —A big as­
sortment to select from, Night 
Gowns, Drawers, Skirts, Cor­
set Covers, all at the lowest 
price* ever made on these goods 
all this week.
l i t  n e k  P e t t ic o a ts —U n  u s u a 1
Values, Unusual Styles. This 
week we offer the gieatest bar­
gains ever seen in Petticoats. 
We sell a handsome Mercerized 
Skirt a t 98c. that is cheap at 
*1.25. All other numbers in 
same proportion. Be sure and 
ask to see our Petticoat that we 
sell for 98c and *1.25
S i l k  P e ttic o a ts — For *4.50, 5,
0.50, up to 8.50, all special prices 
for this week.
S p r i n g  U n d e r iv c a r— For La­
dies and Children. All Under­
wear is much higher, but we 
will make old prices on all our 
new goods this week. Ladies’ 
Vests from 10 cents up.
S h i r t s  W a is ts—All the new
and up-to-date styles, 50c, 75c, 
98c i p to *4.00 each. Silk 
Waists in black and plain white 
some new styles just in.
Shirt Waist Suits, *2.98 each
Sheets and Pillow Slips, Towels, 
Napkins, and all housekeeping 
goods, special prices this week. 
Ladies’ Neckwear, all the newest 
styles just received 
A Bargain in Boston Bags.
100 Boston Bags which we will 
sell at 48e each, worth 75c. 
Summer Blankets for cottages,
From 59e to *1.00 
Some great trades in Blankets 
this week.
W hite Aprons, 25c, 87c, 50e each 
Nottingham and Muslin Curtains, 
Some new and very pretty styles 
in Curtains.
A whole new stocK just in.
M a i l  O r d e r s  w i l l  he F i l l e d  on  th e se  G o o d s , a n d  s e n t  o n  a p p r o v a l , to  he r e t u r n e d  i f  n o t  s a t i s fa c to r y
. . . C A R P E T S . . .
We are showing a handsome line of samples of Wool, Tapestry and Brussels Carpets at the Lowest 
Prices. We would he pleased to measure your rooms and give you prices on Carpets We keep the best 
Carpet L ining made Carpets made and laid in the best possible manner-
W e  I n v i t e  a l l  t o  c a l l  a t  o u r  s t o r e .  W e  g u a r a n t e e  e v e r y t h i n g  w e  s e l l  t o  b e  e x a c t l y  a s  
r e p r e s e n t e d .  S h o u l d  y o u  b e c o m e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  y o u r  p u r c h a s e ,  w e  
w i l l  c h e e r f u l l y  c o r r e c t  a n y  e r r o r .
E .  B .  H A S T I N G S  &  C O M P A N Y
P A G E  M U R D E R  C A S E .
T h e  M a s s a c h u s e t t s  s t a t e  d e t e c t i v e s  
w e r e  a t  D a m a r l s c o t t a  y e s t e r d a y ,  I n ­
t e r v i e w i n g  M is s  M a b e l  W a l k e r ,  w h o  
m a y  p r o v e  a n  I m p o r t a n t  w i t n e s s  In  t h e  
f a m o u s  P a g e  m u r d e r  c a s e  a t  W e s t o n ,  
M a s s .  M is s  W a l k e r  w a s  v i s i t i n g  In  
A u b u r n d a l e ,  a n d  C h a r l e s  L .  T u c k e r ,  
w h o  h a s  b e e n  a r r e s t e d  f o r  t h e  m u r d e r  
c l a i m s  t h a t  h e  w a s  w i t h  h e r  a t  t h e  
t i m e  t h e  c r i m e  Is s u p p o s e d  to  h a v e  
b e e n  c o m m i t t e d .  H e  c l a i m s  t h a t  h e  
s p e n t  t h e  f o r e n o o n  w i t h  h e r ,  b u t  t h i s  
Is  d e n i e d  b y  M is s  W a l k e r 's  r e l a t i v e s  
w h o  s n y  t h a t  h e  m e r e ly  r o d e  In  t h e  
s a m e  t e a m  w i t h  h e r  a  s h o r t  d i s t a n c e .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  d e t e c t i v e s  
n o b o d y  h a s  b e e n  p e r m i t t e d  t o  s e e  M is s  
W a l k e r  s i n c e  s l i e  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  
In  D a m a r l s c o t t a  S a t u r d a y  n i g h t .  T w o  
R o c k l a n d  r e p o r t e r s  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e  
r i g i d  w a t c h  w h ic h  I s  b e in g  k e p t  o v e r  
h e r .
T H E  L E T T E R  C A R R I E R S .
T h e  G a r d i n e r  l e t t e r  c a r r i e r s  h a v e  
c o m p le t e d  t h e  p r o g r a m  f o r  t h e  s t a t e  
c o n v e n t i o n  In  t h a t  c i t y  o n  F a s t  D a y .  
A  v i s i t  w i l l  b e  m a d e  to  t h e  N a t i o n a l  
H o m e ,  w h e r e  t h e  v i s i t o r s  w il l  b e  a l ­
lo w e d  to  g o  t h r o u g h  t h e  b u i l d i n g s  a n d  
w i l l  b e  g i v e n  a  c o n c e r t  b y  t h e  H o m e  
b a n d .  I n  t h e  e v e n i n g  a  b a n q u e t  w i l l  
b e  g iv e n  In  A . O . U . W .  h a l l .  I t  Is  e x ­
p e c t e d  t h a t  a b o u t  100 m e m b e r s  w i l l  b e  
p r e s e n t ,  a n d  s o m e  o f  t h e  n a t i o n a l  o f ­
f i c e r s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  T h e  R o c k ­
l a n d  b r a n c h ,  a s  u s u a l ,  w i l l  b e  w e l l  
r e p r e s e n t e d
F oil SA l.K —1 shall keep in Btoek ‘22 ft. power dories equipped with .1 H. P. I-ozlcr and 
3 1-2 H. P. Knox engines. 1 also olfer 1 keel 
sloop 33 ft. ovor all, 1 34 ft. fishing sloop, 1 23 ft. 
sloop, 1 C. I>. sloop yaoln 2(1 ft. ovor all, 1 35 ft. 
half caldu launch.1 35 ft. hunting cahln launch, 
1 sot 4-ton Fairbanks platform scales and 1 
Merrill's brass binnacle, compass aud lamps. 
C. V. 1IKOWN, l'ulptt Harbor, Me. Siltf
S p r i n g  C l o t h i n g
We want to call your atten­
tion to our line of Spring and 
Summer Clothing
To the careful buyer, the one 
who wants good clothes and yet 
don’t want to pay big money, we 
appeal in particular. W e are 
showing exceptionally large lines 
in light plaids, pin-head checks 
and mixtures, as well as blue, 
black and giay worsteds
At $10, $12 and $12.50
The material in these suits is all 
right, they will fit the body and 
are made with much thoroughness 
in detail. We want you to see 
them.
We have higher grades of Wors­
teds and t'assimeres of the well 
known
Adler Clothing, $12 to $22
These suits are iu every way as 
good as the best tailor made suits 
and offer an opportunity for you 
to save money.
LA RG E LIN E OK
RAIN  CO ATS
IN T H E  LA TEST STYLES
$ 10.00 to 15.00
W e aim to sell high grade clothing 
at prices to suit the average buyer.
0 . E. BLACKING I ON & SON
MAlfl STREET, Near P a rk , ROCKLAND
G L O Y D ’S  N E W  H O T E L .
L in d s e y  H o u se  I s  A g a in  O p en  a n d  U n d e r  
P o p u la r  M a n a g e m e n t .
T h e  L i n d s e y  H o u s e  r e o p e n e d  y e s t e r ­
d a y  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  O . H .  
G lo y d ,  f o r m e r l y  o f  F l u g g ’s  h o t e l .  U p ­
w a r d  o f  100  p e r s o n s  w e r e  p r e s e n t  a t  
t h e  d e d i c a t o r y  d in n e r ,  w h ic h  w a s  a  
u c c e s s  in  e v e r y  p a r t i c u l a r .  T h e  d i n ­
i n g  r o o m  w a s  s p le n d id  In  i t s  a p p o i n t ­
m e n t s  a n d  th e  s e r v i c e  w a s  o f  t h e  
f a u l t l e s s  c h a r a c t e r  t h a t  i s  f a m i l i a r  u n ­
d e r  t h e  G lo y d  re g im e .  T h e  w a i t e r s  w e r e  
g o w n e d  in  w h i t e  a n d  lo o k e d  v e r y  
h a r m i n g .  F o l lo w in g  w a s  t h e  m e n u :  
Clam Stow
Mixed Pickles (pieon Olive*
Boiled Halibut— ftuuce
Lettuce
loin  of Pork Srping Lamb, Brown Ranee
Roast stiilled Turkey—Cranberry Hauoe 
Boiled Potatoes Mashed Potatoes
Boiled Onions Mashed Turnip
jueen Puffs—Vanilla sauce
Baked Macaroni and Cheese 
Apple Pie Mince Pie , Lemou.lMe
Judge Peters Pudding 
Banaua Ice Cream
Tea Coffee Milk
I t  h u s  b e e n  s o m e  y e a r s  s in c e  t h e  
L i n d s e y  H o u s e  w a s  o p e r a t e d  a s  a  
h o t e l  in  t h e  r e a l  s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  a n d  
t h e  f a c t  t h a t  M r . G lo y d  h a s  t a k e n  t h e  
l e a s e  o f  i t  i s  a  s u f f ic ie n t  g u a r a n t e e  t h a t  
R o c k l a n d  is  to  h a v e  a n o t h e r  f i r s t - c l a s s  
e s t a b l i s h m e n t .  T h e  L i n d s e y  H o u s e  
h a s  26 l a r g e  r o m s ,  a n d  th e s e ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  o f f ic e s  a n d  o t h e r  a p a r t m e n t s  
h a v e  b e e n  th o r o u g h ly  r e - f i t t e d  a n d  r e ­
f u r n i s h e d .  M r .  G lo y d ’s  r e g u l a r  g u e s t s ,  
w h o  a r e  n o w  in s t a l l e d  in  h i s  n e w  
h o m e ,  a r e  g r e a t l y  p l e a s e d  a n d  e v e r y ­
b o d y  w a s  In  t h e  b e s t  h u m o r  o n  t h e  
o p e n i n g  d a y .
M r .  G lo y d  h a s  b e e n  in  t h e  h o t e l  a n d  
r e s t a u r a n t  b u s i n e s s  15 y e u r s ,  a  p o r t i o n  
o f  t h e  t i m e  iu  T h o m a s t o n  a u d  t h r e e  
s e a s o n s  a t  S u n n y s id e .  H e  i s  a  m o d e l  
l a n d l o r d  u n d  h u s  a  c a p a b l e  a n d  p o p u ­
l a r  c o r p s  o f  a s s i s t a n t s .
M R S . F R A N K  U. F U L L E R T O N .
M a r y  E .,  w i f e  o f  F r a n k  B . F u l l e r t o n ,  
d ie d  a t  h e r  h o m e  o n  P l e a s a n t  s t r e e t  
F r i d u y  a f t e r n o o n ,  a g e d  n e a r l y  32 y e u r s .  
S h e  h a d  b e e n  in  f a l l i n g  h e a l t h  s i n c e  
l a s t  s p r i n g  a n d  w a s  c u p f in e d  t o  h e r  
h o m e  a b o u t  a  m o n th  p r i o r  t o  h e r  d e ­
m is e .  G a s t r i c  f e v e r  i s  g i v e n  a s  t h e  
c a u s e  o f  h e r  d e a t h  M rs .  F u l l e r t o n  w a s  
b o r n  i n  T l l s w o r t h ,  b e in g  a  d a u g h t e r  o f  
H e n r y  a n d  M a r y  C o o k . S h e  w a s  m a r ­
r i e d  t h e r e  14 y e a r s  a g o  to  M r . F u l l e r ­
t o n  a n d  h a d  s in c e  r e s id e d  \ n  t h i s  c i t y .  
F i v e  c h i l d r e n ,  t h e  o ld e s t  o f  w h o m  is  13 
y e a r s  o ld  a n d  t h e  y o u n g e s t  b u t  tw o  
y e a r s  o f  a g e ,  c a m e  t o  b l e s s  t h i s  u n i o n  
a n d  r e n d e r  t h e  b e r e a v e m e n t  e s p e c i a l l y  
s a d .  D e c e a s e d  w u s  o f  a  r e t i r i n g  d i s p o ­
s i t i o n ,  t h o r o u g h l y  d e v o te d  t o  h e r  h u s -  
b u n d  a n d  c h i ld r e n ,  a n d  in  t u r n  lo v e d  
b y  t h e m  a n d  a l l  w h o  k n e w  h e r .  S h e  i s  
s u r v i v e d  a l s o  b y  h e r  p a r e n t s  w h o  c u iu e  
t o  a t t e n d  th e  f u n e i a l ,  tw o  b r o t h e r s  
a n d  tw o  s i s t e r s ,  a l l  o f  w h o m  r e s i d e  in  
M u s s u c h u s e t t s .  A n  a u n t ,  M is s  H a r ­
r i n g t o n  o f  E l l s w o r th ,  a l s o  c a m e  to  a t ­
t e n d  t h e  f u n e r a l .  T h e  s e r v i c e s  w e r e  
h e ld  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n ,  R e v .  W .  J .  
D a y  o f f ic ia t in g .  A  w r e a t h  s e n t  b y  
M r . F u l l e r t o n ’s  s e c t i o n  c r e w  o n  t h e  
L i i n e r o c k  R a i l r o a d  w e r e  a m o n g  t h e  
m a n y  t r i b u t e s .  T h e  b e a r e r s  w e r e  C . 
E .  B I c k n e l l ,  C h a s .  M c I n to s h .  E d w .  
F r e n c h  a u d  W i l l i a m  H . M a x c y .
A T T R A C T I V E  W I N D O W  D I S P L A Y .
C. H .  P e n d l e t o n ,  t h e  n o r t h  e n d  d r u g ­
g i s t .  h a s  a  d i s p l a y  in  h i s  n o r t h e r n  
w in d o w  t h a t  is  a t t r a c t i n g  m u c h  f a v o r ­
a b l e  c o m m e n t .  T h e  s c h e m e  a d v e r t i s e s  
D r .  P i e r c e ’s  r e m e d ie s  a n d  i s  o n e  o f  a  
s e r i e s  f o r  p r iz e  w in d o w  d i s p l a y s .  O n  
t h e  f lo o r  o f  t h e  w in d o w  Is  a  m i n i a t u r e  
a u to m o b i l e .  I t  is  p a i n t e d  b l a c k ,  Is s i x  
f e e t  lo n g ,  w i t h  o t h e r  p r o p o r t i o n s  p e r ­
f e c t .  T h e  w h e e ls  a r e  tw o  f e e t  f o u r  
I n c h e s  in  d i a m e t e r  a n d  a r e  f i t t e d  w i t h  
“ r u b b e r ”  t i r e s .  T h e  s p o k e s  a r e  m u d i  
w i t h  f i l le d  c a r t o o n s  o f  P i e r c e ’s  m e d i ­
c in e s .  T h i s  m a c h i n e  is  a  v e r y  I n g e n ­
io u s  p ie c e  o f  w o r k  a n d  w a s  c o n c e iv e d  
a n d  c o n s t r u c t e d  b y  M r. P e n d l o t o n .  
S u s p e n d e d  in  t h e  b a c k g r o u n d  i s  . a  
l a r g e  f iv e  p o in t e d  s t a r  m a d e  f r o m  t h e  
f i l le d  c a r t o o n s .  T h e  a u t o m o b i l e  I s  c o v ­
e r e d  w i t h  i n s c r i p t i o n s  t a k e n  f r o m  t h e  
m e d ic in e  c o n c e r n .  A r o u n d  t h e  s i d e s  Is 
a p p r o p r i a t e l y  d i s p l a y e d  p o s t e r s ,  p a m ­
p h le t s ,  c a r d s ,  c a r t o o n s  a n d  t h e  l ik e ,  
t h e  w h o le  m a k i n g  a  p i c t u r e  t h a t  is  
v e r y  a t t r a c t i v e ,  a n d  o n e  t h a t  s h o u l d  b e  
o f  g r e a t  b e n e f i t  t o  t h e  D r .  P i e r c e  c o m ­
p a n y .  T h e  w in d o w  a r r a n g e m e n t  i s  t h e  
J o i n t  w o r k  o f  M r. P e n d le to n  a n d  h i s  
e f f ic ie n t  c l e r k ,  I b r a  A . R ip l e y .  T h e  
w in d o w  h a s  b e e n  p h o t o g r a p h e d  a n d  
w i t h  p h o t o g r a p h s  o f  p r e v i o u s  w in d o w  
d i s p l a y s  w il l  b e  s u b m i t t e d  i n  t h e  c o n ­
t e s t  f o r  e x p e n s iv e  p r i z e s .  H u n d r e d s  
h u v e  s e e n  t h i s  d i s p l a y  a n d  c o m m e n t e d  
f a v o r a b l y  th e r e o n .
T h o r n d i k e  &  H ix ,  c o a l  a n d w o o d . 
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Only 9 8 c
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C H ILD R EN ’S SHOES
J U S T  C O M E  IN
Misses’ Shoes, 11 to 2,
Only 75c, 89c, 98c
worth from *1.00 to *1.25
I te in e tn h e r  th e  i d  ace
F o o t  o f  L i m e r o c k  S t .  
4 2 1  M A I N  S T .
C A P T A IN  POLAND’S ST O R Y .
F rien d sh ip  M ariner in  C om m and of
Schooner Joseph  W . H a w th o rn  T e lia  of
H is T h r il l in g  E xperiences.
A f t e r  n n  a b s e n c e  o f  152 d ay®  f r o m  
P o r t l a n d ,  t h e  lo n g  o v e r d u e  s c h o o n e r  
J o s e p h  W . H a w t h o r n  a r r i v e d  In  t h a t  
H a r b o r  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  w i t h  a  
c a r g o  o f  h a r d  p in e  l u m b e r  a n d  c y p r e s s .
T h e  H a w t h o r n  s a i l e d  f r o m  P o r t l a n d  
o n  N o v . 2 to  J a c k s o n v i l l e  t o  t a k e  o n  
h e r  c a r g o  o f  lu m b e r .  S h e  a r r i v e d  in  
g o o d  t im e  a n d  a f t e r  l o a d i n g  h e r  c a r g o  
s a i l e d  o n  t h e  4 th  o f  D e c e m b e r  f o r  P o r t ­
l a n d .  A t  t h e  t im e  i t  w i l l  b e  r e m e m ­
b e r e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s t r o n g  g a l e s  a l l  
a l o n g  t h e  A t l a n t i c  c o n s t  a n d  s h i p p i n g  
e v e r y w h e r e  w a s  b o th e r e d  o n  a c c o u n t  
o f  t h e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .
C a p t .  F r a n k  P o la n d ,  t h e  m a s t e r  o f  
t h e  H a w t h o r n ,  to ld  t o  a  r e p o r t e r  o f  t h e  
P o r t l a n d  P r e s s  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  t r i p  
o f  h i s  s c h o o n e r .  “ W e  s a i l e d  f r o m  
J a c k s o n v i l l e  o n  t h e  4 th  o f  D e c e m b e r  In  
a  h e a v y  g a l e , ” h e  s a id .  " T h e  sc h o o n e r  
F a i r f i e l d  s a i l e d  t h e  s a m e  d a y  f o r  F a l l  
R i v e r  a n d  I  a m  to ld  t h a t  s h e  a r r i v e d  
in  g o o d  t im e ,  b u t  i t  s e e m e d  to  b e  t h e  
f a t e  o f  t h e  H a w t h o r n  to  e n c o u n t e r  a l l  
k i n d s  o f  h a r d  lu c k .  W e  s a i l e d  a l o n g  
in  f a i r l y  g o o d  s h a p e ,  a n d  o n  t h e  1 7 th  
o f  D e c e m b e r  w e r e  20 m i l e s  w e s t ,  n o r t h ­
w e s t  o f  t h e  S o u th  S h o a l  l i g h t s h i p .  W e  
w e r e  u n d e r  a  c lo s e  r e e f ,  a n d  t h e  w in d  
w a s  b lo w in g  a  s t i f f  b r e e z e  f r o m  t h e  
n o r t h w e s t .  A t  t h i s  t i m e  w e  w e r e  h a v ­
in g  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e  w i t h  a  le a k  
w h ic h  h a d  b e e n  r u n n i n g  f o r  a b o u t  24 
h o u r s .  A t  s se v e n  o ’c lo c k  t h a t  n i g h t  t h e  
w in d  w a s  b lo w in g  s t r o n g  f r o m  t h e  
n o r t h w e s t ,  a n d  a  t h i c k  s n o w  s t o r m  s e t  
in . T h e  le a k  w a s  g r o w i n g  a n d  w e  h a d  
to  h a u l  to . T h e  c r e w  w e r e  w e l l  n ig h  
e x h a u s t e d ,  a s  t h e y  h a d  b e e n  w o r k i n g  
h a r d  a t  t h e  p u m p s  f o r  24 h o u r s .
“ W e  h a d  lo s t  o u r  d e c k  lo a d  a n d  in  
t r y i n g  to  s a v e  t h e  lo a d  w e  lo s t  o u r  fo r e  
a n d  m a i n  m a s t s ,  f o r e s a i l  a n d  g a f f ,  t h e  
m a in b o o m  a n d  t h e  g a f f  s a i l .  F o r  e i g h t  
o r  t e n  d a y s  w e  b e a t  a r o u n d  a t  t h e -  
m e r c y  o f  t h e  w in d  a n d  w a v e s ,  a s  w e  
h a d  n o t h i n g  b u t  t h e  b a r e  m a s t s .  S u b ­
s e q u e n t l y  w e  m a n a g e d  to  m a k e  a  t e m ­
p o r a r y  s e t  o f  s a i l s  w h ic h  h e lp e d  u s  o u t  
c o n s id e r a b ly .  W e  h a d  b e e n  d r i f t i n g  
a b o u t  f o r  s o m e  t im e  a n d  n s  w e  h a d  
b e e n  o u t  a  lo n g  t im e  f r o m  J a c k s o n v i l l e  
o u r  p r o v i s io n s  w e r e  g e t t i n g  lo w . A l! 
t h a t  w e  h a d  w a s  a  b a r r e l  o f  f l o u r  a n d  
30 g a l l o n s  o f  w a t e r ,  a n d  th e  w a t e r  h a i  
b e e n  in  c o n t a c t  w i th  t h e  o il  o n  P h ip -  
b o a r d  s o  t h a t  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  I t  
w a s  n o t  a  v e r y  p l e a s a n t  b e v e r a g e .  
A l l  o f  t h e  t im e  w e  s a w  n o b o d y  t h a t  w e  
c o u ld  s p e a k  a n d  in  c o n s e q u e n c e  t h e  
m e n  o n  b o a r d ,  a n d  th o s e  o n  s h o r e  w e r e  
n a t u r a l l y  v e ry  n e r v o u s  a s  to  t h e  p r o b ­
a b l e  o u t c o m e  o f  a l l  o u r  d i f f i c u l t i e s .  
A f t e r  w e  l o s t  o u r  d e c k  lo a d  a n d  s a i l s  
w e  e n c o u n t e r e d  h e a v y  s e a s  a n d  t h e  U t­
i l e  c a b in  w a s  h a l f  f u l l  o f  w a t e r ,  in  f a c t  
w e  h a d  to  w e a r  o u r  r u b b e r  b o o t s  a n d  
o il  s k i n s  n i l  o f  t h e  t i m e  a s  o u r  b e d d i n g  
w a s  t h o r o u g h l y  d r e n c h e d .  W e  r e a c h e d  
B a r b a d o s  o n  J a n u a r y  26 a n d  w o r k  w a s  
c o m m e n c e d  to  s t o p  t h e  l e a k  In t h e  h u l l  
o f  t h e  v e s s e l .  N e w  s a i l s  w e r e  o r d e r e d  
b y  c a b l e  f r o m  B a r b a d o s  t o  N e w  Y o r k  
a n d  o n  th e  r e c e ip t  o f  t h e  s a i l s  w e  m a d e  
p r e p a r a t i o n s  to  s a i l ,  g e t t i n g  a w a y  f r o m  
B a r b a d o s  c n  F e b r u a r y  2 5 th . ’T h e  t r i p  
f r o m  B a r b a d o s , ’ s a i d  C a p t .  P o l a n d ,  
“ w a s  a n o t h e r  b a t t l e  w i t h  w in d  a n l  
w a v e ,  a n d  a t  t im e s  w e  f e l t  a s  t h o u g h  
w e  s h o u ld  n e v e r  s e e  l a n d  a g a i n .
" W e  h a d  a  v e r y  g o o d  p a s s a g e  u n t i l  
w e  r e a c h e d  B e r m u d a  b u t  f r o m  t h e r e  
o n  i t  w a s  t e r r i b l e .  I n  l a t i t u d e  33 u n d  
lo n g i t u d e  70 w e  e n c o u n t e r e d  n  s t r o n g  
n o r t h e r l y  g a l e  w h ic h  c a r r i e d  a w a y  o u r  
f o r e  b o o m  a n d  g a f f  a n d  d id  c o n s i d e r ­
a b l e  d a m a g e  to  t h e  c a b in .  W e  r e a c h e d  
N o b s k a ,  o f f  V in e y a r d  H a v e n  o n  M a r c h  
25. T h e  w e a t h e r  w a s  v e r y  t h i c k  a n d  
w e  w e r e  s h o r t  o f  w a t e r  a n d  p r o v i s io n s  
a n d  w e  l a id  a t  a n c h o r  tw o  d a y s  b e f o r e  
w e  w e r e  s e e n  b y  a  w a t e r  b o a t  a n d  o u r  
n e e d s  s u p p l i e d .
“ O n  M a r c h  30 t h e  H a w t h o r n  p a l le d  
f r o m  th e  V in e y a r d .  D u r i n g  a  s t r o n g  
n o r t h e a s t  w in d  o u r  m iz z e n  h e a d  m a s t  
w a s  s p r u n g  a n d  w e  w e r e  v e r y  c a r e f u l  
a f t e r  t h a t  n o t  to  a t t e m p t  t o  c r o w d  t h e  
v e s s e l  a s  w e  c o u ld  n o t  a f f o r d  ;<» lo s e  a  
m a s t .  W e  b e a t  a r o u n d  f o r  s e v e r a l  d a y s  
a n d  T u e s d a y  n i g h t  a b o u t  t e n  o ’c lo c k  
a r r i v e d  in  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  C a p e  
l i g h t s h i p  w h e r e  w e  w e r e  p ic k e d  u p  a t  
t e n  o ’c lo c k  W e d n e s d a y  m o r n i n g  b y  t h e  
t u g  C u m b e r l a n d  a n d  to w e d  i n t o  p o r t . ’’
C a p t .  P o l a n d  s a y s  t h a t  o f  h i s  y e a r s  
o f  e x p e r i e n c e  a l o n g  t h e  c o a s t ,  t h e  p a s t
I n t e r  h a s  b e e n  t h e  m o s t  s e v e r e  t h a t  
h e  h u s  e v e r  k n o w n  a n d  t h a t  t h i s  v o y ­
a g e  h a s  c e r t r l n l y  b e e n  t h e  l o n g e s t  a n d  
m o s t  t r y i n g  o n e  t h a t  h e  h a s  b e e n  o n . 
H e  s a y s  w h e n  h e  r e a c h e d  B a r b a d o s  
h e  w a s  n e a r  t h e  v e r g e  o f  n e r v o u s  p r o s ­
t r a t i o n .  W h e n  h e  s a i l e d  f r o m  J a c k s o n ­
v i l l e  h e  w e ig h e d  212  p o u n d s  b u t  o n  
re a c  h i n g  B a r b a d o s  h e  h a d  b e e n  r e d u c ­
e d  in  w e ig h t  to  179 p o u n d s .  A ll  o f  t h e  
c r e w  w e r e  n e a r  t h e  p o in t  o f  c o l l a p s e  
o w i n g  t o  t h e  l o n g  v o y a g e  n n d  h a r d  c o n ­
d i t i o n s ,  w h i l e  a t  B a r b a d o s  t h e y  r e c u ­
p e r a t e d  o n l y  to  f in d  t h e m s e l v e s  a l l  
w o r n  o u t  w h e n  t h e y  d r o p p e d  a n c h o r  a t  
V i n e y a r d  H a v e n .
C a p t .  P o l a n d  f o r  13 y e a r s  c o m m a n d e d  
t h e  s c h o o n e r  J e n n i e  L o c k w o o d  a n d  f o r  
t h r e e  y e a r s  w a s  m a s t e r  o f  t h e  d o u b le  
d e c k e d  v e s s e l  M a r y  S p r a g u e .  H is  
h o m e  i s  a t  F r i e n d s h i p  a n d ,  i t  w a s  a t  
t h e  u r g e n t  r e q u e s t  o f  C a p t .  D . W . 
H o f f s e s  o f  W a ld o b o r o ,  t h e  p r i n c i p a l  
o w n e r  a n d  c o m m a n d e r  o f  t h e  H a w t h ­
o r n ,  t h a t  h e  to o k  t h e  c o m m a n d ,  a s  h e  
d id ,  f o r  t h e  r o u n d  t r i p  o n ly .
T h e  H a w t h o r n  w a s  b u i l t  a t  B a t h  in  
1891 a n d  i s  a  t h r e e  m a s t e d  v e s s e l  o f  
585 g r o s s  to n s .
L is t  of A d vertised  Le tte rs .
(Jen's List 
A 11**n (J K Ci> 
Andersou Win w  
Hirter Htopii* n G 
Hraolee C K Rev 
RurKCMg Guy 
Carroll A G 
Crosby Geo K 
Davis"W M 
Fiiik'esteiu Izcwin 
Fiske Chari Mr 
Graham William
Hamilton Fred 
Harrington J
Boom  B H 
Kenney Geo J  
Litchfield .Warren 
Marcus L  
Peters Sherman 
Kobbius James
Rot»t*rs Klie 
Robinson H K 
Robinson F  C 
Santiago Thomas 
Kimonton Jam es H 
Smith K. M 
Smith I ml L 
Trussoll .1 'W  
Veruejr Wm F  
Webber C ii
ladies List 
Avery Ida RM iii 
Cook W M Mrs 
Gahagon Rosie Mrs 
Gallons Ouie Mis*
Ha i Mrs M
Ferguson C H 
Litchfield Millie Mil 
Staples Dora F 
Thomas Sarah K 
White Mary Mrs 
William Gertrude
M ARIN E M A TTER S.
S c h . M . H . R e e d ,  H e le n ,  s a i l e d  F r i d a y
f o r  J o n e s p o r t  to  lo a d  s t o n e  f o r  P r o v i ­
d e n c e .
S c h .  E l i z a  L e v e n s a l e r ,  K a i lo  h , i s  
. c h a r t e r e d  to  loa<j s t o n e  a t  R o u n d  P o n d  
f o r  N e w  Y o r k  a t  $1.10 a n d  w h a r f a g e .
S c h .  C l a r e m o n t .  P e t e r s o n ,  i s  c h a r ­
te r e d  t o  lo a d  p a v i n g  a t  S t o n i n g t o n  f o r  
N e w  Y o rk  a t  $1.10; t h e n c e  to  t h e  B a ­
h a m a *  to  lo a d  p i n e a p p l e s  f o r  H a i t i *  
m o re .
S c h .  S a m 'l  H a r t ,  M a lo n e y ,  Is  c h a r ­
te r e d  to  lo a d  p a v i n g  a t  B l a c k  I n l a n d  
f o r  N e w  Y o r k  a t  $1.35 a n d  w h a r f a g e .
S c h . J .  A r t h u r  L o r d ,  J o h n n o n ,  in  a t  
S w a n ’n I s l a n d  lo a d i n g  s to n e  f o r  N e w  
Y o rk .
S c h .  C . J .  W i l l a r d .  B la c k ,  n a i le d  
T h u r s d a y  f o r  S t o n i n g t o n  to  l o a d  s t o n e  
f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  J o n .  W . H a t h o r n e ,  P o l a n d ,  a r ­
r i v e d  in  P o r t l a n d ,  W e d n e s d a y ,  f r o m  
J a c k s o n v i l l e ,  v i a  o f  B a r b a d o s ,  w i t h  
l u m b e r  f o r  D e e r ln g ,  W in s lo w  A  C o ., 
145 d a y s  f r o m  J a c k s o n v i l l e .
C h a r l e s  E . B Ic k n e l l  h a s  b o u g h t  t h e  
s c h o o n e r  J o s l e  H o o k  a n d  w ill  u s e  h e r  
in  t h e  l u m b e r  t r a d e .  T h e  v e s s e l  w a n  
f o r m e r l y  o w n e d  b y  H e n r y  L o r d  A  C o . 
o f  B a n g o r .  S h e  w il l  b e  c o m m a n d e d  b y  
C a p t .  A l a b a m a  G r o s s .
S c h .  M a g g ie  H u r l e y ,  H u n t l e y ,  a r ­
r i v e d  S u n d a y  f r o m  B u c k s p o r t ,  w h e r e  
s h e  d i s c h a r g e d  p h o s p h a t e  f r o m  E a s t  
W e y m o u th .
Y a c h t  W a n d e r e r  Is In  t h e  h a r b o r .
S c h . J e n n i e  G . P i l l s b u r y ,  S t e v e n s ,  
n a i le d  M o n d a y  f o r  N e w  Y o r k  w i th  
s t o n e  f r o m  P l e a s a n t  R iv e r .
S c h .  H e r m a n  F .  K i m b a l l ,  W e b b e r ,  
n a i le d  M o n d a y  w i t h  R o c k p o r t  l i m e  f o r  
B o s to n .
S c h .  H e le n ,  R o b in s o n  w i t h  l im e  f r o m  
R o c k l a n d - R o c k p o r t  L im e  C o ., s a i l e d  
M o n d a y  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  M a r io n  N . C o b b ,  S a u n d e r s ,  a r ­
r i v e d  a t  P r o m i s e d  L a n d  M o n d a y  w i t h  
l u m b e r  f r o m  P o r t  R o y a l ,  S . C .
S r h . H e le n  M o n ta g u e ,  A d a m s ,  i s  
c h a r t e r e d  to  lo a d  c o a l  a t  P h i l a d e l p h i a  
f o r  C h a r l e s t o n  a t  90 c t s .  p a r  to n .
S c h .  I s l a n d  C i t y  Is c h a r t e r e d  to  l o a d  
p a v i n g  a t  F r a n k f o r t  f o r  P h i l a d e l p h i a  
a t  $1 a n d  P e n o b s c o t  to w a g e s .
S c h .  W i l l i a m  B o o th ,  E m m o n s ,  ia  
c h a r t e r e d  to  lo a d  s t o n e  a t  H a l l ’s  q u a r ­
r y  f o r  W a s h i n g t o n ,  D . C \, a t  $1.25 a  
to n .
S c h .  A d d le  P .  M c F a d d e n  h i s  f in i s h e d  
d i s c h a r g i n g  w h i t e  o a k  a t  t h e  R a i l r o a d  
w h a r f  n n d  is  r e a d y  t o  s a i l  f o r  t h e  
M a t a p a n l  R i v e r  t o  lo a d  w h i t e  o a k  
t i m b e r  f o r  B e a n ’s  s h i p y a r d ,  C a m d e n .
S c h .  C la r e m o n t  is  c h a r a t e r e d  t o  lo a d  
p i n e a p p l e s  a t  G o v e r n o r ’s  H a r b o r  f o r  
B a l t im o r e .
S c h .  K lin  F r a n c i s  i s  c h a r t e r e d  t o  
lo a d  l im e  f r o m  A . J .  B i r d  &  C o .
f o r  N e w  Y o rk .
S c h 8 . G e o r g e  E .  P r e s c o t t  a n d  A b b ie  
S . W a l k e r  a r r i v e d  in  N e w  Y o r k  S u n ­
d a y  w i t h  stoY ie f r o m  V i n a l h a v e n .
S c h . M e r r i l l  C. H a r t .  A r e y ,  a r r i v e d  
In  N e w  Y o r k  9 th  w i t h  s t o n e  f r o m  
S to n i n g t o n .
S c h .  F r a n k  B e r n e t ,  F r a n c i s ,  s a i l e d  
f r o m  B r u n s w i c k  8t h  f o r  B o s t o n  w l  h  
l u m b e r .
S c h .  C h a r l o t t e  T . S ib le y ,  C o o m b s ,  
s a i l e d  f r o m  P o r t  R o y a l  8 t h  w i t h  l u m ­
b e r  f o r  N e w  Y o r k . .
S c h . M e l ro s e ,  a r r i v e d  in  N o r f o l k  9 th  
w i th  ic e  f r o m  R o c k p o r t .
S c h . E d g a r  W .  M u r d o c k ,  M a g o w n ,  
a r r i v e d  in  B o s to n  1 0 th  w i t h  c o a l  f r o m  
P h i l a d e l p h i a .
S c h . L . T . W h i t m o r e  i s  h o u n d  t o  
S t o n i n g t o n  to  lo a d  s t o n e  f o r  P h i l a d e l ­
p h ia .
S c h . A n n ie ,  W a l l ,  s a i l e d  f r o m  N e w  
Y o r k  1 8 th  f o r  S a v a n n a h  to  lo a d  l u m ­
b e r .
S c h .  W a r n e r  M o o re ,  C r o c k e t t ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  1 0 th  f o r  C h a r l e s t o n  t o  
lo a d  lu m b e r .
S c h .  N a u t i l u s .  T o l m a n .  a r r i v e d  a t  
C i ty  I s l a n d  S u n d a y  w i t h  l im e  f r o m  
R o c k la n d .
S c h .  S i l v e r  S p r a y ,  H e a t h ,  a r r i v e d  a t  
C i ty  I s l a n d  S u n d a y  f r o m  N e w  L o n d o n .
S c h . J .  J t .  B o d  w e l l  i s  c h a r t e r e d  t o  
lo a d  b o x  s h o o k s  a t  P o r t l a n d  f o r  B e r ­
m u d a  ar. $8 a n d  p o r t  c h a r g e s .
T H E  G R A M P U S  C O M IN G .
T h e  U . S. f is h  c o m m is s io n  s c h o o n e r  
G r a m p u s  w il l  a r r i v e  o n  t h e  M a in e  
c o n s t  a g a i n  in  a  f e w  d a y s  n n d  c o n t i n u e  
n e r  w o r k  c o l l e c t i n g  s e e d  l o b s t e r s ,  u n ­
t i l  A u g u s t .  S h e  Is u n d e r  t h e  c o m m a n d  
t h i s  s e a s o n  o f  C a p t .  H a n s o n  I n s t e a d  o f  
C a p t .  E .  E .  H a h n ,  w h o  i s  n o w  in  
c h a r g e  o f  t h e  B o o t h b a y  h a t c h e r y .
S t m r .  “ P e r c y  V .”
FO R S A L E .
Length Clift. Breadth 18ft. Gross 
tnnmige 38. l>ruft Cft. Single online 
12xM. One upright boiler, new June, 
11)03. This steamer was now spon- 
soned, thoroughly overhauled and re­
furnished June, 1903. Allowed to 
carry 123 passengers. Can Up seen at 
Camdou, Maine. For further infor­
mation, address
W . E. S C H W A R T Z
CAMDEN, MAINE,
23tf
F O R  S A L E
Sch. H . P . Parkhurst
A Dandy Fishing Bout.
For further information and 
price, apply to
Littlehaie’s Mill
ROCKLAND, ME.
Coal, Wood,
I C E
Bale Hay 
and Straw
Thorndike & Hix
T e l e p h o n e  6 3 3 * 4
F O R  S A L E  C H E A P
Schooner “ 0, Gifford’*
Specially adapted to the Lumber Trade
O w n e r  m u s t  s e l l  a t  o n c e
Thu “ D. Gifford’ ’ is a 3 -masted schooner, 
foot loug. with 4 draft, loaded of 9 8-10 f*et. 
Her registered tonnage i* £44 torn*, aud she ha*
a  carry in* capacity «>r about 350 ton*. S he will 
carry  ;«»i 0uo lo ;j.'amjuo fe e t  o f lu m b er. S he ha* 
recen tly  been cntlieiy ov erh au led  au d  rv litte tl
usiut-es, and i* 
obliged Ui dispose <>I her at <ji.ee. The schoouer
RO GERS DOW,
114 State St., Boston, Mas*.
I2c, 15c, I8 c, and 20c
W a ll P ap e r
AT HALF PRICE
A .T -
E. R. BUriPS
TH O M A STO N , ME.
8 TUB DOCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, APRIL i2 I1MJ4
The Soap For the Best and Finest Is
S u n l i g h t
To Insure that b r illian cy  a n d  sp ark le  so m u c h  
a d m ired  In cu t g la ss  a rtic les, sh a v e  enou gh  S u n ­
lig h t Soa.p Into p a n  quarter fu l l  of lu k e w a r m  
w ater, a n d  w h isk  Into la th er, then  w a s h  a rtic les  
th orough ly  a n d  dry w ith  soft c lo th . S u n lig h t Soap  
g iv es a. spark le  a n d  b rillia .n cy  a.11 Its o w n .
A S K  F O R  “ L A U N D R Y "  S H A P E  S U N L I G H T
THE THEATRES
" M o t h e r  G o o s e ,"  i n d i s p u t a b l y  t h e  
p e e r l e s s  s p e c t a c u l a r  p r o d u c t io n  o f  t h e  
c e n t u r y ,  h a s  p r o v e n  a  p o w e r f u l  m a g ­
n a t e  a t  t h e  C o lo n ia l  t h e a t r e ,  a n d  l a s t  
w e e k  p l a y e d  t o  t h e  l a r g e s t  r e c e ip t s  e v e r  
t a k e n  in  a  B o s to n  t h e a t r e  d u r i n g  th e  
f i n a l  w e e k  o f  b e n t .  M o n d a y  e v e n in g  
w i t n e s s e d  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  f o u r t h  
w e e k  o f  t h i s  d a z z l i n g  e n t e r t a i n m e n t ,  
a n d  a s  i t  i s  I m p o s s ib le  to  c o n c e iv e  a  
p e r f o r m a n c e  m o r e  f i t t e d  t o  t h e  B a s t e r -  
t l d e  f e s t i v i t y ,  t h e  r e m a r k a b l e  p r o s p e r ­
i t y  t h a t  h a s  a t t a i n e d  to  t h i s  p r o d u c t io n  
f r o m  t h e  n i g h t  o f  i t s  o p e n in g  p e r f o r m ­
a n c e  w il l  b e  m a i n t a i n e d .  F r o m  a  m o r e  
t h a n  c a s u a l  s t u d y  o f  " M o t h e r  G o o s e ,"  
I t  d e s e r v e s  t h e  g r e a t  s u c c e s s  a n d  th e  
l a v i s h  p r a i s e  t h a t  h a s  b e e n  b e s to w e d  
u p o n  i t  b y  p l a y g o e r s  f r o m  a i l  p a r t s  o f  
N e w  E n g l a n d .  A  s p e c i a l  h o l id a y  
m a t i n e e  w ill  b e  g iv e n  o n  P a t r i o t s ’ D a y  
( A p r i l  19).
9
W i l t o n  A . B r a d y ’s p r o d u c t io n  o f  " T h e  
P i t , "  in  w h ic h  W i l to n  L a c k a y e  h a s  
s c o r e d  t h e  g r e a t e s t  s u c c e s s  o f  h i s  
c a r e e r ,  w i l l  b e  t a k e n  f o r  a  s h o r t  s p r in g  
t o u r ,  w h e n  I t  l e a v e s  t h e  L y r i c  t h e a t r e  
i n  N e w  Y o r k .  L a c k a y e  w i l l  a p p e a r  in  
t h e  s a m e  p la y  n e r t  s e a s o n ,  a n d  w il l  b e  
6 u r r o u n d e d  b y  a l m o s t  t h e  s a m e  c o m ­
p a n y  t h a t  h a s  s h a r e d  h is  t r i u m p h s  th i s  
y e a r .  T h e r e  w il l  b e  tw o  c o m p a n ie s  in  
**The P i t "  n e x t  y e a r ,  L a c k a y e  p l a y in g  
In  t h e  l a r g e  c i t i e s  f r o m  t h e  A t l a n t i c  
t h e  P a c i f i c ,  a n d  t h e  s e c o n d  c o m p a n y  
p l a y i n g  t h r o u g h  " t h e  p r o v in c e s ."
9
M r. D o d g e ,  s e c o n d  m a n  o f  t h e  g r e a t  
" P a r a d a "  to  b e  g iv e n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
t h e  K n o x  G e n e r a l  H o s p i t a l ,  w ill  a r r i v e  
I n  t o w n  t h i s  w e e k  in  t h e  i n t e r e s t  o f  
t h e  p r o d u c t i o n  w h ic h  t a k e s  p la c e  a t  
F a r w e ’l o p e r a  h o u s e  w e e k  o f  M a y  16. 
T h U  w ill  b e  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  e x ­
p e n s i v e  a m a t e u r  p r o d u c t io n  e v e r  p u t  o n  
t h e  l o ? 'll s t a g e ,  r e q u i r i n g  b e tw e e n  f o u r  
a n d  f iv e  h u n d r e d  p e o p le .  B e a u t i f u l  
c o s t u m e s  a n d  a  c a r  lo a d  o f  s p e c l i l  
s c e n e r y  w il l  a d d  to  t h e  a t t r a c t i o n s .
9
" D n v i . ’ H a t u m "  w ill b e  p r e s e n t e d  a t  
t h e  T a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  T u e s d a y  
e v e n i n g ,  A p i  11 26. U p o n  i t s  f i r s t  p r o ­
d u c t i o n  In  N e w  Y o r k  i t  r a n  f o r  s i x t e e n  
w e e k s  a n d  i t s  s u c c e s s  th e r e ,  w h ic h  i t  
e f l e e w a r d s  i o p i a t e d  in  C h ic a g o .  P h i l a ­
d e l p h i a  a n d  B o s to n ,  w a s  t e r r i f i c .  T h o s e  
w h o  w i t n e s s  t h e  p l a y  w il l  f in d  in  i t  
t h r e e  seen *  s t h a t  a r e  l i k e ly  to  b e  . e -  
m e m b e r e d  f o r  m a n y  d a y s .  O n e  o f  
t h e s e  L» t h e  r a m o u s  h o r s e  t r a d e  w i th  
7 J e a c o n  P e r k i n s ;  t h e  s e c o n d  Is  a  s c e n e  
s h o w i n g  th e  D e a c o n  t r y i n g  to  d r iv e  *he 
h o r s e  d u r i n g  a  s h o w e r  o f  h e a v y  r a i n ;  
t h e  t h i r d  i s  th** s c e n e  in  A u n t  P o l ly ’s 
h o m e  o n  C h r i s t m a s  m o r n i n g  w h e n  
D a v i d  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  h i s  b o y h o o d  
v i s i t  t o  t h e  c i r c u s  a n d  o f  t h e  w h ip p in g  
w h i c h  f o l lo w e d .  M r .  C a h n  h a s  g iv e n  
t h e  p l a y  a  t h o r o u g h l y  a d e q u a t e  p r o d u c ­
t i o n  a n d  t h e  c o m p a n y  is  d e s c r ib e d  a s  
f e e in g  o n e  o f  m u c h  s t r e n g t h  a n d  c l e v e r ­
n e s s .
9
O n e  o f  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  a n n o u n c e ­
m e n t s  o f  t h e  s e a s o n  is  t h a t  " D a v id  
H a r u m "  w i t h  i t s  N ew ' Y o r k  p r o d u c t io n  
a n d  a n  e x t r e m e l y  s t r o n g  c a s t  w ill  b e  
p r e s e n t e d  a t  t h e  F a r  w e ll  o p e r a  h o u s e  
A p r i l  26. T h i s  s im p le  a n n o u n c e m e n t  
w il l  a w a k e n  a n t i c i p a t i o n s  o f  p l e a s u r e  
I n  t h e  m in d s  o f  m a n y ,  f o r  n e a r l y  e v ­
e r y o n e  h a s  r e a d  W e s t c o t t ’s  b o o k  a n d  
f o u n d  m u c h  e n jo y m e n t  i n  i t .  T h a t  
t h e y  w ill  w a n t  t o  s e e  D a v id ,  A u n t  P o l ­
ly ,  D e a c o n  P e r k i n s  a n d  t h e  o t h e r  c h a r ­
a c t e r s  w h o  m o v e  th r o u g h  t h e  s t o r y  o n  
t h e  s t a g e  s e e m s  b u t  n a t u r a l .  T h e  N e w  
Y o r k  r u n  o f  t h e  p la y  w a s  a  r e c o r d -  
b r e a k e r  in  t h e  m a t t e r  o f  r e c e i p t s  a n d  i t  
c l a i m e d  a t t e n t i o n  t h e r e  f o r  s i x t e e n  
w e e k s .  F o r  s ix  w e e k s  i t  r a n  in  C h i ­
c a g o  a n d  f o r  tw o  m o n t h s  in  B o s to n .  
T h e  a d a p t a t i o n  f r o m  t h e  b o o k  w a s  
m a d e  b y  R i p l e y  a n d  M . W . H i t c h c o c k  
a n d  t h e y  a r e  s a i d  to  h a v e  t a k e n  v e r y  
f e w  l i b e r t i e s  w i th  i t ,  a d h e r i n g  v e r y  
c l o s e ly  t o  t h e  s t o r y  s o  s k i l l f u l l y  w o v e n
b y  W e s t c o t t .  A ll  o f  t h e  s c e n e s  a r e  
la id  in  H o m e v l l l e ,  N . Y .. a n d  t h e  p l a y  
is  d iv id e d  i n t o  t h r e e  a c t s .  L a s t  s e a s o n  
i t  h e a d e d  t h e  l i s t  o f  p r o f i t a b l e  A m e r i ­
c a n  c o m e d ie s  a n d  f r o m  a p p e a r a n c e s  i t  
is  n o t  u n l i k e l y  t h a t  t h e  p l a y  w i l l  m e e t  
w i t h  a  w a r m  r e c e p t i o n  h e r e  a n d  i t s  
p r e s e n t a t i o n  b e  l a r g e l y  a t t e n d e d .
9
T h e  f o l lo w in g  a t t r a c t i o n s  b o o k e d  f o r  
t h i s  w e e k  a n d  n e x t  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  h a v e  c a n c e l l e d  o w in g  to  p o o r  
b u s i n e s s :  " O n  th e  T r a i l , "  " P e c k ’s  B a d  
B o y ,"  Q u i n l a n  & W a l l s ’ M in s t r e l s ,  
G a r s i d e ,  C o n d i t  & M a r k s  S to c k  C o .
9
C ly d e  F i t c h  s a i l e d  l a s t  S a t u r d a y  f o r  
S ic i ly ,  t o  w r i t e  t w o  p l a y s ,  o n e  f o r  
C l a r a  B lo o d g o o d ,  w h ic h  M r. F i t c h  s a y s  
w ill  " m a k e  N e w  Y o r k  s i t  u p , "  a n d  th e  
o t h e r  f o r  M rs .  G i lb e r t .
G R A N D S O N S  IN  L IN E .
C om m ander Orne S u g g e s ts  T h a t  C am ps 
H ave T h em  in L ine M em orial Day.
I n  h i s  l a t e s t  c i r c u l a r  to  t h e  M a in e  
S o n s  o f  V e t e r a n s  C o m m a n d e r  O r n e  
m a k e s  t h e  i n t e r e s t i n g  s u g g e s t i o n  t h a t  
a l l  t h e  c a m p s  m a k e  a  s p e c i a l  e f f o r t  to  
h a v e  g r a n d s o n s  o f  v e t e r a n s  In  f in e  
M e m o r i a l  D a y .  W h e r e  t h i s  h a s  b e e n  
t r i e d  It h a s  p r o v e n  e n t i r e l y  s u c c e s s f u l .  
N e a r l y  70 g r a n d s o n s ,  d i s t i n g u i s h e d  b y  
c a p s ,  b a d g e s  o f  r e d .  w h i t e  a n d  b lu e  
r i b b o n ,  a n d  w h i t e  g lo v e s ,  to o k  p a r t  in  
t h e  M e m o r ia l  D a y  p a r a d e  In P o r t l a n d  
l a s t  y e a r ,  to  t h e  g r e a t  d e l ig h t  o f  t h e  
p u b l i c ,  t h e  G r a n d  A r m y  a n d  t h e  b o y s  
t h e m s e lv e s .
A ll  s o n s  a n d  g r a n d s o n s  o f  C iv i l  W a r  
v e t e r a n s ,  w h o  a r e  u n d e r  18 y e a r s  o f  
a g e  a r e  u r g e d  to  m e e t  f o r  o r g a n i z a t i o n ,  
a n d  to  d r i l l  M e m o r i a l  D a y .  T h e  m i n i ­
m u m  a g e  l im i t  w i l l  b e  s ix  y e a r s .  T h e  
b o y s  w il l  b e  d r i l l e d  In  s im p le  c o m p a n y  
m o v e m e n t s  a n d  c o m m a n d s  b y  s o m e  
c o m p e t e n t  p e r s o n ,  a n d  a  c o m m a n d i n g  
o f f ic e r  w i th  tw o  a s s i s t a n t s  w i l l  b e  a s ­
s ig n e d  to  t h e  o A re  o f  t h e  c o m p a n y .  T h e  
b o y s  a r e  to  b e  g iv e n  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  
w o r k  in  d i s t r i b u t i n g  w r e a t h s  a n d  f lo w ­
e r s .
J .  W . W e b s t e r  C a m p  o f  N e w p o r t ,  h a s  
I s s u e d  a  c i r c u l a r  p l a c i n g  C a p t .  C h a r l e s  
L . C h a s e  o f  t h e i r  c a m p  In  t h e  f ie ld  a s  
a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  s e n i o r  
v i c e  d i v i s io n  c o m m a n d e r  o f  t h e  M a in e  
d i v i s i o n  a t  t h e  a n n u a l  e n c a m p m e n t  to  
b e  h e ld  a t  B a t h .  J u n e  8 a n d  9. C a p t .  
C h a s e  w a s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  t h e  s t a t i o n  
a g e n t  a t  C a r m e l  a n d  is  n o w  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  W e y m o u t h  W o o l  C o ., o f  N e w ­
p o r t .
M c D o n a l d
SPR/1\Q  
M IL L IN E R Y  
O PEN IN G  
Wednesday, April 13
C O M P L E T E  L I N E  O F
Trimmed Hats 
a n d  Bonnets.
A L L  T H E  L A T E S T  N E W  Y O R K  
A N  I) B O S T O N  N O V E L T I E S .
D e a n ’ii R h »n$n .$ tlc  P illsa lm o lu t-  lv c u ra R h e n -  
m a tism  and  N eu ra lg ia , (entirely  v eg e tab le . Safe 
30-o T
O rd in a ry  h o u seho ld  acc id en ts  have  no  te r ro rs  
wheD th e re ’s a  b o ttle  o f  Dr. T h o m as’s K c lec tric  
Oil in th e  m e d ic in e  ch est. H eals b u rn s ,  c u ts ,  
b ru ise s , sp ra in s . In s ta n t  re lie f.
J a p a n  o r  R u s s i a  w a n t s  t o  d o  s o m e ­
t h i n g  p r e t t y  s o o n  if  t h e y  e x p e c t  t h e  
b u s y  p e o p le  o v e r  h e r e  to  k e e p  u p  a n  I n ­
t e r e s t  in  t h e m .  W e  c a n ’t  l iv e  m u c h  
l o n g e r  o n  t h e  r e h a s h e d  s t o r i e s  o f  a  
m o n t h  a g o .  N o t  w h i le  M a s s a c h u s e t t s  
i s  g i v i n g  u s  a  f r e s h  m u r d e r  e v e r y  d a y  
o r  tw o .
Eczem a, sca ld  b e a d , h iv es , it chine** o f th e  
sk in  o f  a n y  s o r t ,  in s ta n tly  reli- ved , perraa- 
nei tly  c u re d . D o an ’s o in tm e n t .  A t an y  d ru g  
s to re .
W e ca ll a tten  Ion to o u r La rg e  
A sso rtm en t of F lo w e rs
EV ERY  S H A D E  AND STY LE
MISS J. C. M O  U L D
T h o r m l i k o  H o t e l  B lo c k ,  B o c k l n m l
S U L L I V A N
SP R IN G
M IL L IN E R Y
O PEN IN G
Wednesday, April 13
NICE ASSORTMENT OF GOODS
w i th  a  f u l l  H u e  o f
P A T T E R N  H A TS
----- A N D -----
Millinery Novelties
I n  A l l  t h e  L a t e n t  N e w  Y o r k  a n d  
B o a to n  S t y l e s
W e extend a  co rd ia l 
in v ita tio n  to a ll .
Mrs. J. C. R. Sullivan
340 Main Street, Rockland.
“ L E T  U S  H E L P  YOU TO H E A L T H ’’
C- H. P en d le to n , W . H. K ittred g e  W e n t
E very  C a ta r rh  S ufferer to  U»e H yom ei
and  Be Cured.
S t a t i s t i c s  s h o w  t h a t  a t  l e a s t  97 o u t  o f  
e v e r y  100 p e r s o n s  in  t h i s  s t a t e  s u i t e r  
f r o m  c a t a r r h  in  s o m e  f o r m .
A V hile t h e  d i s e a s e  Is o n e  o f  t h e  m o s t  
c o m m o n .  I t  Is a l s o  o n e  o f  t h e  m o s t  d a n ­
g e r o u s  a m i  o f f e n s iv e ,  l e a d i n g  to  c o n ­
s u m p t i o n  a n d  o t h e r  d i s e a s e s  o f  t h e  r e s ­
p i r a t o r y  o r g a n s .
P r i o r  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  H .v o m e l a n d  
i t s  I n t r o d u c t i o n  in  t h i s  s e c t io n  b y  \V . 
H . K l t t r e d g e  a n d  C . H . P e n d l e t o n ,  
e v e r y  m e th o d  o f  t r e a t m e n t  h a d  b e e n  
f o u n d  w o r th l e s s .
T h e  d i s c o v e r y  o f  H y o m e i  n n d  I ts  
g r o w i n g  p o p u l a r i t y  h a s  a l r e a d y  r e ­
d u c e d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h o s e  s u f f e r ­
in g  f r o m  c a t a r r h .  T h i s  w o n d e r f u l  r e m ­
e d y  Is t h e  s i m p l e s t  n n d  m o s t  p l e a s a n t  
o f  t r e a t m e n t s .  P u t  20 d r o p s  o f  H y o m e i  
In  t h e  p o c k e t  I n h a l e r  t h a t  c o m e s  w i th  
e v e r y  o u t f i t ,  a n d  b r e a t h e  I t  f o r  a  f e w  
m i n u t e s  f o u r  t i m e s  a  d a y .  R e l i e f  w ill  
b e  s e e n  a f t e r  t h e  f i r s t  t r e a t m e n t  a n d  a  
c o m p l e t e  c u r e  w il l  s o o n  fo l lo w . B r e a t h e  
t h e  H y o m e i  In  t h i s  w a y ,  a n d  t h e  c a t ­
a r r h a l  g e r m s  e v e n  In t h e  r e m o t e  n l r  
c e l l s  a r e  d e s t r o y e d .  T h e  I r r i t a t e d  m u ­
c o u s  m e m b r a n e  Is s o o th e d  n n d  h e a l e d ,  
a n d  p e r f e c t  h e a l t h  r e s t o r e d .
C . H . P e n d l e t o n  a n d  W . H . K l t t r e d g -  
a n y  to  a l l  c a t a r r n  s u f f e r e r s ,  " L e t  u s  
h e l p  y o u  to  h e n l t h ,  w e  a r e  c o n f id e n t  
t h a t  H y o m e i  w il l  c u r e  y o u .  s o  c o n f i ­
d e n t  In  f a c t ,  t h a t  w e  g u a r a n t e e  t o  r e ­
f u n d  y o u r  m o n e y  If  I t  f a l l s .  A  c o m ­
p le t e  o u t f i t  c o s t s  b u t  $1, a n d  If  I t  d o e s  
n o t  h e lp  y o u .  y o u r  m o n e y  w i l l  h e  r e ­
t u r n e d  p r o m p t l y . "
F A C T S  A N D  F A N C I E S .
I f  y o u  can>< t r u s t  y o u r  f e e l i n g s  m a k e  
t h e m  p a y  c a s h .
E v e n  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  w e a r l i e r  
m a n  w h o  w a i t s  c o m e  o u t .
A  t h o r n  In  t h e  h a n d  I s  m o r e  t r o u o l e  
t h a n  a  d o z e n  In  t h e  b u s h .
E t e r n a l  v i g i l a n c e  is  t h e  p r i c e  o f  r e ­
t a i n i n g  a  b o r r o w e d  u m b r e l l a .
G i r l s  w h o  a r e  p r e t t y  a s  p i c t u r e s  a r e  
s e ld o m  a s  p r e t t y  a s  t h e i r  o w n .
W e  g i v e  a  m a n  c r e d i t  f o r  b e i n g  
l e v e l - h e a d e d  I f  h e  I s n ’t  a b o v e  o u r  le v e l .
I t ’B s u r p r i s i n g  n o w  s w e e t  a  h o m e ly  
g i r l ’s  v o ic e  s o u n d s  t h r o u g h  a  t e l e ­
p h o n e .
N o t h i n g  m a k e s  a  q u a r r e l s o m e  m a n  
s o  m a d  a s  t h e  r e f u s a l  o f  h i s  w i f e  t o  
t a l k  ’v c k .
L IN C O L N V IL 1 .B .
M rs .  S a d ie  L a w  a n d  c h i l d r e n  h a v e
g o n e  t o  B o s to n .
H e r b e r t  P e n d l e t o n ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i th  h i s  b r o t h e r ,  
S id n e y  P e n d l e t o n ,  t in s  r e t u r n e d  to  M a s ­
s a c h u s e t t s ,  w h e r e  h e  h a s  e m p lo y m e n t .
S t l m p s o n  R h o d e s ,  w h o  h a s  b e e n  a i l i n g  
f o r  q u i t e  a  w h i l e  I s  n o w  c o n f in e d  to  
h la  b e d .
E d g a r  T . P l l l s b u r y  v i s i t e d  h i s  p a r e n t s  
in  R o c k l a n d  T u e s d a y .
M is s  A l t a  H e a l  o f  N o r t h p o r t  Is  v i s ­
i t i n g  a t  M r s .  C h a r l e s  W a r r e n 's .
M in . F r n h o e k  h a s  r e t u r n e d  t o  h i s  
b a r g e  o n  L o n g  I s l a n d  S o u n d  a f t e r  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  a t  h o m e .
M rs .  D e l l  C a r v e r  a n d  s o n  M e r r l t  o f  
A c r e  I s l a n d  a r e  v i s i t i n g  a t  t h e i r  f o r m e r  
h o m e  h e r e .
H i r a m  M c F a r l a n e  Is  v i s i t i n g  a t  C a p t .  
I s r a e l  A d a m s '.
M rs .  J o s e p h  T h o m a s  Is  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r ,  M r s .  L o t t i e  S im p s o n ,  In  
B o s to n .
M rs .  G e r m a n  L y o n s  o f  I  a w r e n c e ,  
.M ass ., w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  
m o t h e r ,  M rs .  E l i s a b e t h  G r if f in ,  h a s  
g o n e  to  R o c k l a n d  to  v i s i t  r e l a t i v e s  b e ­
f o r e  r e t u r n i n g  h o m e .
T h o m a s  L i t t l e ,  w h o  h a s  b e e n  q u i t e  
s i c k ,  Is s l o w ly  I m p r o v in g .
M r . n n d  M rs .  J o s e p h  M e lv in  o f  S t e t ­
s o n  a r e  v i s i t i n g  t h e i r  s o n ,  F r e d  M e lv in .
R o s e  P l l l s b u r y ,  w h o  h a s  b e e n  h o m e  
o n  a  v a c a t i o n ,  h a s  r e t u r n e d  to  R o c k ­
la n d .
T h e  y o u n g e s t  c h i ld  o f  M r . a n d  M rs .  
W i l l  B a r t o n  Is v e r y  s ic k .
M rs .  O liv e  D u n c a n ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  In  R o c k la n d ,  h a s  r e t u r n e d  
h o m e .
H e  H a d  H e a r d  H e r  P l a y .
H e w i t t — G r u e t  B a y s  t h a t  h i s  w i f e  
c a n  c o o k  a n d  p l a y  t h e  p i a n o  w i t h  
e q u a l  f a c i l i t y .
J e w e t t — I 'd  h a t e  t o  e a t  h e r  c o o k in g .  
— B r o o k l y n  L i f e .
N e w s  f o r  t h e  H e n s .
S h e — I f  y o u  w a n t  e g g s  t o  k e e p  t h e y  
s h o u l d  a l w a y s  b e  l a i d  I n  a  c o o l  p la c e .
H e — W e l l ,  i ’ll  g o  r i g h t  o u t  a n d  t e l l  
t h e  h e n s  a b o u t  t h a t . — Y o n k e r s  S t a t e s ­
m a n .
H e  a n d  S h e .
S h e — W o u ld  y o u  b e  w i l l i n g  t o  d i e  f o r  
m e ?
H e — W h y ,  I ’m  d y i n g  f o r  y o u  n o w !  —  
T o w n  a n d  C o u n t r y .
N o t  A l o n e .
“ D o  y o u  l i v e  f o r  m o n e y  a l o n e ? "
“ N o  —  a l t o g e t h e r . "  —  C i n c i n n a t i  C o m ­
m e r c i a l  T r i b u n e .
I I  A N R A H A N
M RS. .TAS. H A N R A H A N  
H a s  h e r ’* ? - * * ’* *
S P R I N G
O P E N I N G
Pattern Hats 
and Bonnets
Wednesday, April 13
A ll La d ie s  C o rd ia lly  In v ited
MBS. JAS. HANRAHAN
3 37  M a i n  S t . ,  o p p .  F u l l e r  C o b b ’s
S H A W  S I S T E R S
S P R IN G  
M IL L IN E R Y  
O PEN IN G  
Wednesday, April 13
P O PU L A R  BOSTON AND 
NEW  YORK STYLES
Trimmed Hats 
and Bonnets.
Nice Assortment of Novelties
W e  G iv e  G r e e n  T r a d i n g  S t a m p s .
W E  I N V I T E  A L L
THE SH A W  S IS T E R S
3 33  M a i n  S t . ,  o p p .  F u l l e r  tfc C o b b
F U L L E R  A  C O B B
FULLER & COBB
S P R I N G
M I L L I N E R Y
O P E N I N G
Wednesday, April 13
FULLER S COBB
B U T T O N
M I L L I N E R Y
O P E N I N G
Wednesday, April 13
We h live just returned 
from New York with all 
the Latent Styles in Mil­
linery and as this is to be 
my last S p r i n g  season I  
shall sell at reduced rates.
Must Close Out My Entire 
Stock of Sum m er Milli­
nery before August 1.
. N. B. . . . . . .
3 7o  M a i n  S t r e e t ,  o p p .  W .  O . l l e w e t t  C o .
B A R N A R D
Miss Carrie A. Barnard
SP R IN G  
M IL L IN E R Y
O PEN IN G
Wednesday, April 13
Miss Carrie A. Barnard
W . F .  N O R C R O S S ’S  U N U S U A L  O F F E R  j
" I t  i s n ’t  o f t e n  t h a t  I  h a v e  f a i t h   ^
e n o u g h  in  t h e  m e d ic in e  p u t  u p  b y  o t h ­
e r  p e o p le  t o  b e  w i l l i n g  to  o f f e r  t o  r e ­
f u n d  t h e  m o n e v  i f  i t  d o e s  n o t  c u r e , "  
s a i d  W . F .  N o r c r o s s  t o  a  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  m a n  w h o  d r o p p e d  in to  h i s  s to r e ,  
" b u t  I  a m  g l a d  to  s e l l  D r .  H o w a r d ’s  
s p e c i f ic  f o r  t h e  c u r e  o f  c o n s t i p a t i o n  
a n d  d y s p e p s i a  o n  t h a t  b a s i s .
" T h e  D r .  H o w a r d  c o m p a n y ,  In  o r d e r  
t o  g e t  a  q u i c k  I n t r o d u c t o r y  s a l e ,  a u -  
t h o r i z e e s  m e  to  s e l l  t h e i r  r e g u l a r  f i f t y  
c e n t  b o t t l e s  a t  h a l f  p r ic e ,  25 c e n t s ,  a n d  
a l t h o u g h  w e  h a v e  s o ld  a  lo t  o f  i t ,  a n d  
h a v e  g u a r a n t e e d  e v e r y  p a c k a g e ,  n o t  
o n e  h a s  b e e n  b r o u g h t  b a c k  a s  u n s a t i s ­
f a c t o r y .
" O n e  g r e a t  a d v a n t a g e  o f  t h i s  s p e c i ­
f ic ,"  h e  c o n t in u e d ,  " i s  i t s  s m a l l  d o s e  
a n d  c o n v e n i e n t  f o r m .  T h e r e  a r e  s i x t y  
| d o s e s  In  a  v i a l  t h a t  c a n  b e  c a r r i e d  in  
! t h e  v e s t  p o c k e t  o r  p u r s e ,  a n d  e v e r y  o n e  
h a s  m o r e  m e d ic in a l  p o w e r  t h a n  a  b ig  
j p i l l  o r  t a b l e t  o r  t u m b l e r  o f  m i n e r a l  
i w a t e r .
1 " I  a m  s t i l l  s e l l i n g  t h e  s p e c if ic  a t  h a l f  
p r i c e ,  a l t h o u g h  I  c a n n o t  t e l l  h o w  lo n g  
i s h a l l  b e  a b l e  to  d o  so  a n d  a n y o n e  w h o  
is  s u b j e c t  to  c o n s t i p a t i o n ,  s i c k  h e a d ­
a c h e ,  d i z z in e s s ,  l i v e r  t r o u b l e ,  i n d i g e s -  
l t i o n ,  o r  a  g e n e r a l  p l a y e d - o u t  c o n d i t i o n ,  
o u g h t  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  c h a n c e  
Y o u  c a n  t e l l  y o u r  r e a d e r s  t h a t  i f  t h e y  
a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s p e c i f ic  t h e y  
c a n e  c o m e  r i g h t  b a c k  to  m y  s t o r e  a n d  
I  w i l l  c h e e r f u l l y  r e f u n d  t h e i r  m o n e y ."
W e  G iv e  G r e e n  T r a d i n g  S t a m p s .
F inding  M oney all the tim e!
We think, perhaps, that you are tired of reading our ad. 
about Heinz Preserves, but they are fine—just the same. 
(W e  mean the goods.) Also, perhaps, you dou’t appreciate 
how loanv people find the monev. They do find it— One 
lady on tilling. S’reet bought 70c worth of groceries and 
found eiotiti -nivs for which the cashier gave her $1.00. 
‘ 1  bat w a s  a  u  •• •• 1 i o n l e  f o r  the Orange Street lady, wasn’t  it? 
We aie n e a m  i l n - u g l i  t a l k i n g  about finding the money, but 
you can find i. j  isi tke same ; and if you don’t find the 
■uouey you will g< i “ n o d ,  honest v a l a e  for y o u r  money.
T h o n e  P r e m i e r  W h i t e  C h e r r i e n  a r e  G r e a t .
.‘IS v  p e r  c u n .
You will he pleased and surpiUed w h e n  v n use them.
SIMMONS, WHITE X CO.
► S e e d  T i n u *  t T e i * e
W e h a v e  u n y t h l n y  y o u  w a n t  la  . . .  .
Garden or Flower Seeds
A h w e ll  at> . . .  .
Farming and Gardening Implements.
R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO.
U O .  - K I . A N I J
L O C A L  B R E V I T I E S
W i l l i a m  W e e k s  o f  R o c k l a n d  la  c l e r k ­
i n g  a t  t h e  P h o e n i x  h o te l  in  B a t h  d u r ­
i n g  t h e  a b s e n c e  o f  C le r k  B r o o k s  w h o  Is 
h a v i n g  a  v a c a t i o n  o n  a c c o u n t  o f  
r h e u m a t i s m .
A n  I l l i n o i s  p a p e r  s a y s  t h a t  D a v e  
T a r r a n t ,  t h e  w e l l  k n o w n  p o lo  p l a y e r ,  
i s  " a l l  I n . ”  H e  h a s  p l a y e d  h i s  l a s t  
g a m e .  I t  Is h i n t e d  t h a t  d i s s i p a t i o n  Is 
t h e  c a u s e  o f  h i s  d o w n f a l l .
T w o  a g e d  s i s t e r s  a r e  s h e l t e r e d  u n d e r  
o n e  N o r t h e n d  ro o f .  O n e  o f  t h e  la d l e s  
is  M r s .  O l iv e r  J a m e s o n ,  w h o  Is  87 y e a r s  
o ld ;  t h e  o t h e r  Is M r s .  E l i z a  S t .  C l a i r  o f  
O w l 's  H e a d ,  w h o  Is 81 y e a r s  o ld .  M rs .  
J a m e s o n  h a s  b e e n  In  I l l - h e a l t h  t h e  p a s t  
w i n t e r .
T h e  r a i l r o a d  t a x  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  
b y  t h e  s t a t e  a s s e s s o r s .  T h e  M a in e  
C e n t r a l  R a i l r o a d  w il l  p a y  8208,299 a n  
I n c r e a s e  o f  a b o u t  $20,000 o v e r  l a s t  y e a r .  
T h e  L im e  R o c k  R a i l r o a d  p a y s  t h i s  y e a r  
$2384 o r  a g a i n s t  $1395 l a s t  y e a r .  T h e  
G e o r g e s  V a l l e y  R a i l r o a d  p a y s  t h e  m o d ­
e s t  t a x  o f  $61. T h e  R o c k l a n d .  T h o m a s -  
t o n  & C a m d e n  S t r e e t  R a i l w a y  Is  a s ­
s e s s e d  $979, a s  a g a i n s t  $831 l a s t  y e a r .
T h e  c o n d u c t o r s  u n d  m o t o r m e n  o f  t h e  
R o c k l a n d ,  T h o m a s t o n  &  C a m d e n  S t r e e t  
R a i l w a y  a r e  m u c h  p l e a s e d  a t  t h e  g e n ­
e r o s i t y  s h o w n  t h e m  b y  t h a t  c o r p o r a ­
t i o n  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  f i r s t  a n ­
n u a l  b a l l  a t  T h o m a s t o n  W e d n e s d a y  
n i g h t .  T h e  c o m p a n y  n o t  o n ly  p a id  f o r  
t h e  h a l l  a n d  m u s ic ,  b u t  f u r n i s h e d  
t r a n s p o r t a t i o n  f o r  B u c k l i n 's  o r c h e s t r a  
o f  C a m d e n ,  w h ic h  w a s  e m p lo y e d .  A ll 
t h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  p l e a s i n g  t o  t h e  
b o y s ,  a s  I t  w a s  p u r e l y  v o l u n t a r y  o n  th e  
p a r t  o f  t h e  c o m p a n y .
T i c k e t s  f o r  t h e  B l a c k  B a r d s '  n e w  
m i n s t r e l  s h o w  t o  b e  g iv e n  a t  W a t t s  
h a l l .  T h o m a s t o n ,  T h u r s d a y  e v e n in g ,  
A p r i l  14, w e n t  o n  s a l e  a t  M c D o n a ld 's  
s t o r e  y e s t e r d a y .  T e l e p h o n e  12-11. 
E v e r y t h i n g  i s  n e w  u n d  b e t t e r  t h a n  
e v e r .  D e n n i s o n  w ill  s i n g  h i s  l a t e s t  
s u c c e s s  " T h e  I r i s h . ”  D o n ’t  m i s s  s e e in g  
M r .  L a  B a r r e  a n d  l i t t l e  M a b e l  S m i th  
In  t h e i r  c h a r m i n g  d a n c i n g  s p e c i a l t y  
a n d  W a l d o  G l l c h r e s t  In  h i s  n e w  s o n g  
a n d  d a n c e .  P l e n t y  o f  J o k e s  a n d  e v e r y ­
t h i n g  l i v e ly  w il l  b e  o n  t a p .
T h e  s p r i n g  s c h e d u le  o f  f o u r  t r i p s  a  
w e e k  w e n t  I n to  e f f e c t  o n  t h e  B o s to n  & 
B a n g o r  D iv i s io n ,  c o m m e n c in g  y e s t e r ­
d a y .  S t e a m e r s  n o w  l e a v e  R o c k l a n d  f o r  
B o s t o n  M o n d a y ,  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y  
a n d  S a t u r d a y  a b o u t  5.30 p . m .,  a n d  r e ­
t u r n i n g  w i l l  l e a v e  B o s to n ,  M o n d a y ,  
T u e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  a t  5 p. 
m . T h e  b o a t s  g o  u p  r i v e r  a t  5.30 a .  m . 
T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  F r i d a y  a n d  S a t ­
u r d a y ----- S t e a m e r  F r a n k  J o n e s  r e s u m e s
s e r v i c e  A p r i l  2 2 — T h e  b a y  a n d  c o a s t  
s t e a m b o a t s  a r e  o n  t h e i r  s p r i n g  s c h e d ­
u l e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  B o s to n  
b o a t s .  T h i s  o f  c o u r s e  I n c lu d e s  t h e  V I- 
n a l h a v e n  a n d  B lu e h l l l  r o u t e s .
A  c iv i l  s e r v i c e  e x a m i n a t i o n  f o r  c a d e t  
i n  t h e  r e v e n u e  c u t t e r  s e r v i c e  w i l l  b s  
h e l d  A p r i l  26. 27 a n d  28 In  B a n g o r ,  
H o u l t o n ,  M a c h l a s  a n d  P o r t l a n d .  A p ­
p l i c a n t s  m u s t  b e  n o t  le s s  t h a n  18 n o r  
m o r e  t h a n  26 y e a r s  o f  a g e ,  p h y s i c a l l y  
s o u n d  a n d  w e l l  f o r m e d ,  n o t  l e s s  t h a n  5 
f e e t ,  2 I n c h e s  i n  h e i g h t ,  o f  g o o d  m o r a l  
c h a r a c t e r ,  a n d  u n m a r r i e d .  T h e  s a l a r y  
o f  a  c a d e t  I s  $500 p e r  y e a r  a n d  o n e  
r a t i o n  p e r  d a y .  A p p l i c a n t s  a r e  a d ­
v i s e d  t h a t  c a d e t s  m a y  b e  c o m m is s io n e d  
b y  t h e  P r e s i d e n t  a s  l i e u t e n a n t s ,  a f t e r  
t h r e e  y e a r s ’ s a t i s f a c t o r y  s e r v i c e .  T h i r d  
l i e u t e n a n t s  r e c e iv e  $1400 p e r  y e a r ,  s e c ­
o n d  l i e u t e n a n t s  $1500, a n d  f i r s t  l i e u t e n ­
a n t s  $1600.
H A M I L T O N
P A R L O R
H I L U N E R Y
O P E N IN G
MRS. A. C. H A M ILTO N
A n n o u n c e s  t h a t  s h e  l i a s  r e t u r n e d  
f r o m  t h e  m i l l i n o r y  o p e n i n g s  w i t h
Latest Ideas In 
Spring Millinery
A Few Trimmed H ats will 
be on Exhibition
L A D I E S  A R E  I N V I T E D
i. A. C.
750 M a i n  S t r e e t ,  R o c k l a n d -
P  I I I  L B R O O K
MISS L. E T T A  PH ILB R O O K  
A N N O U N C E S  H E R
S P R IN G  O P E N IN G
Pattern Hats 
and Bonnets 
Wednesday, April 13
■SLI MY LADY K H 1EN D 3 A R E  IN V IT E D
A in  now  read y  to recieve  
O rders for D re ssm a k in g .
X G I V E  T K A D I N U  S T A M P S
M  L. ETTA PHILBROOK
24 8  M A I N  S T R E E T
WALL PAPER
Half P r ice
A T
E .  R .  B U M P S
THOMASTON, m e .
N O R T H  W A L D O B O R O
M ls.s L i d a  O v e r lo c k ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  w i t h  h e r  p a r e n t s ,  
M r .  a n d  M rs .  I s a a c  O v e r lo c k ,  h a s  r e ­
t u r n e d  t o  R o c k l a n d .
M r s .  S h e r i d a n  H o d g k i n s  o f  E a s t  J e f ­
f e r s o n  w a s  h e r e  r e c e n t l y .
M rs .  D . O . S t a h l ,  w h o  Is  h a v i n g  s e ­
v e r e  t r o u b l e  w i t h  h e r  e y e s  f o r  s e v e r a l  
w e e k s ,  h a s  g o n e  to  P o r t l a n d  E y e  a n d  
E a r  I n f i r m a r y  f o r  t r e a t m e n t .
R e v .  H . W . C o l l i n s  a t t e n d e d  t h e  
M e t h o d i s t  E a s t  M a in e  C o n f e r e n c e  a t  
P i t t s f i e l d .
M is s  L y d i a  B . B u r n h e l m e r  o f  t h e  v i l ­
la g e  v i s i t e d  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  
W . B u r n h e l m e r ,  r e c e n t l y .
M is s  E t h e l  S t e t s o n  o f  F e y l e r ’s  C o r ­
n e r  w a s  h e r e  r e c e n t l y .
A lv in  M a n k  h a s  g o n e  to  R o c k la n d ,  
w h e r e  h e  h a s  e m p l o y m e n t  in  a  s t a v e  
m il l .
A l f r e d  K e e n ,  w h o  h a s  e m p l o y m e n t  In  
R o c k l a n d ,  v i s i t e d  h i s  p a r e n t s ,M r .  a n d  
M rs .  J a m e s  K e e n ,  r e c e n t l y .
S h e r i f f  W a l t e r  a n d  w if e  w e n t  t o  B o s ­
to n  M o n d a y  f o r  a  f e w  d a y s ’ v i s i t .
T h e  a s s e m b l y  h e ld  b y  R e v .  H . W . 
C o l l in s  a n d  w if e  a t  t h e  M e t h o d i s t  p a r ­
s o n a g e  r e c e n t l y  w a s  a  v e r y  s o ­
c i a l  a n d  e n j o y a b l e  o c c a s io n .  T h e  e v e n ­
i n g  w a s  s p e n t  in  s in g in g ,  r e m a r k s  a n d  
r e a d i n g  b y  R e v .  M r . C o l l in s ,  s e l e c t  
r e a d i n g  b y  M rs .  B e r t  L . B u r n h e l m e r  
a n d  M Isb  A n g le  M o rs e .  I c e  c r e a m  a n d  
c a k e  w a s  s e r v e d .  A l l  p r o n o u n c e d  i t  a  
v e r y  s o c i a l  t im e .
E M P H A T I C  T A L K .
T h e  K i n d  T h a t  C a r r i e s  C o n v i c t i o n  to  
E v e r y  R o c k l a n d  R e a d e r .
C o n v ic t i o n  m u s t  fo l lo w  s u c h  e m p h a t ­
i c  p r o o f  a s  g i v e n  h e r e .  T h e  t e s t i m o n y  
o f  R o c k l a n d  r e s i d e n t s  s h o u l d  s a t i s f y  
t h e  m o s t  s k e p t i c a l .  H e r e  Is  a  R o c k l a n d  
c a s e .  R e a d  I t  a n d  s e e  I f  d o u b t  c a n  e x ­
i s t  I n  t h e  f a c e  o f  t h i s  e v id e n c e .
G e o r g e  S h u m a n  o f  B l a c k l n g t o n ’s  c o r ­
n e r ,  s a y s ;  “ I  f i r s t  s t r a i n e d  m y  b a c k  
w h i l e  w o r k i n g  o n  a  R .  R .  b r id g e ,  l i f t ­
i n g  s o m e  h e a v y  t i m b e r  a n d  s i n c e  t h e n  
i t  h a s  b e e n  m y  w e a k  p o in t ,  t i r i n g  o u t  
a n d  a c h i n g  w h i l e  a t  w o r k .  I t  w a s  a  
c o m m o n  t h i n g  t o  c o m e  h o m e  w i t h  a  
t i r e d ,  a c h i n g  b a c k  a n d  a  s l i g h t  c o ld  
a g g r a v a t e d  I t  c a u s i n g  m e  to  f e e l  m i s ­
e r a b l e .  I  h a d  t a k e n  s o m e  o t h e r  m e d i ­
c i n e  b e f o r e  f o r  t h e  c o m p l a i n t  b u t  I t  d id  
n o t  g iv e  t h e  d e s i r e d  r e l i e f  s o  I  g o t  
D o a n 's  K i d n e y  P i l l s  a t  D o n a h u e ’s  d r u g  
s t o r e  In  R o c k l a n d  a n d  u s e d  t h e m  w i t h  
g r a t i f y i n g  r e s u l t s .  I  h a v e  f o u n d  m u c h  
r e l i e f  In  t h e i r  u s e  a n d  t h i n k  a  g r e a t  
d e a l  o f  t h e m  a s  a  m e d ic in e  f o r  t h e  
k i d n e y s . ”
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  50 c e n t s  
F o s t e r - M l l b u r n  C o ., B u f f a lo ,  N . Y ., 
s o l e  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e  D o a n 's  a n d  t a k e  
n o  s u b s t i t u t e .
T h e o r i e s .
A b o u t  t h e  t i m e  t h e  a v e r a g e  m a n  s u c ­
c e e d s  In  d e v e l o p i n g  a  t h e o r y  I t  e x ­
p l o d e s .— C h i c a g o  D a l ly  N e w s .
W o m e n  I n  R u s s i a .
W o m e n  a r e  m a k i n g  t h e i r  w a y  I n  R u s ­
s i a .  O n  o n e  o f  t h e  K a m a  s t e a m e r s  t h e  
c a p t a i n  I s  a  w o m a n .
A  F r e e  M a n ,
H e  w h o  t h i n k s  f o r  h i m s e l f  a n d  r a r e l y  
I m i t a t e s  I s  a  f r e e  m a n . — K l o p s to c k .
M « k e «  K e i i i l  in  if I 'a e f u l .
T o  r e a d  w i t h o u t  r e f l e c t i n g  i s  l i k e  
e a t i n g  w i t h o u t  d i g e s t i n g . — B u r k e .
A ic e a  o f  C r i m i n a l s .
O f a l l  c r i m i n a l s  In  p r i s o n ,  55 p e r  c e n t  
a r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  21 a n d  40.
F r e n c h  P r is o n e r * .
M orn ing , iJoon 
and Night
g o o d  f lo u r  s h o w s  i t s  q u a l i t y !  i n  
t h e  f l u f f y  d o u g h  u n d e r  t h e  
k n e a d i n g  h a n d s ,  i n  t h e  b r o w n  
lo a v e s  a t  n o o n d a y ,  i n  t h e  f l a k y  
w h i t e  s l i c e s  t h a t  g r a c e  t h e  ta b l e  
a t  n i g h t .  G o o d  f lo u r  i s  t h e  r e s u l t  
o f  c a r e f u l  w h e a t  s e l e c t i o n  a n d  
a d v a n c e d  m i l l i n g  m e th o d s .
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o t h e r  f l o u r ;  m a k e s  l i g h t e r ,  m o r e  
d e l i c a t e  c a k e s  a n d  p a s t r y .  I t  is  
m a d e  o f  t h e  f i n e s t  s p r i n g  w h e a t ;  
i t s  s a l e s  e x c e e d  a n y  o t h e r .
W A 3H B U R N *C R 0 SB Y  CO. 
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